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1. INTRODUCCIÓN 
Como su nombre indica, el presente estudio cumple dos objetivos. En pri-
mer lugar reune las citas de murciélagos en el sector nordoriental de laPenín-
sula Ibérica, obtenidas sucesivamente en el transcurso de un siglo. Dicha 
labor aparece como necesaria ante el proyecto de actual desarrollo, referido 
a la elaboración de un estudio faunístico de los murciélagos ibéricos en el 
conjunto de la fauna española de vertebrados. Dentro del ámbito que cuida 
la institución que lo publica, presenta finalidad similar como contribución 
al estudio del sector oriental de la Cordillera Pirenaica. 
Dicha y última consideración territorial tiene su razón de ser. La Cordille-
ra no es un obstáculo insalvable, N-S, para al menos varias de las especies. 
Algunas en cambio, parecen esquivarla, pero los efectivos de la misma pobla-
ción frecuentan igualmente la vertiente norte y la sur según estaciones y 
años. Se ha comprobado así, con numerosas observaciones, que las relaciones 
a lo largo de la costa, entre las poblaciones de vespertiliónidos migran tes del 
Mediodía francés y Cataluña son constantes, al menos con los murciélagos al 
norte del Llobregat: los murciélagos de cueva invernantes en el Avenc del 
Daví, siguen al parecer, los valles de las grandes arterias y las depresiones cos-
teras para su orientación, a la búsqueda de sus refugios de reproducción 
(Wochenstube) y residencia estival más cálidos aunque paradógicamente a 
mayor latitud (v. conclusiones anotadas en NADAL et Al. 1968). Iniciar 
así, el estudio del sector oriental y de mayor influencia del Mar Mediterráneo 
en nuestra Cadena parece de aceptable logística. 
Tanto para una como para otra de las dos finalidades reseñadas, cabe esti-
mar que el presente estudio puede suponer una aceptable revisión de partida, 
útil para ulteriores estudios faunísticos. Dicha revisión constituía un viejo 
proyecto para uno de nosotros (BALCELLS), pero requería cierto rejuveneci-
miento, sjn' cuyo auxilio no podía llevarse a cabo, pese a la necesidad sentida 
de ello, desde la iniciación del ambicioso proyecto de catastro provincial de 
cuevas barcelonesas, principiado con la década de los sesenta. , 
Una de las conclusiones que en el presente estudio destaca, es el notable 
vacío prospectivo existente, sobre todo, en algunas partes del territorio con-
siderado. Todo ello pese a que el número de publicaciones sobre murciélagos 
del territorio ascendiendo a 141 permitiría pensar en un conocimiento mejor 
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que el poseído. Así, el número global de citas* asciende solamente a 450; sin 
embargo sólo una parte de ellas (392) adquiere el carácter suficientemente 
preciso y tangible (con estudio de ejemplares), permitiendo así, un apoyo 
corológico fiable. A su revisión en sus distintos aspectos se dedica la primera 
parte de la presente exposición. 
Una segunda parte aborda una primera síntesis provisional relacionando el 
conjunto faunístico regional con el paisaje y el bioclima, intentando además 
unas conclusiones biogeográficas comparadas con otros territorios, de forma 
paralela a otros ensayos anteriores. * * 
*Es decir, se valora una sola mención de especie por localidad como unidad de cita, prescindiendo 
de las repeticiones en el tiempo. 
**BALCELLS, E., 1963: Nuevos datos faunÍsticos de murciélagos y nicteríbidos del País Vasco-
Navarro: Campaña de 1961. Munibe, 15: 56-61, San Sebastián.- 1967. Murciélagos y nicterÍbidos del 
Levante español. Bol. R. Soco Española Hist. Nat. (Biol.), 65: 199-224, Madrid.- 1967. Murciélagos y 
nicteríbidos del País Vasco-Cantábrico. Ibidem, 66: 17-38, Madrid. 
2. REVISIÓN F AUNÍSTICA 
Los datos aportados dentro de este capítulo cabe subdividirlos en cinco 
apartados: En el primero se precisan los límites de la región estudiada y se 
anota su extensión superficial. A continuación se comentan brevemente las 
fuentes bibliográficas; las más antiguas rebasando los cien años. Se dan breves 
descripciones ambientales correspondientes a las distintas citas inventariadas 
y se destacan algunos aspectos referidos a la densidad prospectiva, todavía 
escasa en buena parte del territorio. Termina el capítulo con un inventario 
comentado de las citas por especies. 
A. Territorio estudiado y su extensión 
Más arriba se han justificado en parte las linútaciones genéricas del territorio elegido. 
Son Cataluña entera más tres departamentos del Mediodía francés de ubicación sur-orien-
tal y pirenaica, siguientes: Pyrénées Orientales, Ariege y Haute Garonne, asegurando así, 
la representación E del Mediodía de Francia y rebasándolo un poco hacia el W. Dicha 
expansión francesa a poniente merece especial comentario. Indudablemente a partir de 
la longitud geográfica del Macizo del Carlit, el enclave mediterráneo típico y concreto 
que penetra en la vertiente norte por el Rosellón, se detiene; a poniente dOflÚna la in-
fluencia atlántica aportando su humedad y reduciendo a enclaves muy concretos y esca-
sos el bioclima mediterráneo. No obstante la incorporación de dicho territorio, no tan 
prospectado como el departamento de Pirineos Orientales (v. 2D), -10 que impide el 
falseamiento de datos faunísticos-, asegura una mención más completa de la totalidad 
de las especies más frecuentes, al flÚsmo tiempo. que conserva cierto paralelismo con la 
consideración territorial al sur de la Cadena. Efectivamente, hasta el presente no se ha 
hallado ninguna particular especie distinta de las detectadas en el resto del territorio 
francés considerado. HEYMER y sobre todo SALVAYRE -y este último desde la Uni-
versidad de Perpiñán':"', han dedicado especial atención prospectiva al sector francés, en 
los últimos años. El territorio catalán hispánico supone 31.930 km2 , flÚentras los tres 
departamentos franceses alcanzan escasamente superficie flÚtad de aquella (15.277). 
B. Fuentes informativas 
La lista de publicaciones mencionadas en el texto se ha dividido en dos 
sectores. El segundo recoge la literatura científica que ha permitido descri-
bir el entorno de cada una de las localidades y ciertos detalles sobre su 
ubicación, a cuya descripción breve se ha destinado próximo epígrafe C. 
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Suman un total de 143 puntuales y algunas más, menos precisas y más 
extensivas. 
El primer elenco en cambio, menciona 142 publicaciones referidas a citas 
de alguna de las 23 especies que hasta ahora se han prospectado en el terri-
torio, todas ellas pertinentemente ordenadas bajo subepígrafe 2.E. 
No se han olvidado de ese índice, las obras de carácter general, recogiendo 
datos amplios de distribución; sobre todo de elaboración francesa. Parece así 
o bligado mencionar los autores de' obras generales y regionales de ineludible 
consulta que se han tenido en cuenta al elaborar este estudio. En el referido 
aspecto cabe recordar: las obras clásicas de MILLER. El resumen sobre labor 
de anillamiento de BALLIOT; los tratados más antiguos y de diverso orden de 
interés de JEANNEL (1926), RODE y colab., y TRUESSART; los más moder-
nos, pero también compendiosos para Francia, de SAINT-GIRONS y SAL-
VA YRE (1980). Los dedicados a territorio español de diversas épocas; CA-
BRERA, GRAELLS, TUPINIER (1975). Los referidos a territorio pirenaico 
concreto de TRUTAT y GOURDON sin olvidar la función orientadora de los 
pequeños mapas de la edición española de la guía de VAN DEN BRINK Y 
BARRUEL. Algunas otras obras mencionan citas más vagas y también se han 
tenido en cuenta, pese a su exclusiva finalidad general o divulgadora: DEN-
DALETCHE, para los Pirineos y CARRASCO, VERA Y TARRÉ para Catalunya. 
Otros estudios presentan también carácter compendioso pero más restrin-
gido y son de nivel comarcal; cabe así recordar: el de BELLÉS dedicado a 
Garraf; PLANTADA i FONOLLEDA (1903) y BROS et Al. dedicados al 
Vallés; GOSÁLBEZ referido al Delta del Ebro; ROMANÍ sobre Capellades y su 
comarca y SAL V A Y RE (1962a y b) dedicados al ConfIent y a los Pirineos 
Orientales en general. De unas y otras obras se han extraído datos de varia-
dos valor y precisión, tanto puntual como regional o comarcal. 
La mayoría del resto de publicaciones contienen menciones concretas. En 
buena parte -como uno de nosotros (BALCELLS) ha destacado ya varias 
veces por escrito-, se deben a la actividad recolectora muchas veces del 
. , 
entusIasta personal de centros excursionistas, dedicados a la exploración de 
numerosas cavidades subterráneas. Tras las primeras campañas de RACO-
VITZA y JEANNEL, la Bioespeleología catalana se inició en la segunda década 
del siglo por ZARIQUIEY y ESPAÑOL, científicos estudiosos de la fauna tro-
globia; no obstante se Incrementó mucho en el transcurso de los últimos 35 
años con la cooperación de los miembros de las secciones especializadas en 
la exploración subterránea de los referidos centros excursionistas. Algunos 
de ellos manteniendo hoy publicaciones con mención de sus actividades 
(v. final 'de la lista de publicaciones). Esa ya antigua tradición barcelonesa ha 
permitido notable densidad de citas invernales de murciélagos en localidades 
próximas a la capital y las estivales y de períodos de vacaciones en lugares 
más alejados de las restantes provincias o extraregionales. De ahí también 
que, buena parte de las especies prospectadas sean sobre todo cavernícolas y 
de lugares parejos y exista notable déficit en las adaptadas a otras residencias. 
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Las aportaciones de no especialistas de los últimos años han supuesto un no-
table estímulo a la colaboración entre biólogos y no científicos. 
Como ya se ha visto, algunas de las publicaciones son ya más que secu-
lares. Así, hay que remontarse a COMPANYO (1863) y DÉpÉRET (1878), 
para hallar los primeros datos; pero también a las obras clásicas francesas de 
TRUTAT (1877) y TROUESSART (1884). Las primeras aportaciones sobre 
murciélagos en territorio español se deben a D. Mariano de la Paz GRAELLS 
(1895). Ya dentro de las primeras décadas de este siglo, los datos catalanes 
son de CABRERA, pero en buena parte se deben a la actividad mastozooló-
gica de AGUILAR-AMAT, durante la segunda y tercera década, cuya labor se 
desarrollaba en el Museo Barcelonés de Ciencias Naturales. 
Sin embargo, casi el 70% de las publicaciones a ambos lados del sector 
oriental de la Cordillera, se concentran durante las tres últimas décadas trans-
curridas (1950 a 1980) y sobre todo, en la de los sesenta (45 publicaciones). 
En número global, el 62,5% de los estudios se deben a autores españoles y 
fundamentalmente se refieren al sector catalán; un 30% son debidas a auto-
res franceses y los restantes (7,5%), se deben a especialistas suizos, alemanes 
e ingleses. El sector meridional ha merecido 86 estudios, alguno de ellos alu-
diendo a problemas de migración hacia el Languedoc y hasta la Baja Proven-
za. Los restantes 52 se refieren principalmente a los departamentos franceses. 
C. Localidades, biotopos y prospecciones 
Las descripciones breves adjuntas se han subdividido en tres apartados. El 
primero está dedicado a las cavidades subterráneas, sean éstas naturales o 
artificiales. La prospección en tales biotopos ha rendido 96 localidades (es 
decir, "refugios subterráneos" en este caso) habitadas en todo o en ciertas 
épocas del año. Un segundo elenco reune datos sobre residencias no caverní-
colas concretas. El tercero describe y sitúa designaciones más amplias y gené-
ricas a escala comarcal que sobre todo se mencionaban en la literatura cien-
tífica más antigua y menos precisa. 
El criterio de selección de localidades mencionables es a veces algo amplio 
en el conjunto territorial; as{ se dan citas fronterizas de allende límites polí-
ticos aquí considerados. Cabe añadir -no sin ironías-, que los murciélagos 
en sus recorridos y ubicación, suelen ignorarlos. En honor a la brevedad, 
cada localidad va precedida de un número, utilizado sin más explicaciones 
en la lista faunística resumida que se expone bajo capítulo E. Además dichos 
números son los mismos que se anotan en sendos tres mapas adjuntos. Los 
datos proporcionados informan sobre situación y algunas .características más 
notables del biotopo. Siempre que ha sido posible se adjuntan orientaciones 
de índole bioclimática y ecológica generales en el entamo, que permiten así 
ilustrar el contenido del capítulo 3. En este último aspecto se sigue el criterio 
de GAUSSEN para zonas áridas publicado por UNESCO-FAO. Siempre que 
ha sido posible se señala el interés faunístico de la localidad descrita, lo que 
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Las aportaciones de no especialistas de los últimos años han supuesto un no-
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- - pen1)ite consultacrnformativa básica, para ulteriores .estudios s,Qbre la fa~llla­
residente. Las descripciones sumarias, pero más completas, suelen constar en 
la bibliografía de capturas (v. 2.E); para las que no constan se han extraído 
los datos de las publicaciones genéricamente mencionadas en la última lista 
bibliográfica. Siempre que ha sido posible se anotan los autores que han dado 
a conocer los datos faunísticos de cada cavidad, información que puede 
resultar útil al planear estudios monográficos ulteriores por especies, localiza-
das en ellas, sobre todo cuando se trata de publicaciones dispersas y de difícil 
consulta. 
Se ha conservado siempre (en los tres casos) el mismo orden de subagrupa-
ción territorial, empezando por las provincias más sud-oríentales y terminan-
do por las más nord-occidentales, separadas por las crestas pirenaicas. El 
orden concreto es el siguiente: Tarragona; Barcelona; Gerona; Lérida; Pyré-
nées-Orientales; Arit~ge; Haute-Garonne. 
a. Cuevas, simas y cavidades artificiales 
En general unas y otras crean microclimas adecuados para las mismas espe-
cies; capaces así de adaptarse fácilmente a residir en las cavidades creadas por 
el hombre, lo que facilita su incremento y la explotación de los recursos ali-
mentarios de los alrededores. En dicho aspecto el hombre ha facilitado en 
principio, la expansión' de los murciélagos con sus construcciones, incluso el 
de especies no antropófilas, por muy irónica que resulte tal conclusión. 
En la lista faunística ampliamente comentada bajo epígrafe E, los números 
que constan se corresponden con los a continuación indicados. Para su ubica-
ción geográfica aproximada puede consultarse mapa 1, con la misma corres-
pondencia de números, como se ha señalado arriba. 
Provincia de Castellón: 
1. Draeh, Cova del ... - Próxima al pantano de La Cenia y Fredas. A unos 20 kms de 
la costa. En el límite de las provincias de Castellón y Tarragona. En ámbito mesomedite-
rráneo acentuado tendiendo a termomediterráneo (BALCELLS, 1967). 
Provincia de Ta"agona: 
2. Bora Fosca, Cova ... - Situada en el Recó de la Taulería, cerca de L' Ametlla de Mar 
(comarca de Baix Ebre). Termo-mediterráneo atenuado. Es de las pocas cavidades meri-
dionales en que Rhinolophus ferrum-equinum acompaña a Miniopterus sehreibersi y este 
último no es acompañado por el murciélago mediterráneo de herradura. 
3. Cartanya, Cova-Avene ... - Situada en las proximidades de La Riba (Alt Camp), en 
la vertiente N del río Brugellt. Excavada en las calizas grises del Muschelkalk inferior. Alti-
tud 430 m s/M. Con una profundidad de 27 m y un recorrido de 124, consta de tres zo-
nas: una zona superior, desde la entrada a la galería que conduce al piso inferior; una zona 
intermedia con galería de fuerte pendiente y zona inferior que abarca una gran sala con 
divertículos. Meso-mediterráneo acentuado. V. LAGAR (1971a). 
4. Encantament, Cova del . .. - Incluída en el término municipal de Altafulla (Tarrago-
nes); su sustrato es calcáreo del Cretácico. Altitud 60 m s/M. Denominada también "Pou 
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,~::Cde l'ErÍ:éantament", pdr consistir en una sucesión: 'de pozos que 'llegan a una"profurtdidM 
máxima de 28 m. Recorrido: 47 m. Termo-mediterráneo. 
5. Avene d'en Floressó ... - En el término municipal de Roda de Banl (Tarragones). 
Excavada en rocas calcáreas cretácicas del Secundario. Altitud 175 m s/M. La boca da a 
una sala descendente la cual, a los 6 m de recorrido se abre a un pozo. A partir de aquí, la 
galería se va estrechando hasta los 16 m. Profundidad total: 10 m. Termomediterráneo. 
V. FERRER (1969). . 
6. Fonda de Salomó, Cova ... - En el margen izquierdo del río Gaia, terrenos de calizas 
de Salomó (Tarragones). Asentada en terrenos de calizas margosas y gresosas con profu-
sión de fósiles incrustados. Altitud 210 m s/M. En ella, un talud desciende 20 m; diversas 
diaclasas paralelas conducen por un corredor de 3 m de ancho y 50 m de longitud a otras 
cámaras paralelas y laterales. En conjunto, llega a tener un recorrido máximo de unos 
286 m y unos 15 m de profundidad. Mesomediterráneo muy acentuado. V. CLOSAS 
(1935). 
7. Pallarets, Avene deIs ... - Cercano al pueblo de Aiguaviva, en el municipio del Mont-
mell (Baix Penedes). A unos 30 m por debajo del Pla de Pallarets. Geología: margas y cali-
zas margosas. Altitud 560 m s/M. A la boca sigue un pozo por el que se desciende hasta 
los 19 m, cuyo fondo presenta U:l importante cono de derrubios; por una galería orienta-
da al NE, se llega a una diaclasa que permite ascender hasta cerca de la superficie. En sen-
tido opuesto hay otra galería descendente. Mesomediterráneo acentuado. V. LAGAR 
(1972) Y ROVIRA y VICTORIA (1972). 
8. Pedrisses, Avene de les ... - No lejos de Torre de Fontaúbella (priorat). Altitud 600 
m s/M. Tras un resalte y un pozo de 4 m, se llega a una gran sala. En el extremo SE se 
encuentra la boca de un nuevo pozo de 8 m, en el fondo del cual se halla una caverna 
parcialmente obstruida por derrubios, que comunica por un paso estrecho con otra sala.-
A partir de aquí y a través de una sucesión de resaltes, se llega al fondo de la cavidad. 
Recorrido: 64 m. Desnivel: 34 m. Mesomediterráneo acentuado. V. S.I.R.E. (1969). 
9. Sant Antoni, Avene de ... - Junto a la propiedad de Cal Marques, al N de Cunít, en 
el Baix Penedes. Se abre en las calizas del macizo montañoso del Arboy. Altitud 120 
m s/M. Hay dos entradas; la primera es un pozo de unos 5 m; la segunda es artificial, 
abierta en la roca; ésta última da directamente a una gran sala, más o menos circular, de 
la cual parte un corredor ancho que se ramifica y que va a parar al fondo del pozo natu-
ral que comunica con la primera entrada. Mesomediterráneo muy acentuado. 
10. Santa del Montsant, Cova ... -- Situada en la localidad de Cornudella del Montsant 
(priorat). Se asienta en la cima de la Serra del Montsant, cuyo sustrato se compone de 
conglomerados oligocenos muy calizos, atravesados por capas de margas de poco espesor. 
Altitud 1.050 m s/M. Se inicia en una hoca situada en el fondo de un "embudo"; le siguen 
tres cámaras, una a continuación de la otra, teniendo las dos primeras estalagmitas y co-
lumnas; se finaliza en una galería de 36 m; 20Q m d,e recorrido, 15 m de profundidad 
máxima. Mesomediterráneo muy acentuado. V. ESCOLA (1967). 
11. Seniolcs, Avene de les ... - Sima de las proximidades de Ulldeconll, al S de la pro· 
vincia (Montsill.). Altitud 200 m s/M. Termomediterráneo. 
12. Vallmajor, Cova de ... - Enclavada en la montaña de Vallmajor, cercana a la pobla-
ción de Albinyana (Baix Penedes). El terreno es de rocas calcáreas dolomíticas. Altitud 
345 m s/M. La entrada da inicio a las galerías de la cavidad, con fuertes pendientes de in-
clinación muy variadas. Siguiendo a la galería principal, se pasa por un pozo y dos cáma-
ras, la primera de las cuales con gran profusión de estalagmitas. Profundidad total: 139 
m; recorrido de 395 m. Mesomediterráneo muy acentuado; en coscojar solano. Una de 
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las prfmeras localidades 'en que fue Cdetectado 'Rh. 'mehelyi_ en-eataiUna por ci:AGUIL~R_ 
AMAT (1934), gracias a eíemplares recolecta~os por ESPANOL y VILLARRU~L?-' Años 
más tarde (BALCELLS,1952), Espafiol aporto ejemplares de Rh. euryale y MmlOpterus 
schreibersi. Existen citas posteriores de dichas especies; la cueva ofrece notable interés 
biológico (SUÑER et Al., 1959). Es posible que ambos murciélagos de herradura (Rh. 
euryale y Rh. mehelyi) vivan en promiscuidad. V. BALCELLS (1964b). 
Provincia de Barcelona: 
13. Cal Pascol, Cova de ... - En las proximidades de Castellví de la Marca (Ah Pene-
des). Terreno calizo. Altitud 370 m s/M. Se halla debajo de las ruinas de la torre y masía 
de Cal Pascol. Corta y escalonada rampa descendente de 5 m de recorrido que da a redu-
cida sala, a la que se une otra más amplia por un corredor. Finalmente, a través de un caos 
de bloques, se llega a la salita terminal; 21 m de recorrido total. Mesomediterráneo acen-
tuado. Cita de Rh. mehelyi . 
14. Calcita, Cova de la ... - En el término municipal de Malgrat de Mar, cerca de las 
minas de Can PaÍomeres (N de la Maresme). Se abre en cuarcitas y pizarras muy replega-
das. Altitud de 90 a 100 m s/M. Se llegó el 23 de marzo de 1958 a 10 m de profundidad 
y 50 de recorrido. Mesomediterráneo. 
15. Can Nadal, Cova de ... - Cercana a la población de San Esteban de Palautordera 
(Vallés Oriental), al S del macizo del Montseny. Mesomediterráneo relativamente con 
tendencia higrófIla; inversión térmica invernal. Se ha mencionado una numerosa pobla-
ción de Miniopterus que no ha sido objeto de ulterior estudio. V. BALCELLS (1964). 
16. Can Palomeres, Mines de ... - Situadas al NW de Malgrat en el turó de Palomeres, 
sobre el torrente de Palafolls (N de la Maresme). Formada por calizas gotlandienses, de 
color negro; en su interior se ha extraído mineral de hierro. Altitud 80 m s/M. Consiste 
en una red de corredores y galerías más o menos destruidas. La sala N, de grandes propor-
ciones y altísimo techo, alberga una colonia importante. Explorado un recorrido de 600 
m. "Wochenstube" primaveral mixto de ratoneros y murciélagos de cueva, a cuyo enjam-
bre se agrega algún Myotis eapaecini. Quizás podrían residir las dos especies de ratonero 
grande (v. no obstante texto bajo epígrafe E). En los corredores de entrada siempre existe 
Rh. ferrum-equinum, que se reproducen en primavera, como así parece ocurrir con nume-
rosos Rh. euryale. En invierno, sólo residen pocos ejemplares de esa especie y también 
Rh. hipposideros. La cueva es también visitada en invierno por los vespertiliónidos mi-
grantes. Una de las cavidades más interesantes para estudios biológicos en guanobios (in-
vertebrados incluso). Sin embargo su ex~loración resulta hoy arriesgada a causa del estado 
natural de la mina, inexplotada (ANDRES, TORRAS y ESCODA y también BALCELLS nu-
merosas publicaciones y NADAL et Al.). 
17. Can Roca Roja n.o 4, Avenc de ... - Próximo al Santuario de la Salut, en el munici-
pio de Pruit (Osona). Terreno compuesto por areniscas ligeramente calcáreas. Altitud 
1.000 m s/M. Una amplia diac1asa abierta, forma el primer tramo de la cavidad, a la que 
se desciende por una rampa hasta -6 m. Continúa por entre bloques que dan acceso a un 
resalte vertical de 7 m, punto donde se inicia una rampa, de 35° de inclinación, que des-
ciende hasta -22 m. Recorrido: 24 m. Submediterráneo de robledal. 
18. Capelló, Coves de . .. - Encuadradas en la parte baja de la población de Capellades 
(Anoia), en la montaña del Castell de Brochs. En calizas paleozoicas. Se trata de pequefías 
cavidades de morfología característica. Mesomediterráneo. 
19. Carol, Avenc ... - Localizado en el Pla de Campgnls, en el término municipal de 
Begues (Garraf). Terreno de calizas aptienses. Altitud 503 m s/M. La boca da paso a un 
pozo cilíndrico de -17 m; en el extremo E de la base se abre otro más estrecho de -2 m. 
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Profundidad real alcanzada: -19 m~.aunque ha~sido_sondeado hasta·lQg,·'-28 IV. Mesome-
diterráneo con tendencia a termomediteiráneo, propio ya del macizo de Garraf. 
20. Castellsapera, Avenc de ... - Al SW del macizo de Sant Lloren<; de Munt, en el tér-
mino municipal de Terrasa (Vallé s Occidental). El sustrato es de conglomerados calizos. 
Altitud 840 m s/M. Pozo vertical que aumenta un poco su diámetro hasta los 50 m, con 
una repisa a los 20 m. A partir de -50 m, existen bloques de roca que hay que ir esqui-
vando para llegar a la máxima profundidad, en los 86 m. En nivel de vegetación del enci-
nar mediterráneo-montano con pino laricio, clima así de tendencia submediterránea. En 
ciertas ocasiones se han hallado pequeños grupos de Miniopterus y algunos ejemplares de 
Rh. ferrum-equinum. 
21. Castellet de Dalt, Avenc del ... - Término municipal de Castellar del Vallés (Vallés 
Occidental), junto a una carena en los conglomerados nurnmulítico-calizos de Sant Llo-
ren<; de Munt. Altitud 630 m s/M. Un pozo de 7 m, continúa con 50 m de galería descen-
dente en dirección NW-SE. Partiendo de la base del pozo y en sentido opuesto, se halla 
también una pequeña cavidad. La profundidad máxima llega hasta los 16 m en la galería 
principal. Recorrido total: 62 m. Se estudió en 1954 una población numerosa de My. 
nattereri en "Wochenstube", objetivo descriptivo en 1954 de un estudio monográfico 
sobre esa especie (BALCELLS, 1956a). Ejemplares aislados todavía hoy, de Rh. euryale, 
suelen invernar. 
22. Cau de la Guilla (=Forat} ... - Sant Pere de Bertí es la población más inmediata, 
abriéndose en un acantilado cerca del Grau de Traver (Vallés Oriental). Terreno de calizas 
lutecienses. Con un recorrido de 210 m, se halla formada por una sucesión de gateras es-
trechas diac1asas que desembocan en una cámara frual de regulares dimensiones. Altitud: 
705 m s/M. Encinar mediterráneo-montano y submediterráneo. Por confusión lamentable 
en 1952, esa cueva prospectada por el E.R.E., se situó falsamente en las cercanías de Ri-
polI y así se dió a conocer .en los resultados de prospección faunística por BALCELLS 
(1952), como Forat de la Guilla; los datos allí anotados corresponden así a esta cavidad 
de los Cingles de Bertí. 
23. Daví, Avene del ... - En el término de San Lloreny de Savall (Vallés Occidental). 
Enclavado en los conglomerados eocenos del Macizo de San Lloren<; de Munt. Altitud 
830 m s/M. Presenta dos bocas de entrada que comunican a un amplio pozo, el cual a los 
41 m se abre a una gran sala de unos 50 m de longitud. Esta se puede continuar por una 
galería descendente hasta una profundidad límite de 65 m; 250 m de recorrido total. La 
vegetación externa corresponde a la general del macizo: se trata de un encinar mediterrá-
neo-montano con pino laricio y Pinus sylvestris en las partes altas y más frías. El clima 
así es más bien submediterráneo. Suele invernar una numerosa población de Miniopterus 
que ha sido objeto de numerosas observaciones fisiológicas y etológicas, en buena parte 
todavía inéditas. En el enjambre se han detectado ejemplares de My. eapaecinii y también 
escasos My. myotis. 
24. Fosca de Tavertet, Bora ... - En los aledafios de Can Subirana, localidad de Taver-
tet (Osona). Grés del Eoceno. Altitud: 655 m s/M. Su recorrido alcanza los 473 m con 
una profundidad máxima de 24 m. Consta de 2 bocas de entrada que confluyen de in-
mediato en galería única; continúa con un pozo de 5 m que desemboca en galería Í!lfe-
rior de 258 m y otra superior de 215 m, a la cual se accede tras escalada de 11 m. Sub-
mediterráneo. 
25. Freda, Cova ... - Término municipal de Collbató (Baix Llobregat), en el macizo 
de Montserrat. Constituída por los conglomerados típicos de dicho relieve. Altitud 490 
m s/M. Recorrido total: 150 m. Habitada por colonia de Rh. ferrum-equinum (GARGA-
LLO). Encinar mesomediterráneo en solano con tendencia a montano. 
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las prfmeras localidades 'en que fue Cdetectado 'Rh. 'mehelyi_ en-eataiUna por ci:AGUIL~R_ 
AMAT (1934), gracias a eíemplares recolecta~os por ESPANOL y VILLARRU~L?-' Años 
más tarde (BALCELLS,1952), Espafiol aporto ejemplares de Rh. euryale y MmlOpterus 
schreibersi. Existen citas posteriores de dichas especies; la cueva ofrece notable interés 
biológico (SUÑER et Al., 1959). Es posible que ambos murciélagos de herradura (Rh. 
euryale y Rh. mehelyi) vivan en promiscuidad. V. BALCELLS (1964b). 
Provincia de Barcelona: 
13. Cal Pascol, Cova de ... - En las proximidades de Castellví de la Marca (Ah Pene-
des). Terreno calizo. Altitud 370 m s/M. Se halla debajo de las ruinas de la torre y masía 
de Cal Pascol. Corta y escalonada rampa descendente de 5 m de recorrido que da a redu-
cida sala, a la que se une otra más amplia por un corredor. Finalmente, a través de un caos 
de bloques, se llega a la salita terminal; 21 m de recorrido total. Mesomediterráneo acen-
tuado. Cita de Rh. mehelyi . 
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minas de Can PaÍomeres (N de la Maresme). Se abre en cuarcitas y pizarras muy replega-
das. Altitud de 90 a 100 m s/M. Se llegó el 23 de marzo de 1958 a 10 m de profundidad 
y 50 de recorrido. Mesomediterráneo. 
15. Can Nadal, Cova de ... - Cercana a la población de San Esteban de Palautordera 
(Vallés Oriental), al S del macizo del Montseny. Mesomediterráneo relativamente con 
tendencia higrófIla; inversión térmica invernal. Se ha mencionado una numerosa pobla-
ción de Miniopterus que no ha sido objeto de ulterior estudio. V. BALCELLS (1964). 
16. Can Palomeres, Mines de ... - Situadas al NW de Malgrat en el turó de Palomeres, 
sobre el torrente de Palafolls (N de la Maresme). Formada por calizas gotlandienses, de 
color negro; en su interior se ha extraído mineral de hierro. Altitud 80 m s/M. Consiste 
en una red de corredores y galerías más o menos destruidas. La sala N, de grandes propor-
ciones y altísimo techo, alberga una colonia importante. Explorado un recorrido de 600 
m. "Wochenstube" primaveral mixto de ratoneros y murciélagos de cueva, a cuyo enjam-
bre se agrega algún Myotis eapaecini. Quizás podrían residir las dos especies de ratonero 
grande (v. no obstante texto bajo epígrafe E). En los corredores de entrada siempre existe 
Rh. ferrum-equinum, que se reproducen en primavera, como así parece ocurrir con nume-
rosos Rh. euryale. En invierno, sólo residen pocos ejemplares de esa especie y también 
Rh. hipposideros. La cueva es también visitada en invierno por los vespertiliónidos mi-
grantes. Una de las cavidades más interesantes para estudios biológicos en guanobios (in-
vertebrados incluso). Sin embargo su ex~loración resulta hoy arriesgada a causa del estado 
natural de la mina, inexplotada (ANDRES, TORRAS y ESCODA y también BALCELLS nu-
merosas publicaciones y NADAL et Al.). 
17. Can Roca Roja n.o 4, Avenc de ... - Próximo al Santuario de la Salut, en el munici-
pio de Pruit (Osona). Terreno compuesto por areniscas ligeramente calcáreas. Altitud 
1.000 m s/M. Una amplia diac1asa abierta, forma el primer tramo de la cavidad, a la que 
se desciende por una rampa hasta -6 m. Continúa por entre bloques que dan acceso a un 
resalte vertical de 7 m, punto donde se inicia una rampa, de 35° de inclinación, que des-
ciende hasta -22 m. Recorrido: 24 m. Submediterráneo de robledal. 
18. Capelló, Coves de . .. - Encuadradas en la parte baja de la población de Capellades 
(Anoia), en la montaña del Castell de Brochs. En calizas paleozoicas. Se trata de pequefías 
cavidades de morfología característica. Mesomediterráneo. 
19. Carol, Avenc ... - Localizado en el Pla de Campgnls, en el término municipal de 
Begues (Garraf). Terreno de calizas aptienses. Altitud 503 m s/M. La boca da paso a un 
pozo cilíndrico de -17 m; en el extremo E de la base se abre otro más estrecho de -2 m. 
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, 26~ Fum, Avene del ... - Situación geográfica similar a la cavidad 32. Igualmente en 
caliza triásica. Pozo de 10 m con pendiente de unos 5°; en el fondo se abre una galería 
de 40 m de recorrido, con grandes desniveles, hasta -15 m. Recorrido total: 50 m. 
Mesomediterráneo de encinar. 
27. Gegant, Cova del ... - Está localizada en la "Punta de les Coves", cercana a la po-
blación de Sitges (Garraf). Se encuentra a nivel del mar en el litoral marino rocoso. Es 
una gruta más o menos horizontal con abundantes restos óseos. Su recorrido total llega 
hasta los 34 m. Mesomediterráneo. V. VIÑAS (1972) Y VIÑAS Y VILLALTA (1975). 
28. Illa, Avene de L ' ... - Localidad más cercana Sant Feliu del Recó (Vallé s Occiden-
tal). Emplazado en la ladera septentrional de la Carena de L'Illa. Se abre en los conglome-
rados eocenos del macizo de Sant llorene( de Munt. Altitud 520 m s/M. Básicamente 
viene a ser un pozo de 24 m que se desarrolla sobre dos diaclasas. Mediterráneo-montano 
con tendencia a clima submediterráneo. 
29. Les Deus, Cova ... - En las inmediaciones de Sant Quintí de Mediona (Alt Pene-
des). Se abre en calizas del Muschelkalk y en la falla del NW del Penedes, que pone en 
contacto ese piso con el Mioceno. Tiene de 30 a 35 m de longitud y se conserva muy 
húmeda, con charcas y corrientes subterráneas. Mesomediterráneo acentuado. 
30. Llest, Avene del ... - Situado en la Serra de L'Obac, término municipal de Matade-
pera (Vallés Occidental). El sustrato se compone de los conglomerados típicos de San llo-
rene( de Munt. Altitud 850 m s/M. Consta de un pozo de entrada, una zona intermedia 
(galería en rampa y gran sala) y un pozo terminal. Su profundidad máxima viene a ser de 
56 m y el recorrido real: 148 m. Submediterráneo con encinar montano. Se han detecta-
do Rh. ferrum-equinum y una concentración invernante de Rhinolophus euryale. (AN-
DRÉS Y MONTORIOL, 1960 y BALCELLS, 1959b). 
31. Miseraehs, Cova ... - Al NE de Sant Pau d'Ordal (Alt Penedes). Se perfora en cali-
zas lumaquélicas, pertenecientes al Burdigaliense Superior. Altitud 235 m s/M. Consiste 
en un conjunto de galerías estructuradas sobre diaclasas, que aprovechan un plano de es-
tratificación. Hay ocasiones que se forman dos pisos por bloques empotrados entre las 
paredes. El recorrido total es de 40 a 50 m. Termomediterráneo con dominio de coscojar. 
V. LAGAR (1971b) y ROMERO (1970a). 
32. Montserrat, Cova ... - En el término municipal de Esparreguera (Baix llobregat). 
Enclavada en el Coll de Cassot, el cual linda al NW con el torrente de S. Salvador. Rocas 
calizas triásicas. Recorrido de 25 m y un desnivel de 6 m por galería descendente que se 
interrumpe antes del froal con otro conducto perpendicular que, a los 3 m, accede a am-
plia sala. Esta última se continúa con otro túnel unos 5 m más. Mesomediterráneo de 
encinar. 
33. Mura, Cova de ... - Perteneciente a la localidad de Mura (Bages). Se orienta en 
capas oligocénicas, en el conglomerado calizo inferior. Altitud 700 m s/M. La cueva cons-
ta de dos cavidades de regulares proporciones; una en la entrada, el "vestíbulo", y la otra 
al froal, "cambra de l'ensorrament". Ambas unidas por un corredor largo y estrecho, 
denominado "corredor de les flors", el cual tiene longitud máxima de 115 m. El punto 
más profundo de la cueva alcanza los 7 m bajo el nivel de la entrada. Submediterráneo. 
V. LLOPJS (1935). 
34.Muronell, Avene del ... - Se halla emplazado en la falda E del turó del Muronell, 
siendo su localidad más próxima St. Feliu del Recó (Vallé s Occidental). Abierto en los 
conglomerados eocenos calizos. Altitud 445 m s/M. Iniciado en un pozo único que des-
ciende hasta una profundidad máxima de 35 m; el fondo es en rampa suave, a lo largo de 
los 20 últimos m. Submediterráneo en el dominio del encinar montano. 
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. 35. Pouetons, ~vene dels ... - En la región de Les Agulles, Sierra de la Pórtella. MurITci-
plO del Bruc (AnOla). Adentrado en los conglomerados del macizo de Montserrat. Altitud 
920 m s(M: El pozo ~e entrada tiene 50 m; a continuación, se van sucediendo alternativa-
mente dlstlp.tas galenas y pozos hasta alcanzar una cota máxima de -123 m' 337 m de 
recorrid? Ambito submediterráneo con robledal. En invierno tardío, se han ~encionado 
pocos ejemplares de RIz. euryale; el 6 de marzo de 1960 se halló un Miniopterus anillado 
en el Avenc del Daví. 
36. Roca, Avene d'en ... - Situación: "Fondo" de Puiglagulla, en el Macizo de Garraf 
junto al Pt. de Ordal. Compuesto de rocas calizas cretácicas. Altitud: 475 m s/M. Se inici~ 
en un pozo de 13 m que lleva a una repisa; continúa por un descenso vertical de 20 m 
dentro ya, d~ una gran sala muy concrecionada. En el extremo S hay un pozo de 3 m qu~ 
lleva, a traves de algunos accldentes, hasta los --63 m. Mesomediterráneo acentuado. 
. 37. Rondes, C~va de les .. :~ En la Serra de Puigfred, a 3 kms de la Llacuna (Anoia). Se 
mte~a en ,la~ calizas dolomltlCas del ~uschelkalk superior. Altitud 720 m s/M. Con un 
~e~mvel maXlmo. de 3,3 m y un re~ornd~ total de 273 m, se comienza por un conjunto 
umco de ! O ~, blfurcandose a contmuaclOn, en dos galerías de gran pendiente. Tendencia 
a submediterraneo. V. LAGAR (1974b). 
38. Salitre, C~va d~l . .. - Al SW de Montserrat, 200 m por encima lel valle de La Salut, 
cerca de ~ollbato (BalX Llobregat). Asentada en materiales formados por pudingas oligo-
cenas. Altitud 700 m ~/M. La gran boca de acceso se continúa por una sucesión de galerías 
y salas, con un recorndo de 530 m. La profundidad tope alcanzada es de 24 m. Dominio 
de vegetación encinar mediterráneo-montano, con tendencia clima submediterráneo. Sola. 
mente se ha hallado Rh. ferrum-equinum. 
39. Sant Jaume, A~ene de ... ~ En las proximidades de La Mata, término municipal de 
Mura (Bages). La cavldad se abre en los conglomerados poligénicos de la zona. Altitud: 
850 m s/M. La boca de entrada da lugar a una rampa de 80° que desciende hasta los -32 
m, donde se halla una sala. En su extremo S se abre un pozo en rampa que baja hasta los 
440 m, de donde parte una nueva pendiente de menor inclinación que da acceso a la sala 
fmal, de 44 m de profundidad. Submediterráneo. V. LLORET y RUBINAT (1973). 
40. Sant Jeroni de la Murtra, Mina de ... - A unos 10 km al N del centro de Barcelona' 
pertenece al muni~ipio de Ba~?lona (Barcelones) .. ~oca de tipo granítico. Altitud 120 re: 
s/M. Es una galena de captaclOn de aguas, la cual tIene lugar en los últimos 20 m y en es. 
pecial en la porción terminal de la misma. Recorrido total; 119 m. Clima mesomediterrá. 
neo ~t~nuado en el. do~nio del encinar típico. Se ha mencionado en otoño Rh. euryale 
y MmlOp!erns e~relbeTSl mezclados; ~e ha pr~?ado con anillarniento la funci~n de refugio 
mtermedlO, cammo a los lugares de mvernaClOn (Avenc del Daví). El murcielago medite-
rráneo ,de herradura, invernaría en ese albergue (detectado de XII 1959 a 11 1960). V. 
ANDRES, TORRAS Y ESCODA; véanse también sucesivos estudios de BALCELLS referidos 
a Miniopterus entre 1962 y 1968; este último in NADAL et Al. ' . 
41. Santa Creu d'Olorda, Covas de ... - Muy cercanas a la iglesia románica del mismo 
no~bre, término mun~cip,al de Sant Feliu de Llobregat (Barcelones) en el límite con el 
BalX Llobregat. ConstItulda por materiales calizos del Devónico Inferior. Altitud 375 
m s/M. Constan de cinco cavidades de pequeñas dimensiones. De la unión de dos de ellas 
se forma el piso medio de la cueva, con un desarrollo de unos 40 m. Recorrido: de unos 
205 m. Encinar mesomediterráneo. (ANDRÉS, 1952). 
4? Sensada, Cova de la ... - Está situada en la Serra de Can Virella en el término de 
Oql1 (Anoia). En calizas eocénicas. Altitud 560 m s/M. Es un túnel de;cendente muyan-
c~o con mas de 60 m de profundidad. Mesomediterráneo. Han sido hallados algunos 
ejemplares deMy. nattereri en invierno (BALCELLS, 1964a). 
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do Rh. ferrum-equinum y una concentración invernante de Rhinolophus euryale. (AN-
DRÉS Y MONTORIOL, 1960 y BALCELLS, 1959b). 
31. Miseraehs, Cova ... - Al NE de Sant Pau d'Ordal (Alt Penedes). Se perfora en cali-
zas lumaquélicas, pertenecientes al Burdigaliense Superior. Altitud 235 m s/M. Consiste 
en un conjunto de galerías estructuradas sobre diaclasas, que aprovechan un plano de es-
tratificación. Hay ocasiones que se forman dos pisos por bloques empotrados entre las 
paredes. El recorrido total es de 40 a 50 m. Termomediterráneo con dominio de coscojar. 
V. LAGAR (1971b) y ROMERO (1970a). 
32. Montserrat, Cova ... - En el término municipal de Esparreguera (Baix llobregat). 
Enclavada en el Coll de Cassot, el cual linda al NW con el torrente de S. Salvador. Rocas 
calizas triásicas. Recorrido de 25 m y un desnivel de 6 m por galería descendente que se 
interrumpe antes del froal con otro conducto perpendicular que, a los 3 m, accede a am-
plia sala. Esta última se continúa con otro túnel unos 5 m más. Mesomediterráneo de 
encinar. 
33. Mura, Cova de ... - Perteneciente a la localidad de Mura (Bages). Se orienta en 
capas oligocénicas, en el conglomerado calizo inferior. Altitud 700 m s/M. La cueva cons-
ta de dos cavidades de regulares proporciones; una en la entrada, el "vestíbulo", y la otra 
al froal, "cambra de l'ensorrament". Ambas unidas por un corredor largo y estrecho, 
denominado "corredor de les flors", el cual tiene longitud máxima de 115 m. El punto 
más profundo de la cueva alcanza los 7 m bajo el nivel de la entrada. Submediterráneo. 
V. LLOPJS (1935). 
34.Muronell, Avene del ... - Se halla emplazado en la falda E del turó del Muronell, 
siendo su localidad más próxima St. Feliu del Recó (Vallé s Occidental). Abierto en los 
conglomerados eocenos calizos. Altitud 445 m s/M. Iniciado en un pozo único que des-
ciende hasta una profundidad máxima de 35 m; el fondo es en rampa suave, a lo largo de 
los 20 últimos m. Submediterráneo en el dominio del encinar montano. 
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. 35. Pouetons, ~vene dels ... - En la región de Les Agulles, Sierra de la Pórtella. MurITci-
plO del Bruc (AnOla). Adentrado en los conglomerados del macizo de Montserrat. Altitud 
920 m s(M: El pozo ~e entrada tiene 50 m; a continuación, se van sucediendo alternativa-
mente dlstlp.tas galenas y pozos hasta alcanzar una cota máxima de -123 m' 337 m de 
recorrid? Ambito submediterráneo con robledal. En invierno tardío, se han ~encionado 
pocos ejemplares de RIz. euryale; el 6 de marzo de 1960 se halló un Miniopterus anillado 
en el Avenc del Daví. 
36. Roca, Avene d'en ... - Situación: "Fondo" de Puiglagulla, en el Macizo de Garraf 
junto al Pt. de Ordal. Compuesto de rocas calizas cretácicas. Altitud: 475 m s/M. Se inici~ 
en un pozo de 13 m que lleva a una repisa; continúa por un descenso vertical de 20 m 
dentro ya, d~ una gran sala muy concrecionada. En el extremo S hay un pozo de 3 m qu~ 
lleva, a traves de algunos accldentes, hasta los --63 m. Mesomediterráneo acentuado. 
. 37. Rondes, C~va de les .. :~ En la Serra de Puigfred, a 3 kms de la Llacuna (Anoia). Se 
mte~a en ,la~ calizas dolomltlCas del ~uschelkalk superior. Altitud 720 m s/M. Con un 
~e~mvel maXlmo. de 3,3 m y un re~ornd~ total de 273 m, se comienza por un conjunto 
umco de ! O ~, blfurcandose a contmuaclOn, en dos galerías de gran pendiente. Tendencia 
a submediterraneo. V. LAGAR (1974b). 
38. Salitre, C~va d~l . .. - Al SW de Montserrat, 200 m por encima lel valle de La Salut, 
cerca de ~ollbato (BalX Llobregat). Asentada en materiales formados por pudingas oligo-
cenas. Altitud 700 m ~/M. La gran boca de acceso se continúa por una sucesión de galerías 
y salas, con un recorndo de 530 m. La profundidad tope alcanzada es de 24 m. Dominio 
de vegetación encinar mediterráneo-montano, con tendencia clima submediterráneo. Sola. 
mente se ha hallado Rh. ferrum-equinum. 
39. Sant Jaume, A~ene de ... ~ En las proximidades de La Mata, término municipal de 
Mura (Bages). La cavldad se abre en los conglomerados poligénicos de la zona. Altitud: 
850 m s/M. La boca de entrada da lugar a una rampa de 80° que desciende hasta los -32 
m, donde se halla una sala. En su extremo S se abre un pozo en rampa que baja hasta los 
440 m, de donde parte una nueva pendiente de menor inclinación que da acceso a la sala 
fmal, de 44 m de profundidad. Submediterráneo. V. LLORET y RUBINAT (1973). 
40. Sant Jeroni de la Murtra, Mina de ... - A unos 10 km al N del centro de Barcelona' 
pertenece al muni~ipio de Ba~?lona (Barcelones) .. ~oca de tipo granítico. Altitud 120 re: 
s/M. Es una galena de captaclOn de aguas, la cual tIene lugar en los últimos 20 m y en es. 
pecial en la porción terminal de la misma. Recorrido total; 119 m. Clima mesomediterrá. 
neo ~t~nuado en el. do~nio del encinar típico. Se ha mencionado en otoño Rh. euryale 
y MmlOp!erns e~relbeTSl mezclados; ~e ha pr~?ado con anillarniento la funci~n de refugio 
mtermedlO, cammo a los lugares de mvernaClOn (Avenc del Daví). El murcielago medite-
rráneo ,de herradura, invernaría en ese albergue (detectado de XII 1959 a 11 1960). V. 
ANDRES, TORRAS Y ESCODA; véanse también sucesivos estudios de BALCELLS referidos 
a Miniopterus entre 1962 y 1968; este último in NADAL et Al. ' . 
41. Santa Creu d'Olorda, Covas de ... - Muy cercanas a la iglesia románica del mismo 
no~bre, término mun~cip,al de Sant Feliu de Llobregat (Barcelones) en el límite con el 
BalX Llobregat. ConstItulda por materiales calizos del Devónico Inferior. Altitud 375 
m s/M. Constan de cinco cavidades de pequeñas dimensiones. De la unión de dos de ellas 
se forma el piso medio de la cueva, con un desarrollo de unos 40 m. Recorrido: de unos 
205 m. Encinar mesomediterráneo. (ANDRÉS, 1952). 
4? Sensada, Cova de la ... - Está situada en la Serra de Can Virella en el término de 
Oql1 (Anoia). En calizas eocénicas. Altitud 560 m s/M. Es un túnel de;cendente muyan-
c~o con mas de 60 m de profundidad. Mesomediterráneo. Han sido hallados algunos 
ejemplares deMy. nattereri en invierno (BALCELLS, 1964a). 
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43. Simanya, COJia ... - Localizada en la v~rtiente,orümtaLdel Montcau en.:Sant ll(;)" 
ren9 de Munt. Pertenece al municipio de Sánt lloren9 Savan (Vallés Ó~cidental). En 
conglomerados eocenos ricos en matriz calcárea. Altitud: 863 m s/M. Es más o menos 
horizontal y llega a tener un recorrido de 372 m. A la boca de 10 m sigue un corredor, 
que a los 90 m, alcanza una bifurcación de unos 165 m. La prolongación constituye un 
paso angosto de 40 m. A los 100 m de la galería existe una desviación de 55 m paralela 
al corredor de acceso. Encinar mediterráneo-montano en dominio submediterráneo. Se 
ha mencionado Miniopterns sehreibersi relacionados con la población del Avenc del Da-
ví y, mezclados a ellos, Rh. ferrum-equinum y,Rh. euryale. . 
44. Toixons, Cova dels ... - Localizada en km: 13,300 de la carretera de Vilafranca 
del Penedes a la Uacuna, enJas cercanías de Sant Martí de Sarroca (Alt Penedes). Las 
calizas que forman el bloque donde está excavada la cueva, pertenecen al Cretácico infe-
rior. Alt. 500 m s/M. Constituye una sola oquedad de 15 m de long. por 7 5 m de anchura 
máxima. Mesomediterráneo acentuado. V. LAGAR (1973a). ' 
45. Toll, Cova del ... - Al E de Moiá, en las vertientes del Torrent Mal y en las cerca-
nías de Can Crusanes (Osona). Se abre en un banco de caliza arenosa eocena. Altitud 
750 ~ s/M. Tr~s l~ boca, viene una estrecha galería de cerca de 700 m de longitud, con 
recomdo labermttco. Pasado este tramo, se encuentran dos amplias galerías de desigual 
desarrollo. Un curso de agua la atraviesa. Recorrido total 1.400 m. Robledal submedite-
rráneo. Cueva famosa por yacimientos de hombre cuaternario (v. SERRA-RAFOLS et Al.). 
46: Tort, Avenc d'en ... - Se halla cercano a la localidad de Castellet (Garraf). Los 
matenales de la zona son calizas, margas y conglomerados (terciarios y mesozoicos). 
Altitud 160 m s/M. Termomediterráneo. 
~7. Vall Gosa, Forat de l~ ... - Localizad~ en las proximidades de Vilada (Bergueda). 
Altitud 900 m s/M. TendencIa a montano hume do y por tanto axérico. Se trata de una 
cavidad fría de gran interés por albergat B. barbastel/us durante el invierno; los ejemplares 
son muy escasos, y pasan desapercibidos al posarse horizontales en grietas. V. BALCELLS 
(1965 y 1966). 
Provincia de Gerona: 
4~ .. Bufadors, Els Forats ... - Próximos a la localidad de La Farga de Babié, término 
murucIpal de Les LIoses (Ripolles). Es un sistema de grietas que originan más de veinte 
agujeros. Axérico templado. 
49. Feixasses, Cova deles ... - Cercana al Santuario de La Salut, en el término de Sto 
Feliu de Pallerols (Garrotxa). Flysch eocénico. Altitud 1.020 m s/M. En realidad son dos 
cuevas muy parecidas, de 25 y 40 m de recorrido. El desnivel, en una de ellas es de 5 m y 
en la otra de 15 m. Axérico templado en dominio así, de bosque bastante higróftlo. Ofre-
ce el mismo interés invernal que la Vall Closa (v. 46). 
50. Forn, Cova del Estret del ... - Enclavada en los Pirineos orientales, inmediaciones 
de Queralbs (Ripollés). Altitud 1.250 m s/M. Cavidad sencilla; se entra por una boca de 
1,5 m de diámetro que accede a una sala alta. Dotninio montano húmedo. Se ha.fJ. mencio-
nado dos probables Plecotus auritus (a confIrmar con observaciones renovadas). 
51. Orri de Tortellá, Cava de r ... - Junto al caserío de Sadernes, en el término munici-
pal de Sales de Llierca (Garrotxa). Las calizas que la constituyen son nummulíticas. Alti-
tu~ 605 m sIM. Larga grie,ta que forma dos grandes cavidades, separadas por una parte 
mas estrecha y de techo mas bajo. En el fondo y en la entrada se encuentran huellas de 
hundimierito; debido a esto los lítnites exactos de la cueva no pueden fijarse. Aproxima-
damente el recorrido es de 157 m. Montano húmedo. 
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52. PuMles, Cova de les ... - Se halla cerca dI) Montgrony, ~n la Sierra del tnis!U9 n0ll!-
breo Roca calcárea del Devónico Superior. Altitud 1.900 m '"S'/M. Consta"de uiiá:galería 
central de unos 15 m de largo por 7 de ancho; el suelo, como el techo, forma una fuerte 
pendiente. A unos 10 m de la entrada, se abre una galería de poco recorrido. Una 2~ 
galería se inicia a continuación de la entrada principal. Al fondo de la cavidad general 
existen, a 6 m de altura, unos túneles estrechos de imposible penetración al cabo de unos 
metros de recorrido. En el dotninio montano húmedo. V. NEBOT y MONTSERRAT 
(1970). 
53. Rates Penades, Cova de les ... - Se encuentra al nivel del mar, cercana a la Punta 
del Molar, junto a Sant Feliu de GuixoIs (Baix Emporda). Excavada en granito pegmatí-
tico en la pared rocosa del acantilado marino, debido a la erosión diferencial del mar, 
sobre diques paralepipédicos de lamprófido, clásicos en la Costa Brava gerundense. De 
acceso obligado por mar. Un amplio pórtico de entrada da lugar a una gran bóveda; el 
agua penetra únicamente los primeros metros, muriendo en una playa de arena, interna a 
la cavidad. Siguiendo por ella se alcanza un recorrido aproximado de 45 m. Utilizada 
por murciélagos vespertiliónidos en primavera-verano (detectados My. myotis y Miniop-
terns schreibersi). Dominio mesomediterráneo de encinar típico galo-provenzal. V. SE-
NENT (1963). 
54. Sant Ou, Avene de ... - La sima se abre a unos 50 m sobre el talweg del torrente 
de Sant Ou, situado a unos 500 m al N del Santuario del Montgrony. Pertenece al munici-
pio de Gombreny (Ripolles). Sustrato calcáreo. Altitud 1.400 m s/M. Consta de una suce-
sión de los siguientes accidentes: un pozo vertical inicial de 36 m, una galería descenden-
te; otro pozo de 27 m acabado en un acúmulo de rocas y fmalmente, se entra en una sala 
que constituye el fondo (total 74 m de profundidad). En pleno dominio montano húme-
do, propio de los contrafuertes prepirenaicos sud-orientales y de las cotas altas de las sie-
rras prelitorales del N que constituyen el sustrato del Ripolles, de la Garrotxa y también 
territorios algo más al sur, bordeando el Vallés Oriental y La Selva (v. así, también núms. 
47 a 52, 55 y 56). El mayor interés de esta cavidad es ~berse hallado restos de una 
especie (única cita catalana), My. beehsteini, por O. ESCOLA (v. BALCELLS 1964c, 1965 
y 1966), especie que cabe calificar de centro-europea en su distribución y óptimo. 
55. Sant Jaume, Bofia de ... - En término de Montmajor (Bergueda).Se asienta en te-
rrenos de calizas oligocénicas, con bancos de conglomerados. Altitud: 1.010 m s/M. La 
boca da paso a un corredor de 20 m de longitud y 25° de inclinación. Se estrecha y da 
acceso a una gran sala que se continúa con otra más pequeña (esta última recorrida por 
un pequeño curso de agua). El recorrido total llega a ser de 215 m, alcanzando la pro-
fundidad de -38 m. Ambiente montano con tendencia axérica. V. SEMIR DE ARQUER 
(1935). 
56. Torre, Cova de la ... - En él término municipal de Sant Feliu de Pallerols (Garrot-
xa). Asentada sobre un sustrato basáltico prepliocénico, la boca se abre en la margen 
derecha del río Brugent. Altitud 410 m s/M. Conducto de altura variable, con dos deriva-
ciones poco importantes: una galería de unos 15 m de longitud, a un nivel superior, se 
abre a unos 10 m de la entrada, en el lado derecho; pequeña sala lateral se encuentra en 
el margen izquierdo y a unos 20 m de la entrada. Alrededor de 40 m de recorrido. 
Provincia de Lérida: 
57. BadÜJ, Gral/er de ... - Situado en el Montsec d'Ares, pertenece al municipio de Ager 
(pallars Jussa). Constituído por rocas calcáreas. Altitud 1.165 m s/M. Tras la boca, salto 
vertical de 8 m; seguido de espaciosa sala de sección transversal triangular. El suelo está 
formado por una rampa de bloques que lleva a la boca del 2.° pozo, con dos caídas verti-
cales de 2 y 10 m, unidas por una rampa de 60° de inclinación. La cavidad acaba en una 
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el margen izquierdo y a unos 20 m de la entrada. Alrededor de 40 m de recorrido. 
Provincia de Lérida: 
57. BadÜJ, Gral/er de ... - Situado en el Montsec d'Ares, pertenece al municipio de Ager 
(pallars Jussa). Constituído por rocas calcáreas. Altitud 1.165 m s/M. Tras la boca, salto 
vertical de 8 m; seguido de espaciosa sala de sección transversal triangular. El suelo está 
formado por una rampa de bloques que lleva a la boca del 2.° pozo, con dos caídas verti-
cales de 2 y 10 m, unidas por una rampa de 60° de inclinación. La cavidad acaba en una 
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sllla fmal grand~,- a -50 m; 60 m de r.ecorrido aproximado. Montano-seco de .caráct.er 
submediterráneo y continental propio de los contrafuertes prepirenaicos del sector án-
tral de la Cordillera. Como el topónimo indica, la cavidad constituye refugio de córvidas. 
V. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER. 
58. Boixaguer, Graller del ... - Se halla enclavado en el Montsec d'Ares, siendo la loca-
lidad más cercana Sant Esteve de la Sarga (pallars Jussa). Altitud: 1.345 m s/M. Consta 
de: 1) dos pozos de acceso, situados a niveles diferentes, que comunican con una gran 
sala. 2) Una galería principal acabada en un lago fmal. 3) Un piso superior (Sala de les 
Colades). El desarrollo total es de 426 m, con 156 de desnivel. Clima del entorno seme-
jante al anterior. Cita de orejudo indetenninado y de B. barbastellus en agosto, época en 
que más bien sería normal que esa especie se refugiara en e! bosque espeso. como también 
cabría decir del Avenc de les Comarques (v. 61). V. ESCOLA et Al. (1970). 
59. üngle de Roca-Alta, Avene del ... - Se encuentra a unos 300 m de la cavidad ante-
rior, a la derecha hidrográfica del Barranc de les Vaque res (Montsec d'Ares). Rocas calcá-
reas del Campaniense. Altitud: 1.339 m s/M. Al principio existe un pozo con diversas 
rampas formadas por bloques. A -14 m se desciende por una pendiente muy inclinada, 
seguida de una caída vertical de 7 m. Hacia el N el piso es casi plano; se finaliza con una 
fuerte rampa acabada en un gourg. Recorrido: 41 m. Profundidad: 37 m. Clima (v. 57). 
V. ROMERO (1970b). . 
60. Coll de Jouet, Avene del ... - Se abre cerca de la carretera del Coll de Jou a Alinya, 
en su lado N ya unos 350 m del citado puerto. Es del municipio de Oden (Solsones). Lo 
forman conglomerados oligocénicos. Altitud 1.500 m s/M. La boca da paso a un resalte 
de -5 m, seguido por galería descendente de 13 m de recorrido, medio obstruída en su 
parte central por un gran bloque de piedra. Profundidad total 8 m. Vertiente meridional 
y más seca prepirenaica, pero por su orientación a los levantes es de carácter montano 
semi-húmedo, con avellanar y bosques de pinos silvestres y hayedo. Se capturó un ejem-
plar de orejudo en 1963, que no ha sido todavía bien detenninado. 
61. Comarques, Avene de les ... - Situado casi en la cabecera del Barranc de les Comar-
ques, en el Montsec d'Ares. La población más próxima es Sto Esteve de la Sarga (pallars 
Jussa). Rocas calcáreas del Campaniense. Altitud: 1.298 m s/M. La boca superior da, tras 
un pequeño salto, sobre una plataforma de bloques. Seis metros más abajo, hay una plan-
ta de 30 m de largo, cerrada al NW por coladas. Al NE hay una 2~ boca y un pozo vertical 
de 16 m que acaba en planta de 28 m de longitud con rampa. Recorrido total: 58 m. Pro-
fundidad: 31 m. V. para clima: n~ 57. Se ha citado B. barbastellus en verano de forma 
semejante y a la vez sorprendente a 58. 
62. Forie, Cova del ... - Al S del Pico de Gumielos, dentro del término de Os de Bala-
guer (La Noguera). Consta de calizas de edad campaniense-maestrichtiense con Hippuri-
tes. Altitud: 522 m s/M. Está compuesta por una serie de salas de grandes dimensiones, 
llegando a la profundidad límite de 27 m, con un máximo de pendiente de 360 • En cuan-
to al recorrido llega a ser alrededor de 30 m. Dominio del carrascal, con tendencia a me-
somediterráneo-continental. V. VEGA (1972). 
63. Gel, Forat del ... o Espluga de Correis.- Localizado al S de Sto Martí de Barcedana, 
municipio de Llimiana (pallars Jussa); vertiente N del macizo de Montsec de Rubíes. Alti-
tud 1.320 m s/M. Terreno formado por calizas cretácicas. A partir de un vestíbulo ilumi-
nado, el suelo baja en pendiente hasta llegar a una barrera. A continuación dicha pendien-
te aumenta más, hasta llegar a los -43 m, donde hay la última cámara de grandes dimen-
siones; partiendo de aquí el techo desciende hasta originar unas galerías muy estrechas y 
de fuerte inclinación. Se da la presencia de hielo durante parte del año. Recorrido máxi-
mo: 185 m. Profundidad extrema: 84 m. Las laderas norte de los alrededores son también 
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relativamente secas (montano seco de pinar dominante); no obstante las depresiones dan 
frecuentes fenómenos convecticos en verano con complejas situaciones tipo favonio loca-
les, con precipitaciones de tipo oculto (nieblas altas). Cabe así destacar la tendencia sub-
xérica de esas cotas orientadas al N. El interés de esta cavidad es que seguía siendo en 
1970, un aceptable refugio invernal a baja temperatura para los B. barbastellus. V. Esco-
LÁ (1970) y BALCELLS (1965). 
64. "La Bou", Forat ... - Su entrada se halla en la pared E de un desfIladero; aIW de la 
población de Serradell (pallars Jussa). Altitud 1.070 m s/M. En conglomerados oligocéni-
coso Su recorrido aproximado es de 156 m. La boca se abre a la galería principal de sec-
ción regular los 90 primeros metros. Al fmal de la misma, un estrecho, en sentido ascen-
dente, accede a una cámara superior, encontrándose en un extremo de ella un resalte que 
lleva a una galería inferior de poco más de 20 de longitud. Montano seco de tendencia 
submediterránea y continental. 
65. Murieees, Cova dels ... - En lo alto del Pas deIs Tarradets, sobre la orilla izquierda 
del Noguera Pallaresa, en el término municipal de Llimiana (pallars Jussa). Las rocas son 
calizas margosas cretácicas. Altitud 540 m s/M. Con una abertura oval se accede a un co-
rredor de unos 30 m, el cual, desemboca en una sala irregular: sala deis Muricecs; ésta 
comunica con un piso superior. A partir de aquí, una serie de diaclasas forman un peque-
ño laberinto que da paso a otra sala más alargada. En suma 390 m de recorrido. En el do-
minio del carrascal, tendencia a clima submediterráneo continental, más o menos atenua-
do por la proximidad de la arteria. La presencia de una notable colonia de vespertelióni-
dos gregarios (= "muricecs" en el habla comarcal), se conoce-desde las exploraciones de 
JEANNEL y RACOVITZA. Entre los vespertiliónidos se han reconocido My. myotis, My. 
blythi y sobre todo Miniopterns sehreibersi; además posteriormente se ha mencionado 
un macho de Rh. euryale (20-V-1956) y también de un ejemplar de Rh. ferrum-equinum. 
V. BALCELLS 1962 Y BALCELLS, ESPAÑOL Y SOLER. 
66.Negra, Cova ... - Está en la vertiente meridional de la Serra de Blancafort, cerca 
del río Noguera Ribagorzana. La localidad más cercana es Tragó de Noguera (La Nogue-
ra). Perforada en calizas cretácicas. Altitud 540 m s/M. Un alto y ancho agujero irregular 
que accede a una peña que se debe escalar hasta una plazoleta de donde parten dos gale-
rías: la que se dirige hacia el N tiene cerca de 150 m de largo; la otra, sigue unos 400 m 
y se dirige al E. La longitud total es de 850 m, con un desnivel de 25. Se ha citado en 
este lugar, una abundante población. Dominio del carrascal; mesomediterráneo continen-
tal. También alberga Rh. ferrum-equinum y Miniopterns sehreibersi. V. BALCELLS, Es-
PAÑOL Y SOLER. 
67.0" Forat de 1' ... - Al lado del Pas deis Terradets, orilla izquierda del Noguera 
Pallaresa, siendo la localidad más próxima Llimiana (Pallars Jussa). Se abre en rocas 
calcáreas cretácicas. Altitud 334 m s/M. Tiene dos entradas abiertas en dos planos de 
estratificación, las cuales se adentran por sendas galerías que totalizan un recorrido de 
460 m. Han sido vistos bastantes murciélagos, Rhinolophus ferrum-equinum y Miniop-
terns sehreibersi. La primera de ambas especies, sustituye a Rh. euryale en el acompaña-
miento al murciélago de cueva, siendo más típico lo contrario en las cavidades de domi-
nio más mediterráneo (BALCELLS 1962, 1964a y BALCELLS, ESPAÑOL Y SOLER). 
68. Torta, Cova de la ... - Se halla al E del Montsec d'Ares, en la vertiente que da al 
río Noguera Pallaresa. Ténnino municipal de Ager (La Noguera). Altitud 600 m s/M. Es 
una pequeña cueva de 8 m de longitud. Clima submediterráneo. V. BALCELLS, ESPAÑOL 
Y SOLER. 
Departamento de Pyrénées-Orientales: Para el estudio de las cuevas de este departamento 
francés es imprescindible tener en cuenta los estudios de SALV AYRE de 1977. 
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sllla fmal grand~,- a -50 m; 60 m de r.ecorrido aproximado. Montano-seco de .caráct.er 
submediterráneo y continental propio de los contrafuertes prepirenaicos del sector án-
tral de la Cordillera. Como el topónimo indica, la cavidad constituye refugio de córvidas. 
V. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER. 
58. Boixaguer, Graller del ... - Se halla enclavado en el Montsec d'Ares, siendo la loca-
lidad más cercana Sant Esteve de la Sarga (pallars Jussa). Altitud: 1.345 m s/M. Consta 
de: 1) dos pozos de acceso, situados a niveles diferentes, que comunican con una gran 
sala. 2) Una galería principal acabada en un lago fmal. 3) Un piso superior (Sala de les 
Colades). El desarrollo total es de 426 m, con 156 de desnivel. Clima del entorno seme-
jante al anterior. Cita de orejudo indetenninado y de B. barbastellus en agosto, época en 
que más bien sería normal que esa especie se refugiara en e! bosque espeso. como también 
cabría decir del Avenc de les Comarques (v. 61). V. ESCOLA et Al. (1970). 
59. üngle de Roca-Alta, Avene del ... - Se encuentra a unos 300 m de la cavidad ante-
rior, a la derecha hidrográfica del Barranc de les Vaque res (Montsec d'Ares). Rocas calcá-
reas del Campaniense. Altitud: 1.339 m s/M. Al principio existe un pozo con diversas 
rampas formadas por bloques. A -14 m se desciende por una pendiente muy inclinada, 
seguida de una caída vertical de 7 m. Hacia el N el piso es casi plano; se finaliza con una 
fuerte rampa acabada en un gourg. Recorrido: 41 m. Profundidad: 37 m. Clima (v. 57). 
V. ROMERO (1970b). . 
60. Coll de Jouet, Avene del ... - Se abre cerca de la carretera del Coll de Jou a Alinya, 
en su lado N ya unos 350 m del citado puerto. Es del municipio de Oden (Solsones). Lo 
forman conglomerados oligocénicos. Altitud 1.500 m s/M. La boca da paso a un resalte 
de -5 m, seguido por galería descendente de 13 m de recorrido, medio obstruída en su 
parte central por un gran bloque de piedra. Profundidad total 8 m. Vertiente meridional 
y más seca prepirenaica, pero por su orientación a los levantes es de carácter montano 
semi-húmedo, con avellanar y bosques de pinos silvestres y hayedo. Se capturó un ejem-
plar de orejudo en 1963, que no ha sido todavía bien detenninado. 
61. Comarques, Avene de les ... - Situado casi en la cabecera del Barranc de les Comar-
ques, en el Montsec d'Ares. La población más próxima es Sto Esteve de la Sarga (pallars 
Jussa). Rocas calcáreas del Campaniense. Altitud: 1.298 m s/M. La boca superior da, tras 
un pequeño salto, sobre una plataforma de bloques. Seis metros más abajo, hay una plan-
ta de 30 m de largo, cerrada al NW por coladas. Al NE hay una 2~ boca y un pozo vertical 
de 16 m que acaba en planta de 28 m de longitud con rampa. Recorrido total: 58 m. Pro-
fundidad: 31 m. V. para clima: n~ 57. Se ha citado B. barbastellus en verano de forma 
semejante y a la vez sorprendente a 58. 
62. Forie, Cova del ... - Al S del Pico de Gumielos, dentro del término de Os de Bala-
guer (La Noguera). Consta de calizas de edad campaniense-maestrichtiense con Hippuri-
tes. Altitud: 522 m s/M. Está compuesta por una serie de salas de grandes dimensiones, 
llegando a la profundidad límite de 27 m, con un máximo de pendiente de 360 • En cuan-
to al recorrido llega a ser alrededor de 30 m. Dominio del carrascal, con tendencia a me-
somediterráneo-continental. V. VEGA (1972). 
63. Gel, Forat del ... o Espluga de Correis.- Localizado al S de Sto Martí de Barcedana, 
municipio de Llimiana (pallars Jussa); vertiente N del macizo de Montsec de Rubíes. Alti-
tud 1.320 m s/M. Terreno formado por calizas cretácicas. A partir de un vestíbulo ilumi-
nado, el suelo baja en pendiente hasta llegar a una barrera. A continuación dicha pendien-
te aumenta más, hasta llegar a los -43 m, donde hay la última cámara de grandes dimen-
siones; partiendo de aquí el techo desciende hasta originar unas galerías muy estrechas y 
de fuerte inclinación. Se da la presencia de hielo durante parte del año. Recorrido máxi-
mo: 185 m. Profundidad extrema: 84 m. Las laderas norte de los alrededores son también 
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relativamente secas (montano seco de pinar dominante); no obstante las depresiones dan 
frecuentes fenómenos convecticos en verano con complejas situaciones tipo favonio loca-
les, con precipitaciones de tipo oculto (nieblas altas). Cabe así destacar la tendencia sub-
xérica de esas cotas orientadas al N. El interés de esta cavidad es que seguía siendo en 
1970, un aceptable refugio invernal a baja temperatura para los B. barbastellus. V. Esco-
LÁ (1970) y BALCELLS (1965). 
64. "La Bou", Forat ... - Su entrada se halla en la pared E de un desfIladero; aIW de la 
población de Serradell (pallars Jussa). Altitud 1.070 m s/M. En conglomerados oligocéni-
coso Su recorrido aproximado es de 156 m. La boca se abre a la galería principal de sec-
ción regular los 90 primeros metros. Al fmal de la misma, un estrecho, en sentido ascen-
dente, accede a una cámara superior, encontrándose en un extremo de ella un resalte que 
lleva a una galería inferior de poco más de 20 de longitud. Montano seco de tendencia 
submediterránea y continental. 
65. Murieees, Cova dels ... - En lo alto del Pas deIs Tarradets, sobre la orilla izquierda 
del Noguera Pallaresa, en el término municipal de Llimiana (pallars Jussa). Las rocas son 
calizas margosas cretácicas. Altitud 540 m s/M. Con una abertura oval se accede a un co-
rredor de unos 30 m, el cual, desemboca en una sala irregular: sala deis Muricecs; ésta 
comunica con un piso superior. A partir de aquí, una serie de diaclasas forman un peque-
ño laberinto que da paso a otra sala más alargada. En suma 390 m de recorrido. En el do-
minio del carrascal, tendencia a clima submediterráneo continental, más o menos atenua-
do por la proximidad de la arteria. La presencia de una notable colonia de vespertelióni-
dos gregarios (= "muricecs" en el habla comarcal), se conoce-desde las exploraciones de 
JEANNEL y RACOVITZA. Entre los vespertiliónidos se han reconocido My. myotis, My. 
blythi y sobre todo Miniopterns sehreibersi; además posteriormente se ha mencionado 
un macho de Rh. euryale (20-V-1956) y también de un ejemplar de Rh. ferrum-equinum. 
V. BALCELLS 1962 Y BALCELLS, ESPAÑOL Y SOLER. 
66.Negra, Cova ... - Está en la vertiente meridional de la Serra de Blancafort, cerca 
del río Noguera Ribagorzana. La localidad más cercana es Tragó de Noguera (La Nogue-
ra). Perforada en calizas cretácicas. Altitud 540 m s/M. Un alto y ancho agujero irregular 
que accede a una peña que se debe escalar hasta una plazoleta de donde parten dos gale-
rías: la que se dirige hacia el N tiene cerca de 150 m de largo; la otra, sigue unos 400 m 
y se dirige al E. La longitud total es de 850 m, con un desnivel de 25. Se ha citado en 
este lugar, una abundante población. Dominio del carrascal; mesomediterráneo continen-
tal. También alberga Rh. ferrum-equinum y Miniopterns sehreibersi. V. BALCELLS, Es-
PAÑOL Y SOLER. 
67.0" Forat de 1' ... - Al lado del Pas deis Terradets, orilla izquierda del Noguera 
Pallaresa, siendo la localidad más próxima Llimiana (Pallars Jussa). Se abre en rocas 
calcáreas cretácicas. Altitud 334 m s/M. Tiene dos entradas abiertas en dos planos de 
estratificación, las cuales se adentran por sendas galerías que totalizan un recorrido de 
460 m. Han sido vistos bastantes murciélagos, Rhinolophus ferrum-equinum y Miniop-
terns sehreibersi. La primera de ambas especies, sustituye a Rh. euryale en el acompaña-
miento al murciélago de cueva, siendo más típico lo contrario en las cavidades de domi-
nio más mediterráneo (BALCELLS 1962, 1964a y BALCELLS, ESPAÑOL Y SOLER). 
68. Torta, Cova de la ... - Se halla al E del Montsec d'Ares, en la vertiente que da al 
río Noguera Pallaresa. Ténnino municipal de Ager (La Noguera). Altitud 600 m s/M. Es 
una pequeña cueva de 8 m de longitud. Clima submediterráneo. V. BALCELLS, ESPAÑOL 
Y SOLER. 
Departamento de Pyrénées-Orientales: Para el estudio de las cuevas de este departamento 
francés es imprescindible tener en cuenta los estudios de SALV AYRE de 1977. 
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H. 69. Bri~xot, Grotte d'en; .. - D,e la Conwmne de Prats-de-Molló. Al NE de la granja 
de Can ~ntxot. Rocas calcare as cambricas. Altitud: 1.250 m s/M. Ekdesnivel es de 25m 
y la longitud de 30 m. Se penetra por un corredor inicial con estalagmitas que da acceso 
a una galería irregular orientada SW-NE; posteriormente se ensancha en una sala y acaba 
en una zona elevada con gours. Clima montano húmedo. 
70 .. F~il~a, G~o~te de ... -. De la Cornmune de Fuilla (Canton de Prades). Su gran entra-
da se msmua proxnna a la nbera derecha de la Rotja, al borde de la carretera. Constituida 
por p.equeños banco!! calcáreos del Devónico medio e inferior. Altitud: 475 m s/M. Hay 
dos sIstemas de galerías: el ."Vieux Fuilla" con una longitud de 400 m, con grandes salas 
y corr~dores; sig~e una orientación ~-E. Residencia de una irilportante colonia, así como 
de vanos grupos mvemantes. Ademas, existe otra red de túneles mucho más extensa que 
llepa a alcanzar.10s ?250 m. Recor~ido total de 5.100 m (Grotte de Fuilla-Carialettes). 
ClIma ~esomedIterraneo un tan.to hume do_ La cueva parece un adecuado albergue inver-
n~l, mas que para la pe~anencIa en verano. Por de pronto invernan tres especies de mur-
cIelagos ~e he~radura; siendo notable (poco frecuente en otros lugares), la concentración 
de ~h. hlpposlderos (SALy ~ YRE 1 96,2b ). Bastantes ejemplares de Rh. euryale residen de 
noviembre a mayo. Los Mm lOpterus solo se han hallado en invierno y primavera'muy tem-
p.rana; como algunos ratoneros grandes; una sola vez se ha detectado un orejudo. Esta ca-
V1~ad por 10 que se refiere al estudio de los murciélagos requiere tener en cuenta los datos 
aportados. por los mismos autores mencionados para Pouade (v. n~ 76). 
71. Inquentades, Grotte des ... - Cornmune de Mosset (Canton de Molitg-Ies-Bains). 
Sobre terrenos calcáreos del Cámbrico. Altitud: 930 m s/M. Consta de una galería, más 
alta que ancha, en forma de agujero de cerradura, de una cincuentena de metros termi-
nand~ en pequeña. ~~a. cerrada por hund~e?to. Se ha localizado en ella una imp~rtante 
coloma ~e vespertiliomd?s formada por MmlOpterus, My. myotis y algunos My. emargi-
na tus. Clima montano humedo. V. SALVAYRE (1980 y 1962b), además de BALCELLS y 
NADAL et Al 
72. Maison-Cantonniere o de Désix, Grotte-aven de la ... - Cornmune de Trevillach. La 
roca es calcárea del Secundario. Altitud: 410 m s/M. Por un pozo de 15 m, se accede a 
una sala alta de 30 m y 40 de longitud, la cual está inclinada hacia el S. Recortada en sú 
parte terminal por el cauce de un río subterráneo. Se ha hallado "Wochenstube" formado 
por importante número de vcspertiliónidos. Clima mesomediterráneo ya algo húmedo 
V. SALVAYRE (1977). . 
_, 73. Montou, Grotte 1 du ... - Cornmune de Corbere-les-Cabanes. 18 km al SE de Perpi-
nano Se abre en la roca calcárea del Devónico. Altitud: 270 m s/M. Es una red compleja de 
galerías ,de grandes dimensiones totalizando alrededor de 300 m por un desnivel de 30 
poco mas o menos. Un corredor principal de orientación W-E atraviesa la montaña d~ 
parte a parte. El prime~ tramo es horizontal y descendente, hasta una gran sala. El segun-
do remo~ta por una chime!lea de 8 a 10 m. Una red de galerías inferior, importante, se 
abre al m~el de la parte baja de las chimeneas. Clima mesomediterráneo. Se ha señalado 
la presen~ia d.e colonias invemantes de Miniopterus, acompañados de Rh. ferrum-equi-
num, vanos ejemplares en primavera de Rh. hipposideros y también en verano Rh. eu-
ryale. V. SALVAYRE (1977). 
74. Ours, Grotte de 1' ... - Commune de Comeilla de Conflent. Por encima del can21 
de Bo~er~, a la ~tura d~l campanario de Villefranche de Conflent. El sustrato pertenece 
al Devomc~ medi? AltItud: 5.10 m .~/M. Hay una galería de grandes.dimensioncs con 
salas, que Sigue pnmero una onentaclOn E-W y luego N-S. Longitud: 250 m. Se acaba en 
un pozo estrecho, en medio de escombros. Se conoce la existencia de una colonia da cría 
o Wochenstube, de Miniopterus. Clima montano semihúmedo de robledal V SALVAYRE (1977 y 1980). . . 
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75.Pla de Périllos, Bamenc du ... - Pertenece a la cornmune de Périllos, localizado a 
350 m al E del Cortal Lalane, 100 m a la derecha de la carretera de Opoul a Périllos. Ro-
cas calizas. Altitud: 300 m s/M. Pozo vertical de 37 m, da acceso a una vasta~sala 'de 
60 X 80 m, que se sigue por un pasadizo estrecho tapado por aluviones. Desnivel: -45 m. 
Clima mesomediterráneo. 
76. Pouade, Grotte de la ... - Commune de Banyuls-sur-Mer (Canton d' Argelés-sur-
Mer). Situada a 6 kms de Bimyuls-sur-Mer, en 10 alto del Valle de la Baillaury, no lejos del 
Col de Banyuls. Los materiales que la forman, son de tipo calcáreo marmorizado del Cám-
brico. Altitud 150 m s/M. Está constituida por una galería de 80 m de largo orientada 
E-W, comunicando con el exterior por dos aberturas. Se fmaliza en el W por un meandro 
estrecho y bajo un desmoronamiento en el E, en galería obstruída por el barro. La gruta 
está recorrida en invierno por un arroyuelo. Constituye al parecer una residencia estival 
y de primavera avanzada, adecuada para numerosos vespertiliónidos, sobre todo Miniop-
terus y quizás algunos ratoneros grandes. Se ha comprobado la presencia de Myotis 
emarginatus (!) y My. mystacinus. En toda época Rh. ferrum-equinum, Rh. hipposideros 
y numerosos Rh. auryale. Para el estudio cuidadoso de la biología de los murciélagos de 
esa cavidad, deben tenerse en cuenta el estudio de HEYMER (1964) y más tarde los de 
SALVAYRE (1980). Las relaciones con el Avenc del Daví y Can Palomeres han sido rela-
tadas por BALCELLS y NADAL et Al. 
77. Roquefumade, Gratte de ... - Cornmune de Serdinya, a 400 m al E de la casa fores-
tal. El terreno es del Devónico Inferior. Altitud: 1.500 m s/M. Existen dos redes de gale-
rías superpuestas, una de ellas con orientación SW-NE. Longitud total: 70 m. Clima ya 
axérico frío en el1ímite con templado. V. SALVAYRE (1977 y 1980). 
78. Sirach o del Peich, Grotte de ... - Cornmune de Ria (Canton de Prades), se halla a 
500 m al S de Sirach, sobre el borde derecho del camino y muy próxima a la Grotte de 
Fuilla. En una y otra se han encontrado ejemplares bastante abundantes de Rh. hipposi-
deros, tanto en invierno como en época de probable celo (v. SALVAYRE, 1962b). Los 
materiales son calcáreos del Devónico Inferior. Altitud: 490 m s/M. Tiene 450 m·de largo 
con dos sistemas de galerías superpuestas de W-E: uno superior ancho y otro inferior alto 
y estrecho. Presenta una gran sala en la entrada y otras varias con escombros. Se ha cita-
do la existencia de una colonia de Rh. euryale. Clima mesomediterráneo con tendencia a 
submediterráneo. V. SALVAYRE (1977 Y 1980). 
79. Soumia, Grotte de ... - Cornmune y cantón de Sournia. Se sitúa hacia el N dei de-
partamento, en las cercanías del río Désix. Clima mesomediterráneo con tendencia a sub-
mediterráneo. V. SALVA YRE (1980). 
80. Valbonne, Grotte ... - Cornmune de Banyuls-sur-Mer (Canton d'Argeles-sur-Mer). 
Situada por encima de Banyuls, en las proximidades de la costa mediterránea, no lejos de 
la grotte de Pouade. Pasa cerca el río Ballaury. Clima mesomediterráneo. 
81. Valmanya, Grotte de ... - Cornmune de Valmanya. Se sitúa a 20 kms al E de Fuilla, 
en 10 alto del pueblo. El sustrato es de roca calcárea del Cámbrico. Altitud: 880 m s/M. 
Es una cavidad descendente en varios pozos de 2 a 3 m. Profundidad tope: 15 m. Recorri-
do: 60 m. Clima mesomediterráneo. 
Departamento de Ariege: 
82. Bédeilhac, Grotte de ... - COIn.mune de Bédeilhac-et-Aynat (Canton de Tarascon). 
Situada a 5 minutos del pueblo. Se abre en calizas del Cretácico Inferior. Altitud: 638 
m s/M. Es una cavidad que da al exterior mediante un gran pórtico. Otra entrada accede 
a galería de 150 m que desemboca en la principal. Los primeros 400 m de ésta, no presen-
tan desniveles y tienen una anchura de 40 m. El suelo está cementado y pueden pasar 
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H. 69. Bri~xot, Grotte d'en; .. - D,e la Conwmne de Prats-de-Molló. Al NE de la granja 
de Can ~ntxot. Rocas calcare as cambricas. Altitud: 1.250 m s/M. Ekdesnivel es de 25m 
y la longitud de 30 m. Se penetra por un corredor inicial con estalagmitas que da acceso 
a una galería irregular orientada SW-NE; posteriormente se ensancha en una sala y acaba 
en una zona elevada con gours. Clima montano húmedo. 
70 .. F~il~a, G~o~te de ... -. De la Cornmune de Fuilla (Canton de Prades). Su gran entra-
da se msmua proxnna a la nbera derecha de la Rotja, al borde de la carretera. Constituida 
por p.equeños banco!! calcáreos del Devónico medio e inferior. Altitud: 475 m s/M. Hay 
dos sIstemas de galerías: el ."Vieux Fuilla" con una longitud de 400 m, con grandes salas 
y corr~dores; sig~e una orientación ~-E. Residencia de una irilportante colonia, así como 
de vanos grupos mvemantes. Ademas, existe otra red de túneles mucho más extensa que 
llepa a alcanzar.10s ?250 m. Recor~ido total de 5.100 m (Grotte de Fuilla-Carialettes). 
ClIma ~esomedIterraneo un tan.to hume do_ La cueva parece un adecuado albergue inver-
n~l, mas que para la pe~anencIa en verano. Por de pronto invernan tres especies de mur-
cIelagos ~e he~radura; siendo notable (poco frecuente en otros lugares), la concentración 
de ~h. hlpposlderos (SALy ~ YRE 1 96,2b ). Bastantes ejemplares de Rh. euryale residen de 
noviembre a mayo. Los Mm lOpterus solo se han hallado en invierno y primavera'muy tem-
p.rana; como algunos ratoneros grandes; una sola vez se ha detectado un orejudo. Esta ca-
V1~ad por 10 que se refiere al estudio de los murciélagos requiere tener en cuenta los datos 
aportados. por los mismos autores mencionados para Pouade (v. n~ 76). 
71. Inquentades, Grotte des ... - Cornmune de Mosset (Canton de Molitg-Ies-Bains). 
Sobre terrenos calcáreos del Cámbrico. Altitud: 930 m s/M. Consta de una galería, más 
alta que ancha, en forma de agujero de cerradura, de una cincuentena de metros termi-
nand~ en pequeña. ~~a. cerrada por hund~e?to. Se ha localizado en ella una imp~rtante 
coloma ~e vespertiliomd?s formada por MmlOpterus, My. myotis y algunos My. emargi-
na tus. Clima montano humedo. V. SALVAYRE (1980 y 1962b), además de BALCELLS y 
NADAL et Al 
72. Maison-Cantonniere o de Désix, Grotte-aven de la ... - Cornmune de Trevillach. La 
roca es calcárea del Secundario. Altitud: 410 m s/M. Por un pozo de 15 m, se accede a 
una sala alta de 30 m y 40 de longitud, la cual está inclinada hacia el S. Recortada en sú 
parte terminal por el cauce de un río subterráneo. Se ha hallado "Wochenstube" formado 
por importante número de vcspertiliónidos. Clima mesomediterráneo ya algo húmedo 
V. SALVAYRE (1977). . 
_, 73. Montou, Grotte 1 du ... - Cornmune de Corbere-les-Cabanes. 18 km al SE de Perpi-
nano Se abre en la roca calcárea del Devónico. Altitud: 270 m s/M. Es una red compleja de 
galerías ,de grandes dimensiones totalizando alrededor de 300 m por un desnivel de 30 
poco mas o menos. Un corredor principal de orientación W-E atraviesa la montaña d~ 
parte a parte. El prime~ tramo es horizontal y descendente, hasta una gran sala. El segun-
do remo~ta por una chime!lea de 8 a 10 m. Una red de galerías inferior, importante, se 
abre al m~el de la parte baja de las chimeneas. Clima mesomediterráneo. Se ha señalado 
la presen~ia d.e colonias invemantes de Miniopterus, acompañados de Rh. ferrum-equi-
num, vanos ejemplares en primavera de Rh. hipposideros y también en verano Rh. eu-
ryale. V. SALVAYRE (1977). 
74. Ours, Grotte de 1' ... - Commune de Comeilla de Conflent. Por encima del can21 
de Bo~er~, a la ~tura d~l campanario de Villefranche de Conflent. El sustrato pertenece 
al Devomc~ medi? AltItud: 5.10 m .~/M. Hay una galería de grandes.dimensioncs con 
salas, que Sigue pnmero una onentaclOn E-W y luego N-S. Longitud: 250 m. Se acaba en 
un pozo estrecho, en medio de escombros. Se conoce la existencia de una colonia da cría 
o Wochenstube, de Miniopterus. Clima montano semihúmedo de robledal V SALVAYRE (1977 y 1980). . . 
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75.Pla de Périllos, Bamenc du ... - Pertenece a la cornmune de Périllos, localizado a 
350 m al E del Cortal Lalane, 100 m a la derecha de la carretera de Opoul a Périllos. Ro-
cas calizas. Altitud: 300 m s/M. Pozo vertical de 37 m, da acceso a una vasta~sala 'de 
60 X 80 m, que se sigue por un pasadizo estrecho tapado por aluviones. Desnivel: -45 m. 
Clima mesomediterráneo. 
76. Pouade, Grotte de la ... - Commune de Banyuls-sur-Mer (Canton d' Argelés-sur-
Mer). Situada a 6 kms de Bimyuls-sur-Mer, en 10 alto del Valle de la Baillaury, no lejos del 
Col de Banyuls. Los materiales que la forman, son de tipo calcáreo marmorizado del Cám-
brico. Altitud 150 m s/M. Está constituida por una galería de 80 m de largo orientada 
E-W, comunicando con el exterior por dos aberturas. Se fmaliza en el W por un meandro 
estrecho y bajo un desmoronamiento en el E, en galería obstruída por el barro. La gruta 
está recorrida en invierno por un arroyuelo. Constituye al parecer una residencia estival 
y de primavera avanzada, adecuada para numerosos vespertiliónidos, sobre todo Miniop-
terus y quizás algunos ratoneros grandes. Se ha comprobado la presencia de Myotis 
emarginatus (!) y My. mystacinus. En toda época Rh. ferrum-equinum, Rh. hipposideros 
y numerosos Rh. auryale. Para el estudio cuidadoso de la biología de los murciélagos de 
esa cavidad, deben tenerse en cuenta el estudio de HEYMER (1964) y más tarde los de 
SALVAYRE (1980). Las relaciones con el Avenc del Daví y Can Palomeres han sido rela-
tadas por BALCELLS y NADAL et Al. 
77. Roquefumade, Gratte de ... - Cornmune de Serdinya, a 400 m al E de la casa fores-
tal. El terreno es del Devónico Inferior. Altitud: 1.500 m s/M. Existen dos redes de gale-
rías superpuestas, una de ellas con orientación SW-NE. Longitud total: 70 m. Clima ya 
axérico frío en el1ímite con templado. V. SALVAYRE (1977 y 1980). 
78. Sirach o del Peich, Grotte de ... - Cornmune de Ria (Canton de Prades), se halla a 
500 m al S de Sirach, sobre el borde derecho del camino y muy próxima a la Grotte de 
Fuilla. En una y otra se han encontrado ejemplares bastante abundantes de Rh. hipposi-
deros, tanto en invierno como en época de probable celo (v. SALVAYRE, 1962b). Los 
materiales son calcáreos del Devónico Inferior. Altitud: 490 m s/M. Tiene 450 m·de largo 
con dos sistemas de galerías superpuestas de W-E: uno superior ancho y otro inferior alto 
y estrecho. Presenta una gran sala en la entrada y otras varias con escombros. Se ha cita-
do la existencia de una colonia de Rh. euryale. Clima mesomediterráneo con tendencia a 
submediterráneo. V. SALVAYRE (1977 Y 1980). 
79. Soumia, Grotte de ... - Cornmune y cantón de Sournia. Se sitúa hacia el N dei de-
partamento, en las cercanías del río Désix. Clima mesomediterráneo con tendencia a sub-
mediterráneo. V. SALVA YRE (1980). 
80. Valbonne, Grotte ... - Cornmune de Banyuls-sur-Mer (Canton d'Argeles-sur-Mer). 
Situada por encima de Banyuls, en las proximidades de la costa mediterránea, no lejos de 
la grotte de Pouade. Pasa cerca el río Ballaury. Clima mesomediterráneo. 
81. Valmanya, Grotte de ... - Cornmune de Valmanya. Se sitúa a 20 kms al E de Fuilla, 
en 10 alto del pueblo. El sustrato es de roca calcárea del Cámbrico. Altitud: 880 m s/M. 
Es una cavidad descendente en varios pozos de 2 a 3 m. Profundidad tope: 15 m. Recorri-
do: 60 m. Clima mesomediterráneo. 
Departamento de Ariege: 
82. Bédeilhac, Grotte de ... - COIn.mune de Bédeilhac-et-Aynat (Canton de Tarascon). 
Situada a 5 minutos del pueblo. Se abre en calizas del Cretácico Inferior. Altitud: 638 
m s/M. Es una cavidad que da al exterior mediante un gran pórtico. Otra entrada accede 
a galería de 150 m que desemboca en la principal. Los primeros 400 m de ésta, no presen-
tan desniveles y tienen una anchura de 40 m. El suelo está cementado y pueden pasar 
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ve~ículos. A partir de dicho p~nt~, la",~alería reduce l!~e,~am~nt~sus dime!ls!on~s, ensa~­
chandose de nuevo para dar lugar a uifa sala de 300 m de penmetro. Contmua su recom-
do hasta una nueva sala a 800 m de la entrada. En la galería principal desembocan corre-
dores secundarios. El clima del entorno es submediterráneo con tendencia a subxérico 
templado. 
83. Biert, Grotte de ... - Commune de Biert (Cantan de Massat). Encuadrada por la 
zona centro-oeste del departamento y situada a unos 4 kms al N, de la grotte de Queire. 
84. Gigalere, Grotte de la ... - Commune de Sentein. La población más cercana es 
Eylie, muy próxima a la frontera española. Altitud: 1.800 m s/M. Es un largo sistema de 
galerías y salas, con cascadas y concreciones. Desarrollo total: aproximadamente unos 
10 kms. Clima exérico frío, en pleno piso sub alpino alto. 
85. Garosse, Grotte de La ... - Commune y Cantan de La Bastide-de-Sérou. Situada a· 
1 hora al NE del pueblo, sobre la ribera derecha del Ariza. Excavada en rocas calcáreas del 
Cretácico. Altitud: 575 m s/M. Clima axérico templado. 
86. Herm, Grotte de L ' ... - Commune de l'Herm (Cantan de Foix). Se halla situada en 
el bosque de la Verguühe. La roca es calcárea liásica. Altitud: 550 m s/M. Se trata de una 
inmensa caverna que alcanza, aproximadamente, los 600 m de recorrido. Colonia impor-
tante de murciélagos sobre todo vespertiliónidos. En verano y primavera avanzada My. 
myotis y M:niopterns; algunos de esta última especie permanecen aislados en invierno 
ciertos años. Además, cabe destacar la presencia de Plecotus auritus muy probable y B. 
barbastellus, señaladas por GOURDON en 1930. V. además: HEYMER (1964) y SAL-
VAYRE (1980). 
87. La Caügno de Z'Arche, Grotte de ... - Dicha cavidad forma parte de un complejo 
cárstico de altitud (1.665 m s/M), de notable interés biológico para los murciélagos. Por 
lo visto se a.bre en un campo de dolinas en la montaña de la Frau, del macizo de Saint 
Barthélémy (término de Montsegur) y por lo tanto a altitud límite entre el piso montano 
medio y el sub alpino y así dominando clima axérico frío. Se asienta pues, en terrenos 
calizos prepirenaicos altos de la vertiente norte. Dicho conjunto de dolinas, ofrece un 
desarrollo notable: cada una de ellas mantiene un ventisquero invernal, donde la nieve 
permanece hasta avanzado el verano. La mayor de ellas presenta un diámetro externo de 
50 m y 20 de profundidad, donde se abre una torca, separada sin embargo, del ventisque-
ro, por una bella bóveda (= arche) natural. La torca -ancha en los primeros 20 m-, se 
estrecha sucesivamente, hasta alcanzar un ventisquero suspendido -ora entre los -30 y 
-38 m, ora entre los -50 y los -58-, alcanzándose una galería a -70 m de profundidad. 
Durante el verano el hielo permanece en muchos puntos, lo mismo que un lago helado 
en el fondo. Un dédalo de galerías subyacentes, * permite hallar restos óseos de quirópte-
ros por doquier, especialmente en una cámara exenta de corrientes de aire, denominada 
"cementerio de murciélagos" y que, por sus características microclimáticas, podría muy 
bien constituir un refugio temporal para estos animales en vía migratoria. Sin embargo, a 
decir de los que han explorado la torca, dicho refugio podría constituir una trampa 
mortal, para los albergados en el transcurso de una nevada imprevista, incapaces así de 
salir de ellas hasta entrado el verano, por taponamiento de la chimenea de salida (a veces 
hasta después de junio). Los esqueletos, al parecer corresponden a ratoneros (1.s. = sub-
género Myotis), han sido estudiados por LUCAS. Situaciones similares se habrían detec-
tado en la vertiente sur ytelldrían pareja explicación. 
Sin embargo lo más interesante de esta cavidad subalpina -una de las ubicadas a mayor 
altitud aquí anotadas-, es que juega función de refugio migratorio equinoccial semejante 
al parecer, que otra cavidad vecina similar, cuya descripción desconocemos -la Caügne de 
*Con 300 ro de recorrido, hasta alcanzar -150 m de profundidad. 
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Montsegur-; ambas así, ,si bien no permitirían la estancia:~ptolong'á'da de los murciélagos, 
facilitarían una vía de migración transpirenaica central a través del Macizo de Saint Bar-
thélémy (JAUZION), cuestión de gran interés a confirmar. 
88. Martel, Gouffre ... - Commune de Sentein. A muy poca distancia de la frontera es-
pañola; tiene al S el Pic de Serre Haute (2.713 m s/M), en el mismo límite fronterizo .. Al 
NE se halla Eylie, la población más cercana. No lejos, se encuen~ra la grotte de La CI?a-
lere, también en dirección NE. Altitud: 2.200 m s/M. ProfundIdad total: 303 m. PISO 
alpino; clima axérico frío. 
89. Mas d'Azil, Grotte du ... - Pertenece al Cantan de Le Mas-d'Azil. Se localiza a unos 
500 m al S del pueblo de Mas-d'Azil. El terreno es calcáreo del Cretácico Superior. Alti-
tud en la entrada: 326 m s/M. Es un gran túnel natural atravesado por la carretera que 
une Sto Girons y Pamiers. Sus dimensiones medias son de 65 m de altura y 50 m de an-
chura en un recorrido de 420 m. Fue excavado por el río Arize que lo recorre todavía. 
Prese~ta complejas galerías formando varios pisos. Clima subxérico templado. Dicha 
enorme gruta alberga poblaciones heterogéneas de mu~~iélagos en distintos perío.dos. En 
verano precoz se ha detectado una importante poblaclOn (de 2.000 a 2.500), mIXta, de 
Miniopterns, My. myotis y algunos My. capaccinii. También Rlz. ferrum-equinum y unos 
500 Rh. ewyale. V. JEANNEL (1926), F ALCOZ (1923). 
90. Massat, Grotte de . .. - Commune y Cantan de Massat. Situada a unos cuatro kiló-
metros al SE de la grotte de Queire. Clima subxérico templado. V. SLUITER y VAN 
HEERDT (1958), HEYMER (1964) y SALVAYRE (1980). 
91. Morts, Grotte Les ... - Entre las poblaciones de Belcaite y Bélesta. Cerca está el 
Col de La Croix des Morts. En las proximidades del bosque de Bélesta. Clima subxérico 
templado (v. BALCELLS 1962, 1964a y NADAL et Al.). .. 
92. Queire o de Ker, Grottes de ... - Commune de Biert (Cantan de Massat). A pocos 
metros de la carretera que une Biert con Massat. Paralelo a la misma, discurre el río Arac, 
abundante caudal que nace en el flanco N, del Pic-des-Trois-Seigneurs (2.~99 m s/M). 
Enclavada en rocas calcáreas del Jurásico. Las grutas de Ker constan de tres pISOS: la gruta 
superior a 800 m s/M; la media, a 720 m s/M y la inferior, a 710 m s/M al pie del Queire 
de Massat. La primera es una galería vasta y poco accidentada. La segunda, de 250 m de 
largo, está comunicada por dos pozos con la gruta inferior, do?de se encuentra l!n río 
subterráneo. Clima subxérico templado. Sobre todo la gruta medIa alberga en toda epoca, 
pero sobre todo en verano, una heterogénea población de especies. En primer lugar 
AELLEN y TUPINIER han comprobado la presencia de Myotis daubentoni. Por otro lado, 
Rh. hipposideros y Rhinolophus ferrum-equinum se. mezclan al :'enjambre" de ves?~rti­
liónidos entre los que se han mencionado My. myotls, My. blytJz¡ O), numerosos M/IllOP-
terns y'My. capaccinii, además de algunos My. nattereri muy fieles a esa residencia de 
verano. V. CAUBERE Y CAUBERE (1948a y b), CAUBERE (1952), HEYMER (1964), 
AELLEN (1955), SLUITER Y VAN HEERDT (1958),BEAUCOURNU Y RAOULT (1962) Y 
SALVAYRE (1980). 
Departamento de Haute-Garonne: 
93. GOUillOll, Grotte de ... ~- Commune et Cantan d'Aspet. Situada cerca de la aldea de 
Gouillou. Asentada en terrenos calcáreos urgo-aptienses. Altitud 490 m s/M. Se puede 
penetrar por tres orificios que dan a un vestíbulo; se continúa en. seguida por un corredor 
con estalagmitas, el cual se reune con el centro de una gran sala Irregular de 50 m de lon-
gitud. Longitud total de la caverna: 100 m. Clima subxérico templado. 
94. Mont de Chac, Grotte du ... - Commune de Saleich (Cantan de Salies-du-Salat). 
Situada en la proximidad de la aldea de Montégut, en el lugar llamado Mont de Chaco La 
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ve~ículos. A partir de dicho p~nt~, la",~alería reduce l!~e,~am~nt~sus dime!ls!on~s, ensa~­
chandose de nuevo para dar lugar a uifa sala de 300 m de penmetro. Contmua su recom-
do hasta una nueva sala a 800 m de la entrada. En la galería principal desembocan corre-
dores secundarios. El clima del entorno es submediterráneo con tendencia a subxérico 
templado. 
83. Biert, Grotte de ... - Commune de Biert (Cantan de Massat). Encuadrada por la 
zona centro-oeste del departamento y situada a unos 4 kms al N, de la grotte de Queire. 
84. Gigalere, Grotte de la ... - Commune de Sentein. La población más cercana es 
Eylie, muy próxima a la frontera española. Altitud: 1.800 m s/M. Es un largo sistema de 
galerías y salas, con cascadas y concreciones. Desarrollo total: aproximadamente unos 
10 kms. Clima exérico frío, en pleno piso sub alpino alto. 
85. Garosse, Grotte de La ... - Commune y Cantan de La Bastide-de-Sérou. Situada a· 
1 hora al NE del pueblo, sobre la ribera derecha del Ariza. Excavada en rocas calcáreas del 
Cretácico. Altitud: 575 m s/M. Clima axérico templado. 
86. Herm, Grotte de L ' ... - Commune de l'Herm (Cantan de Foix). Se halla situada en 
el bosque de la Verguühe. La roca es calcárea liásica. Altitud: 550 m s/M. Se trata de una 
inmensa caverna que alcanza, aproximadamente, los 600 m de recorrido. Colonia impor-
tante de murciélagos sobre todo vespertiliónidos. En verano y primavera avanzada My. 
myotis y M:niopterns; algunos de esta última especie permanecen aislados en invierno 
ciertos años. Además, cabe destacar la presencia de Plecotus auritus muy probable y B. 
barbastellus, señaladas por GOURDON en 1930. V. además: HEYMER (1964) y SAL-
VAYRE (1980). 
87. La Caügno de Z'Arche, Grotte de ... - Dicha cavidad forma parte de un complejo 
cárstico de altitud (1.665 m s/M), de notable interés biológico para los murciélagos. Por 
lo visto se a.bre en un campo de dolinas en la montaña de la Frau, del macizo de Saint 
Barthélémy (término de Montsegur) y por lo tanto a altitud límite entre el piso montano 
medio y el sub alpino y así dominando clima axérico frío. Se asienta pues, en terrenos 
calizos prepirenaicos altos de la vertiente norte. Dicho conjunto de dolinas, ofrece un 
desarrollo notable: cada una de ellas mantiene un ventisquero invernal, donde la nieve 
permanece hasta avanzado el verano. La mayor de ellas presenta un diámetro externo de 
50 m y 20 de profundidad, donde se abre una torca, separada sin embargo, del ventisque-
ro, por una bella bóveda (= arche) natural. La torca -ancha en los primeros 20 m-, se 
estrecha sucesivamente, hasta alcanzar un ventisquero suspendido -ora entre los -30 y 
-38 m, ora entre los -50 y los -58-, alcanzándose una galería a -70 m de profundidad. 
Durante el verano el hielo permanece en muchos puntos, lo mismo que un lago helado 
en el fondo. Un dédalo de galerías subyacentes, * permite hallar restos óseos de quirópte-
ros por doquier, especialmente en una cámara exenta de corrientes de aire, denominada 
"cementerio de murciélagos" y que, por sus características microclimáticas, podría muy 
bien constituir un refugio temporal para estos animales en vía migratoria. Sin embargo, a 
decir de los que han explorado la torca, dicho refugio podría constituir una trampa 
mortal, para los albergados en el transcurso de una nevada imprevista, incapaces así de 
salir de ellas hasta entrado el verano, por taponamiento de la chimenea de salida (a veces 
hasta después de junio). Los esqueletos, al parecer corresponden a ratoneros (1.s. = sub-
género Myotis), han sido estudiados por LUCAS. Situaciones similares se habrían detec-
tado en la vertiente sur ytelldrían pareja explicación. 
Sin embargo lo más interesante de esta cavidad subalpina -una de las ubicadas a mayor 
altitud aquí anotadas-, es que juega función de refugio migratorio equinoccial semejante 
al parecer, que otra cavidad vecina similar, cuya descripción desconocemos -la Caügne de 
*Con 300 ro de recorrido, hasta alcanzar -150 m de profundidad. 
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Montsegur-; ambas así, ,si bien no permitirían la estancia:~ptolong'á'da de los murciélagos, 
facilitarían una vía de migración transpirenaica central a través del Macizo de Saint Bar-
thélémy (JAUZION), cuestión de gran interés a confirmar. 
88. Martel, Gouffre ... - Commune de Sentein. A muy poca distancia de la frontera es-
pañola; tiene al S el Pic de Serre Haute (2.713 m s/M), en el mismo límite fronterizo .. Al 
NE se halla Eylie, la población más cercana. No lejos, se encuen~ra la grotte de La CI?a-
lere, también en dirección NE. Altitud: 2.200 m s/M. ProfundIdad total: 303 m. PISO 
alpino; clima axérico frío. 
89. Mas d'Azil, Grotte du ... - Pertenece al Cantan de Le Mas-d'Azil. Se localiza a unos 
500 m al S del pueblo de Mas-d'Azil. El terreno es calcáreo del Cretácico Superior. Alti-
tud en la entrada: 326 m s/M. Es un gran túnel natural atravesado por la carretera que 
une Sto Girons y Pamiers. Sus dimensiones medias son de 65 m de altura y 50 m de an-
chura en un recorrido de 420 m. Fue excavado por el río Arize que lo recorre todavía. 
Prese~ta complejas galerías formando varios pisos. Clima subxérico templado. Dicha 
enorme gruta alberga poblaciones heterogéneas de mu~~iélagos en distintos perío.dos. En 
verano precoz se ha detectado una importante poblaclOn (de 2.000 a 2.500), mIXta, de 
Miniopterns, My. myotis y algunos My. capaccinii. También Rlz. ferrum-equinum y unos 
500 Rh. ewyale. V. JEANNEL (1926), F ALCOZ (1923). 
90. Massat, Grotte de . .. - Commune y Cantan de Massat. Situada a unos cuatro kiló-
metros al SE de la grotte de Queire. Clima subxérico templado. V. SLUITER y VAN 
HEERDT (1958), HEYMER (1964) y SALVAYRE (1980). 
91. Morts, Grotte Les ... - Entre las poblaciones de Belcaite y Bélesta. Cerca está el 
Col de La Croix des Morts. En las proximidades del bosque de Bélesta. Clima subxérico 
templado (v. BALCELLS 1962, 1964a y NADAL et Al.). .. 
92. Queire o de Ker, Grottes de ... - Commune de Biert (Cantan de Massat). A pocos 
metros de la carretera que une Biert con Massat. Paralelo a la misma, discurre el río Arac, 
abundante caudal que nace en el flanco N, del Pic-des-Trois-Seigneurs (2.~99 m s/M). 
Enclavada en rocas calcáreas del Jurásico. Las grutas de Ker constan de tres pISOS: la gruta 
superior a 800 m s/M; la media, a 720 m s/M y la inferior, a 710 m s/M al pie del Queire 
de Massat. La primera es una galería vasta y poco accidentada. La segunda, de 250 m de 
largo, está comunicada por dos pozos con la gruta inferior, do?de se encuentra l!n río 
subterráneo. Clima subxérico templado. Sobre todo la gruta medIa alberga en toda epoca, 
pero sobre todo en verano, una heterogénea población de especies. En primer lugar 
AELLEN y TUPINIER han comprobado la presencia de Myotis daubentoni. Por otro lado, 
Rh. hipposideros y Rhinolophus ferrum-equinum se. mezclan al :'enjambre" de ves?~rti­
liónidos entre los que se han mencionado My. myotls, My. blytJz¡ O), numerosos M/IllOP-
terns y'My. capaccinii, además de algunos My. nattereri muy fieles a esa residencia de 
verano. V. CAUBERE Y CAUBERE (1948a y b), CAUBERE (1952), HEYMER (1964), 
AELLEN (1955), SLUITER Y VAN HEERDT (1958),BEAUCOURNU Y RAOULT (1962) Y 
SALVAYRE (1980). 
Departamento de Haute-Garonne: 
93. GOUillOll, Grotte de ... ~- Commune et Cantan d'Aspet. Situada cerca de la aldea de 
Gouillou. Asentada en terrenos calcáreos urgo-aptienses. Altitud 490 m s/M. Se puede 
penetrar por tres orificios que dan a un vestíbulo; se continúa en. seguida por un corredor 
con estalagmitas, el cual se reune con el centro de una gran sala Irregular de 50 m de lon-
gitud. Longitud total de la caverna: 100 m. Clima subxérico templado. 
94. Mont de Chac, Grotte du ... - Commune de Saleich (Cantan de Salies-du-Salat). 
Situada en la proximidad de la aldea de Montégut, en el lugar llamado Mont de Chaco La 
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roca es calcárea urgo-aptiense. Altitud 430 ms/MA~l principio de la galería tiene el aspec-
to del lecho de un arroyo subterráneo. Al fondo hay un macizo estalagmítico, a los pies 
del cual se encuentra un pequeño lago. Clima subxérico templado. Alberga en verano 
algunos ejemplares de Rh. ferrum-equinum. 
95. Péneblanque, Grotte de ... - Cornmune d'Arbas (Canton d'Aspet). Se halla próxima 
al pueblo de Herran, en el flanco NW del pico de Péneblanque. Las rocas calcáreas urgo-
aptienses reposan sobre las calcáreas jurásicas. Altitud: 923 m s/M. Consta de un largo re-
corrido de galerías y simas. Se ha prospectado hasta -420 m. Dominio montano higrófIlo. 
Clima templado húmedo. Avanzada la primavera, grandes contingentes de Miniopterns 
ocupan la cavidad, acompañados de algún ejemplar aislado de My. myotis (DÉROUET y 
DRESCb, 1955). La población de Rh. ferrum-equinum es también bastante densa, sobre 
todo en invierno; algunos Rh. hipposideros permanecen en apariencia todo el año 
(CAUBERE,1948). 
96. Saint Paul, Grotte de ... - Canton d' Aspet. Cavidad cercana a la población de Pujos. 
En el dominio del robledal húmedo. Clima entre templado húmedo y subxérico. Los My. 
myotis, escasos en Péneblanque, serían aquí más abundantes, acompañados también de 
Miniopterns en verano sobre todo. Tan sólo se habría prospectado en cambio, un Rh. 
euryale muerto. V. CAUBERE (1948). ' 
b. Elenco de localidades concretas (no subterráneas) en que se han citado 
murcié lagos 
Se ha seguido el mismo orden provincial y departamental que bajo ante-
rior subepígrafe. La numeración va precedida de la inicial b para designarlas 
en la lista faunística bajo epígrafe E. En el mapa 2 se ha indicado su 
situación. 
Provincia de Tarragona: 
b.l. Encanyisada, Estany de 1' ... - Situado al sur del Delta del Ebro, en el término de 
San Carles de la Rapita (Montsia); constituye una gran laguna rodeada por una franja de 
carrizales, alcanzando un frente de 5,5 kms de costa (v. cJ.). Clima termo a mesomedi-
terráneo. V. GOSÁLBEZ; AGUILAR-AMAT (1919, 1921 Y 1924). 
b.2. Pietat, Ermita de la ... - Junto a la población de Ulldecona (Montsia). Clima meso-
mediterráneo acentuado a termomediterráneo. 
b.3. Pla de Cabra.- Hoy también conocido con el nombre de Pla de Santa María; po-
blado pequeño situado a 9 kms de Valls (comarca del Alt Camp), entre los ríos Francolí 
y Gaia. Altitud 380 m s/M, en que AGUILAR-AMAT había realizado prospecciones 
(1922). Clima mesomediterráneo acentuado; no obstante en el dominio del encinar 
típico. 
bA. Samá, Parque ... - Conocida propiedad de la localidad costera de Cambrils (Baix 
Camp). Altitud 30 m s/M. Clima termomediterráneo. 
b.5. Tortosa.- Conocida ciudad ubicada en el borde del río Ebro, puerto de mar hasta 
época medieval, antes del actual desarrollo del Delta (Baix Ebre), zona llana al fmal de 
desfIladero, casi a nivel del mar. Clima termomediterráneo. Laderas con olivares y cultivos 
secanos. 
b.6. Ulldecona.- Población situada al S de la provincia en la comarca del Montsia; a 9 
kms de la costa y 133 m s/M, en depresión prelitoral entre el Montsia y la Coma de Go-
dall. Clima termomediterráneo o de lentiscar. 
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Provincia de Barcelona: \'" c. ~.o " 
b.7. Barcelona, Ciudad de ... - La antigüedad de algunas citas y la notable expansión 
urbana e industrial que la antigua comarca barcelonesa concreta ha sufrido en los últimos 
cien años y la acción de gran ciudad condal hacia las comarcas vecinas, merecen cierta 
atención descriptiva. Por una parte en el mapa ha sido preciso un aditamento a mayor es-
cala, para poder indicar cierta densidad de localid.ades y citas antes exp~cables en los alr~­
dedores del antiguo casco, que hoy han desaparecIdo plenamente absorbIdos por la metro-
poli. Las citas antiguas de algunas especies serían hoy ~explicable~ en pleno. d~~alo ~iuda­
dano si bien otras especies son muy capaces de onentarse en el. * La pnmlÍlva cmdad ocup~ba un tómbolo arenoso entre la costa en las estribaciones de Collserola (macizo silí-
ceo del Tibidabo) y el islote terciario de Montjuich. Los arrastres de los ríos Besós y LIo-
bregat, no fueron ajenos a la edificació~ del tómbolo. La a~tigua c~marca barcelonesa~ s~ 
extendía entre ambos accidentes orograficos y ambas artenas. HaCIa las laderas del TIbl-
dabo, barrios como Sarriá p.ej., no fueron incorporados al municipio barcelonés hasta 
1922. En esa época todavía había soluciones de continuidad urbana, no s~lo entre ambos 
núcleos sino incluso con San Gervasio y desde luego con Esplugas, Comella, San Just Des-
vern, Sants y Hospitalet. Clima mesomediterráneo; la ciudad guarda celosamente pies ais-
lados -recuerdo del antiguo encinar-, en sus mismas calles urbanas y plazas (v. NADAL 
et Al.). En el referido aspecto del conjunto, cabe mencionar un estudio compendioso 
referido al entorno conjunto metropolitano, citando de forma imprecisa RIz. ferrum-
equinum, My myotis y P. pipistrellus (v. FILELLA y FERRER, 1979). 
b.8. Caldes de Montbui. - Población situada 30 kms al N de Barcelona, próxima al 
río Caldes, afluente del Besós, en la comarca del Vallés Occidental. Antiguas termas roma-
nas; como complemento ambiental v. c.7. Alt.: 190 m s/M. 
b.9. Capellades.- Del partido judicial de Igualada a 9 kms de dicha población (Anoia). 
Alt. 317 m s/M, atravesada por el río Noia. Clima continentalizado submediterráneo. 
V. ROMANÍ (1917) entre otros como AGUILAR-AMAT. 
b.10. Castellar del Vallés.- Localidad cercana al río Ripoll (afluente del Besós), cerca-
na a Sant LIorens del Munt (Vallés occidental). Asentada sobre zona bastante llana a 331 
m s/M. Dominio del encinar mediterráneo, clima mesomediterráneo atenuado. Al NE se 
ubica el monte de Puig de la Creu (664 m s/M). 
b.11. Ciudadela (= Ciutadella), Parque de la ... - Uno de los mayores de Barcelona que 
alberga museos y jardín zoológico; en la parte baja al N del casco antiguo; cercano al 
puerto. 
b.12. Font Santa. - Fuente a 122 m s/M en el término de Sant Just Desvern al SW de 
Barcelona en el Barcelonés. 
b.13. Gavá.- Municipio situado al NE del Macizo de Garraf a unos 4 kms de la costa 
(Baix LIobregat). Alt.: 9 m s/M. Mesomediterráneo acentuado. 
b.14. Güell, Parque ... - Dentro hoy del casco ciudadano barcelonés, pero en el Monte 
Carmelo al N de la ciudad. Alt.: 205 m s/M. Mesomediterráneo acentuado. 
b.l5. Manresa. - Pequeña ciudad situada junto al río Cardoner, gran afluente del LIo-
bregar y capital de la comarca de Bages. En terraza llana a 235 m s/M. En el domiruo del 
carrascal mesomediterráueo. 
b.16. Masnou.- A 14 kms al NE de Barcelona, no hace mucho pequeño poblado cos-
tero muy preparado para el veraneo; hoy ya, muy urbanizado (en la llamada Costa Dora-
da, Comarca del Maresme). Clima muy benigno y marítimo, al estar abrigado del N por 
*Eptesicus serotinus: v. BALCELLS, 1964a. 
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roca es calcárea urgo-aptiense. Altitud 430 ms/MA~l principio de la galería tiene el aspec-
to del lecho de un arroyo subterráneo. Al fondo hay un macizo estalagmítico, a los pies 
del cual se encuentra un pequeño lago. Clima subxérico templado. Alberga en verano 
algunos ejemplares de Rh. ferrum-equinum. 
95. Péneblanque, Grotte de ... - Cornmune d'Arbas (Canton d'Aspet). Se halla próxima 
al pueblo de Herran, en el flanco NW del pico de Péneblanque. Las rocas calcáreas urgo-
aptienses reposan sobre las calcáreas jurásicas. Altitud: 923 m s/M. Consta de un largo re-
corrido de galerías y simas. Se ha prospectado hasta -420 m. Dominio montano higrófIlo. 
Clima templado húmedo. Avanzada la primavera, grandes contingentes de Miniopterns 
ocupan la cavidad, acompañados de algún ejemplar aislado de My. myotis (DÉROUET y 
DRESCb, 1955). La población de Rh. ferrum-equinum es también bastante densa, sobre 
todo en invierno; algunos Rh. hipposideros permanecen en apariencia todo el año 
(CAUBERE,1948). 
96. Saint Paul, Grotte de ... - Canton d' Aspet. Cavidad cercana a la población de Pujos. 
En el dominio del robledal húmedo. Clima entre templado húmedo y subxérico. Los My. 
myotis, escasos en Péneblanque, serían aquí más abundantes, acompañados también de 
Miniopterns en verano sobre todo. Tan sólo se habría prospectado en cambio, un Rh. 
euryale muerto. V. CAUBERE (1948). ' 
b. Elenco de localidades concretas (no subterráneas) en que se han citado 
murcié lagos 
Se ha seguido el mismo orden provincial y departamental que bajo ante-
rior subepígrafe. La numeración va precedida de la inicial b para designarlas 
en la lista faunística bajo epígrafe E. En el mapa 2 se ha indicado su 
situación. 
Provincia de Tarragona: 
b.l. Encanyisada, Estany de 1' ... - Situado al sur del Delta del Ebro, en el término de 
San Carles de la Rapita (Montsia); constituye una gran laguna rodeada por una franja de 
carrizales, alcanzando un frente de 5,5 kms de costa (v. cJ.). Clima termo a mesomedi-
terráneo. V. GOSÁLBEZ; AGUILAR-AMAT (1919, 1921 Y 1924). 
b.2. Pietat, Ermita de la ... - Junto a la población de Ulldecona (Montsia). Clima meso-
mediterráneo acentuado a termomediterráneo. 
b.3. Pla de Cabra.- Hoy también conocido con el nombre de Pla de Santa María; po-
blado pequeño situado a 9 kms de Valls (comarca del Alt Camp), entre los ríos Francolí 
y Gaia. Altitud 380 m s/M, en que AGUILAR-AMAT había realizado prospecciones 
(1922). Clima mesomediterráneo acentuado; no obstante en el dominio del encinar 
típico. 
bA. Samá, Parque ... - Conocida propiedad de la localidad costera de Cambrils (Baix 
Camp). Altitud 30 m s/M. Clima termomediterráneo. 
b.5. Tortosa.- Conocida ciudad ubicada en el borde del río Ebro, puerto de mar hasta 
época medieval, antes del actual desarrollo del Delta (Baix Ebre), zona llana al fmal de 
desfIladero, casi a nivel del mar. Clima termomediterráneo. Laderas con olivares y cultivos 
secanos. 
b.6. Ulldecona.- Población situada al S de la provincia en la comarca del Montsia; a 9 
kms de la costa y 133 m s/M, en depresión prelitoral entre el Montsia y la Coma de Go-
dall. Clima termomediterráneo o de lentiscar. 
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b.7. Barcelona, Ciudad de ... - La antigüedad de algunas citas y la notable expansión 
urbana e industrial que la antigua comarca barcelonesa concreta ha sufrido en los últimos 
cien años y la acción de gran ciudad condal hacia las comarcas vecinas, merecen cierta 
atención descriptiva. Por una parte en el mapa ha sido preciso un aditamento a mayor es-
cala, para poder indicar cierta densidad de localid.ades y citas antes exp~cables en los alr~­
dedores del antiguo casco, que hoy han desaparecIdo plenamente absorbIdos por la metro-
poli. Las citas antiguas de algunas especies serían hoy ~explicable~ en pleno. d~~alo ~iuda­
dano si bien otras especies son muy capaces de onentarse en el. * La pnmlÍlva cmdad ocup~ba un tómbolo arenoso entre la costa en las estribaciones de Collserola (macizo silí-
ceo del Tibidabo) y el islote terciario de Montjuich. Los arrastres de los ríos Besós y LIo-
bregat, no fueron ajenos a la edificació~ del tómbolo. La a~tigua c~marca barcelonesa~ s~ 
extendía entre ambos accidentes orograficos y ambas artenas. HaCIa las laderas del TIbl-
dabo, barrios como Sarriá p.ej., no fueron incorporados al municipio barcelonés hasta 
1922. En esa época todavía había soluciones de continuidad urbana, no s~lo entre ambos 
núcleos sino incluso con San Gervasio y desde luego con Esplugas, Comella, San Just Des-
vern, Sants y Hospitalet. Clima mesomediterráneo; la ciudad guarda celosamente pies ais-
lados -recuerdo del antiguo encinar-, en sus mismas calles urbanas y plazas (v. NADAL 
et Al.). En el referido aspecto del conjunto, cabe mencionar un estudio compendioso 
referido al entorno conjunto metropolitano, citando de forma imprecisa RIz. ferrum-
equinum, My myotis y P. pipistrellus (v. FILELLA y FERRER, 1979). 
b.8. Caldes de Montbui. - Población situada 30 kms al N de Barcelona, próxima al 
río Caldes, afluente del Besós, en la comarca del Vallés Occidental. Antiguas termas roma-
nas; como complemento ambiental v. c.7. Alt.: 190 m s/M. 
b.9. Capellades.- Del partido judicial de Igualada a 9 kms de dicha población (Anoia). 
Alt. 317 m s/M, atravesada por el río Noia. Clima continentalizado submediterráneo. 
V. ROMANÍ (1917) entre otros como AGUILAR-AMAT. 
b.10. Castellar del Vallés.- Localidad cercana al río Ripoll (afluente del Besós), cerca-
na a Sant LIorens del Munt (Vallés occidental). Asentada sobre zona bastante llana a 331 
m s/M. Dominio del encinar mediterráneo, clima mesomediterráneo atenuado. Al NE se 
ubica el monte de Puig de la Creu (664 m s/M). 
b.11. Ciudadela (= Ciutadella), Parque de la ... - Uno de los mayores de Barcelona que 
alberga museos y jardín zoológico; en la parte baja al N del casco antiguo; cercano al 
puerto. 
b.12. Font Santa. - Fuente a 122 m s/M en el término de Sant Just Desvern al SW de 
Barcelona en el Barcelonés. 
b.13. Gavá.- Municipio situado al NE del Macizo de Garraf a unos 4 kms de la costa 
(Baix LIobregat). Alt.: 9 m s/M. Mesomediterráneo acentuado. 
b.14. Güell, Parque ... - Dentro hoy del casco ciudadano barcelonés, pero en el Monte 
Carmelo al N de la ciudad. Alt.: 205 m s/M. Mesomediterráneo acentuado. 
b.l5. Manresa. - Pequeña ciudad situada junto al río Cardoner, gran afluente del LIo-
bregar y capital de la comarca de Bages. En terraza llana a 235 m s/M. En el domiruo del 
carrascal mesomediterráueo. 
b.16. Masnou.- A 14 kms al NE de Barcelona, no hace mucho pequeño poblado cos-
tero muy preparado para el veraneo; hoy ya, muy urbanizado (en la llamada Costa Dora-
da, Comarca del Maresme). Clima muy benigno y marítimo, al estar abrigado del N por 
*Eptesicus serotinus: v. BALCELLS, 1964a. 
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las crestas de la Cadena Litoral. Mesomediterráneo acentuado. Una de las citas'más preci-
sas, antiguas y clásicas de Tadarida taeniotis corresponde a esta población. 
b.17. Prat de Llobregat.- El poblado más importante del delta de ese río; próximo al 
mar. Buena parte dedicado a huertas, pero hoy muy invadido por la industrialización y la 
residencia urbana. Clima mesomediterráneo. V. BALCELLS (1960 y 1963). 
b.18. Remolar, Estany de ... - Aguas salobres con vegetación de carrizales, próxima al 
aeropuerto barcelonés, separado del mar por clásica barra; antigua boca del río Llobregat 
(v. c.3.). Clima mesomediterráneo. 
b.19. Rubí.- Población hoy extensa e industrializada, a 20 kms de Barcelona y al S 
del Vallés Occidental. Atravesada por la riera que lleva su mismo nombre y que vierte al 
Llobregat. Alt. 123 m s/M. Clima mesomediterráneo atenuado. 
b.20. Sabadell.- Centro comarcal del Vallé s Occidental. Ciudad marcadamente indus-
trial que linda al E con el río Ripoll y dista 20 kms de Barcelona. Altitud 190 m s/M. 
Clima mesomediterráneo atenuado; el encinar típico sería su vegetación potencial. 
b.21. Sant Gervasi de Cassoles ... - Antes municipio independiente, hoy ha sido absor-
bido por la metrópoli barcelonesa sin solución de continuidad. Algo más al N que Sarriá, 
pero a. altitud algo más baja y también en las faldas del Tibidabo. La edificación mucho 
más densa hoy. 
b.22. Sant Martí de ses Gueioles.- Pueblecito situado al norte de la comarca de Anoia 
. en dirección a Calaf, en el sector norte conocido con el nombre de Alta Segarra, pese a 
su ubicación administrativa en la comarca igualadina mencionada. Clima de carácter sub-
mediterráneo propio de la Cataluña central. Domina el cajicar o sea el robledal marces-
cente de hoja pequeña. 
b.23. Sant Pere de Vilamajor.- Alt.: 305 m s/M poblado ubicado en el Vallés Orien-
tal al pie de la ladera sur del macizo del Montseny. Clima mesomediterráneo atenuado en 
dominio del encinar típico. V. AGUILAR-AMAT (1916 a 1924). 
b.24. Sarria.- Antiguo poblado, constituyendo municipio independiente de la Ciudad 
Condal hasta 1922 (v. Barcelona); ubicado en las estribaciones centro meridionales del 
Tibidabo a su pie. Así, éste hoy barrio ciudadano alto, quizás uno de los más tradicional-
mente saludables de la comarca de Barcelona, es el menos afectado por la contaminación 
atmosférica ciudadana. En el pequeño casco antiguo, las casas de vecinos son todavía 
relativamente bajas; el resto guarda el carácter de un suburbio residencial, donde los edifi-
cios alternan con jardines. Dominio mesomediterráneo del encinar. 
b.2S. Tibidabo.- Cumbre de la Serra de Collserola (512 m s/M). Macizo silíceo de la 
alineación montañosa litoral catalana, que protege al llano barcelonés por el NW. Su um-
bría bordea por el SE, la depresión del Vallés Occidental. El clima mesomediterráneo 
atenuado correspondiente al dominio del encinar es el propio de sus laderas levantinas, 
sin duda degradadas, dominando vegetación de fenazo en suelo silíceo. Las expuestas al 
NW, son algo más frescas: el encinar se enriquece con notable abundancia de caducifolios 
eurosiberianos y la vegetación es más exuberante y mejor conservada; en el fondo de sus 
laderas vallesanas sufre de la presencía de nieblas frecuentes, fruto de la inversión térmica 
propia d,e las depresiones prelitorales. 
b.26. Vallcarca.- Otro topónimo de la zona alta de Barcelona que no tiene nada que 
ver con la localidad situada. en Garraf que ostenta el mismo calificativo. Limita con el 
Monte Carmelo. Actualmente ya con edificación densa, excepto en el Parque del Turó 
delPutxet. (Clima v. Barcelona en b.7.). 
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b.27. VallPidrera.- Poblado en la cresta de Collserola (v. Tibidabo), (alt. aprox. 360 
m s/M), sector SW, desparramándose por la ladera SE, de la sierra hacia Sarriá; actual-
mente agregado a la gran urbe metropolitana. Construcción residencial, antiguamente re-
fugio estival de numerosas personas, huyendo del calor ciudadano veraniego. Los edificios 
alternan con la degregada vegetación de fenazos, propia del encinar mesomediterráneo; 
acompañados de retama de olor e intentos de repoblación con piñonero, características 
plantas de sustrato ácido. . 
Provincia de Gerona: 
b.28. Begur. - Poblado litoral de antiguo abolengo ampuritano, enclavado hacia el 
interior sobre el macizo devónico calcáreo (200 m s/M) con que termina la alineación de 
sierras litorales catalanas de la Costa Brava gerundense. Con vistas a la desembocadura o 
delta del Ter playa de Pals y macizo de Montgrí, está afectado por el "mistral" y así por 
antigua erosi6n eólica, formando dunas (hoy fijadas) en los alrededores. Vegetación me-
somediterránea de encinar con abundante repoblación de pinar (piñonero y sobre todo 
carrasco). V.MARTÍyVILLALTA (1974). 
b.29. Bellcaire d'Emporda.- Poblado pequeño del otro extremo norte de la cuenca 
baja del Ter, al NW del Macizo de Montgrí (v. c.9.). Alt. 35 m s/M. Un cooperador regis-
tró el paso primaveral hacia sus residencias de verano de murciélagos de cueva anillados 
en el Avenc del Daví (v. a.22). 
b.30. Blanes.- Población costera al extremo sur de la provincia donde se inicia la 
Costa Brava (comarca de La Selva). Muy cerca, al sur, deseml:>oca el río Tordera. Clima 
meso-mediterráneo de encinar galo-provenzal, pero por la acidez del sustrato, en toda 
la comarca de La Selva, en buena parte del Baix Emporda y en toda la Costa Brava hasta 
el macizo devónico-calcáreo de Begur, dominaría el alcornocal. 
b.31. Castelló d'Empuries.- Poblado que fue antigua capitalidad del Condado del 
mismo nombre, ubicado hacia el interior, pero próximo a la desembocadura deltaica y 
palustre del Muga, en la bahía de Rosas y cercana a esa última población. Alt. 17 m s/M. 
Clima mesomediterráneo. En la actualidad dominan cultivos de huerta. Ciertas capturas 
de murciélagos anillados han permitido reconstruir sus pasos en la migración. 
b.32. Espinelves.- Pequeño poblado situado en plenas Guilleries y por tanto al N de 
la Serra del Montseny y al SE de la comarca de Osona en su límite con La Selva. Alt.: 
782 m s/M. Próximo a Viladrau, el clima es de carácter submediterráneo con tendencia 
a subxérico, en el dominio del robledal de hoja media, propio del fondo de la Plana de 
Vico 
b.33. Figueres.- Conocida población de la carretera de Gerona a Francia por El Per-
tús; cabeza comarcal del Alt Emporda. Alt. 39 m s/M. Dominio del encinar húmedo 
mesomediterráneo y típico. 
b.34.La Sala.- Caserío próximo a la población de Viladrau (v. b.38.). Alt.: 740 m 
s/M, en la vertiente E de la Riera de Sant Segimón. 
b.35. Roca Maura.-· Cumbre del Macizo de Montgrí, próxima al cabo Estartit (v. 
Montgrí, c.9.). 
b.36. Sant Feliu de Guixols. - Importante puerto de la Costa Brava, en el extremo 
sur del Baix Emporda en contacto con La Selva y el término de Tossa de Mar. La atra-
viesan la Riera de Les-Comes y del Monestir. El clima es mesomediterráneo; sobre sus-
trato ácido, abundan los alcornocales; la población creció gracias al pequeño emporio 
industrial corcho-taponero local y al intercambio comercial portuario de tales productos. 
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las crestas de la Cadena Litoral. Mesomediterráneo acentuado. Una de las citas'más preci-
sas, antiguas y clásicas de Tadarida taeniotis corresponde a esta población. 
b.17. Prat de Llobregat.- El poblado más importante del delta de ese río; próximo al 
mar. Buena parte dedicado a huertas, pero hoy muy invadido por la industrialización y la 
residencia urbana. Clima mesomediterráneo. V. BALCELLS (1960 y 1963). 
b.18. Remolar, Estany de ... - Aguas salobres con vegetación de carrizales, próxima al 
aeropuerto barcelonés, separado del mar por clásica barra; antigua boca del río Llobregat 
(v. c.3.). Clima mesomediterráneo. 
b.19. Rubí.- Población hoy extensa e industrializada, a 20 kms de Barcelona y al S 
del Vallés Occidental. Atravesada por la riera que lleva su mismo nombre y que vierte al 
Llobregat. Alt. 123 m s/M. Clima mesomediterráneo atenuado. 
b.20. Sabadell.- Centro comarcal del Vallé s Occidental. Ciudad marcadamente indus-
trial que linda al E con el río Ripoll y dista 20 kms de Barcelona. Altitud 190 m s/M. 
Clima mesomediterráneo atenuado; el encinar típico sería su vegetación potencial. 
b.21. Sant Gervasi de Cassoles ... - Antes municipio independiente, hoy ha sido absor-
bido por la metrópoli barcelonesa sin solución de continuidad. Algo más al N que Sarriá, 
pero a. altitud algo más baja y también en las faldas del Tibidabo. La edificación mucho 
más densa hoy. 
b.22. Sant Martí de ses Gueioles.- Pueblecito situado al norte de la comarca de Anoia 
. en dirección a Calaf, en el sector norte conocido con el nombre de Alta Segarra, pese a 
su ubicación administrativa en la comarca igualadina mencionada. Clima de carácter sub-
mediterráneo propio de la Cataluña central. Domina el cajicar o sea el robledal marces-
cente de hoja pequeña. 
b.23. Sant Pere de Vilamajor.- Alt.: 305 m s/M poblado ubicado en el Vallés Orien-
tal al pie de la ladera sur del macizo del Montseny. Clima mesomediterráneo atenuado en 
dominio del encinar típico. V. AGUILAR-AMAT (1916 a 1924). 
b.24. Sarria.- Antiguo poblado, constituyendo municipio independiente de la Ciudad 
Condal hasta 1922 (v. Barcelona); ubicado en las estribaciones centro meridionales del 
Tibidabo a su pie. Así, éste hoy barrio ciudadano alto, quizás uno de los más tradicional-
mente saludables de la comarca de Barcelona, es el menos afectado por la contaminación 
atmosférica ciudadana. En el pequeño casco antiguo, las casas de vecinos son todavía 
relativamente bajas; el resto guarda el carácter de un suburbio residencial, donde los edifi-
cios alternan con jardines. Dominio mesomediterráneo del encinar. 
b.2S. Tibidabo.- Cumbre de la Serra de Collserola (512 m s/M). Macizo silíceo de la 
alineación montañosa litoral catalana, que protege al llano barcelonés por el NW. Su um-
bría bordea por el SE, la depresión del Vallés Occidental. El clima mesomediterráneo 
atenuado correspondiente al dominio del encinar es el propio de sus laderas levantinas, 
sin duda degradadas, dominando vegetación de fenazo en suelo silíceo. Las expuestas al 
NW, son algo más frescas: el encinar se enriquece con notable abundancia de caducifolios 
eurosiberianos y la vegetación es más exuberante y mejor conservada; en el fondo de sus 
laderas vallesanas sufre de la presencía de nieblas frecuentes, fruto de la inversión térmica 
propia d,e las depresiones prelitorales. 
b.26. Vallcarca.- Otro topónimo de la zona alta de Barcelona que no tiene nada que 
ver con la localidad situada. en Garraf que ostenta el mismo calificativo. Limita con el 
Monte Carmelo. Actualmente ya con edificación densa, excepto en el Parque del Turó 
delPutxet. (Clima v. Barcelona en b.7.). 
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b.27. VallPidrera.- Poblado en la cresta de Collserola (v. Tibidabo), (alt. aprox. 360 
m s/M), sector SW, desparramándose por la ladera SE, de la sierra hacia Sarriá; actual-
mente agregado a la gran urbe metropolitana. Construcción residencial, antiguamente re-
fugio estival de numerosas personas, huyendo del calor ciudadano veraniego. Los edificios 
alternan con la degregada vegetación de fenazos, propia del encinar mesomediterráneo; 
acompañados de retama de olor e intentos de repoblación con piñonero, características 
plantas de sustrato ácido. . 
Provincia de Gerona: 
b.28. Begur. - Poblado litoral de antiguo abolengo ampuritano, enclavado hacia el 
interior sobre el macizo devónico calcáreo (200 m s/M) con que termina la alineación de 
sierras litorales catalanas de la Costa Brava gerundense. Con vistas a la desembocadura o 
delta del Ter playa de Pals y macizo de Montgrí, está afectado por el "mistral" y así por 
antigua erosi6n eólica, formando dunas (hoy fijadas) en los alrededores. Vegetación me-
somediterránea de encinar con abundante repoblación de pinar (piñonero y sobre todo 
carrasco). V.MARTÍyVILLALTA (1974). 
b.29. Bellcaire d'Emporda.- Poblado pequeño del otro extremo norte de la cuenca 
baja del Ter, al NW del Macizo de Montgrí (v. c.9.). Alt. 35 m s/M. Un cooperador regis-
tró el paso primaveral hacia sus residencias de verano de murciélagos de cueva anillados 
en el Avenc del Daví (v. a.22). 
b.30. Blanes.- Población costera al extremo sur de la provincia donde se inicia la 
Costa Brava (comarca de La Selva). Muy cerca, al sur, deseml:>oca el río Tordera. Clima 
meso-mediterráneo de encinar galo-provenzal, pero por la acidez del sustrato, en toda 
la comarca de La Selva, en buena parte del Baix Emporda y en toda la Costa Brava hasta 
el macizo devónico-calcáreo de Begur, dominaría el alcornocal. 
b.31. Castelló d'Empuries.- Poblado que fue antigua capitalidad del Condado del 
mismo nombre, ubicado hacia el interior, pero próximo a la desembocadura deltaica y 
palustre del Muga, en la bahía de Rosas y cercana a esa última población. Alt. 17 m s/M. 
Clima mesomediterráneo. En la actualidad dominan cultivos de huerta. Ciertas capturas 
de murciélagos anillados han permitido reconstruir sus pasos en la migración. 
b.32. Espinelves.- Pequeño poblado situado en plenas Guilleries y por tanto al N de 
la Serra del Montseny y al SE de la comarca de Osona en su límite con La Selva. Alt.: 
782 m s/M. Próximo a Viladrau, el clima es de carácter submediterráneo con tendencia 
a subxérico, en el dominio del robledal de hoja media, propio del fondo de la Plana de 
Vico 
b.33. Figueres.- Conocida población de la carretera de Gerona a Francia por El Per-
tús; cabeza comarcal del Alt Emporda. Alt. 39 m s/M. Dominio del encinar húmedo 
mesomediterráneo y típico. 
b.34.La Sala.- Caserío próximo a la población de Viladrau (v. b.38.). Alt.: 740 m 
s/M, en la vertiente E de la Riera de Sant Segimón. 
b.35. Roca Maura.-· Cumbre del Macizo de Montgrí, próxima al cabo Estartit (v. 
Montgrí, c.9.). 
b.36. Sant Feliu de Guixols. - Importante puerto de la Costa Brava, en el extremo 
sur del Baix Emporda en contacto con La Selva y el término de Tossa de Mar. La atra-
viesan la Riera de Les-Comes y del Monestir. El clima es mesomediterráneo; sobre sus-
trato ácido, abundan los alcornocales; la población creció gracias al pequeño emporio 
industrial corcho-taponero local y al intercambio comercial portuario de tales productos. 
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Más tarde el verdneoy-el turismo, aprovechando los recursos del paisaje, han permitido 
el notable progreso de esa villa. 
b.37. Santa Catalina, Ermita de ... - V. Montgrí, c.9. 
b.38. Viladrau.- Se halla al norte del Macizo del Matagalls (Serra del Montseny), a 
821 m s/M; a la puerta de Las Guilleries, forma parte de la comarca de Osona. Clima sub-
mediterráneo de tendencia subxérica, con dominio del bosque de roble de hoja media. 
Provincia de Lérida: 
b.39. Banys de Sant Vicens.- Junto al Segre en el Alt Urgell, a 12 kms de la Seu, a 
700 m s/M; en las laderas bajas del Cadí. Clima subxérico en el dominio del roble de hoja 
media. 
bAO. Bellver. - Población junto al Segre en la Cerdaña ilerdense, 22 kms al E de la Seu 
d'Urgell. Clima subxérico en dominio del roble de hoja media. 
bA1. ¡vars d'Urgell.- Núcleo de población al N de Bellpuig pero del partido judicial de 
Balaguer y ubicado en la comarca del Urgell. Alt.: 207 m s/M. Clima mesomediterráneo 
continental en el dominio del carrascal; algunos pantanos y charcas de los alrededores, son 
de aparente origen endorreico, hoy desecados. Junto a uno de ellos existe una cita sor-
prendente de un Myotis capaccinii macho, muerto, debida a AGUILAR-AMAT. 
bA2. Ponts.- Población junto al río Segre, en el límite E de la Noguera. Alt.: 380 m 
s/M. Clima mesomediterráneo de carrascal con tendencia a submediterráneo de cajico o 
roble marcescente de hoja pequeña. 
bA3. Tremp.- Población cabeza comarcal de la Conca o depresión intraprepirenaica 
del mismo nombre al N del Montsec, sierra que diseca el río Noguera Pallaresa y desagua 
así, la mencionada antigua cuenca cerrada (Comarca de Pallars Jussa a 470 m s/M). Una 
lista de murciélagos de esa localidad, todos ellos de residencia típica en cuevas, consta en 
el conocido estudio de BAUER sobre murciélagos españoles. Las especies citadas son las 
siguientes: Rh. hipposideros, Miniopterus, My. myotis y My. blythi; el carácter submedi-
terráneo de esta fauna es notablemente acentuado. 
Departamento de Pyrénées Orientales: 
bA4. Arago, Laboratoire ... - Centro de investigación fundado por el Prof. francés de 
la Sorbona cuyo nombre ostenta, a fInales del siglo pasado, con el fm de dedicarlo al estu-
dio de problemas de biología marina mediterránea. En la actualidad se realizan también 
estudios de ecología terrestre. Ubicado en la población costera de Banyuls-sur-Mer. 
bA5. Banyuls-sur-Mer.- A sólo 14 kms al norte de la línea fronteriza costera, en la 
Cote Vermeille, perteneciente al cantón de Argeles-sur-Mer. La instalación en su caleta 
del laboratorio Aragó, es causa de sucesivos estudios de murciélagos en los alrededores 
y gran actividad de anillamiento de poblaciones migrantes. Clima mesomediterráneo ate-
nuado; la vegetación sobre sustrato ácido es de alcornocal, como en el Cabo de Creus, en 
territorio ampuritano. 
bA6. Boulou.- Famoso poblado-balneado a 10 kms de la frontera de Le Perthus, en la 
Olilla izquierda del río Tech. Clima mesomediterráneo en el dominio del alcornocal sobre 
sustrato silíceo. 
bA7. Canet.- Poblado costero (a 2,5 kms de la costa), próximo a la desembocadura 
del ret, 10 kms al E de Perpiñán. Algo al sur se encuentra l'Etang de Saint Nazaire, lagu-
na salobre costera con su barra. Clima mesomediterráneo en el dominio del encinar medi-
terráneo típico. 
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e bA8: Céret.- S~bpr;iiectura departamental, ubicada tierra adentro, en el valle meridio-
nal del Tech que evacúa las aguas del Vallespir. Al SW de la población se levantan las cum-
bres de la Boulerie (1.035 m s/M) y de Founfrede (1.061 m); al S las de Salines (1.320 m) 
y de Razmouchet (1.420 m s/M). Al pie de estas elevaciones se extiende el bosque de La 
Ville. El sustrato silíceo y el clima mesomediterráneo en el fondo del vall;, favorecen el 
dominio del alcornocal. Por encima el piso !llediterráneo montano y despues el bosque ?e 
robles cada vez más higróftlos (hoja media y grande) y el hayedo en las cu~bre~ mencIO-
nadas dando sucesivamente tipos climáticos oscilando entre el submedlterraneo y el axéri~o templado, si bien el hayedo es más bien efecto de la influencia marina de levante 
con probable precipitación oculta. 
bA9. Collioure.- Puerto pesquero con castillo edifIcado por los templarios y balneario 
termal en la Cote Vermeille 15 kms al norte de Banyuls, junto al importante puerto de 
Port Vendres; orientado al "mistral". El castillo de los Templarios es un importante refu-
gio de murciélagos de cueva, muy estudiado desde Banyuls y Perpignan. V. HEYMER 
(1964) Y SALVAYRE (1980). 
b.50. Corbere-les-Cabanes. - Poblado del Cantón de Millas en el valle del Tet a sólo 
unos 20 kms al SSW de Perpiñán (capital del Rosellón). En su término se halla la espacio-
sa cavidad subterránea de Monto:!; en pleno dominio del encinar típico de clima meso-
mediterráneo atenuado. 
b.51. Elne.- Hoy pequeña ciudad de unos ,6.000 hab., con su ~arte antigua ~levada, 
sede diocesana del antiguo condado del Rosellon paralela a Castello e? el ampuntano al 
sur. La ciudad baja está alrededor de las murallas de la alta, todavla flanqueadas por 
torres. La antigüedad de tal núcleo de poblami~nto muy posiblemente. pre-romano 
-dominando el llano cultivado y palustre rosellones-, le supone un refUgiO adecuado 
para los murciélagos. Su situación a sólo 7 kms al NE de Argelés y su proximidad a la 
costa, excusan hablar del clima; el paisaje está constituído por extensos cultivos de 
frutales. 
b.52. Massane Bosque y Macizo de La ... - Hayedo situado a sólo 650 m s/M, próximo 
a Banyuls. Clim; local axérico templado por razones seguramente similares a cierto~ bio-
topos descritos en bA8. V. también c.8. 
b.53. Maureillas. - Localidad al NW de Le Perthus a 4,5 km de la frontera en dirección 
a Céret y por tanto en la umbría de Les Alberes. Clima meso mediterráneo atenuado sin 
embargo en el dominio del alcornocal. Localización de P. kuhli (SALVAYRE 1977). 
b.54.Mosset.- Población ubicada 13 kms al NE de Prades en el valle colateral de Cas-
tillane en el conjunto comarcal del Conflent, al pie del Rer du Roussill?n de 1.3!~ m s/M. 
En el dominio del robledal de hoja media y por tanto gozando de clima subxenco tem-
plado. 
b.55.Perpignan.- Prefectura departamental antigua capital del Rosell?n, rebasa hoy 
los 100.000 habitantes. Edificada en el llano a 11 kms de la costa, en la orilla derecha del 
Tet. Una extensa ciudadela, antigua sede de los reyes de Mallorca (descendientes de Jaime 
1 el Conquistador), domina en un alto, la ciudad vieja a sus yies. Dicha ciudadela. alb~r~a 
notables colonias de murciélagos. El clima es mesomediterraneo atenuado en el aOillllliO 
potencial del encinar, no obstante las huertas, los vergeles y los cultivos de regadío domi-
nan en el entorno. 
b.56. Perthus, Le ... - Puerto fronterizo por el que discurre la carretera nacio~~ (hoy 
autopista) de Barcelona a Francia por La Junquera y al W de Les ~beres. Tam?len al W 
del puerto se levanta el castillo francés de Sauvegarde ? Saly~guardla, en cuYc:s sotanos se 
albergan murciélagos de cueva en el transcurso de su illlgracIOn por las montanas. Junto al 
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Más tarde el verdneoy-el turismo, aprovechando los recursos del paisaje, han permitido 
el notable progreso de esa villa. 
b.37. Santa Catalina, Ermita de ... - V. Montgrí, c.9. 
b.38. Viladrau.- Se halla al norte del Macizo del Matagalls (Serra del Montseny), a 
821 m s/M; a la puerta de Las Guilleries, forma parte de la comarca de Osona. Clima sub-
mediterráneo de tendencia subxérica, con dominio del bosque de roble de hoja media. 
Provincia de Lérida: 
b.39. Banys de Sant Vicens.- Junto al Segre en el Alt Urgell, a 12 kms de la Seu, a 
700 m s/M; en las laderas bajas del Cadí. Clima subxérico en el dominio del roble de hoja 
media. 
bAO. Bellver. - Población junto al Segre en la Cerdaña ilerdense, 22 kms al E de la Seu 
d'Urgell. Clima subxérico en dominio del roble de hoja media. 
bA1. ¡vars d'Urgell.- Núcleo de población al N de Bellpuig pero del partido judicial de 
Balaguer y ubicado en la comarca del Urgell. Alt.: 207 m s/M. Clima mesomediterráneo 
continental en el dominio del carrascal; algunos pantanos y charcas de los alrededores, son 
de aparente origen endorreico, hoy desecados. Junto a uno de ellos existe una cita sor-
prendente de un Myotis capaccinii macho, muerto, debida a AGUILAR-AMAT. 
bA2. Ponts.- Población junto al río Segre, en el límite E de la Noguera. Alt.: 380 m 
s/M. Clima mesomediterráneo de carrascal con tendencia a submediterráneo de cajico o 
roble marcescente de hoja pequeña. 
bA3. Tremp.- Población cabeza comarcal de la Conca o depresión intraprepirenaica 
del mismo nombre al N del Montsec, sierra que diseca el río Noguera Pallaresa y desagua 
así, la mencionada antigua cuenca cerrada (Comarca de Pallars Jussa a 470 m s/M). Una 
lista de murciélagos de esa localidad, todos ellos de residencia típica en cuevas, consta en 
el conocido estudio de BAUER sobre murciélagos españoles. Las especies citadas son las 
siguientes: Rh. hipposideros, Miniopterus, My. myotis y My. blythi; el carácter submedi-
terráneo de esta fauna es notablemente acentuado. 
Departamento de Pyrénées Orientales: 
bA4. Arago, Laboratoire ... - Centro de investigación fundado por el Prof. francés de 
la Sorbona cuyo nombre ostenta, a fInales del siglo pasado, con el fm de dedicarlo al estu-
dio de problemas de biología marina mediterránea. En la actualidad se realizan también 
estudios de ecología terrestre. Ubicado en la población costera de Banyuls-sur-Mer. 
bA5. Banyuls-sur-Mer.- A sólo 14 kms al norte de la línea fronteriza costera, en la 
Cote Vermeille, perteneciente al cantón de Argeles-sur-Mer. La instalación en su caleta 
del laboratorio Aragó, es causa de sucesivos estudios de murciélagos en los alrededores 
y gran actividad de anillamiento de poblaciones migrantes. Clima mesomediterráneo ate-
nuado; la vegetación sobre sustrato ácido es de alcornocal, como en el Cabo de Creus, en 
territorio ampuritano. 
bA6. Boulou.- Famoso poblado-balneado a 10 kms de la frontera de Le Perthus, en la 
Olilla izquierda del río Tech. Clima mesomediterráneo en el dominio del alcornocal sobre 
sustrato silíceo. 
bA7. Canet.- Poblado costero (a 2,5 kms de la costa), próximo a la desembocadura 
del ret, 10 kms al E de Perpiñán. Algo al sur se encuentra l'Etang de Saint Nazaire, lagu-
na salobre costera con su barra. Clima mesomediterráneo en el dominio del encinar medi-
terráneo típico. 
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e bA8: Céret.- S~bpr;iiectura departamental, ubicada tierra adentro, en el valle meridio-
nal del Tech que evacúa las aguas del Vallespir. Al SW de la población se levantan las cum-
bres de la Boulerie (1.035 m s/M) y de Founfrede (1.061 m); al S las de Salines (1.320 m) 
y de Razmouchet (1.420 m s/M). Al pie de estas elevaciones se extiende el bosque de La 
Ville. El sustrato silíceo y el clima mesomediterráneo en el fondo del vall;, favorecen el 
dominio del alcornocal. Por encima el piso !llediterráneo montano y despues el bosque ?e 
robles cada vez más higróftlos (hoja media y grande) y el hayedo en las cu~bre~ mencIO-
nadas dando sucesivamente tipos climáticos oscilando entre el submedlterraneo y el axéri~o templado, si bien el hayedo es más bien efecto de la influencia marina de levante 
con probable precipitación oculta. 
bA9. Collioure.- Puerto pesquero con castillo edifIcado por los templarios y balneario 
termal en la Cote Vermeille 15 kms al norte de Banyuls, junto al importante puerto de 
Port Vendres; orientado al "mistral". El castillo de los Templarios es un importante refu-
gio de murciélagos de cueva, muy estudiado desde Banyuls y Perpignan. V. HEYMER 
(1964) Y SALVAYRE (1980). 
b.50. Corbere-les-Cabanes. - Poblado del Cantón de Millas en el valle del Tet a sólo 
unos 20 kms al SSW de Perpiñán (capital del Rosellón). En su término se halla la espacio-
sa cavidad subterránea de Monto:!; en pleno dominio del encinar típico de clima meso-
mediterráneo atenuado. 
b.51. Elne.- Hoy pequeña ciudad de unos ,6.000 hab., con su ~arte antigua ~levada, 
sede diocesana del antiguo condado del Rosellon paralela a Castello e? el ampuntano al 
sur. La ciudad baja está alrededor de las murallas de la alta, todavla flanqueadas por 
torres. La antigüedad de tal núcleo de poblami~nto muy posiblemente. pre-romano 
-dominando el llano cultivado y palustre rosellones-, le supone un refUgiO adecuado 
para los murciélagos. Su situación a sólo 7 kms al NE de Argelés y su proximidad a la 
costa, excusan hablar del clima; el paisaje está constituído por extensos cultivos de 
frutales. 
b.52. Massane Bosque y Macizo de La ... - Hayedo situado a sólo 650 m s/M, próximo 
a Banyuls. Clim; local axérico templado por razones seguramente similares a cierto~ bio-
topos descritos en bA8. V. también c.8. 
b.53. Maureillas. - Localidad al NW de Le Perthus a 4,5 km de la frontera en dirección 
a Céret y por tanto en la umbría de Les Alberes. Clima meso mediterráneo atenuado sin 
embargo en el dominio del alcornocal. Localización de P. kuhli (SALVAYRE 1977). 
b.54.Mosset.- Población ubicada 13 kms al NE de Prades en el valle colateral de Cas-
tillane en el conjunto comarcal del Conflent, al pie del Rer du Roussill?n de 1.3!~ m s/M. 
En el dominio del robledal de hoja media y por tanto gozando de clima subxenco tem-
plado. 
b.55.Perpignan.- Prefectura departamental antigua capital del Rosell?n, rebasa hoy 
los 100.000 habitantes. Edificada en el llano a 11 kms de la costa, en la orilla derecha del 
Tet. Una extensa ciudadela, antigua sede de los reyes de Mallorca (descendientes de Jaime 
1 el Conquistador), domina en un alto, la ciudad vieja a sus yies. Dicha ciudadela. alb~r~a 
notables colonias de murciélagos. El clima es mesomediterraneo atenuado en el aOillllliO 
potencial del encinar, no obstante las huertas, los vergeles y los cultivos de regadío domi-
nan en el entorno. 
b.56. Perthus, Le ... - Puerto fronterizo por el que discurre la carretera nacio~~ (hoy 
autopista) de Barcelona a Francia por La Junquera y al W de Les ~beres. Tam?len al W 
del puerto se levanta el castillo francés de Sauvegarde ? Saly~guardla, en cuYc:s sotanos se 
albergan murciélagos de cueva en el transcurso de su illlgracIOn por las montanas. Junto al 
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puesto de aduana de ambos países, se ha edificado un núcleo bilateral, que alberga a los 
administrativos, familias y servicios. En ambas vertientes, el clima es mesomediterráneo y 
los bosques son alcornocales. 
b.57. Saint Laurent de la Salanque.- Poblado situado a 4 kms de la costa en el sector 
norte rosellonés. Bordeado de dunas bajas próximo a la orilla izquierda del río Agly (can-
. tón de Rives Altes) y solo a 3 kms del borde sur de la gran laguna salobre de Leucate o de 
Salses. Práctiéamente a nivel del mar gozando de clima mesomediterráneo atenuado. 
b.58. Saint Laurent, Étang ... - Pequeria laguna próxima a la desembocadura del Agly 
en las proximidades del anterior poblado; no consta en los mapas hoy consultados. 
b.59. Salses, Cháteau de ... - Junto a la carretera de Narbona, al SW de "l'Étang" salo-
bre del mismo nombre o de Lecaute. Se ha localizado una colonia abundante de murciéla-
gos en los sótanos del mencionado castillo, que es aproximadamente rectangular, rodeado 
de fosos y un tanto hundido. La sección de las galerías es de 1,5 a 2 m de alto por 1,2 de 
ancho. 
El clima es meso-mediterráneo relativamente acentuado; el macizo cárstico vecino al N 
alberga una típica vegetación de coscoja o garriga languedociana. Los sótanos del castillo 
albergan numerosas especies seguramente explotando los excedentes de aeroplancton pro-
ducidos por la laguna salobre vecina. Muchos de ellos propios de refugio subterráneo: Rh. 
ferrum-equinum; Rh. hipposideros; Rh. euryale (más frecuentes en invierno); Rh. me-
helyi; My. capaccinii; restos de My. myotis; My. blythi; sirviendo sobre todo de albergue 
a numerosos Miniopterusen migración. SALVAYRE estos últimos años ha mencionado 
Plecotus auritus (l) y P. austriacus y otra especie menos cavernícola, pero muy propia del 
sobrevuelo de marismas huertas y deltas: Eptesicus serotinus. Diého conjunto heterogé-
neo, substituido Rh. m~helyi por Pipistre/lus de diversas especies, sería también el que 
albergaría la vieja ciudadela de Perpiñán y alrededores. Ambas antiguas construcciones 
albergarían (salvo por 10 que se refiere a Plecotus auritus, algo dudable en su determina-
ción), la fauna típica de los llanos rosellonenses. 
b.60. Salvaguardia o Castillo de Sauvegarde.- Ver Le Perthus (b.56.). 
b.61. Templiers, Chdteau des ... - En Collioure junto al mar. Sus basamentos están 
siempre bañados por el agua. En la bóveda de la cava o bodega hay un ramificado depasa-
dizos, situado 2 ó 3 m por debajo del nivel del mar, donde reside un importante grupo de 
murciélagos. Para condiciones climáticas v. b.49, "Collioure". La fauna albergada por los 
sótanos del castillo, correspondería a la propia de los veraneros en cavidad natural del Ro-
sellón y el Languedoc, más comunes: Miniopterus, My. myotis, My. blythi y Rh. ferrum-
equinum esta última especie en toda época. 
b.62. Torreilles.- Poblado del cantón de Rives Altes, ubicado en la planicie de la Sa-
lanque (v. b.57.), a 4 kms de la costa y otros tantos de la ribera izquierda del Tet. 
Departamento de Ariege: • 
b.63. Ax-Ies-Thermes. - Estación termal de aguas sulfurado-sódicas, en la confluencia 
del Ariege con el Oriege y el Louze. Alt.: 720 m s/M; próximo a la frontera con Andorra. 
Clima subxérico y axérico templado, en el dominio del bosque de caducifolios higrófilos 
de robles de hoj[l. grande (Quercus rabur) y del hayedo, con abundantes coníferas no 
obstante. 
b.64. L 'Herm.- Pequeño poblado 9 kms al E de Foix. Alt.: 600 m s/M aproximada-
mente, en el dominio del robledal umbroso ¿el tipo Fraxinio-Carpinion; clima axérico 
templado por lo tanto. 2 kms al.W se encuentra interesante cavidad de gran tamaño (v. 
a.86.). 
, 
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b.65. Mas d'Azil.- Villa aproximadamente de 1.560 hab. capital del cantón del mismo 
nombre. Alt.: 292 m s/M. La carretera de Saint Girons a Pamiers atraviesa la gran cavidad 
de 420 m de long. bajo los montes de Plantaurel. La importancia prehistórica e histórica 
de la cavidad es notable en el transcurso de las luchas religiosas medievales. Dominio del 
robledal, con clima subxérico templado (v. también a.89.). 
b.66. Massat.- Villa de unos 700 habitantes, situada 42 kms al W de Tarascan y 28 de 
Saínt Girons; cercana al río Arac, a una altitud de 650 m s/M. Clima axérico templado en 
el dominio del bosque higrófllo. 
c. CaracterÍsflcas y situación de otros macizos y territorios a nivel de 
comarca 
Guardan el orden que las dos anteriores. En la lista faunística la inicial c 
precede al número. 
Provincia de Tarragona: 
cJ. Delta del Ebro. - Al sur de la provincia, adentrándose en el mar y constituyendo 
a cada lado de la gran arteria que 10 ha construido en tiempos históricos, dos comarcas, 
Baix Ebre con capitalidad en Tortosa y, Montsi!l en la ribera sur. El recorrido del río por 
el delta alcanza hoy los 25 kms. El delta propiamente dicho es una inmensa llanura, salpi-
cada por lagunas de poco fondo, rodeadas de cañizares. Gran parte de las tierras ganadas 
al mar se han dedicado sucesivamente a cultivos de arroz; otras más interiores, a huertas 
regadas a ambos lados, por canales que se nutren en la arteria. La vegetación costera es 
típicamente halófIla y domina clima termomediterráneo, pero está batido por el viento 
frecuente. El lugar es adecuado para especies de marisma de toda índole y muy explotado 
por toda suerte de aves propias de tales condiciones ecológicas. Gran productividad 
ecológica. 
Provincia de Barcelona: 
c.2. Garra/, Macizo de ... - Conjunto de relieves' cársticos antiguos de origen secunda-
rio; situado al sur de Barcelona junto al mar, entre el delta del Ilobregat y su valle inferior 
y la depresióri del Penedes al N de la población de Sitges. Conjunto así de montañas bajas 
o colinas: su superior cota alcanza los 252 m s/M en el turó de Montau, al S del macizo. 
Vacío por cavidades, cuevas y simas, con escaso suelo y vegetación típicamente calcícola 
y degradada, gozando de clima termomediterráneo, dominando así el Oleo-Ceratonion 
con palmito o margallo. V. BELLÉS. 
c.3. Llobregat, Delta del . .. - Al sur de la ciudad de Barcelona, la gran arteria más im-
portante de la Cataluña húmeda vierte sus aguas contaminadas al Mediterráneo. Constitu-
yendo un extenso delta alargado, que se apoya en Montjuich al NE y en el Macizo de 
Garraf al SW. Con territorios siguiendo las riberas hasta el macizo de Montserrat se consti-
tuyó la comarca Baix Llobregat. El delta posee todavía lagunas costeras con carrizales, 
que correspondían a antiguas bocas de salida obstruidas. El Estany de Remolar y sobre 
todo el de La Ricarda, son los mejor conservados. Se había cultivado arroz en las zonas 
palustres y de vegetación halófIla. Pese a la salinidad subsolar, buena parte se ganó pronto 
a los cultivos de huerta, mediante canales de regadío. En la actualidad, se halla invadido 
por la explotación urbana e industrial y constituye un territorio plenamente incorporado 
ya, a la expansión metropolitana de Barcelona. V. BALCELLS (1960 y 1963). 
c.4. Montserrat, Macizo de ... - Situado al NW del curso medio-inferior del Llobregat, 
entre las comarcas de Bages, Anoia y Baix Llobregat. Constituye un relieve de conglome-
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puesto de aduana de ambos países, se ha edificado un núcleo bilateral, que alberga a los 
administrativos, familias y servicios. En ambas vertientes, el clima es mesomediterráneo y 
los bosques son alcornocales. 
b.57. Saint Laurent de la Salanque.- Poblado situado a 4 kms de la costa en el sector 
norte rosellonés. Bordeado de dunas bajas próximo a la orilla izquierda del río Agly (can-
. tón de Rives Altes) y solo a 3 kms del borde sur de la gran laguna salobre de Leucate o de 
Salses. Práctiéamente a nivel del mar gozando de clima mesomediterráneo atenuado. 
b.58. Saint Laurent, Étang ... - Pequeria laguna próxima a la desembocadura del Agly 
en las proximidades del anterior poblado; no consta en los mapas hoy consultados. 
b.59. Salses, Cháteau de ... - Junto a la carretera de Narbona, al SW de "l'Étang" salo-
bre del mismo nombre o de Lecaute. Se ha localizado una colonia abundante de murciéla-
gos en los sótanos del mencionado castillo, que es aproximadamente rectangular, rodeado 
de fosos y un tanto hundido. La sección de las galerías es de 1,5 a 2 m de alto por 1,2 de 
ancho. 
El clima es meso-mediterráneo relativamente acentuado; el macizo cárstico vecino al N 
alberga una típica vegetación de coscoja o garriga languedociana. Los sótanos del castillo 
albergan numerosas especies seguramente explotando los excedentes de aeroplancton pro-
ducidos por la laguna salobre vecina. Muchos de ellos propios de refugio subterráneo: Rh. 
ferrum-equinum; Rh. hipposideros; Rh. euryale (más frecuentes en invierno); Rh. me-
helyi; My. capaccinii; restos de My. myotis; My. blythi; sirviendo sobre todo de albergue 
a numerosos Miniopterusen migración. SALVAYRE estos últimos años ha mencionado 
Plecotus auritus (l) y P. austriacus y otra especie menos cavernícola, pero muy propia del 
sobrevuelo de marismas huertas y deltas: Eptesicus serotinus. Diého conjunto heterogé-
neo, substituido Rh. m~helyi por Pipistre/lus de diversas especies, sería también el que 
albergaría la vieja ciudadela de Perpiñán y alrededores. Ambas antiguas construcciones 
albergarían (salvo por 10 que se refiere a Plecotus auritus, algo dudable en su determina-
ción), la fauna típica de los llanos rosellonenses. 
b.60. Salvaguardia o Castillo de Sauvegarde.- Ver Le Perthus (b.56.). 
b.61. Templiers, Chdteau des ... - En Collioure junto al mar. Sus basamentos están 
siempre bañados por el agua. En la bóveda de la cava o bodega hay un ramificado depasa-
dizos, situado 2 ó 3 m por debajo del nivel del mar, donde reside un importante grupo de 
murciélagos. Para condiciones climáticas v. b.49, "Collioure". La fauna albergada por los 
sótanos del castillo, correspondería a la propia de los veraneros en cavidad natural del Ro-
sellón y el Languedoc, más comunes: Miniopterus, My. myotis, My. blythi y Rh. ferrum-
equinum esta última especie en toda época. 
b.62. Torreilles.- Poblado del cantón de Rives Altes, ubicado en la planicie de la Sa-
lanque (v. b.57.), a 4 kms de la costa y otros tantos de la ribera izquierda del Tet. 
Departamento de Ariege: • 
b.63. Ax-Ies-Thermes. - Estación termal de aguas sulfurado-sódicas, en la confluencia 
del Ariege con el Oriege y el Louze. Alt.: 720 m s/M; próximo a la frontera con Andorra. 
Clima subxérico y axérico templado, en el dominio del bosque de caducifolios higrófilos 
de robles de hoj[l. grande (Quercus rabur) y del hayedo, con abundantes coníferas no 
obstante. 
b.64. L 'Herm.- Pequeño poblado 9 kms al E de Foix. Alt.: 600 m s/M aproximada-
mente, en el dominio del robledal umbroso ¿el tipo Fraxinio-Carpinion; clima axérico 
templado por lo tanto. 2 kms al.W se encuentra interesante cavidad de gran tamaño (v. 
a.86.). 
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b.65. Mas d'Azil.- Villa aproximadamente de 1.560 hab. capital del cantón del mismo 
nombre. Alt.: 292 m s/M. La carretera de Saint Girons a Pamiers atraviesa la gran cavidad 
de 420 m de long. bajo los montes de Plantaurel. La importancia prehistórica e histórica 
de la cavidad es notable en el transcurso de las luchas religiosas medievales. Dominio del 
robledal, con clima subxérico templado (v. también a.89.). 
b.66. Massat.- Villa de unos 700 habitantes, situada 42 kms al W de Tarascan y 28 de 
Saínt Girons; cercana al río Arac, a una altitud de 650 m s/M. Clima axérico templado en 
el dominio del bosque higrófllo. 
c. CaracterÍsflcas y situación de otros macizos y territorios a nivel de 
comarca 
Guardan el orden que las dos anteriores. En la lista faunística la inicial c 
precede al número. 
Provincia de Tarragona: 
cJ. Delta del Ebro. - Al sur de la provincia, adentrándose en el mar y constituyendo 
a cada lado de la gran arteria que 10 ha construido en tiempos históricos, dos comarcas, 
Baix Ebre con capitalidad en Tortosa y, Montsi!l en la ribera sur. El recorrido del río por 
el delta alcanza hoy los 25 kms. El delta propiamente dicho es una inmensa llanura, salpi-
cada por lagunas de poco fondo, rodeadas de cañizares. Gran parte de las tierras ganadas 
al mar se han dedicado sucesivamente a cultivos de arroz; otras más interiores, a huertas 
regadas a ambos lados, por canales que se nutren en la arteria. La vegetación costera es 
típicamente halófIla y domina clima termomediterráneo, pero está batido por el viento 
frecuente. El lugar es adecuado para especies de marisma de toda índole y muy explotado 
por toda suerte de aves propias de tales condiciones ecológicas. Gran productividad 
ecológica. 
Provincia de Barcelona: 
c.2. Garra/, Macizo de ... - Conjunto de relieves' cársticos antiguos de origen secunda-
rio; situado al sur de Barcelona junto al mar, entre el delta del Ilobregat y su valle inferior 
y la depresióri del Penedes al N de la población de Sitges. Conjunto así de montañas bajas 
o colinas: su superior cota alcanza los 252 m s/M en el turó de Montau, al S del macizo. 
Vacío por cavidades, cuevas y simas, con escaso suelo y vegetación típicamente calcícola 
y degradada, gozando de clima termomediterráneo, dominando así el Oleo-Ceratonion 
con palmito o margallo. V. BELLÉS. 
c.3. Llobregat, Delta del . .. - Al sur de la ciudad de Barcelona, la gran arteria más im-
portante de la Cataluña húmeda vierte sus aguas contaminadas al Mediterráneo. Constitu-
yendo un extenso delta alargado, que se apoya en Montjuich al NE y en el Macizo de 
Garraf al SW. Con territorios siguiendo las riberas hasta el macizo de Montserrat se consti-
tuyó la comarca Baix Llobregat. El delta posee todavía lagunas costeras con carrizales, 
que correspondían a antiguas bocas de salida obstruidas. El Estany de Remolar y sobre 
todo el de La Ricarda, son los mejor conservados. Se había cultivado arroz en las zonas 
palustres y de vegetación halófIla. Pese a la salinidad subsolar, buena parte se ganó pronto 
a los cultivos de huerta, mediante canales de regadío. En la actualidad, se halla invadido 
por la explotación urbana e industrial y constituye un territorio plenamente incorporado 
ya, a la expansión metropolitana de Barcelona. V. BALCELLS (1960 y 1963). 
c.4. Montserrat, Macizo de ... - Situado al NW del curso medio-inferior del Llobregat, 
entre las comarcas de Bages, Anoia y Baix Llobregat. Constituye un relieve de conglome-
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radas clásico ("montserratino"), paralelo al de Sant Lloreng del Munt más al N. De'forma 
alargada NW-SE, alcanzando su máxima cota en Sant Jeroni (1.224 m s/M). La naturaleza 
de la roca varía de S a N, dominando en la solana los conglomerados calizos junto a Coll-
bató; pero frecuentes cuñas de margas azules y areniscas del Eoceno marino se intercalan 
en la vertiente norte. Todo ello ha favorecido la formación de numerosas simas y cuevas. 
En el macizo domina el encinar mediterráneo montano con pino laricio y pino silvestre 
en las partes altas. Abajo, la vegetación degra.1<id .. ~"'ü;;;c,p-"n(l~ n !!!"! m.e~0:n~<1;t"rr¿::1¿;;) 
atenuado. El clima tiende a submediterráneo en las umbrías y partes altas por encima del 
piso colinar. V. información bibliográfica en ULLASTRE et Al. ' 
c.5.0bac, Serra del ... - Situada al SW del macizo de Sant Lloreng del Munt (Vallé s 
occidental) (v. c.6.); 10 separa la Riera de Les Arenes. Su máxima cota es el Turó de la 
Cardina de 944 m s/M. Sus características ambientales son semejantes a las de Sant Llo-
reng del Munt. Para información bibliográfica básica v. c.6., a continuación. 
c.6. Sant Lloren(: del Munt, Macizo de ... - Sus relieves, junto con la Serra de 1'0bac, 
incluido Montserrat, forman parte de la alineación montañosa prelitoral catalán en su 
sector septentrional; el que nos ocupa constituye uno de los macizos más caracterizados. 
La cota máxima se alcanza en La Mola, con 1.095 m s/M. El relieve moderado es de ma-
sas de conglomerados también con pasta caliza, facilitando la formación de numerosísi-
mas simas y cuevas, relativamente frescas y aptas así, para la invemación de vespertilió-
nidos. Se desarrollan notables masas forestales de características semejantes al macizo 
de Montserrat. En el nivel colinar, el encinar alberga pino carrasco (P. halepensis), subs-
tituido por negral (P. ,nigra de Salzman) y P. sylvestris en la cumbre del también encinar 
de 1J1odalidad montana (subvuelo de boj, dada la naturaleza caliza del subsuelo). (AN-
DRES y MUNTAN 1958 para general información bibliográfica, consultar ULLASTRE et 
Al.). 
c.7. Vallés, Depresión del ... - Sendas depresiones al N y al S del curso bajo del Llobre-
gat -correspondientes a fosas tectónicas-, se alinean entre las sierras litorales y las preli-
torales catalanas: el Vallé s al NE y el Pene des al SW. En el Vallés se diferencian dos co-
marcas administrativas: el Oriental, extendido al SE del macizo del Montseny, limitando 
al N con La Selva y al W con las tierras limítrofes de la Riera de Cal des y el Occidental a 
la derecha de dicho afluente. Dicha depresión precostera, presenta típicos fenómenos in-
vernales de inversión térmica. Las aguas del V. Oriental vierten al río Tordera y al Besós. 
En el Occidental a este último y al Llobregat en su curso medio inferior. La agricultura 
domina, desde tiempo antiguo, en la depresión, cuya vegetación autóctona corresponde 
fundamentalmente a un encinar típico galo-provenzal y así más bien húmedo. No obstan-
te las laderas umbrosas de las sierras vecinas se enriquecen con caducifolios higrófIlos de 
tipo centroeuropeo o eurosiberiano. El clima es mesomediterráneo. La promoción urbana 
e industrial no obstante, invade buena parte de esos territorios, en el transcurso de los 
últimos años: 38 núcleos urbanos densos o para-urbanos se hallan en el sector oriental 
de la comarca y 35 en el occidental. V. PLANTADA i FONOLLEDA Y BROS et Al. entre 
otros. 
Provincia de Gerona: 
c.8. Alberes, Serra de Les ... - Final axil de 12. Cordillera Pirenaica antes de hundirse 
en el mar Mediterráneo y por tanto haciendo frontera entre la provincia de Gerona y el 
Rosellón. Se extiende unos 30 kms perpendicularmente a la costa al NW del cabo de 
Creus. Sus cotas más altas oscilan entre 700 y 1.450 m s/M, en el Roc de France, en el 
sector occidental del macizo. El clima mesomediterráneo colinar, con el encinar galo-
provenzal dominaría en sus cotas bajas y solanas, si el subsuelo silíceo no facilitara el 
desarrollo del alcornocal. Una franja de variante montana de encinar se intercala a otra 
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franja más ancha de robles de hoja grande y caducifolios eurosiberianos hacia'fas cum-' 
bres; un clima submediterráneo con tendencia subxérica sería el propio de esas vegetacio-
nes de ladera. A cotas más altas, y más o menos umbrosas, las nieblas procedentes de las 
marinadas paralelas a las del Montseny, diferencian climas y topoclimas de tipo montano 
húmedo, con hayedos, como ocurre en el macizo de la Massane, albergue de interesantes 
biocenosis muv estudiadas Dor los científicos del Laboratorio Arago de BanyuIs. El clima 
sería ahí axérico templado. 
c.9. Montgrí, Macizo de ... - Constituye una enorme escama geotectónica prepirenaica 
de depósitos secundarios, deslizada hacia el Mediterráneo al sur del Golfo de Rosas, que 
se prolonga mar adentro en el Cabo Estartit y el pequeño archipiélago de Las Medas; se-
parando en la costa el Baix Emparda al ,sur del Alt Emparda al norte. En su punto más 
alto (309 m s/M), se levanta la ermita de Santa Catalina y el castillo de Montgrí, cuya 
construcción nunca se terminó. Las calizas del Secundario dominan sobre un zócalo des-
lizante de margas triásicas que afloran en La Meda Gran. Cuevas y simas, algunas subma-
rinas, constituyen los restos de un antiguo carst "seco". Pese a que la comarca sufre la 
acción periódica del frío "mistral", -"tramontana" en la región-, que ha movilizado 
dunas eólicas a gran distancia y altitud, en el sector solano del macizo domina una vege-
tación atípica de Oleo-Cera ton ion, constituyendo uno de los enclaves más septentriona-
les del palmito o margalló. La tramontana es desecante, el régimen de levantes produce 
lluvias torrenciales, no obstante el verano es caluroso y por tanto el matiz mesomediterrá-
neo del clima es en extremo acentuado hacia el termo. 
Departamento de Pyrénées Orientales: * 
cJO. Carlit, Macizo del...- Situado al SW del departamento de P.O. cerca de la fron-
tera con Andorra, cierra por occidente el sector cerdano y el Capcir de dicho departa-
mento. El pic Carlit corona el macizo a 2.921 m s/M; está orientado de N a S deteniendo 
la influencia húmeda del Atlántico a la cuenca del Ariege y los otros departamentos si-
tuados a occidente del Carlit, 10 que generaliza vegetaciones más higrófIlas en las laderas 
de montaña media (abetar y hayedo), índices de climas axéricos y robledales más exube-
rantes de la alianza Fraxino-Carpinion en el fondo de clima subxérico templado (v. a 
continuación c.ll a cJ4). La naturaleza de su sustrato permite la conservación de más 
de 60 ibones, a los que cabe sumar numerosos terrenos turbosos y pantanosos como el 
del Pla de las Bouillouses y de Barres. Domina el clima axérico frío y por tanto la vege-
tación subalpina'y alpina. V. SAINT-GIRONS y BREE. 
Departamento de Haute Garonne (V. sobre todo GOURDON, 1930): 
c.II. Larboust, Vallée de ... - Cuenca longitudinal que desciende de W a E hacia el 
valle de Luchan, recorrido por el río One. Recibe del sur las aguas procedentes del circo 
o ventisquero de Oo. Nace en el puerto de Peryresourde (1.545 m s/M), por donde trans-
curre la carretera departamental de Luchon a Arreau. La parte de valle aquí de interés 
para el problema que nos ocupa, se expande entre los 900 y 1.200 m s/M. El paisaje es 
higrófIlo (v. cJO). 
c.12. Luchon, Vallée de ... - (V. también c.13). La capitalidad del valle la posee 
Bagneres de Luchon, balneario ubicado en la confluencia del valle de La Pique y el de 
la Neste del One, a 630 km s/M al fondo de su verde cuenca, dominada por la cresta 
rocosa axil fronteriza con España, al N de Benasque y al W del valle de Arán. La Pique 
es el río que aguas abajo confluye con el Garona (valle de Arán), pero no sin antes recibir 
las aguas de varios tributarios: el torrente de Lys, de general dirección W-E, la Neste d'Oo 
que confluye antes con la de Larboust. Al sur de Bagneres de Luchon aguas arriba del 
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radas clásico ("montserratino"), paralelo al de Sant Lloreng del Munt más al N. De'forma 
alargada NW-SE, alcanzando su máxima cota en Sant Jeroni (1.224 m s/M). La naturaleza 
de la roca varía de S a N, dominando en la solana los conglomerados calizos junto a Coll-
bató; pero frecuentes cuñas de margas azules y areniscas del Eoceno marino se intercalan 
en la vertiente norte. Todo ello ha favorecido la formación de numerosas simas y cuevas. 
En el macizo domina el encinar mediterráneo montano con pino laricio y pino silvestre 
en las partes altas. Abajo, la vegetación degra.1<id .. ~"'ü;;;c,p-"n(l~ n !!!"! m.e~0:n~<1;t"rr¿::1¿;;) 
atenuado. El clima tiende a submediterráneo en las umbrías y partes altas por encima del 
piso colinar. V. información bibliográfica en ULLASTRE et Al. ' 
c.5.0bac, Serra del ... - Situada al SW del macizo de Sant Lloreng del Munt (Vallé s 
occidental) (v. c.6.); 10 separa la Riera de Les Arenes. Su máxima cota es el Turó de la 
Cardina de 944 m s/M. Sus características ambientales son semejantes a las de Sant Llo-
reng del Munt. Para información bibliográfica básica v. c.6., a continuación. 
c.6. Sant Lloren(: del Munt, Macizo de ... - Sus relieves, junto con la Serra de 1'0bac, 
incluido Montserrat, forman parte de la alineación montañosa prelitoral catalán en su 
sector septentrional; el que nos ocupa constituye uno de los macizos más caracterizados. 
La cota máxima se alcanza en La Mola, con 1.095 m s/M. El relieve moderado es de ma-
sas de conglomerados también con pasta caliza, facilitando la formación de numerosísi-
mas simas y cuevas, relativamente frescas y aptas así, para la invemación de vespertilió-
nidos. Se desarrollan notables masas forestales de características semejantes al macizo 
de Montserrat. En el nivel colinar, el encinar alberga pino carrasco (P. halepensis), subs-
tituido por negral (P. ,nigra de Salzman) y P. sylvestris en la cumbre del también encinar 
de 1J1odalidad montana (subvuelo de boj, dada la naturaleza caliza del subsuelo). (AN-
DRES y MUNTAN 1958 para general información bibliográfica, consultar ULLASTRE et 
Al.). 
c.7. Vallés, Depresión del ... - Sendas depresiones al N y al S del curso bajo del Llobre-
gat -correspondientes a fosas tectónicas-, se alinean entre las sierras litorales y las preli-
torales catalanas: el Vallé s al NE y el Pene des al SW. En el Vallés se diferencian dos co-
marcas administrativas: el Oriental, extendido al SE del macizo del Montseny, limitando 
al N con La Selva y al W con las tierras limítrofes de la Riera de Cal des y el Occidental a 
la derecha de dicho afluente. Dicha depresión precostera, presenta típicos fenómenos in-
vernales de inversión térmica. Las aguas del V. Oriental vierten al río Tordera y al Besós. 
En el Occidental a este último y al Llobregat en su curso medio inferior. La agricultura 
domina, desde tiempo antiguo, en la depresión, cuya vegetación autóctona corresponde 
fundamentalmente a un encinar típico galo-provenzal y así más bien húmedo. No obstan-
te las laderas umbrosas de las sierras vecinas se enriquecen con caducifolios higrófIlos de 
tipo centroeuropeo o eurosiberiano. El clima es mesomediterráneo. La promoción urbana 
e industrial no obstante, invade buena parte de esos territorios, en el transcurso de los 
últimos años: 38 núcleos urbanos densos o para-urbanos se hallan en el sector oriental 
de la comarca y 35 en el occidental. V. PLANTADA i FONOLLEDA Y BROS et Al. entre 
otros. 
Provincia de Gerona: 
c.8. Alberes, Serra de Les ... - Final axil de 12. Cordillera Pirenaica antes de hundirse 
en el mar Mediterráneo y por tanto haciendo frontera entre la provincia de Gerona y el 
Rosellón. Se extiende unos 30 kms perpendicularmente a la costa al NW del cabo de 
Creus. Sus cotas más altas oscilan entre 700 y 1.450 m s/M, en el Roc de France, en el 
sector occidental del macizo. El clima mesomediterráneo colinar, con el encinar galo-
provenzal dominaría en sus cotas bajas y solanas, si el subsuelo silíceo no facilitara el 
desarrollo del alcornocal. Una franja de variante montana de encinar se intercala a otra 
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franja más ancha de robles de hoja grande y caducifolios eurosiberianos hacia'fas cum-' 
bres; un clima submediterráneo con tendencia subxérica sería el propio de esas vegetacio-
nes de ladera. A cotas más altas, y más o menos umbrosas, las nieblas procedentes de las 
marinadas paralelas a las del Montseny, diferencian climas y topoclimas de tipo montano 
húmedo, con hayedos, como ocurre en el macizo de la Massane, albergue de interesantes 
biocenosis muv estudiadas Dor los científicos del Laboratorio Arago de BanyuIs. El clima 
sería ahí axérico templado. 
c.9. Montgrí, Macizo de ... - Constituye una enorme escama geotectónica prepirenaica 
de depósitos secundarios, deslizada hacia el Mediterráneo al sur del Golfo de Rosas, que 
se prolonga mar adentro en el Cabo Estartit y el pequeño archipiélago de Las Medas; se-
parando en la costa el Baix Emparda al ,sur del Alt Emparda al norte. En su punto más 
alto (309 m s/M), se levanta la ermita de Santa Catalina y el castillo de Montgrí, cuya 
construcción nunca se terminó. Las calizas del Secundario dominan sobre un zócalo des-
lizante de margas triásicas que afloran en La Meda Gran. Cuevas y simas, algunas subma-
rinas, constituyen los restos de un antiguo carst "seco". Pese a que la comarca sufre la 
acción periódica del frío "mistral", -"tramontana" en la región-, que ha movilizado 
dunas eólicas a gran distancia y altitud, en el sector solano del macizo domina una vege-
tación atípica de Oleo-Cera ton ion, constituyendo uno de los enclaves más septentriona-
les del palmito o margalló. La tramontana es desecante, el régimen de levantes produce 
lluvias torrenciales, no obstante el verano es caluroso y por tanto el matiz mesomediterrá-
neo del clima es en extremo acentuado hacia el termo. 
Departamento de Pyrénées Orientales: * 
cJO. Carlit, Macizo del...- Situado al SW del departamento de P.O. cerca de la fron-
tera con Andorra, cierra por occidente el sector cerdano y el Capcir de dicho departa-
mento. El pic Carlit corona el macizo a 2.921 m s/M; está orientado de N a S deteniendo 
la influencia húmeda del Atlántico a la cuenca del Ariege y los otros departamentos si-
tuados a occidente del Carlit, 10 que generaliza vegetaciones más higrófIlas en las laderas 
de montaña media (abetar y hayedo), índices de climas axéricos y robledales más exube-
rantes de la alianza Fraxino-Carpinion en el fondo de clima subxérico templado (v. a 
continuación c.ll a cJ4). La naturaleza de su sustrato permite la conservación de más 
de 60 ibones, a los que cabe sumar numerosos terrenos turbosos y pantanosos como el 
del Pla de las Bouillouses y de Barres. Domina el clima axérico frío y por tanto la vege-
tación subalpina'y alpina. V. SAINT-GIRONS y BREE. 
Departamento de Haute Garonne (V. sobre todo GOURDON, 1930): 
c.II. Larboust, Vallée de ... - Cuenca longitudinal que desciende de W a E hacia el 
valle de Luchan, recorrido por el río One. Recibe del sur las aguas procedentes del circo 
o ventisquero de Oo. Nace en el puerto de Peryresourde (1.545 m s/M), por donde trans-
curre la carretera departamental de Luchon a Arreau. La parte de valle aquí de interés 
para el problema que nos ocupa, se expande entre los 900 y 1.200 m s/M. El paisaje es 
higrófIlo (v. cJO). 
c.12. Luchon, Vallée de ... - (V. también c.13). La capitalidad del valle la posee 
Bagneres de Luchon, balneario ubicado en la confluencia del valle de La Pique y el de 
la Neste del One, a 630 km s/M al fondo de su verde cuenca, dominada por la cresta 
rocosa axil fronteriza con España, al N de Benasque y al W del valle de Arán. La Pique 
es el río que aguas abajo confluye con el Garona (valle de Arán), pero no sin antes recibir 
las aguas de varios tributarios: el torrente de Lys, de general dirección W-E, la Neste d'Oo 
que confluye antes con la de Larboust. Al sur de Bagneres de Luchon aguas arriba del 
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valle de La Pique, está instalado el laboratorio forestal de Jouéou. La exposición general 
N facilita su denso y feraz tapiz boscoso' higrómo y su clima en el fondo eminentemente 
axérico templado abajo y axérico frío en las laderas altas, por cierto muy pendientes 
(v. c;10). Las crestas de los alrededores rebasan los 2.000 m s/M y se acercan a los 3.000 
m alineadas al N del macizo de La Maladeta y separadas de éste por el alto valle del 
Ésera que nace al N del pico de Aneto (v. Pique a continuación). Confluyen así en el 
valle de Luchon importantes 'torrentes de montaña: Pique, Lys y Larboust, este último 
. recibiendo las aguas del 00 y de la Neste d'One o valle de Oueil. El Luchonnais y el Alto 
Garona en su conjlJnto, recuerdan ya mucho la composición faunística propia del país 
vasco-cantábrico, de influencia atlántica, con algún elemento propio de los Pirineos Cen-
trales como Myotis emarginatus. Son frecuentes las restantes especies de Rhinolophus 
subm~diterráneos . (Rh. ferrum-equinum y Rh. hipposideros) y también los ratoneros 
grandes de similar origen. Escasas las especies mediterráneas: Myotis capaccinii y Rh. 
;uryale. Nyctalus noctula y Plecotus auritus, darían el matiz nórdico-centro europeo al 
conjunto. Cabe comparar esa lista con la que albergan los subterráneos del castillo Rose-
llonés de Salses, por ejemplo (v. b.59). 
c.13.Pique, Vallée de La ... - Al W del valle de Arán, la cabecera del valle de Luchon 
penetra hacia el sur, donde nace el río Pique, de general dirección descendente SE-NW, 
apoyándose en las altas crestas meridionales y fronterizas que le separan de la cabecera 
meridional del Alto valle aragonés de Benasque. El origen del río se ubica cerca de Hos-
pice de France (1.385 m s/M) recogiendo }as aguas de todo el circo alpin~, asentado ~n 
sustrato granítico. Antes de alcanzar Bagneres d~ Luchon, en l~ c?nflUenCla del vall~ IZ-
quierdo de Larboust, recibe las aguas de la Va~ee de Lys, proslgUlend? su cu~so haCIa el 
N hasta su confluencia con el Garona por su nbera derecha, aguas abajO de Clerp. La to-
talidad de su recorrido es de 40 kms, atravesando después de Luchon, las poblaciones de 
Montauban, Juzet, Guran, Burgalais, Signac y Cierp. Se calcula en 36.500 Has la superfi-
cie ocupada por dicha elevada cuenca de general orientación N. (Clima v. Luchon y 
c.10.) 
c.14.0ueil, Vallée de L'".- Constituye la cuenca (a más de 1.200 m s/M), del valle 
del One o Neste d'Oueil que siguiendo una dirección NW-SE, se une a la Pique en Bagne-
res de Luchon, aguas abajo de la' confluencia del Lys. Su nacimie~to está próximo ~l co-
.llado de Pierrefitte (1.855 m s/M), abierto en la falda sur del Monne (2.147 m s/M), mter-
fluvio del valle de Luchon con el de Louron (Norte d' Aure a occidente). Une sus aguas al 
Larboust y al 00 (circo de Superbagneres), procedentes del E y S, antes de su rápido des-
censo a la confluencia con el Pique de Luchon. La vegetación sub alpina y alpina en las 
cumbres es relativamente higróma más abajo, pese a su general orientación solana, gozan-
do de clima axérico templado (v. c.IO. y Luchon). 
D. Densidad prospectiva 
La lista que se contiene bajo anterior epígrafe nos permite ya revisar cier-
tas conclusiones logísticas respecto al estudio faunístico de los murciélagos 
del NE español. Cabe señalar las tres siguientes: revisión de vacíos geográfi-
cos prospectivos y estado general del problema; balance de vacíos ecológico-
residenciales referidos a especies muy escasamente mencionadas; especies 
que requier~n captura de material abundante para su estudio en gabinete y 
que no pueden ser reconocidas fácilmente en el campo. Un sencillo cálculo 
nos pone de manifiesto la escasez global de citas faunísticas en el territorio 
considerado: 47.207 km2 cuentan solamente con 392. Es decir una cita pro-
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medio por 120,5 km2 , o sea'8;30 citas por 1.000 km2 , o bien menos de una 
por cada cuadro de 10 X 10 = 100 km 2 • Sin embargo la concentración de 
ellas (v. mapas 1 y 2 Y la siguiente tabla) pone de manifiesto, también, la es-
casez prospectiva parcial en la mayor parte del territorio, siendo en muchas 
regiones aparentemente nula. 
Tabla sinóptica de citas a nivel territorial de prOlJÍnria y ckparramento: 
N.O de N~ citas N~km2 
Territorio citas % por lOOOkm2 por cita* 
Tarragona 25 6,38 3,98 251,32 
Barcelona 126 32,14 16,30 61,37 
Gerona 34 8,67 5,78 168,17 
Lérida 31 7,91 2,58 388,00 
Cataluña meridional 216 55,10 6,76 147,82 
Los 3 departamentos 176 44,90 11,52 86,80 
Pyrénées Orientales 104 26,53 25,45 39,29 
Ariege 40 10,20 8,18 122,25 
Haute Garonne 32 8,16 5,08 196,90 
Total 392 100,00 8,30 120,43 
*Especiejlocalidad se considera una cita -y siempre 1-, aunque se haya repetido o confIrmado 
después varias veces. La distribución es muchas veces contagiosa, no sólo por individuos de una misma 
especie, sino a veces entre varias especies. Ciertas colonias son poliespecíficas. 
El número promedio referido, no es superado por Cataluña meridional; 
sí, en cambio, por el conjunto de los tres departamentos franceses aquí con-
siderados y ello pese a que más del 55% de las citas son catalanas. La densi-
dad de citas, parece aceptable para el departamento de Pirineos Orientales, 
cuatro comarcas constituyendo la Cataluña ultrapirenaica, a la que sumaría-
mos el Rosellón (26,53 citas por 1.000 km2 ). La provincia de Barcelona (de 
casi doble extensión), ha dado sólo 16,30/1.000 km2 , cifra no obstante su-
perior al conjunto global de los tres departamentos franceses y también a la 
promedio, sin embargo, las más bajas se dan en las restantes provincias cata-
lanas, salvo Gerona, que supera ligeramente el departamento de Haute 
Garonne. 
Los lugares aparentemente más prospectados están alrededor de las ciuda-
des con instituciones científico-biológicas de mayor tradición, influyendo o 
no, en equipos exploratorios de instituciones deportivo-culturales cooperati-
vas. Así, la distribución de las citas no es en absoluto regular y tampoco las 
prospecciones, ni siquiera en las provincias ofreciendo densidad más baja y 
alejadas de los núcleos de residencia de los recolectores. Se observa en Cata-
luña una mayor abundancia de las citas en la franja litoral o región medite-
rránea, frente a un acusado vacío hacia el interior (altiplano central y región 
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valle de La Pique, está instalado el laboratorio forestal de Jouéou. La exposición general 
N facilita su denso y feraz tapiz boscoso' higrómo y su clima en el fondo eminentemente 
axérico templado abajo y axérico frío en las laderas altas, por cierto muy pendientes 
(v. c;10). Las crestas de los alrededores rebasan los 2.000 m s/M y se acercan a los 3.000 
m alineadas al N del macizo de La Maladeta y separadas de éste por el alto valle del 
Ésera que nace al N del pico de Aneto (v. Pique a continuación). Confluyen así en el 
valle de Luchon importantes 'torrentes de montaña: Pique, Lys y Larboust, este último 
. recibiendo las aguas del 00 y de la Neste d'One o valle de Oueil. El Luchonnais y el Alto 
Garona en su conjlJnto, recuerdan ya mucho la composición faunística propia del país 
vasco-cantábrico, de influencia atlántica, con algún elemento propio de los Pirineos Cen-
trales como Myotis emarginatus. Son frecuentes las restantes especies de Rhinolophus 
subm~diterráneos . (Rh. ferrum-equinum y Rh. hipposideros) y también los ratoneros 
grandes de similar origen. Escasas las especies mediterráneas: Myotis capaccinii y Rh. 
;uryale. Nyctalus noctula y Plecotus auritus, darían el matiz nórdico-centro europeo al 
conjunto. Cabe comparar esa lista con la que albergan los subterráneos del castillo Rose-
llonés de Salses, por ejemplo (v. b.59). 
c.13.Pique, Vallée de La ... - Al W del valle de Arán, la cabecera del valle de Luchon 
penetra hacia el sur, donde nace el río Pique, de general dirección descendente SE-NW, 
apoyándose en las altas crestas meridionales y fronterizas que le separan de la cabecera 
meridional del Alto valle aragonés de Benasque. El origen del río se ubica cerca de Hos-
pice de France (1.385 m s/M) recogiendo }as aguas de todo el circo alpin~, asentado ~n 
sustrato granítico. Antes de alcanzar Bagneres d~ Luchon, en l~ c?nflUenCla del vall~ IZ-
quierdo de Larboust, recibe las aguas de la Va~ee de Lys, proslgUlend? su cu~so haCIa el 
N hasta su confluencia con el Garona por su nbera derecha, aguas abajO de Clerp. La to-
talidad de su recorrido es de 40 kms, atravesando después de Luchon, las poblaciones de 
Montauban, Juzet, Guran, Burgalais, Signac y Cierp. Se calcula en 36.500 Has la superfi-
cie ocupada por dicha elevada cuenca de general orientación N. (Clima v. Luchon y 
c.10.) 
c.14.0ueil, Vallée de L'".- Constituye la cuenca (a más de 1.200 m s/M), del valle 
del One o Neste d'Oueil que siguiendo una dirección NW-SE, se une a la Pique en Bagne-
res de Luchon, aguas abajo de la' confluencia del Lys. Su nacimie~to está próximo ~l co-
.llado de Pierrefitte (1.855 m s/M), abierto en la falda sur del Monne (2.147 m s/M), mter-
fluvio del valle de Luchon con el de Louron (Norte d' Aure a occidente). Une sus aguas al 
Larboust y al 00 (circo de Superbagneres), procedentes del E y S, antes de su rápido des-
censo a la confluencia con el Pique de Luchon. La vegetación sub alpina y alpina en las 
cumbres es relativamente higróma más abajo, pese a su general orientación solana, gozan-
do de clima axérico templado (v. c.IO. y Luchon). 
D. Densidad prospectiva 
La lista que se contiene bajo anterior epígrafe nos permite ya revisar cier-
tas conclusiones logísticas respecto al estudio faunístico de los murciélagos 
del NE español. Cabe señalar las tres siguientes: revisión de vacíos geográfi-
cos prospectivos y estado general del problema; balance de vacíos ecológico-
residenciales referidos a especies muy escasamente mencionadas; especies 
que requier~n captura de material abundante para su estudio en gabinete y 
que no pueden ser reconocidas fácilmente en el campo. Un sencillo cálculo 
nos pone de manifiesto la escasez global de citas faunísticas en el territorio 
considerado: 47.207 km2 cuentan solamente con 392. Es decir una cita pro-
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medio por 120,5 km2 , o sea'8;30 citas por 1.000 km2 , o bien menos de una 
por cada cuadro de 10 X 10 = 100 km 2 • Sin embargo la concentración de 
ellas (v. mapas 1 y 2 Y la siguiente tabla) pone de manifiesto, también, la es-
casez prospectiva parcial en la mayor parte del territorio, siendo en muchas 
regiones aparentemente nula. 
Tabla sinóptica de citas a nivel territorial de prOlJÍnria y ckparramento: 
N.O de N~ citas N~km2 
Territorio citas % por lOOOkm2 por cita* 
Tarragona 25 6,38 3,98 251,32 
Barcelona 126 32,14 16,30 61,37 
Gerona 34 8,67 5,78 168,17 
Lérida 31 7,91 2,58 388,00 
Cataluña meridional 216 55,10 6,76 147,82 
Los 3 departamentos 176 44,90 11,52 86,80 
Pyrénées Orientales 104 26,53 25,45 39,29 
Ariege 40 10,20 8,18 122,25 
Haute Garonne 32 8,16 5,08 196,90 
Total 392 100,00 8,30 120,43 
*Especiejlocalidad se considera una cita -y siempre 1-, aunque se haya repetido o confIrmado 
después varias veces. La distribución es muchas veces contagiosa, no sólo por individuos de una misma 
especie, sino a veces entre varias especies. Ciertas colonias son poliespecíficas. 
El número promedio referido, no es superado por Cataluña meridional; 
sí, en cambio, por el conjunto de los tres departamentos franceses aquí con-
siderados y ello pese a que más del 55% de las citas son catalanas. La densi-
dad de citas, parece aceptable para el departamento de Pirineos Orientales, 
cuatro comarcas constituyendo la Cataluña ultrapirenaica, a la que sumaría-
mos el Rosellón (26,53 citas por 1.000 km2 ). La provincia de Barcelona (de 
casi doble extensión), ha dado sólo 16,30/1.000 km2 , cifra no obstante su-
perior al conjunto global de los tres departamentos franceses y también a la 
promedio, sin embargo, las más bajas se dan en las restantes provincias cata-
lanas, salvo Gerona, que supera ligeramente el departamento de Haute 
Garonne. 
Los lugares aparentemente más prospectados están alrededor de las ciuda-
des con instituciones científico-biológicas de mayor tradición, influyendo o 
no, en equipos exploratorios de instituciones deportivo-culturales cooperati-
vas. Así, la distribución de las citas no es en absoluto regular y tampoco las 
prospecciones, ni siquiera en las provincias ofreciendo densidad más baja y 
alejadas de los núcleos de residencia de los recolectores. Se observa en Cata-
luña una mayor abundancia de las citas en la franja litoral o región medite-
rránea, frente a un acusado vacío hacia el interior (altiplano central y región 
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continental, abarcando al Priorato y a la Ribera del Ehro). Sin embargo en el 
sector norte de la Cataluña mediterránea, se observan importantes vacíos en 
territorios con sustrato silíceo. Algo semejante aparece, en franja pirenaica 
de la llamada Cataluña Vieja o húmeda, * con tangible ausencia de citas en 
el sector axil y en cambio existentes en el prepirenaico. 
Además de los aspectos estrictamente geográficos, el elenco presentado de 
10;:;~~~~~~"O'", hoJü .antprinr enígrafe, merece también otros comentarios r('f~ii­
dos a las residencias· ecológIcas üe ¡us i1liin;;iéli1go~ ~i:ítalane~. i\sí, pese a que 
buena parte de los contingentes ofrecen una repartición contagiosa en masas, 
no ocurre así con todas las especies ni mucho menos, faltando citas de ias 
raras y poco conocidas en su biología y así también de mayor y paralelo in-
terés faunístico. La menor densidad y frecuencia de menciones en macizos 
silíceos y zonas llanas, pone también de manifiesto un vicio de base que ca-
racteriza nuestra prospección: la preferencia de los captores y recolectores 
por la prospección exclusiva de las cuevas naturales; aspecto que es oportuna-
mente comentado junto al elenco de citas por cada especie bajo próximo 
epígrafe E. Se ha descuidado así, la prospección de otros biotopos de abrigo, 
·naturales o artificiales, o la posible previa localización vesperal en vuelo. Se 
insiste más abajo sobre estos aspectos del problema. 
No obstante, sin apartarnos de las especies de costumbre,residentes en 
a~bientes subterráneos, las hay cuyo diagnóstico certero en el campo devie-
ne sumamente difícil o imposible. Dichas especies requieren previa captura y 
sacrificiO' y ulterior estudio en el laboratorio mediante costosa disección. Así 
ocuiTe con los orejudos, cuya ecología está escasamente conocida y con ella 
su repartición geográfica. También con 10sPipistrellus de pequeño y mediano 
tamaño, necesitando, el status taxonómico de los ratoneros grandes españo-
les, cuidadoso estudio monográfico. Igualmente esas capturas pueden apro-
. vecharse para: estudios de parásitos, tanto externos como internos y cuya 
fauna es todavía menos conocida. 
Colmatar el adecuado conocimiento de esas especies conflictivas no es 
tarea fácil ni es tampoco posible desarrollarla en un período corto. Se re-
quieren así previas e intensas prospecciones y campañas extensivas operati-
vas, no sólo en las áreas territoriales, más exentas de ellas, más arriba señala-
das, sino atendiendo igualmente a ia expÍoración de los posibles abrigos sub-
terráneos naturales, que a la inspección de otros ámbitos y refugios, tales 
árboles añosos, orificios de muros de contención, viviendas y construcciones 
humanas, cuevas aprovechadas para la nidificación por las aves.* * 
Ocurre además también en las zonas costeras que, por causa de la proximi-
dad y facilidades viales, las citas suelen ser siempre invernales, mientras ocu-
rre lo contrario en el sector continental y pirenaico. Las planicies y zonas 
*Concepto histórico que se suma al geográfico: comprende la parte de región al norte del Llobre-
gat y que incluye hacia occidente, la franja pirenaica y prepirenaica. 
**TadarúJa taeniotis al parecer, se refugiaría en las cuevas de vencejo en los acantilados costeros. 
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esteparias, tan escasamente estudiadas, no dejan de librar resultados sorpren-
dentes. * 
Tales serían las conclusiones revisivas que nos permitirían un enfoque 
adecuado y de interés para incrementar el estudio faunístico de los murciéla-
gos catalanes. 
E. Lista comentada de especies y localidades 
A las 23 especies consignadas a continuación se echa en falta la ausencia 
de algunas otras europeas de muy probable existencia. Así, en el subepígrafe 
dedicado a las citas de Nyctalus noctula, se especula sobre la gran probabili-
dad de Ny. maximus y la más escasa, pero también posible, de Ny. leisleri. 
Es sin duda raro que el Delta del Ebro no haya proporcionado la réplica del 
Ródano, habiéndose obtenido alguna cita de .murciélago lagunero My. 
dasycneme. 
Para Cataluña en concreto la lista alcanza solamente a 21 especies: se echa 
en faIta la cita de Ny. noctula y My. mystacinus. La primera es sin duda se-
cuela de faIta de prospección en biotopos no cavernícolas y quizás también 
una y otra, por escasa búsqueda en territorios axiles de la Cadena Pirenaica. 
Como réplica, también en los tres departamentos franceses sólo se han 
mencionado 21 especies. La ausencia de Pipistrellus savii, únicamente puede 
achacarse a deficiencias exploratorias en los biotopos adecuados. El proble-
ma es distinto para My. bechsteini, sin duda especie de bioclimas higrófilos 
más bien templado-fríos, pero convendrá quizás indicar que en Cataluña he-
mos hallado sólo restos, casi subfósiles de ella y en cambio, todavía no 
hemos podido localizar un ejemplar vivo hasta el presente. * * 
La lista es no obstante, relativamente rica, si la comparamos con las de 
otras regiones españolas. Sin duda el territorio aquí considerado es también 
extenso; pero la causa de tal variedad faunística seguramente hay que bus-
carla en el mosaico bioclimático denso que posee. A este especial aspecto del 
problema se dédicará el capítulo 3. 
El orden seguido de mención de las especies, no corresponde en este estu-
dio a la «lista patrón" de ELLERMANN y MORRISON-SCOTT (1951) sino a 
la edición española de VAN DEN BRINK (Ediciones Omega 1971). Dicho 
criterio parece ignorar la separación de los murciélagos de cueva en una sub-
familia aparte (Miniopterinae). 
Tras la enumeración de citas se han añadido comentarios referidos a cada 
especie y su comportamiento en nuestro territOlio. Algunos de dichos co-
mentarios, ya avanzados arriba, se refieren sobre todo al planteamiento ope-
rativo del estudio de la fauna regional. 
*Hallazgo en Ivars d'Urgell por AGUILAR-AMA T. de un Myotis capaccinii muerto junto al agua 
de un salobral. 
**Quizás por causa de los biotopos específicos más frecuentados: troncos de árboles añosos y bos-
ques. 
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continental, abarcando al Priorato y a la Ribera del Ehro). Sin embargo en el 
sector norte de la Cataluña mediterránea, se observan importantes vacíos en 
territorios con sustrato silíceo. Algo semejante aparece, en franja pirenaica 
de la llamada Cataluña Vieja o húmeda, * con tangible ausencia de citas en 
el sector axil y en cambio existentes en el prepirenaico. 
Además de los aspectos estrictamente geográficos, el elenco presentado de 
10;:;~~~~~~"O'", hoJü .antprinr enígrafe, merece también otros comentarios r('f~ii­
dos a las residencias· ecológIcas üe ¡us i1liin;;iéli1go~ ~i:ítalane~. i\sí, pese a que 
buena parte de los contingentes ofrecen una repartición contagiosa en masas, 
no ocurre así con todas las especies ni mucho menos, faltando citas de ias 
raras y poco conocidas en su biología y así también de mayor y paralelo in-
terés faunístico. La menor densidad y frecuencia de menciones en macizos 
silíceos y zonas llanas, pone también de manifiesto un vicio de base que ca-
racteriza nuestra prospección: la preferencia de los captores y recolectores 
por la prospección exclusiva de las cuevas naturales; aspecto que es oportuna-
mente comentado junto al elenco de citas por cada especie bajo próximo 
epígrafe E. Se ha descuidado así, la prospección de otros biotopos de abrigo, 
·naturales o artificiales, o la posible previa localización vesperal en vuelo. Se 
insiste más abajo sobre estos aspectos del problema. 
No obstante, sin apartarnos de las especies de costumbre,residentes en 
a~bientes subterráneos, las hay cuyo diagnóstico certero en el campo devie-
ne sumamente difícil o imposible. Dichas especies requieren previa captura y 
sacrificiO' y ulterior estudio en el laboratorio mediante costosa disección. Así 
ocuiTe con los orejudos, cuya ecología está escasamente conocida y con ella 
su repartición geográfica. También con 10sPipistrellus de pequeño y mediano 
tamaño, necesitando, el status taxonómico de los ratoneros grandes españo-
les, cuidadoso estudio monográfico. Igualmente esas capturas pueden apro-
. vecharse para: estudios de parásitos, tanto externos como internos y cuya 
fauna es todavía menos conocida. 
Colmatar el adecuado conocimiento de esas especies conflictivas no es 
tarea fácil ni es tampoco posible desarrollarla en un período corto. Se re-
quieren así previas e intensas prospecciones y campañas extensivas operati-
vas, no sólo en las áreas territoriales, más exentas de ellas, más arriba señala-
das, sino atendiendo igualmente a ia expÍoración de los posibles abrigos sub-
terráneos naturales, que a la inspección de otros ámbitos y refugios, tales 
árboles añosos, orificios de muros de contención, viviendas y construcciones 
humanas, cuevas aprovechadas para la nidificación por las aves.* * 
Ocurre además también en las zonas costeras que, por causa de la proximi-
dad y facilidades viales, las citas suelen ser siempre invernales, mientras ocu-
rre lo contrario en el sector continental y pirenaico. Las planicies y zonas 
*Concepto histórico que se suma al geográfico: comprende la parte de región al norte del Llobre-
gat y que incluye hacia occidente, la franja pirenaica y prepirenaica. 
**TadarúJa taeniotis al parecer, se refugiaría en las cuevas de vencejo en los acantilados costeros. 
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esteparias, tan escasamente estudiadas, no dejan de librar resultados sorpren-
dentes. * 
Tales serían las conclusiones revisivas que nos permitirían un enfoque 
adecuado y de interés para incrementar el estudio faunístico de los murciéla-
gos catalanes. 
E. Lista comentada de especies y localidades 
A las 23 especies consignadas a continuación se echa en falta la ausencia 
de algunas otras europeas de muy probable existencia. Así, en el subepígrafe 
dedicado a las citas de Nyctalus noctula, se especula sobre la gran probabili-
dad de Ny. maximus y la más escasa, pero también posible, de Ny. leisleri. 
Es sin duda raro que el Delta del Ebro no haya proporcionado la réplica del 
Ródano, habiéndose obtenido alguna cita de .murciélago lagunero My. 
dasycneme. 
Para Cataluña en concreto la lista alcanza solamente a 21 especies: se echa 
en faIta la cita de Ny. noctula y My. mystacinus. La primera es sin duda se-
cuela de faIta de prospección en biotopos no cavernícolas y quizás también 
una y otra, por escasa búsqueda en territorios axiles de la Cadena Pirenaica. 
Como réplica, también en los tres departamentos franceses sólo se han 
mencionado 21 especies. La ausencia de Pipistrellus savii, únicamente puede 
achacarse a deficiencias exploratorias en los biotopos adecuados. El proble-
ma es distinto para My. bechsteini, sin duda especie de bioclimas higrófilos 
más bien templado-fríos, pero convendrá quizás indicar que en Cataluña he-
mos hallado sólo restos, casi subfósiles de ella y en cambio, todavía no 
hemos podido localizar un ejemplar vivo hasta el presente. * * 
La lista es no obstante, relativamente rica, si la comparamos con las de 
otras regiones españolas. Sin duda el territorio aquí considerado es también 
extenso; pero la causa de tal variedad faunística seguramente hay que bus-
carla en el mosaico bioclimático denso que posee. A este especial aspecto del 
problema se dédicará el capítulo 3. 
El orden seguido de mención de las especies, no corresponde en este estu-
dio a la «lista patrón" de ELLERMANN y MORRISON-SCOTT (1951) sino a 
la edición española de VAN DEN BRINK (Ediciones Omega 1971). Dicho 
criterio parece ignorar la separación de los murciélagos de cueva en una sub-
familia aparte (Miniopterinae). 
Tras la enumeración de citas se han añadido comentarios referidos a cada 
especie y su comportamiento en nuestro territOlio. Algunos de dichos co-
mentarios, ya avanzados arriba, se refieren sobre todo al planteamiento ope-
rativo del estudio de la fauna regional. 
*Hallazgo en Ivars d'Urgell por AGUILAR-AMA T. de un Myotis capaccinii muerto junto al agua 
de un salobral. 
**Quizás por causa de los biotopos específicos más frecuentados: troncos de árboles añosos y bos-
ques. 
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J'La'ccaptura.de Plecotus,y Pipistrellus es Una necesidad evidente para-un 
estudio faunístico aceptable. Respecto al primer género, por las dificultades 
de su correcto diagnóstico sin manipulaciones de laboratorio. Entre los pe-
queños murciélagos, se sumaría la misma o semejante razón, problemas de 
subtaxa que convendría aclarar y establecer. Además su abundancia no pone 
su existencia en peligro y justifica en cambio un mejor conocimiento de esas 
especies de como lo es en la actualidad. 
El problema de los ratoneros grandes merece también un estudio mono-
gráfico serio. Además conocemos lo suficiente respecto a sus lugares de re-
producción y cría para que dicho estudio proporcione notables resultados 
rentables a cualquier principiante que pueda emprenderlo. 
La complejidad y movimientos de Miniopterus schreibersi gozó de especial 
atención veinte años atrás, dando lugar a notable actividad de anillamiento, 
habiéndose obtenido muchos datos de recaptura en buena parte archivados y 
pendientes de ordenación. La obtención hoy de nuevas recapturas, permiti-
ría no sólo conocer interesantes datos sobre longevidad y fidelidad al refugio, 
sino también aclarar y confirmar o rectificar una serie de hipótesis de trabú-
jo de gran interés, respecto a las relaciones poblacionales positivas o negati-
vas. Se conocen además, las localidades donde sería posible obtener, tanto 
en Francia como en España, datos referidos al ciclo biológico de esta especie, 
de forma relativamente asequible. Ésta es sin duda la monografía específica 
que goza de mejor preparación para obtener éxito notable en resultados. 
Por último, antes de iniciar la lista, convendrá advertir que se da especial 
preferencia en el adjunto elenco, a los datos precisos de localidades concre-
tas. Se suprimen así, referencias a pequeña escala provincial y departamental 
que aparecen en múltiples tratados faunísticos generales y guías con límites 
de distribución sólo intuídos, si bien muy probables. Las menciones a nivel 
comarcal antiguas, sólo se adjuntan o tienen en cuenta, cuando se basan en 
la mención de ejemplares recolectados. Pequeños mapas ilustran las mencio-
nes indicadas (3 a 20). Cada redondel de pequeño tamaño, indica una cita; 
los mayores, citas correspondientes a zonas más amplias, más de una cita 
concreta o dos o más lugares en zonarestringida. 
a. Rinolófidos o murciélagos de herradura 
El número total de citas de las cuatro especies representantes de esta fami-
lia son 156 precisas y basadas en un total aproximado de unos 1.063 especí-
menes bien estudiados. De dichas citas, 131 serían puntuales y 25 más bien 
zonales o comarcales; además podrían sumarse otras 9 aparecidas en obras 
globales, mucho menos precisas, por tanto. En cuevas aparecen 103 (el 66% ) 
y sólo 53 de otros lugares, en buena parte referidas a Rh. hipposideros. La 
confusión de especies entre el grande y pequeño murciélago de herradura es 
muy rara, so pena de crías primaverales. Algo más frecuente puede ser la 
confusión entre los tres medianos (en la región solamente 2 especies repre-
sentadas por ahora), si no se posee cierta práctica de visu o se toman ciertas I 
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medlda1f precisas, todas cabalgando entre sí. Ciertas ~itas de los estudios cüih 
sultados, se deben a observaciones en movimiento o lejanas y dichos datos se 
dan de forma genérica. Entre ellas cabe relacionar ordenadamente las 
siguientes: 
10. Dos individuos en actividad 6-1I-1966. EscOLA (1967). 
43. Observados en corto número 1-X-1961. V. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER. 
70.27 machos, 16-1I1-1958. SALVAYRE (1962b). 
78.4 machos y 1 hembra. 7-I1I-1958. SALVAYRE (1962b). 
b.59. En el subterráneo, 29-IV-1961. SALVAYRE, 1962b. 
Rhinolophus ferrum-equinum, Schreber, 1774. Murciélago grande de he-
rradura (v. mapa n~ 4). 
1. Veinte ejemplares, observados y cinco capturados el 25-X-1959. BALCELLS (1967). 
2. Dos hembras adultas, 15-IX-1953. (BALCELLS, 1955 y 1967). 
3. Ejemplares solitarios, 18-1-1970. (LAGAR, 1971a). 
. 4. Una hembra, 16-111-1953. (BALCELLS, 1954 y 1956b).c 
5. Un ejemplar (PERRER, 1969). 
6. Señalado por JEANNEL y RACOVITZA (1912). Mencionado por AGUILAR-AMAT 
(1934). 25-1V-1934 (CLOSAS, 1935). Tres ejemplares solitarios. 8-XI1-1957 (BALCELLS, 
1959b). 
13. Un ejemplar, 25-1I-1973 (MOR, 1975). 
14. Un ejemplar invernante, 25-III-1958 (BALCELLS, 1959b). 
16. Durante el invierno más de centenar de ejemplares. Permanecen durante el verano, 
con parto y cría de jóvenes abandonados pendiendo de las paredes de entrada a la mina 
(BALCELLS, 1956b Y 1962). Los acompaña a veces, Miniopterns schreibersi. 
19. Un ejemplar subadulto (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER, 1963). 
20. En verano muchos ejemplares (BROS, MIRALLES y REAL, 1981). 
22. Dos machos. 19-X-19'52. BALCELLS (1954 y 1956b) Y al año siguiente. 
23. Una pareja, junto a la concentración invernal de Miniopterns schreibersi, 15-XI-
1952. BALCELLS (1954 y 1956b). 
24. Mencionado por AGUILAR-AMAT (1934). 
25. Concentración (?). GARGALLO (1970). 
26. Algunos ejemplares. S.I.R.E. (1966). 
27. Restos óseos. MARTÍ y VILLALTA (1974); VIÑAS Y VILLALTA (1974). 
28. Un ejemplar. ANDRÉS y MUNTÁN (1958). 
30. Una pareja 25-X-1959 (ANDRÉS y MONTORIOL, 1960). 
31. ROMERO (1970). 
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J'La'ccaptura.de Plecotus,y Pipistrellus es Una necesidad evidente para-un 
estudio faunístico aceptable. Respecto al primer género, por las dificultades 
de su correcto diagnóstico sin manipulaciones de laboratorio. Entre los pe-
queños murciélagos, se sumaría la misma o semejante razón, problemas de 
subtaxa que convendría aclarar y establecer. Además su abundancia no pone 
su existencia en peligro y justifica en cambio un mejor conocimiento de esas 
especies de como lo es en la actualidad. 
El problema de los ratoneros grandes merece también un estudio mono-
gráfico serio. Además conocemos lo suficiente respecto a sus lugares de re-
producción y cría para que dicho estudio proporcione notables resultados 
rentables a cualquier principiante que pueda emprenderlo. 
La complejidad y movimientos de Miniopterus schreibersi gozó de especial 
atención veinte años atrás, dando lugar a notable actividad de anillamiento, 
habiéndose obtenido muchos datos de recaptura en buena parte archivados y 
pendientes de ordenación. La obtención hoy de nuevas recapturas, permiti-
ría no sólo conocer interesantes datos sobre longevidad y fidelidad al refugio, 
sino también aclarar y confirmar o rectificar una serie de hipótesis de trabú-
jo de gran interés, respecto a las relaciones poblacionales positivas o negati-
vas. Se conocen además, las localidades donde sería posible obtener, tanto 
en Francia como en España, datos referidos al ciclo biológico de esta especie, 
de forma relativamente asequible. Ésta es sin duda la monografía específica 
que goza de mejor preparación para obtener éxito notable en resultados. 
Por último, antes de iniciar la lista, convendrá advertir que se da especial 
preferencia en el adjunto elenco, a los datos precisos de localidades concre-
tas. Se suprimen así, referencias a pequeña escala provincial y departamental 
que aparecen en múltiples tratados faunísticos generales y guías con límites 
de distribución sólo intuídos, si bien muy probables. Las menciones a nivel 
comarcal antiguas, sólo se adjuntan o tienen en cuenta, cuando se basan en 
la mención de ejemplares recolectados. Pequeños mapas ilustran las mencio-
nes indicadas (3 a 20). Cada redondel de pequeño tamaño, indica una cita; 
los mayores, citas correspondientes a zonas más amplias, más de una cita 
concreta o dos o más lugares en zonarestringida. 
a. Rinolófidos o murciélagos de herradura 
El número total de citas de las cuatro especies representantes de esta fami-
lia son 156 precisas y basadas en un total aproximado de unos 1.063 especí-
menes bien estudiados. De dichas citas, 131 serían puntuales y 25 más bien 
zonales o comarcales; además podrían sumarse otras 9 aparecidas en obras 
globales, mucho menos precisas, por tanto. En cuevas aparecen 103 (el 66% ) 
y sólo 53 de otros lugares, en buena parte referidas a Rh. hipposideros. La 
confusión de especies entre el grande y pequeño murciélago de herradura es 
muy rara, so pena de crías primaverales. Algo más frecuente puede ser la 
confusión entre los tres medianos (en la región solamente 2 especies repre-
sentadas por ahora), si no se posee cierta práctica de visu o se toman ciertas I 
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medlda1f precisas, todas cabalgando entre sí. Ciertas ~itas de los estudios cüih 
sultados, se deben a observaciones en movimiento o lejanas y dichos datos se 
dan de forma genérica. Entre ellas cabe relacionar ordenadamente las 
siguientes: 
10. Dos individuos en actividad 6-1I-1966. EscOLA (1967). 
43. Observados en corto número 1-X-1961. V. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER. 
70.27 machos, 16-1I1-1958. SALVAYRE (1962b). 
78.4 machos y 1 hembra. 7-I1I-1958. SALVAYRE (1962b). 
b.59. En el subterráneo, 29-IV-1961. SALVAYRE, 1962b. 
Rhinolophus ferrum-equinum, Schreber, 1774. Murciélago grande de he-
rradura (v. mapa n~ 4). 
1. Veinte ejemplares, observados y cinco capturados el 25-X-1959. BALCELLS (1967). 
2. Dos hembras adultas, 15-IX-1953. (BALCELLS, 1955 y 1967). 
3. Ejemplares solitarios, 18-1-1970. (LAGAR, 1971a). 
. 4. Una hembra, 16-111-1953. (BALCELLS, 1954 y 1956b).c 
5. Un ejemplar (PERRER, 1969). 
6. Señalado por JEANNEL y RACOVITZA (1912). Mencionado por AGUILAR-AMAT 
(1934). 25-1V-1934 (CLOSAS, 1935). Tres ejemplares solitarios. 8-XI1-1957 (BALCELLS, 
1959b). 
13. Un ejemplar, 25-1I-1973 (MOR, 1975). 
14. Un ejemplar invernante, 25-III-1958 (BALCELLS, 1959b). 
16. Durante el invierno más de centenar de ejemplares. Permanecen durante el verano, 
con parto y cría de jóvenes abandonados pendiendo de las paredes de entrada a la mina 
(BALCELLS, 1956b Y 1962). Los acompaña a veces, Miniopterns schreibersi. 
19. Un ejemplar subadulto (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER, 1963). 
20. En verano muchos ejemplares (BROS, MIRALLES y REAL, 1981). 
22. Dos machos. 19-X-19'52. BALCELLS (1954 y 1956b) Y al año siguiente. 
23. Una pareja, junto a la concentración invernal de Miniopterns schreibersi, 15-XI-
1952. BALCELLS (1954 y 1956b). 
24. Mencionado por AGUILAR-AMAT (1934). 
25. Concentración (?). GARGALLO (1970). 
26. Algunos ejemplares. S.I.R.E. (1966). 
27. Restos óseos. MARTÍ y VILLALTA (1974); VIÑAS Y VILLALTA (1974). 
28. Un ejemplar. ANDRÉS y MUNTÁN (1958). 
30. Una pareja 25-X-1959 (ANDRÉS y MONTORIOL, 1960). 
31. ROMERO (1970). 
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32. Algunos ejemplares. S.I.R.E. (1966). 
33. LLOPIS (1935). 
34. Algunos ejemplares. ANDRÉS y MUNTÁN (1958). 
36. Dos ejemplares aislados. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). 
38. Dos hembras y un macho. AGUILAR-AMAT (1919, 1924 Y 1934). 
39. Una hembra. LLORET y RUBINAT (1973). 
41. Vn macho el 20-XI-1919. AGU!LAR-AMAT (1919, 1920 Y 1924). XI-XII 1951 
(ANDRES 1952, confirmado por ANDRES, TORRAS y ESCODA). 
43. Mezclados conMn. schreibersi. BALCELLS (1962 y 1964a). 
44. Varios ejemplares 21-1-1973. LAGAR (1973a). 
45. SERRA-RAFOLS, THOMAS y VILLALTA (1957) y MARTÍ Y VILLALTA (1974). 
48. Una hembra, 20-X-1952. Una hembra, 30-XI-1952, BALCELLS (1954 y 1956b). 
51. Mencionado por AGUILAR-AMAT (1934) Y LLOPIS (1935). 
55. Mencionado e16-V-1934. SEMIR (1935). 
56. ~n varias ocasiones entre 7-XI-1976 y 19-III-1977 se observó un ejemplar solitario 
(BELLES 1978). 
59. Mencionada la especie por ROMERO (1970) en agosto. 
65. Observado de VIII a IX 1961 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER, 1963). 
66. Dos ejemplares aislados, invernando 14 al 19-IV-1962 (BALCELLS ESPAÑOL y 
SOLER 1963) Y dos de12 a15 de enero anterior. ' 
67. Vistos del 29-VIII aI3-IX-1961 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER 1963). 
69. Mencionado por SAL VA YRE (1977). 
70. Grupos invernando en 1958 y en años posteriores SALVAYRE (1962b 1977 Y 
1980). ' 
73. Un macho. HEYMER (1964). 
76. Algunos ejemplares aislados de 1950 a 1972, mencionados por THÉODORIDES 
(1953 y 1954); HEYMER (1964), BEAUCOURNU (1962) y BEAUCOURNU y RAOULT 
(1962). 
77. Mencionado por SAL V A YRE (1977). 
78. Cuatro machos y una hembra. SALVAYRE (1977). 
80. Mencionados del 1 y VII 1961 Y 1962 por BEAUCOURNU y RAOULT (1962) y 
BEAUCOURNU (1962). 
89. Mencionado del1-IV-1951 por AELLEN (1955). 
90. Anillado un macho. 25-XII-1957, (HEYMER 1964). 
.92. Algunos ejen:~l~r~s más o .menos agrupados y aislados, uno de ellos mezclado al 
enJa~bre de vesp~rtihomdos en dIVersas ocasiones de octubre a abril, desde 1947 a 1951, 
mencIC?nado suceSIvamente por AELLEN (1948a y 1948b); HEYMER (1964); CAOBERE y 
CA~B7RE (1948a y 1948b). Al parecer más escasos o menos visibles de noviembre a 
abril (.). 
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94. Cinco ejemplares hallados en 15-VII-1957 por SLUITER y VAN HEERDT (1958). 
95. Poblaciones de invierno más densas que las de verano. CAUBERE (1954), DÉ· 
ROUET y DRESCO (1955). 
b.7. Reciente mención en la zona metropolitana debida a FILELLA y FERRER. 
b.28. En refugio con yacimiento mindeliense (MARTÍ y VILLALTA, 1974). 
b.32. Un macho el 13-VII-1919. AGUILAR-AMAT (1919). 
b.34.1 macho 13-VII-1919 (AGUILAR-AMAT 1919, rep. años siguientes). 
bA5. Dos machos en la iglesia en 1959 (HEYMER 1964). 
b.55. Menciona muchos individuos que se ocultan. COMPANYO (1863); DÉPÉRET 
(1878) los cita en los subterráneos de las -fortificaciones de la ciudadela. 
b.59. En los subterráneos de la fortaleza muy abundantes COMPANYO (1863) y 
TRUTAT (1877). Más modernamente entre el 1959 y 1968, los citan aislados en el mis-
mo lugar y sucesivamente HEYMER (1964) Y SALVAYRE (1962 y 1980). COMBES y 
CLERC (1970) hallaron 12 machos y 8 hembras el 13-IV-1968. 
b.61. En un pasadizo subterráneo: 1 macho y 2 hembras, hallados por HEYMER 
(1964) en 1959. 
c.2. Observado casi siempre solitario o en grupos reducidos (BELLÉS 1974). 
c.5 y c.6.: V. BROS et Al. (1974). 
c.7. A principios de siglo posiblemente PLANTADA (1903) estudia el primer ejemplar 
obtenido en la región. Confirmado por AGUILAR-AMAT (1910 Y años sucesivos). 
c.1l., c.12 y c.13. (Valles adyacentes a Luchon), los menciona GOURDON (1930). 
Es sin duda el murciélago más frecuente en todo el conjunto territorial 
estudiado y uno de los que reside más disperso muy especialmente en la 
época de invemación. En los tres departamentos franceses estudiados, según 
BALLIOT, se han anillado más de 625 ejemplares. Se han registrado en más 
de 60 cavidades subterráneas de las mencionadas bajo epígrafe c, 10 que re-
basa el 60% de las reunidas aquÍ. Hacia el norte acompaña muchas veces los 
enjambres de Miniopterus en sus lugares de residencia, mientras hacia el sur 
es Rh. euryale el que le substituye en ese hábito. Se desplaza aparentemente 
poco de lugar incluso para el parto y la cría. En general, si el tiempo no es 
frío, resiste bien a la entrada de las cavidades o pendiendo de las paredes de 
los primeros pasillos, donde se instala, relativamente separado de sus congé-
neres para el parto primaveral y la cría. Pocas veces se hallan en pequeños 
grupos, pero en tal caso, siempre los ejemplares se disponen separados ciertos 
centímetros unos de otros; no suelen así, aglomerarse como otras especies en 
ninguna época del año, salvo quizás, durante el celo otoñaL Únicamente en 
la Péneblanque (v. a.95.), en Haute-Garonne, se ha mencionado una pobla-
ción invemante relativamente densa. En Castellsaperas y en la Mina de Can 
Palomeres (prov. de Barcelona), son al parecer dos lugares en que se reprodu-
ce con una población apreciable que sin embargo no alcanza al centenar. 
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32. Algunos ejemplares. S.I.R.E. (1966). 
33. LLOPIS (1935). 
34. Algunos ejemplares. ANDRÉS y MUNTÁN (1958). 
36. Dos ejemplares aislados. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). 
38. Dos hembras y un macho. AGUILAR-AMAT (1919, 1924 Y 1934). 
39. Una hembra. LLORET y RUBINAT (1973). 
41. Vn macho el 20-XI-1919. AGU!LAR-AMAT (1919, 1920 Y 1924). XI-XII 1951 
(ANDRES 1952, confirmado por ANDRES, TORRAS y ESCODA). 
43. Mezclados conMn. schreibersi. BALCELLS (1962 y 1964a). 
44. Varios ejemplares 21-1-1973. LAGAR (1973a). 
45. SERRA-RAFOLS, THOMAS y VILLALTA (1957) y MARTÍ Y VILLALTA (1974). 
48. Una hembra, 20-X-1952. Una hembra, 30-XI-1952, BALCELLS (1954 y 1956b). 
51. Mencionado por AGUILAR-AMAT (1934) Y LLOPIS (1935). 
55. Mencionado e16-V-1934. SEMIR (1935). 
56. ~n varias ocasiones entre 7-XI-1976 y 19-III-1977 se observó un ejemplar solitario 
(BELLES 1978). 
59. Mencionada la especie por ROMERO (1970) en agosto. 
65. Observado de VIII a IX 1961 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER, 1963). 
66. Dos ejemplares aislados, invernando 14 al 19-IV-1962 (BALCELLS ESPAÑOL y 
SOLER 1963) Y dos de12 a15 de enero anterior. ' 
67. Vistos del 29-VIII aI3-IX-1961 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER 1963). 
69. Mencionado por SAL VA YRE (1977). 
70. Grupos invernando en 1958 y en años posteriores SALVAYRE (1962b 1977 Y 
1980). ' 
73. Un macho. HEYMER (1964). 
76. Algunos ejemplares aislados de 1950 a 1972, mencionados por THÉODORIDES 
(1953 y 1954); HEYMER (1964), BEAUCOURNU (1962) y BEAUCOURNU y RAOULT 
(1962). 
77. Mencionado por SAL V A YRE (1977). 
78. Cuatro machos y una hembra. SALVAYRE (1977). 
80. Mencionados del 1 y VII 1961 Y 1962 por BEAUCOURNU y RAOULT (1962) y 
BEAUCOURNU (1962). 
89. Mencionado del1-IV-1951 por AELLEN (1955). 
90. Anillado un macho. 25-XII-1957, (HEYMER 1964). 
.92. Algunos ejen:~l~r~s más o .menos agrupados y aislados, uno de ellos mezclado al 
enJa~bre de vesp~rtihomdos en dIVersas ocasiones de octubre a abril, desde 1947 a 1951, 
mencIC?nado suceSIvamente por AELLEN (1948a y 1948b); HEYMER (1964); CAOBERE y 
CA~B7RE (1948a y 1948b). Al parecer más escasos o menos visibles de noviembre a 
abril (.). 
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94. Cinco ejemplares hallados en 15-VII-1957 por SLUITER y VAN HEERDT (1958). 
95. Poblaciones de invierno más densas que las de verano. CAUBERE (1954), DÉ· 
ROUET y DRESCO (1955). 
b.7. Reciente mención en la zona metropolitana debida a FILELLA y FERRER. 
b.28. En refugio con yacimiento mindeliense (MARTÍ y VILLALTA, 1974). 
b.32. Un macho el 13-VII-1919. AGUILAR-AMAT (1919). 
b.34.1 macho 13-VII-1919 (AGUILAR-AMAT 1919, rep. años siguientes). 
bA5. Dos machos en la iglesia en 1959 (HEYMER 1964). 
b.55. Menciona muchos individuos que se ocultan. COMPANYO (1863); DÉPÉRET 
(1878) los cita en los subterráneos de las -fortificaciones de la ciudadela. 
b.59. En los subterráneos de la fortaleza muy abundantes COMPANYO (1863) y 
TRUTAT (1877). Más modernamente entre el 1959 y 1968, los citan aislados en el mis-
mo lugar y sucesivamente HEYMER (1964) Y SALVAYRE (1962 y 1980). COMBES y 
CLERC (1970) hallaron 12 machos y 8 hembras el 13-IV-1968. 
b.61. En un pasadizo subterráneo: 1 macho y 2 hembras, hallados por HEYMER 
(1964) en 1959. 
c.2. Observado casi siempre solitario o en grupos reducidos (BELLÉS 1974). 
c.5 y c.6.: V. BROS et Al. (1974). 
c.7. A principios de siglo posiblemente PLANTADA (1903) estudia el primer ejemplar 
obtenido en la región. Confirmado por AGUILAR-AMAT (1910 Y años sucesivos). 
c.1l., c.12 y c.13. (Valles adyacentes a Luchon), los menciona GOURDON (1930). 
Es sin duda el murciélago más frecuente en todo el conjunto territorial 
estudiado y uno de los que reside más disperso muy especialmente en la 
época de invemación. En los tres departamentos franceses estudiados, según 
BALLIOT, se han anillado más de 625 ejemplares. Se han registrado en más 
de 60 cavidades subterráneas de las mencionadas bajo epígrafe c, 10 que re-
basa el 60% de las reunidas aquÍ. Hacia el norte acompaña muchas veces los 
enjambres de Miniopterus en sus lugares de residencia, mientras hacia el sur 
es Rh. euryale el que le substituye en ese hábito. Se desplaza aparentemente 
poco de lugar incluso para el parto y la cría. En general, si el tiempo no es 
frío, resiste bien a la entrada de las cavidades o pendiendo de las paredes de 
los primeros pasillos, donde se instala, relativamente separado de sus congé-
neres para el parto primaveral y la cría. Pocas veces se hallan en pequeños 
grupos, pero en tal caso, siempre los ejemplares se disponen separados ciertos 
centímetros unos de otros; no suelen así, aglomerarse como otras especies en 
ninguna época del año, salvo quizás, durante el celo otoñaL Únicamente en 
la Péneblanque (v. a.95.), en Haute-Garonne, se ha mencionado una pobla-
ción invemante relativamente densa. En Castellsaperas y en la Mina de Can 
Palomeres (prov. de Barcelona), son al parecer dos lugares en que se reprodu-
ce con una población apreciable que sin embargo no alcanza al centenar. 
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Todos los tratados generales consultados, le dan como. de hallazgo probable-
en toda la región. é .• '. ..... . 
Rhinolophus hipposideros, Bechstein, 1800. Murciélago pequeño de 
herradura (v. mapa n~ 5). 
9. Observados 10 ejemplares el 23-X-1955. BALCELLS (1959b). 
16. Pocos ejemplares suelen permanecer invernando algo aislados (de noviembre a 
marzo). Y. BALCELLS 1962 y ANDRÉS TORRAS Y ESCODA. 
18. Cazado un ejemplar el 15-YII-1905. ROMANÍ (1917) y AGUILAR-AMAT (1919 y 
1924). 
31. Observado un macho adulto. 26-Y-1969. LAGAR (1971b). 
34. Una hembra invernando. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). 
36. Sendos ejemplares vistos en tiempo invernal. 12-XII-1954. BALCELLS (1955) y 
en 1961-62 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER, 1963). 
37. Algunos ejemplares observados el 4-X-1970 y en 16-IY-1972, LAGAR (1974b). 
44. Un macho 21-1-1973. LAGAR (1933a). 
46. Una hembra adulta. 25·XI-1973. LAGAR (1974a). 
48. Un macho solitario. 23·XI-1952. BALCELLS (1954). 
52. Un ejemplar solitario. NEBOT y MONTSERRAT (1970). 
56. Se ha c0!llprobado la presencia constante de ejemplares solitarios desde XI-1976 a 
I1I-1977, BELLES (1978). 
57. Residían dos ejemplares aislados del 2-5-1-1962. BALCELLS ESPAÑOL y SOLER (1963). ' . 
58. Citado e19-XII-1967. ESCOLA, SlTJA y ROMERO (1970). 
60. Captura de dos ejemplares Semana Santa de 1963 (SUBILS SENENT y ESCOLA 
1964). " 
64. Un macho aislado: 11·1·1958 (BALCELLS, 1959b). 
66. Un ejemplar aislado 2·5·1-1962. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). 
69. Mencionado por SALVAYRE 1977. 
70. Se capturaron 306 ejemplares el 28-XII-1960 y 5 hembras 12-11-1961. SALVAYRE 
(1962b). 
73. Quince ejemplares recolectados el 15-111-1961, SALVAYRE (1962b). 
76. Un macho anillado por HEYMER (1964), 20-YIII-1959. Señalada su presencia por 
BEAUCOURNU y RAOULT (1962), el 21-1-1962 (SALVAYRE, 1980). 
78. Recolectados 26 ejemplares en 7-X-1957, 13-X-1957 y 12-1-1958, la mayoría ma-
chos. SALVAYRE (1962b). _ 
85. Un ejemplar observado el 14-YII-1957 por SLUITER y VAN HEERDT (1958). 
86. TRUTAT 10 daba como raro y solitario en 1877. 
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92. Cantura de un macho anilladO~el i8~IY-1961 (HEYMER, 1964). Observaciones en 
18-YII y i7-XII-1961 de BEAUCOURNU y RAOULT (1962). 
95. Pocos ejemplares aislados en el 2-3-1-1953 (CAUBERE, 1953) y en 1955 DÉROUET 
y DRESCO (1955). 
Además en las siguientes localidades fuera de cuevas y cavidades subterrá-
neas propiamente dichas. 
b.2. Dos machos 4-1-1959. BALCELLS (1967). 
b.4. Un ejemplar 10·YI-1917. AGUILAR·AMAT (1916a y confirmado en publicaciones 
posteriores). 
b.9. Un ejemplar macho. AGUILAR·AMAT (1910 y confrrmado en publicaciones poste-
riores). 
b.15. Mencionado por CABRERA (1914) Y AGUILAR·AMAT (1919 a 1924). 
b.33. Mencionado por CABRERA (1912 Y 1914) y AGUILAR·AMAT (1919 a 1924). 
b.34. Tres ejemplares 8-YII-1915. AGUILAR-AMAT (1916a y confIrmado en publica· 
ciones posteriores). 
b.35. Restos de un ejemplar muerto 1-Y-1962. BALCELLS y YIDAL (1963). 
b.37. Tres ejemplares 30-N a 1-Y-1962 (BALCELLS y YIDAL, 1963). 
b.39. Tres ejemplares 8-YIII-1912. AGUILAR-AMAT (1916a confirmado en publica-
ciones posteriores). 
b.55. En los subterráneos de las fortifIcaciones y en general en todos los Pirineos 
Orientales, dado como especie común por COMPANYO (1863) y DÉPÉRET, 1878. 
b.59. Ya mencionado por COMPANYO. 9-III-1961, 8 ejemplares (SALVAYRE, 1962b). 
SAINT-GIRONS y CAUBERE (1966) han obtenido 106 ejemplares proce-
dentes del departamento de Ariege. 
b.63. Citado ya por MILLER (1912); además por SAINT-GIRONS y CAUBERE (1966). 
Los mismos autores, registran 135 ejemplares en todo el departamento de 
Rte. Garonne. 
c.2. Mencionado por BELLÉS (1974). 
c.12. RODE y CANTUEL (1939),10 mencionaban en la colección Motaz y GOURDON 
(1930) 10 había hallado en las termas de ese balneario. 
El diagnóstico del pequeño murciélago de herradura no ofrece dificulta-
des, por su tamaño pequeño y gracilidad de esqueleto al mismo tiempo. 
Incluso las personas medianamente expertas, teniendo en cuenta ese carác-
ter, pueden diferenciarlo de las crías de las otras especies en el período del 
desarrollo próximas al tamaño subaduIto (durante junio y julio). 
Los estudios compendiosos regionales y nacionales dan esta especie como 
frecuente en todo el territorio que abarcamos. Como puede deducirse de las 
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Todos los tratados generales consultados, le dan como. de hallazgo probable-
en toda la región. é .• '. ..... . 
Rhinolophus hipposideros, Bechstein, 1800. Murciélago pequeño de 
herradura (v. mapa n~ 5). 
9. Observados 10 ejemplares el 23-X-1955. BALCELLS (1959b). 
16. Pocos ejemplares suelen permanecer invernando algo aislados (de noviembre a 
marzo). Y. BALCELLS 1962 y ANDRÉS TORRAS Y ESCODA. 
18. Cazado un ejemplar el 15-YII-1905. ROMANÍ (1917) y AGUILAR-AMAT (1919 y 
1924). 
31. Observado un macho adulto. 26-Y-1969. LAGAR (1971b). 
34. Una hembra invernando. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). 
36. Sendos ejemplares vistos en tiempo invernal. 12-XII-1954. BALCELLS (1955) y 
en 1961-62 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER, 1963). 
37. Algunos ejemplares observados el 4-X-1970 y en 16-IY-1972, LAGAR (1974b). 
44. Un macho 21-1-1973. LAGAR (1933a). 
46. Una hembra adulta. 25·XI-1973. LAGAR (1974a). 
48. Un macho solitario. 23·XI-1952. BALCELLS (1954). 
52. Un ejemplar solitario. NEBOT y MONTSERRAT (1970). 
56. Se ha c0!llprobado la presencia constante de ejemplares solitarios desde XI-1976 a 
I1I-1977, BELLES (1978). 
57. Residían dos ejemplares aislados del 2-5-1-1962. BALCELLS ESPAÑOL y SOLER (1963). ' . 
58. Citado e19-XII-1967. ESCOLA, SlTJA y ROMERO (1970). 
60. Captura de dos ejemplares Semana Santa de 1963 (SUBILS SENENT y ESCOLA 
1964). " 
64. Un macho aislado: 11·1·1958 (BALCELLS, 1959b). 
66. Un ejemplar aislado 2·5·1-1962. BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). 
69. Mencionado por SALVAYRE 1977. 
70. Se capturaron 306 ejemplares el 28-XII-1960 y 5 hembras 12-11-1961. SALVAYRE 
(1962b). 
73. Quince ejemplares recolectados el 15-111-1961, SALVAYRE (1962b). 
76. Un macho anillado por HEYMER (1964), 20-YIII-1959. Señalada su presencia por 
BEAUCOURNU y RAOULT (1962), el 21-1-1962 (SALVAYRE, 1980). 
78. Recolectados 26 ejemplares en 7-X-1957, 13-X-1957 y 12-1-1958, la mayoría ma-
chos. SALVAYRE (1962b). _ 
85. Un ejemplar observado el 14-YII-1957 por SLUITER y VAN HEERDT (1958). 
86. TRUTAT 10 daba como raro y solitario en 1877. 
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92. Cantura de un macho anilladO~el i8~IY-1961 (HEYMER, 1964). Observaciones en 
18-YII y i7-XII-1961 de BEAUCOURNU y RAOULT (1962). 
95. Pocos ejemplares aislados en el 2-3-1-1953 (CAUBERE, 1953) y en 1955 DÉROUET 
y DRESCO (1955). 
Además en las siguientes localidades fuera de cuevas y cavidades subterrá-
neas propiamente dichas. 
b.2. Dos machos 4-1-1959. BALCELLS (1967). 
b.4. Un ejemplar 10·YI-1917. AGUILAR·AMAT (1916a y confirmado en publicaciones 
posteriores). 
b.9. Un ejemplar macho. AGUILAR·AMAT (1910 y confrrmado en publicaciones poste-
riores). 
b.15. Mencionado por CABRERA (1914) Y AGUILAR·AMAT (1919 a 1924). 
b.33. Mencionado por CABRERA (1912 Y 1914) y AGUILAR·AMAT (1919 a 1924). 
b.34. Tres ejemplares 8-YII-1915. AGUILAR-AMAT (1916a y confIrmado en publica· 
ciones posteriores). 
b.35. Restos de un ejemplar muerto 1-Y-1962. BALCELLS y YIDAL (1963). 
b.37. Tres ejemplares 30-N a 1-Y-1962 (BALCELLS y YIDAL, 1963). 
b.39. Tres ejemplares 8-YIII-1912. AGUILAR-AMAT (1916a confirmado en publica-
ciones posteriores). 
b.55. En los subterráneos de las fortifIcaciones y en general en todos los Pirineos 
Orientales, dado como especie común por COMPANYO (1863) y DÉPÉRET, 1878. 
b.59. Ya mencionado por COMPANYO. 9-III-1961, 8 ejemplares (SALVAYRE, 1962b). 
SAINT-GIRONS y CAUBERE (1966) han obtenido 106 ejemplares proce-
dentes del departamento de Ariege. 
b.63. Citado ya por MILLER (1912); además por SAINT-GIRONS y CAUBERE (1966). 
Los mismos autores, registran 135 ejemplares en todo el departamento de 
Rte. Garonne. 
c.2. Mencionado por BELLÉS (1974). 
c.12. RODE y CANTUEL (1939),10 mencionaban en la colección Motaz y GOURDON 
(1930) 10 había hallado en las termas de ese balneario. 
El diagnóstico del pequeño murciélago de herradura no ofrece dificulta-
des, por su tamaño pequeño y gracilidad de esqueleto al mismo tiempo. 
Incluso las personas medianamente expertas, teniendo en cuenta ese carác-
ter, pueden diferenciarlo de las crías de las otras especies en el período del 
desarrollo próximas al tamaño subaduIto (durante junio y julio). 
Los estudios compendiosos regionales y nacionales dan esta especie como 
frecuente en todo el territorio que abarcamos. Como puede deducirse de las 
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listas no obstante, parece la mitad menos frecuente en las cavidades subte-
rráneas naturales y similares que el murciélago grande. Nos cabe confirmar 
una vez más, que en la costa y tierra baja se rarifica sucesivamente hacia el 
S (v. BALCELLS 1967). Además, según los datos aquí aportados, hacia el N 
deviene más común. Por una parte las concentraciones mayores registradas 
aparecen en los departamentos al norte del Pirineo, donde además, según 
BALLIOT (1964), se habrían anillado un notable número de t;;jenrplar.;s 
(796), mayor que el de la especie grande. Posiblemente el tamaño tendría 
mucho que ver con los recursos reducidos norteños y la capacidad de adapta-
ción al período vegetativo más corto, mientras la textura anatómica y consti-
tución grácil lo haría más vulnerable a resistir la sequía ambiental. 
Sin embargo, no suele instalarse en lugares muy abrigados y es quizás el 
murciélago de herradura más común fuera de las cavidades subterráneas, 
aprovechando todo tipo de ruinas y construcciones humanas de fortuna, 
como las cabañas rurales de piedra o los más simples abrigos de pastor, las 
bodegas, los subterráneos de edificios y las falsas, muchos de ellos protegidos 
por vegetación relativamente boscosa y umbría o por el aire húmedo marino. 
Su comportamiento tradicional hacia el sur ha sido rabiosamente solitario, 
sobre todo en la invernación. Solamente uno de nosotros -BALCELLS-, ha 
{)h~e!"'!ado un "Wochenstube" laxo, de unas 25 hembras álimentando otras 
tantas crías, en Ibiza, * bajo un refugio de piedra natural (semejante a un 
dolmen) y sumamente aireado, empleado como cobijo de ganaqo y bastante 
guanobio por tanto. Como la especie anterior parece desplazarse poco de 
lugar. Para su estudio y observación biológica el complejo troglodita: Fuilla-
Sirach parece digno de tenerse en cuenta. 
Rhinolophus euryale, BLASIUS, 1853. Murciélago mediterráneo de herra-
dura (v. mapa 6). 
12. Concentración notable de la que fueron extraídos 10 ejemplares e124-III-1952 
(BALCELLS 1952). Vueltos a mencionar por SUÑER, VICENTE y BOIXADERA (1959). 
. 16. Al parecer escasos ejemplares durante la invernación y algo más abundantes en 
verano. Las exploraciones fueron entre 23-III-1958 y junio de 1960. V. BALCELLS 
(1959b) Y BALCELLS (1961a). V. también BALCELLS (l961b y 1962). Según ANDRÉS, 
TORRAS Y ESCODA, durante el invierno suelen disponerse en agregados laxos. En prima-
vera su número alcanza el centenar. Con la llegada de los Miniopterns para la reproduc-
ción, tienden a refugiarse en otros biotopos más cálidos de la mina; en fondos de saco, 
mientras algunos se agregan a los vespertiliónidos. 
21. Invernantes y todavía presentes cuando se iniciaba el "Wochenstube" de My. 
nattereri e19-V-1954 (v. BALCELLS 1955, 1956b Y BALCELLS 1968). 
22. Se obtuvo un ejemplar 19-X-1952 y otro el 19-X-1953. V. BALCELLS (1954 y 
19 56b respectivamente). 
*VERICAD, J.R. y BALCELLS, E., 1965.- Fauna mastozoológica de las Pitiusas. Bol. R. Soco 
Española Hist. Nat. (Biol.), 63: 233-264, Madrid. 
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29. Un macho obtenido en 28-XI-1954 (BALCELLS 1955 y 1956b). 
30. Grupo numeroso en el que fue capturada una hembra 28-XI-1954 (BALCELLS 
1959b)., También calificados como de "gran colonia" 13-1-1959 y no vistos en 18-1-1959 
(ANDRES y MONTORIOL, 1960). . 
33. Observados por LLOPIS (1935). 
35. Estudiados 3 ejemplares recogidos el 27-III-1955 (BALCELLS, 1959b). 
36. Hembra solitaria 12-XII-1954. V. BALCELLS (1955). 
40. Pocos ejemplares XII-II-1960-61. (ANDRÉS, TORRAS Y ESCODA, 1961), pero 
mezclados en la misma cavidad con Min. schreibersi (BALCELLS 1962, 1964a y b). 
43. Idem mezclados con la misma especie dicha arriba (v. BALCELLS, 1962 y 1964a). 
62. Numerosa colonia mencionada por DE LA VEGA (1972). 
65. Un macho recolectado de un grupo numeroso e120-V-1956 (v. BALCELLS 1959b). 
70. Desde 1958 a 1961, pero siempre en invierno se halló una colonia numerosa de esa 
especie, 12-XI a 23-III (SALVAYRE, 1962b y BEAUCOURNU, 1962). COMBES Y CLERC 
(1970), estudiaron los parásitos de varios ejemplares (10 machos y 10 hembras), captura-
dos e18-V-1968. 
72. Mencionada la captura de una hembra el 26-IV-1959 (HEYMER 1964). 
73. Posiblemente más bien refugio primaveral y veraniego que invernal (de un cente-
nar de ejemplares): exploraciones en 26-IV y 25-VII-1959. V. HEYMER (1964) Y 15-1II-
1961 Y SALVAYRE (1962b). 
74. Mencionado un pequeño número de residentes (¿estación?) por SALVAYRE (1977 
y 1980). 
75. Mencionada la especie por SALVA YRE (1977). 
76. Al parecer reside en la cavidad una colonia invernal compacta según BEAUCOURNU 
y RAOULT (1962) y BEAUCOURNU (1962), vista el 21-1-1962. Sin embargo HEYMER 
(1~64), había hallado cierto número de ejemplares (unos 50) el 22-VI-1959 y un macho, 
anillado el 20-VIII-1959; seguramente podría solamente utilizarse por machos como refu-
gio en el período de consumo veraniego . 
78. Mencionados por THÉODORIDES (1953) el 7-V-1950; pero en invierno (12-II-
1961), SALVAYRE (1962b), habría comprobado la presencia numerosa de 400 indivi-
duos. 
79. Número pequeño mencionado por SALVAYRE (1980). 
80. Mencionada su presencia (¿?) por SALVAYRE (1977). 
82. Un macho anillado hallado el12-IV-1951 (HEYMER, 1964). 
89. SLUITER y VAN HEERDT (1958), evaluaron en unos 500 ejemplares los que per-
manecían en la caverna junto a vespertiliónidos numerosos (un total de 2.000 a 2.500), en 
17-19-VII-1957. 
96. Única cueva concreta de Haute-Garonne en que se ha hallado la especie y al parecer 
sólo un ejemplar muerto (y, en verano además), 13-14-VIIJ-1947. V. CAUBERE (1948); v. 
no obstante, número de ejemplares anillados. 
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listas no obstante, parece la mitad menos frecuente en las cavidades subte-
rráneas naturales y similares que el murciélago grande. Nos cabe confirmar 
una vez más, que en la costa y tierra baja se rarifica sucesivamente hacia el 
S (v. BALCELLS 1967). Además, según los datos aquí aportados, hacia el N 
deviene más común. Por una parte las concentraciones mayores registradas 
aparecen en los departamentos al norte del Pirineo, donde además, según 
BALLIOT (1964), se habrían anillado un notable número de t;;jenrplar.;s 
(796), mayor que el de la especie grande. Posiblemente el tamaño tendría 
mucho que ver con los recursos reducidos norteños y la capacidad de adapta-
ción al período vegetativo más corto, mientras la textura anatómica y consti-
tución grácil lo haría más vulnerable a resistir la sequía ambiental. 
Sin embargo, no suele instalarse en lugares muy abrigados y es quizás el 
murciélago de herradura más común fuera de las cavidades subterráneas, 
aprovechando todo tipo de ruinas y construcciones humanas de fortuna, 
como las cabañas rurales de piedra o los más simples abrigos de pastor, las 
bodegas, los subterráneos de edificios y las falsas, muchos de ellos protegidos 
por vegetación relativamente boscosa y umbría o por el aire húmedo marino. 
Su comportamiento tradicional hacia el sur ha sido rabiosamente solitario, 
sobre todo en la invernación. Solamente uno de nosotros -BALCELLS-, ha 
{)h~e!"'!ado un "Wochenstube" laxo, de unas 25 hembras álimentando otras 
tantas crías, en Ibiza, * bajo un refugio de piedra natural (semejante a un 
dolmen) y sumamente aireado, empleado como cobijo de ganaqo y bastante 
guanobio por tanto. Como la especie anterior parece desplazarse poco de 
lugar. Para su estudio y observación biológica el complejo troglodita: Fuilla-
Sirach parece digno de tenerse en cuenta. 
Rhinolophus euryale, BLASIUS, 1853. Murciélago mediterráneo de herra-
dura (v. mapa 6). 
12. Concentración notable de la que fueron extraídos 10 ejemplares e124-III-1952 
(BALCELLS 1952). Vueltos a mencionar por SUÑER, VICENTE y BOIXADERA (1959). 
. 16. Al parecer escasos ejemplares durante la invernación y algo más abundantes en 
verano. Las exploraciones fueron entre 23-III-1958 y junio de 1960. V. BALCELLS 
(1959b) Y BALCELLS (1961a). V. también BALCELLS (l961b y 1962). Según ANDRÉS, 
TORRAS Y ESCODA, durante el invierno suelen disponerse en agregados laxos. En prima-
vera su número alcanza el centenar. Con la llegada de los Miniopterns para la reproduc-
ción, tienden a refugiarse en otros biotopos más cálidos de la mina; en fondos de saco, 
mientras algunos se agregan a los vespertiliónidos. 
21. Invernantes y todavía presentes cuando se iniciaba el "Wochenstube" de My. 
nattereri e19-V-1954 (v. BALCELLS 1955, 1956b Y BALCELLS 1968). 
22. Se obtuvo un ejemplar 19-X-1952 y otro el 19-X-1953. V. BALCELLS (1954 y 
19 56b respectivamente). 
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29. Un macho obtenido en 28-XI-1954 (BALCELLS 1955 y 1956b). 
30. Grupo numeroso en el que fue capturada una hembra 28-XI-1954 (BALCELLS 
1959b)., También calificados como de "gran colonia" 13-1-1959 y no vistos en 18-1-1959 
(ANDRES y MONTORIOL, 1960). . 
33. Observados por LLOPIS (1935). 
35. Estudiados 3 ejemplares recogidos el 27-III-1955 (BALCELLS, 1959b). 
36. Hembra solitaria 12-XII-1954. V. BALCELLS (1955). 
40. Pocos ejemplares XII-II-1960-61. (ANDRÉS, TORRAS Y ESCODA, 1961), pero 
mezclados en la misma cavidad con Min. schreibersi (BALCELLS 1962, 1964a y b). 
43. Idem mezclados con la misma especie dicha arriba (v. BALCELLS, 1962 y 1964a). 
62. Numerosa colonia mencionada por DE LA VEGA (1972). 
65. Un macho recolectado de un grupo numeroso e120-V-1956 (v. BALCELLS 1959b). 
70. Desde 1958 a 1961, pero siempre en invierno se halló una colonia numerosa de esa 
especie, 12-XI a 23-III (SALVAYRE, 1962b y BEAUCOURNU, 1962). COMBES Y CLERC 
(1970), estudiaron los parásitos de varios ejemplares (10 machos y 10 hembras), captura-
dos e18-V-1968. 
72. Mencionada la captura de una hembra el 26-IV-1959 (HEYMER 1964). 
73. Posiblemente más bien refugio primaveral y veraniego que invernal (de un cente-
nar de ejemplares): exploraciones en 26-IV y 25-VII-1959. V. HEYMER (1964) Y 15-1II-
1961 Y SALVAYRE (1962b). 
74. Mencionado un pequeño número de residentes (¿estación?) por SALVAYRE (1977 
y 1980). 
75. Mencionada la especie por SALVA YRE (1977). 
76. Al parecer reside en la cavidad una colonia invernal compacta según BEAUCOURNU 
y RAOULT (1962) y BEAUCOURNU (1962), vista el 21-1-1962. Sin embargo HEYMER 
(1~64), había hallado cierto número de ejemplares (unos 50) el 22-VI-1959 y un macho, 
anillado el 20-VIII-1959; seguramente podría solamente utilizarse por machos como refu-
gio en el período de consumo veraniego . 
78. Mencionados por THÉODORIDES (1953) el 7-V-1950; pero en invierno (12-II-
1961), SALVAYRE (1962b), habría comprobado la presencia numerosa de 400 indivi-
duos. 
79. Número pequeño mencionado por SALVAYRE (1980). 
80. Mencionada su presencia (¿?) por SALVAYRE (1977). 
82. Un macho anillado hallado el12-IV-1951 (HEYMER, 1964). 
89. SLUITER y VAN HEERDT (1958), evaluaron en unos 500 ejemplares los que per-
manecían en la caverna junto a vespertiliónidos numerosos (un total de 2.000 a 2.500), en 
17-19-VII-1957. 
96. Única cueva concreta de Haute-Garonne en que se ha hallado la especie y al parecer 
sólo un ejemplar muerto (y, en verano además), 13-14-VIIJ-1947. V. CAUBERE (1948); v. 
no obstante, número de ejemplares anillados. 
En Cataluña se conoce su presencia desde antiguo (v. AG UILAR -AMA T en 
1910 19l6a, 1919 y 1924). Sin precisar si se trata el material obtenido de . 
, o" _ 
q~vidade~subterráneas, cabe recoger las siguientes citas: : ~c' 
b.36. Una hembra mencionada por HARRISON (1958) el 23-VII-1952. 
b.43. Dos hembras estudiadas por BAUER (1956). 
b.55. Mencionado por DÉPÉRET (1878); SALVAYRE.observó una colonia numerosa en 
un subterráneo de vivienda el 17-IV-1961, seguramente a la búsqueda de instalación de 
''Wochenstube'' o paridera (1962b). 
b.56. En el subterráneo del castillo, mencionado por SALVAYRE (1977). 
b.59. Veintinueve ejemplares recolectados en el subterráneo el 9-II-1961, por SAL-
VA YRE (1962b). 
c.2. Observado algunas veces pero siempre gregario ¿? (BELLÉS, 1979). 
c.5. y c.6. Invernando (BROS et Al.). 
El murciélago mediterráneo de herradura se diferencia difícilmente - sólo 
por el contorno de la herradura nasa1-, del mediano o Rh. mehelyi, que a 
veces se halla en enjambres mixtos y ambos del Rh. blasii sólo en ciertas 
medidas de las falanges. Ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta al 
muestrear en capturas; conviene así coger ejemplares de antebrazos de me-
didas extremas -los más grandes y los más pequeños-, para obtener opor-
tunas confirmaciones de diagnóstico y ulterior estudio en gabinete. 
. Rh. euryale se ha mencionado en prácticamente todo o buena parte del 
área aquí considerada . .sin embargo su frecuencia, si bien es una especie de 
repartición contagiosa. y marcadamente gregaria, disminuye hacia el norte y 
hacia el W nord-pirenaico por influencia oceánica y más todavía en abundan-
cia. Así el número de ejemplares anillados global, es menor que para Rh. 
hipposideros (sólo 557 frente a casi 800), pero además dichas campañas han 
disminuído en resultados de E a W, o sea, a medida de la oceanización del 
territorio ocupado por cada departamento en la relación siguiente: Pyrénées 
Orientales: 293 ejemplares anillados; Arü~ge 211 y Haute-Garonne, sólo 53. 
Rh. euryale puede no obstante, considerarse una especie "mediterránea" en 
origen. 
Su mención es más frecuente en cavidades subterráneas naturales y simila-
res, que las de Rh. hipposideros: 23 menciones de tales biotopos frente a 5 
de otra índole más general. Su carácter es eminentemente gregario y tanto en 
la etapa otoñal de celo y cubrición como en algunos refugios invernales, suele 
federarse a Miniopterus schreibersi y substituir en tal comportamiento a Rh. 
ferrum-equinum en las residencias meridionales.. . 
Los españoles nos hemos ocupado poco del estudio biológico de esta espe-
cie y desde luego de sus movimientos estacionales y comprobación con ani-
llamiento. La Mina de Can Pa10meres (v. a.16), puede resultar un refugio ade-
cuado para estudiar la gestación y la cría. Es una de las especies que puede 
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resultar rentable para su estudio monográfico en Cataluña y también enotras 
,regiQñes españolas. Las Ínenciones aquíreúnidhs representan un ace'ptable 
punto de partida planificador para dicho objetivo. 
Rhin%phus mehe/yi, Matschie, 1901. Murciélago mediano de herradura 
(v. mapa 6). 
12. Primera mención en Cataluña de AGUILAR -AMAT (1934). A partir de ella, muchos 
años después, se ha mencionado más al norte, Baja Provenza incluida. 
13. Un ejemplar mencionado por LAGAR (1973b). 
b.59. En los subterráneos del castillo, señalado por SALVAYRE (1977). 
c.2. Uno de nosotros (BALCELLS, i959a) admitió su posible hallazgo en Garraf. 
Como se ha comentado para la especie anterior, es muy probable que la 
presencia de ésta pase muy desapercibida y en otros se confunda. Según 
nuestras observaciones, en Vallmajor deberían hallarse ambas especies reuni-
das y mezcladas, como 1sí ha ocurrido en muestras determinadas de otras 
cavidades, tanto del norte, registrado en la Grotte des Fées (KOENIG y KOE-
NIG, 1961), y en el castillo de Sa1ses (SALVAYRE, 1977), como en el sur 
levantino (BALCELLS 1967) como en el Centro de España (CABRERA, 
1914). Probablemente alcanza el Macizo de Garraf, en Cataluña y cabe carac-
terizarla como especie mediterránea meridional (NADAL et Al) . 
b. Vespertiliónidos 
El número total de citas de las 18 especies de esta familia es de 228 preci-. 
sas a las que cabe añadir 57 globales. Las primeras se han basado en el estu-
dio 1.369 ejemplares; 171 de ellas son puntuales y 57 más bien zonales o 
comarcales. En cuevas 82 (o sea sólo el 35% ); las restantes 146 corresponden 
a otros biotopos. 
Myotis (Leuoonoe) daubentoni, Leisler in KUHL, 1819. Murciélago de ri-
bera (v. mapa 7). 
92. Cita un tanto insólita de cueva que se debe a dos buenos especialistas; correspon-
de all-IV-1952. AELLEN (1955) Y TuPINIER (1975). 
GRAELLS (1897) Y AGUILAR-AMAT (1919 y 1924),10 habían citado del 
Delta del Ebro. Sin duda, corno indica su nombre en castellano es una espe-
cie de ribera que vuela sobre huertos y posiblemente vergeles y quizás con 
mucha frecuencia. Uno de nosotros (BALCELLS) conoce un "Wochenstube" 
dispuesto en un lugar tan particular como los arcos de un puente; dicha ob-
servación coincidiría con las de TuPINIER (1975), para la provincia de San-
tander (v. p.178). La especie puede confundirse fácilmente con My. natte-
En Cataluña se conoce su presencia desde antiguo (v. AG UILAR -AMA T en 
1910 19l6a, 1919 y 1924). Sin precisar si se trata el material obtenido de . 
, o" _ 
q~vidade~subterráneas, cabe recoger las siguientes citas: : ~c' 
b.36. Una hembra mencionada por HARRISON (1958) el 23-VII-1952. 
b.43. Dos hembras estudiadas por BAUER (1956). 
b.55. Mencionado por DÉPÉRET (1878); SALVAYRE.observó una colonia numerosa en 
un subterráneo de vivienda el 17-IV-1961, seguramente a la búsqueda de instalación de 
''Wochenstube'' o paridera (1962b). 
b.56. En el subterráneo del castillo, mencionado por SALVAYRE (1977). 
b.59. Veintinueve ejemplares recolectados en el subterráneo el 9-II-1961, por SAL-
VA YRE (1962b). 
c.2. Observado algunas veces pero siempre gregario ¿? (BELLÉS, 1979). 
c.5. y c.6. Invernando (BROS et Al.). 
El murciélago mediterráneo de herradura se diferencia difícilmente - sólo 
por el contorno de la herradura nasa1-, del mediano o Rh. mehelyi, que a 
veces se halla en enjambres mixtos y ambos del Rh. blasii sólo en ciertas 
medidas de las falanges. Ambos aspectos deben ser tenidos en cuenta al 
muestrear en capturas; conviene así coger ejemplares de antebrazos de me-
didas extremas -los más grandes y los más pequeños-, para obtener opor-
tunas confirmaciones de diagnóstico y ulterior estudio en gabinete. 
. Rh. euryale se ha mencionado en prácticamente todo o buena parte del 
área aquí considerada . .sin embargo su frecuencia, si bien es una especie de 
repartición contagiosa. y marcadamente gregaria, disminuye hacia el norte y 
hacia el W nord-pirenaico por influencia oceánica y más todavía en abundan-
cia. Así el número de ejemplares anillados global, es menor que para Rh. 
hipposideros (sólo 557 frente a casi 800), pero además dichas campañas han 
disminuído en resultados de E a W, o sea, a medida de la oceanización del 
territorio ocupado por cada departamento en la relación siguiente: Pyrénées 
Orientales: 293 ejemplares anillados; Arü~ge 211 y Haute-Garonne, sólo 53. 
Rh. euryale puede no obstante, considerarse una especie "mediterránea" en 
origen. 
Su mención es más frecuente en cavidades subterráneas naturales y simila-
res, que las de Rh. hipposideros: 23 menciones de tales biotopos frente a 5 
de otra índole más general. Su carácter es eminentemente gregario y tanto en 
la etapa otoñal de celo y cubrición como en algunos refugios invernales, suele 
federarse a Miniopterus schreibersi y substituir en tal comportamiento a Rh. 
ferrum-equinum en las residencias meridionales.. . 
Los españoles nos hemos ocupado poco del estudio biológico de esta espe-
cie y desde luego de sus movimientos estacionales y comprobación con ani-
llamiento. La Mina de Can Pa10meres (v. a.16), puede resultar un refugio ade-
cuado para estudiar la gestación y la cría. Es una de las especies que puede 
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resultar rentable para su estudio monográfico en Cataluña y también enotras 
,regiQñes españolas. Las Ínenciones aquíreúnidhs representan un ace'ptable 
punto de partida planificador para dicho objetivo. 
Rhin%phus mehe/yi, Matschie, 1901. Murciélago mediano de herradura 
(v. mapa 6). 
12. Primera mención en Cataluña de AGUILAR -AMAT (1934). A partir de ella, muchos 
años después, se ha mencionado más al norte, Baja Provenza incluida. 
13. Un ejemplar mencionado por LAGAR (1973b). 
b.59. En los subterráneos del castillo, señalado por SALVAYRE (1977). 
c.2. Uno de nosotros (BALCELLS, i959a) admitió su posible hallazgo en Garraf. 
Como se ha comentado para la especie anterior, es muy probable que la 
presencia de ésta pase muy desapercibida y en otros se confunda. Según 
nuestras observaciones, en Vallmajor deberían hallarse ambas especies reuni-
das y mezcladas, como 1sí ha ocurrido en muestras determinadas de otras 
cavidades, tanto del norte, registrado en la Grotte des Fées (KOENIG y KOE-
NIG, 1961), y en el castillo de Sa1ses (SALVAYRE, 1977), como en el sur 
levantino (BALCELLS 1967) como en el Centro de España (CABRERA, 
1914). Probablemente alcanza el Macizo de Garraf, en Cataluña y cabe carac-
terizarla como especie mediterránea meridional (NADAL et Al) . 
b. Vespertiliónidos 
El número total de citas de las 18 especies de esta familia es de 228 preci-. 
sas a las que cabe añadir 57 globales. Las primeras se han basado en el estu-
dio 1.369 ejemplares; 171 de ellas son puntuales y 57 más bien zonales o 
comarcales. En cuevas 82 (o sea sólo el 35% ); las restantes 146 corresponden 
a otros biotopos. 
Myotis (Leuoonoe) daubentoni, Leisler in KUHL, 1819. Murciélago de ri-
bera (v. mapa 7). 
92. Cita un tanto insólita de cueva que se debe a dos buenos especialistas; correspon-
de all-IV-1952. AELLEN (1955) Y TuPINIER (1975). 
GRAELLS (1897) Y AGUILAR-AMAT (1919 y 1924),10 habían citado del 
Delta del Ebro. Sin duda, corno indica su nombre en castellano es una espe-
cie de ribera que vuela sobre huertos y posiblemente vergeles y quizás con 
mucha frecuencia. Uno de nosotros (BALCELLS) conoce un "Wochenstube" 
dispuesto en un lugar tan particular como los arcos de un puente; dicha ob-
servación coincidiría con las de TuPINIER (1975), para la provincia de San-
tander (v. p.178). La especie puede confundirse fácilmente con My. natte-
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rerí, si no se tienen .en cuenta ciertos detalles de uropatagio y la inserción de 
la membrana alar en el pie. 
Myotis (Leuconoe) capaccinii, Bonaparte, 1937. Murciélago patudo (v. 
mapa 7). 
16. Observado algún ejemplar en el enjambre de "Wochenstube" de otros vespertilió-
nidos en junio de 1960. ANDRÉS et Al. (1961) Y BALCELLS (1962). 
-:: . :C~~:-:~WJ.do en el mismo enjambre de Míníopterns schreibersi, en proporción escasa 
de 1:200 (BALCELLS, 1962, 1964b). 
89. Hallado por AELLEN (1955) ell-IV-1952. 
92. Identificado por AELLEN (1955)~ en la misma fecha que el anterior y también por 
TUPINIER (1973) en VIII-1951. CAUBERE B. y R. (1948a y b) habían hallado escasos 
ejemplares mezclados a la gran colonia de vespertiliónidos en distintas estaciones y fechas 
U-12-VIII, 19-XI, 21-XII-1947 y 14-IV-1948. 
bAl. Antigua y curiosa cita de un ejemplar muerto junto a una laguna salobre próxi-
ma a Ivars d'Urgell, el 6-1-1919, debida a AGUILAR-AMAT (1919, 1920 Y 1924). 
bA3. BAUER (1956), estudió tres ejemplares macho de esta procedencia. 
bA6. Hallado un ejemplar en la iglesia. V. HEYMER (1964). 
b.55. Observado por DÉPÉRET (1878) en subterráneos y fortificaciones; confirmado 
por TROUESSART (1884) y GOURDON (1930). 
b.59. También en los subterráneos de la fortaleza en XII-1961. V. BEAUCOURNU 
(1962). 
CAUBERE (1948b), 10 había observado en todas las estaciones en Ariege y 
SAINT-GIRONS (1973) en Pyrénées Orientales. 
Es una especie inconfundible, como indica su calificativo específico en 
castellano: "patudo". Es raro hallarlo sólo en los refugios y en cambio se in-
corpora tanto en verano como en invierno, a las concentraciones de Miniop-
terus schreibersi, en escasa cantidad, donde pasa muy desapercibido al obser-
vador. Los anillamientos franceses (BALLIOT, 1964) indican no obstante 
cierta abundancia, sobre todo en el Ariege, mientras habrían sido mucho 
más escasos en Pyrénées Orientales (9) y sobre todo en Haute-Garonne 
(sólo 3). 
Myotis (Selysius) mystacinus, Leisler in KUHL, 1819. Murciélago bigotu-
do (v. mapa 8). 
76. HEYMER (1964), halló una hembra muerta anillada. 
BALLIOT (1964), registra sólo un ejemplar anillado en 1958 en Haute-
Garonne. Pequeña y ligera especie, el bigotudo, es más bien un animal de 
ámbito nórdico-europeo en su distribución. En Cataluña todavía no registra-
'.lo, seguramente por falta de prospección en las zonas pirenaico-axiles. 
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Myotis (Selysius) emarginatus, Geoffroy, 1806. Murciélago de Geoffroy 
(v. mapa 8). 
71. Mencionado por SAL V A YRE (1977). 
76. Se anilló una hembra adulta HEYMER (1964). 
b.42. Escasas hembras adultas recogidas por Subils en el desván de una casa campesina 
en "Wochenstube" co~ crías de 8 días, el 25-VI-1963. V. BALCELLS (1964c y d, 1965 Y 
1966). 
El carácter de la oreja y el tamaño relativo del trago permiten identificarlo 
con bastante rapidez, sin embargo las dificultades de su determinación acon-
sejan capturar ejemplares de esta especie y la siguiente para su estudio. 
No parece demasiado frecuente ni abundante sobre todo en Cataluña, si 
bien se han prospectado escasamente las zonas de posible residencia. En el 
departamento francés de Pirineos Orientales, tanto COMPANYO (1863), 
como TRUTAT (1877) y DÉPÉRET (1878),10 daban como especie rara. Sh.L· 
v A YRE (1962a), confiesa haber hallado un sólo ejemplar oculto en una grie-
ta de roca; en el Luchonnais lo menciona GOURDON en 1930. Según BA-
LLIOT (1964), se habrían anillado 50 ejemplares en Ariege y sólo 5 en Haute-
Garonne. 
Myotis (Selysius) nattereri Kuhl, 1818. Murciélago de Natterer (v. mapa 
9). 
21. El Wochenstube de esa cavidad, donde reside la especie en primavera avanzada, fue 
estudiado por uno de nosotros, BALCELLS (1954, 1956a y b) en 1953 yen 1954 de for-
ma bastante operativa con el auxilio del explorador Pasant. BROS, MIRALLES y REAL 
(1981), habrían recogido esa mención más recientemente. 
42. Durante el invierno residen en esa cavidad un pequeño número. 
92. La especie se habría detectado en esa cavidad (dos ejemplares) en octubre de 1947 
por CAUBERE B. y R. (1948b) Y más tarde (el 18-VII y 17-XII) BEAUCOURNU y 
RAOULT habrían hallado un ejemplar. 
b.9. AGUlLAR-AMAT cazó dos ,ejemplares en 1905 (1906 Y confirmado posteriormen-
te). También 10 menciona ROMANI (1917). 
b.40. Dos hembras adultas. CABRERA (1904 Y 1914), Y también AGUILAR-AMAT 
(1916a, 1919 y 1924). Cita. que recoge MILLER en 1912. 
Según BALLIOT, en Haute-Garonne se habría anillado un sólo ejemplar. 
La especie parece más bien escasa. La concentración estudiada en el A venc 
del Castellet de Dalt, llamó un poco la atención, no sólo por la notable cifra 
de animales reunidos para parto y cría, sino también por lo relativamente 
insólito del lugar. En Centro-Europa, la especie se reune en pequeño número 
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rerí, si no se tienen .en cuenta ciertos detalles de uropatagio y la inserción de 
la membrana alar en el pie. 
Myotis (Leuconoe) capaccinii, Bonaparte, 1937. Murciélago patudo (v. 
mapa 7). 
16. Observado algún ejemplar en el enjambre de "Wochenstube" de otros vespertilió-
nidos en junio de 1960. ANDRÉS et Al. (1961) Y BALCELLS (1962). 
-:: . :C~~:-:~WJ.do en el mismo enjambre de Míníopterns schreibersi, en proporción escasa 
de 1:200 (BALCELLS, 1962, 1964b). 
89. Hallado por AELLEN (1955) ell-IV-1952. 
92. Identificado por AELLEN (1955)~ en la misma fecha que el anterior y también por 
TUPINIER (1973) en VIII-1951. CAUBERE B. y R. (1948a y b) habían hallado escasos 
ejemplares mezclados a la gran colonia de vespertiliónidos en distintas estaciones y fechas 
U-12-VIII, 19-XI, 21-XII-1947 y 14-IV-1948. 
bAl. Antigua y curiosa cita de un ejemplar muerto junto a una laguna salobre próxi-
ma a Ivars d'Urgell, el 6-1-1919, debida a AGUILAR-AMAT (1919, 1920 Y 1924). 
bA3. BAUER (1956), estudió tres ejemplares macho de esta procedencia. 
bA6. Hallado un ejemplar en la iglesia. V. HEYMER (1964). 
b.55. Observado por DÉPÉRET (1878) en subterráneos y fortificaciones; confirmado 
por TROUESSART (1884) y GOURDON (1930). 
b.59. También en los subterráneos de la fortaleza en XII-1961. V. BEAUCOURNU 
(1962). 
CAUBERE (1948b), 10 había observado en todas las estaciones en Ariege y 
SAINT-GIRONS (1973) en Pyrénées Orientales. 
Es una especie inconfundible, como indica su calificativo específico en 
castellano: "patudo". Es raro hallarlo sólo en los refugios y en cambio se in-
corpora tanto en verano como en invierno, a las concentraciones de Miniop-
terus schreibersi, en escasa cantidad, donde pasa muy desapercibido al obser-
vador. Los anillamientos franceses (BALLIOT, 1964) indican no obstante 
cierta abundancia, sobre todo en el Ariege, mientras habrían sido mucho 
más escasos en Pyrénées Orientales (9) y sobre todo en Haute-Garonne 
(sólo 3). 
Myotis (Selysius) mystacinus, Leisler in KUHL, 1819. Murciélago bigotu-
do (v. mapa 8). 
76. HEYMER (1964), halló una hembra muerta anillada. 
BALLIOT (1964), registra sólo un ejemplar anillado en 1958 en Haute-
Garonne. Pequeña y ligera especie, el bigotudo, es más bien un animal de 
ámbito nórdico-europeo en su distribución. En Cataluña todavía no registra-
'.lo, seguramente por falta de prospección en las zonas pirenaico-axiles. 
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Myotis (Selysius) emarginatus, Geoffroy, 1806. Murciélago de Geoffroy 
(v. mapa 8). 
71. Mencionado por SAL V A YRE (1977). 
76. Se anilló una hembra adulta HEYMER (1964). 
b.42. Escasas hembras adultas recogidas por Subils en el desván de una casa campesina 
en "Wochenstube" co~ crías de 8 días, el 25-VI-1963. V. BALCELLS (1964c y d, 1965 Y 
1966). 
El carácter de la oreja y el tamaño relativo del trago permiten identificarlo 
con bastante rapidez, sin embargo las dificultades de su determinación acon-
sejan capturar ejemplares de esta especie y la siguiente para su estudio. 
No parece demasiado frecuente ni abundante sobre todo en Cataluña, si 
bien se han prospectado escasamente las zonas de posible residencia. En el 
departamento francés de Pirineos Orientales, tanto COMPANYO (1863), 
como TRUTAT (1877) y DÉPÉRET (1878),10 daban como especie rara. Sh.L· 
v A YRE (1962a), confiesa haber hallado un sólo ejemplar oculto en una grie-
ta de roca; en el Luchonnais lo menciona GOURDON en 1930. Según BA-
LLIOT (1964), se habrían anillado 50 ejemplares en Ariege y sólo 5 en Haute-
Garonne. 
Myotis (Selysius) nattereri Kuhl, 1818. Murciélago de Natterer (v. mapa 
9). 
21. El Wochenstube de esa cavidad, donde reside la especie en primavera avanzada, fue 
estudiado por uno de nosotros, BALCELLS (1954, 1956a y b) en 1953 yen 1954 de for-
ma bastante operativa con el auxilio del explorador Pasant. BROS, MIRALLES y REAL 
(1981), habrían recogido esa mención más recientemente. 
42. Durante el invierno residen en esa cavidad un pequeño número. 
92. La especie se habría detectado en esa cavidad (dos ejemplares) en octubre de 1947 
por CAUBERE B. y R. (1948b) Y más tarde (el 18-VII y 17-XII) BEAUCOURNU y 
RAOULT habrían hallado un ejemplar. 
b.9. AGUlLAR-AMAT cazó dos ,ejemplares en 1905 (1906 Y confirmado posteriormen-
te). También 10 menciona ROMANI (1917). 
b.40. Dos hembras adultas. CABRERA (1904 Y 1914), Y también AGUILAR-AMAT 
(1916a, 1919 y 1924). Cita. que recoge MILLER en 1912. 
Según BALLIOT, en Haute-Garonne se habría anillado un sólo ejemplar. 
La especie parece más bien escasa. La concentración estudiada en el A venc 
del Castellet de Dalt, llamó un poco la atención, no sólo por la notable cifra 
de animales reunidos para parto y cría, sino también por lo relativamente 
insólito del lugar. En Centro-Europa, la especie se reune en pequeño número 
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para tal menester en refugios de fortuna y a veces en cajas de nidificación 
para las aves. *~":. . ~ ..... -. 
Citado por BROS et Al. (198l).de forma imprecisa en el medio rural, cam-
panarios y casas en la Depresión del Vallés Occidental. 
Myotis (Selysius) bechsteini, Leisler in KUHL, 1818. Murciélago de 
Bechstein (v. mapa 9). 
54. Un cráneo y un radio subfósiles (BALCELLS, 1964c, 1965 y 1966) es el único ras-
tro que poseemos en la región de este mediano ratonero de orejas largas. Su distribución 
probable será también eminentemente pirenaica, pero sin duda debe ser muy raro. 
Myotis (Myotis) rnyotis, Borkhausen, 1797. Ratonero grande (v. mapa 
11). 
8. Restos óseos, hallados el 24-X-1976 por miembros del S.I.R.E. (1969). 
11. Restos de un subadulto. BALCELLS (1967). 
16. Habitada en primavera y verano como "Wochenstube" en promiscuidad con My. 
blythi, My. capaccini, Minopterits schreibersi y Rh. euryale. Comprobado al principio de 
la década de los sesenta (ANDRÉS, TORRAS y ESCODA, 1961) Y BALCELLS (1961, 
1962 y 1964a). En la mina paren mezcladas las hembras con las de Miniopterus. 
23. En promiscuidad con Miniopterus schreibersi, invernando, BROS, MIRALLES y 
REAL (1981). 
27. Hallados restos óseos por VIÑAS (1971). V. así: Viñas y VILLALTA (1975). 
29. Mencionado por BALCELLS (1955 y 1956b), e12-V-1954. 
53. Hallado en dos ocasiones de 1962 y 1963, un sólo ejemplar. SENENT (1963). 
58. Registrado eI9-XII-1967. ESCOLA, SITIA y ROMERO (1970). 
70. Mencionado,. SAL VA YRE (1977). 
71. Mencionado. SALVAYRE (1977). 
72. Mencionado. SALVAYRE (1977). 
76. Hallados siete ejemplares muertos, por HEYMER (1964) entre. 1952 y 1954. 
81. Mencionado. SALVAYRE (1962b). 
83. Una hembra anillada 12-IV-1951 por HEYMER (1964). 
84. Esqueletos registrados por CASTERET (1939). 
86. El 14-VII-1957, SLUITER y VAN HEERDT (1958), mencionan de 200 a 500. 
BEAUVAIS (1961), vuelve a mencionar la especie. 
*GERBER, R., 1954.- Fledermaeuse, Eulen und andere Nachtgeister. Ingendbuchverlag Ernst 
Wunderlig. Leipzig. 
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87. JAUZION explora esa interesantecavidadcalta y recoge re,s.t()§óseos en que LUCAS 
registra 7 cráneos de esa especie~ Esa cueva fría ofrece interesantes datos biológicos per-
tinentemente apuntados (refugio-trampa). V. JAUZION y LUCAS (1966). 
88. Esqueletos mencionados por CASTERET (1939). 
89. El 19-VII-1958, SLUITER y VAN HEERDT (1958) cuenta 250 ejemplares en el 
heterogéneo grupo de vespertiliónidbs que suele refugiarse en esa gran cavidad durante el 
verano, que alcanzaría el número global de 2.000 a 2.500, sumando a los Miniopterus, 
bastantes Rh. euryale. 
92. Las visitas efectuadas a esa cavidad por diversos autores, permiten ya reconstruir 
el ciclo de su utilización estacional, probable, por esa especie: Habitada por escasos ejem-
plares ,en invierno 21-XlI-1947, colonia aislada todavía el 14-IV-1948 (CAUBERE B. y 
CAUBERE R., 1948a), l-IV-1952. AELLEN (1955); registra notables contingentes en vera-
no 11 y 12-VIII-1947 (CAUBERE, 1948); 148 ejemplares entre otros vespertiliónidos 
(CAUBERE B. y CAUBERE R., 1948b); 1 y 18-VII-1951 (AELLEN 1955) y 16-VII-1957 
en que se evaluaron en 150 ejemplares, los representantes de esa especie en un agregado 
de unos 700 a 750 vespertiliónidos, en su mayoría MinioPterus schreibersi (SLUITER y 
VAN HEERDT, 1958). Complementariamente, BEAUCOURNU (1962) y BEAUCOURNU y 
RAOULT (1962), estudiaron 7 ejemplares capturados el 18-VII-1961, visitando la cavidad 
también el 17-XlI-1961. 
95. Se observa un ejemplar DÉROUET y DRESCO (1955). 
96. En 13 y 15 -VIII-1947, CAUBERE (1948) halla un numeroso grupo mezclado con 
Mn. schreibersi. 
Las menciones genéricas de esa especie en Cataluña son antiguas. TARRÉ 
(1911), PLANTADA (1903) en el Vallés, 10 mismo que en el departamento 
francés de Pirineos Orientales: DÉPÉRET 10 había registrado en los subterrá-
neos de fortificaciones. Una buena serie de datos de otoño, invierno y pri-
mavera se han registrado fuera de cuevas y lugares semejantes, sobre todo en 
el área metropolitana de Barcelona. 
b.7. En vivienda de la ciudad: AGUILAR-AMAT (1919 a 1924). V. además FILELLA y 
FERRER (1979). . 
b.9. Una hembra en noviembre. AGUILAR-AMAT (1919 y confirmado más tarde). 
b.ll. Un cráneo de macho. Idem. 
b.17. Obtuvo un ejemplar AGUILAR-AMAT (1916a y estudios posteriores). 
b.24. Un macho. AGUILAR-AMAT (1961a y años sucesivos); repetida la cita el 19-V-
1919 otro ejemplar macho AGUILAR-AMAT (1920 Y 1924). 
b.25. Abundante. Un ejemplar recogido: AGUILAR-AMAT (1916a, 1919 y 1924). 
bA3. Estudiadas dos hembrz.s por BAUER (195ó), recogidas en mayo de 1955. 
b.59. Varios individuos momificados se hallaron en los subterráneos del castillo (SAL-
VAYRE 1962b y 1980). 
b.61. Una hembra anillada. HEYMER (1964). 
b.65. Mencionado en esa localidad (BEAUVAIS, 1961). 
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para tal menester en refugios de fortuna y a veces en cajas de nidificación 
para las aves. *~":. . ~ ..... -. 
Citado por BROS et Al. (198l).de forma imprecisa en el medio rural, cam-
panarios y casas en la Depresión del Vallés Occidental. 
Myotis (Selysius) bechsteini, Leisler in KUHL, 1818. Murciélago de 
Bechstein (v. mapa 9). 
54. Un cráneo y un radio subfósiles (BALCELLS, 1964c, 1965 y 1966) es el único ras-
tro que poseemos en la región de este mediano ratonero de orejas largas. Su distribución 
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*GERBER, R., 1954.- Fledermaeuse, Eulen und andere Nachtgeister. Ingendbuchverlag Ernst 
Wunderlig. Leipzig. 
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87. JAUZION explora esa interesantecavidadcalta y recoge re,s.t()§óseos en que LUCAS 
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plares ,en invierno 21-XlI-1947, colonia aislada todavía el 14-IV-1948 (CAUBERE B. y 
CAUBERE R., 1948a), l-IV-1952. AELLEN (1955); registra notables contingentes en vera-
no 11 y 12-VIII-1947 (CAUBERE, 1948); 148 ejemplares entre otros vespertiliónidos 
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b.7. En vivienda de la ciudad: AGUILAR-AMAT (1919 a 1924). V. además FILELLA y 
FERRER (1979). . 
b.9. Una hembra en noviembre. AGUILAR-AMAT (1919 y confirmado más tarde). 
b.ll. Un cráneo de macho. Idem. 
b.17. Obtuvo un ejemplar AGUILAR-AMAT (1916a y estudios posteriores). 
b.24. Un macho. AGUILAR-AMAT (1961a y años sucesivos); repetida la cita el 19-V-
1919 otro ejemplar macho AGUILAR-AMAT (1920 Y 1924). 
b.25. Abundante. Un ejemplar recogido: AGUILAR-AMAT (1916a, 1919 y 1924). 
bA3. Estudiadas dos hembrz.s por BAUER (195ó), recogidas en mayo de 1955. 
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VAYRE 1962b y 1980). 
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56 A. CAROL, F.l. SAMARRA y E. BALCELLS R. 
Mencionado por GOURDON (1930), en los valles confluyentes al de Lu-
chon (v. c.ll., c.12. y c.13.). 
c.7. Citado por PLANTADA y FONOLLEDA (1903) y AGUILAR-AMAT (1910, 1916a 
y 1924). 
Esta especie y la siguiente requieren en España la prosecución de estudios 
anatómicos y biológicos. con objeto de profundizar en un problema taxonó-
.lPiGG-er<.foe~co ya-seriamente por TUPINIER en su memoria doctoral (1975). 
Uno de nosotros (BALCELLS), en una primera etapa de especialización se 
mostraba poco proclive a reconocer la presencia en España de My. blythi; 
posteriormente se varió este criterio, no sin demasiado convencimiento. Se 
retienen aquí los criterios anteriores a la monografía de TUPINIER provisio-
nalmente. Tanto si corresponden a una como a dos especies, los ratoneros 
grandes y medianos españoles requieren una monografía bien basada y refle-
xiva; con estudio comparado previo de material de diversas instituciones 
científicas europeas. En el NE además, existen refugios de cría bien -localiza-
dos, permitiendo un adecuado complemento biológico rico en observaciones 
y con posibilidades de anillamiento. Además, tal posibilidad de estudio, po-
dría extenderse a los vecinos departamentos franceses, donde sin duda tam-
bién abundan. Quizás esta podría ser una conclusión logística importante del 
presente estudio revisivo. 
El número de citas en la región considerada es notable: 22 cavidades sub-
terráneas y una docena de localidades menos relacionadas ecológicamente 
con las cuevas más naturales, apareciendo en viviendas humanas, sobre todo 
con los aparentes traslados de primavera, pues tangiblemente sus desplaza-
mientos son lejanos. Por el número de anillamientos resumido por BALLIOT 
(1964), los ejemplares anillados en Haute-Garonne son escasos (4), pese a la 
concentración apreciable de Saint Paul y su presencia en el Luchonnais. En 
Ariege en cambio, el número de 605, estaría proporcionado a su aparenté 
abundancia en las cavidades y este sería menor en el vecino Rosellón 164. 
En conjunto cábría pensar que su abundancia en la región equivale a un 25 
ó 30% de unidades respecto a Miniopterus; claro está que su biomasa indivi-
dual es mayor y así quizás proporcionada a su necesario consumo: Miniopte-
rus pesaría entre e11/3 y el 1/4 de un ratonero. * 
Mientras suelen constituir enjambres compactos entre sí o con Miniop-
terus durante la reproducción y frecuentan cuevas similares, no ocurre lo 
*No hemos pesado ejemplares de ratonero, pero VAN DEN BR1NK proporciona los siguientes 
datos indicativos: IBa 45 g en ratonero, contra 8 a 11 g en murciélagos de cueva; estos últimos datos 
no coincidirían con los nuestros (NADAL et Al. 1968) que serían algo más elevados al tomarlos en 
campo, de 23 a 17 g, mientras los de VAN DEN BRINK nos parecen bajos en ambos casos. Las varia-
ciones dependen en gran parte del distinto grado de almacenamiento de las reservas estacional, tanto 
grasas, como de replección gástrica y reservas hídricas en el momento de la pesada; no obstante pode-
mos dar los de VAN DEN BRINK como tomadas con criterio similar en ambos casos. Sin embargo, 
Miniopterns aparentemente consume mucha más energía muscular en desplazamientos, lejanos y más 
nipidos, aparentemente. 
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mismo en la invernada, en que aparentemente se dispersan y pocos o ninguno 
permanecen en las cuevas estivales. 
Myotis (Myotis) blythi Tomás, 1857, Ratonero mediano (v. mapa 10). 
1.7. Un macho eI9-VI-1977. LAGAR, CARDONA Y FERRERES (1978). 
65. 31-'VII-1900, mezclado con el enjambre de otros vespertiliónidos de manera seme-
jante a 16. JEANNEL (1926) Y FALCOZ (1923) (!). 
87. Nueve cráneos estudiados por LUCAS (v. JAUZION y LUCAS, 1966), podrían con-
siderarse de esta especie (!). 
92. Estudiado un ejemplar del conjunto de vespertiliónidos de esa cavidad el 18-VII-
1961 y mencionado el 17-XII-1961 (v. BEAUCOURNU, 1962 Y el mismo autor y año con 
RAOULT). 
HARRISON (1958), habría considerado de esa especie dos ejemplares adul-
tos catalanes estudiados. 
b.6. Cráneos hallados BALCELLS, 1961 (!); v. sin embargo así, TUPINIER (1975). 
b.43. Una hembra adulta, V-1955. BAUER (1956). 
b.44. Dos hembras anillada~ y muertas en 20-VI-1959 (HEYMER, 1964). 
b.49. Mencionado por SALVAYRE (1977), como perteneciente a esa especie, una hem-
bra hallada muerta el 20-VIII-1959 por HEYMER (1964). 
b.59. Mencionado de los subterráneos. SALVAYRE (1977). 
b.61. Según HEYMER (1964), habría anillado y recuperado en parte, un total de unos 
160 ejemplares entre 11-Vy el 11-VIII de 1959. 
b.66. Mencionado por BEAUCOURNU y RAOULT (1962) y por SAINT-GIRONS (1973). 
Cabe enviar a las notas sobre la especie anterior para los oportunos comen-
tarios referidos al ratonero mediano. 
Plecotus: 
Los orejudos constituyen otro género representado por dos especies y un 
tanto conflictivas. De poseerse machos el diagnóstico es seguro, tras disec-
ción cuidadosa del báculo o hueso penia!. De lo contrario, se requieren varios 
ejemplares adultos para realizar una determinación aproximadamente correc-
ta, tras tomar medidas precisas del pie y de las bullae timpanicae, tras disec-
ción del cráneo. No es así raro que zoólogos conscientes ofrezcan datos, en 
ciertos casos bajo el simple título de Plecotus sp. Serían los siguientes: 
50. Un ejemplar joven, probablemente de P. auritus, 19-IV-1960 (BALCELLS 1963). 
58. Mencionado el 9-XII-1967 un orejudo, por ESCOLA, SITJA y ROMERO (1970). 
60. Ejemplar capturado en 1963 ¿? por SUBILS, SENENT y ESCOLA (1964). 
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70. Hallado una sola vez SALVAYRE, 1962a. 
GRAELLS había mencionado el orejudo (?) en Cataluña en 1897 y CA-
BRERA en la provincia de Gerona en 1914. CAMPANYO (1865) y DÉpÉRET 
(1878), lo señalaron en el Rosellón o departamento de Pyrénées Orientales. 
Plecotus auritus, Linné, 1758. Orejudo septentrional (v. mapa 12). 
Esta especie o, en muchos casos seguramente la siguiente, se habría halla-
do en: -
86. Mencionado por GOURDON (1.930). 
93. Mencionado por GOURDON (1930). 
En Cataluña, tras la mención genérica de GRAELLS -que cabe recordar 
aquí como simple honor histórico-, las de FERRER 1907, AGUlLAR -AMAT 
(1916a, 1919 y 1924), aparte las más modernas y globales de CARRASCO y 
DE VERA (1981). 
b.l1. Un cráneo hallado en 1918 AGUILAR-AMAT (1918 Y repetido en los afios 
siguientes). 
b.22. AGUILAR-AMAT (1910 y afios posteriores). 
b.24. AGUILAR-AMAT (1918); observado un macho y algún otro ejemplar en afios 
posteriores. 
bA5. Un ejemplar capturado en Banyuls y procedente de las colecciones del Museo de 
Bonn ha sido estudiado por SAINT-GIRONS (1964). Además HEYMER (1964), mencionó 
su presencia en la iglesia de esa población: 
b.55. En campanarios y buhardillas. SALVAYRE 1980. 
b.59. Mencionado SALVAYRE (1977). 
c.12. Mencionado por GOURDON (1930). 
El redescubrimiento de P. austriacus Fischer por MARTINO en 1940, con 
el nombre de P. auritus meridionalis, permaneció escasamente difundido has-
ta 1957, época en que los especialistas, llamándonos la atención las orejas 
enormemente anchas de ejemplares adultos meridionales, empezamos a ocu-
parnos del asunto y diferenciar ambas especies, iniciándose la publicación de 
estudios rectificativos al empezar la década de los sesenta. A entender de uno 
de nosotros (BALCELLS), los estudios debidos a no especialistas quiropteró-
logos, poseen grandes posibilidades de contener datos erróneos sobre oreju-
dos, sobre todo los anteriores a 1965 y referidos a bioclimas más bien medi-
terráneos. 
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Plecotus austriacus: Fischer, 1829, Orejudo meridional (v. mapa 12). 
70. En la red inicial de galerías. SALVAYRE (1980). 
b.lO. Hallado en viviendas. BROS; MIRALLES y REAL (1981). 
b.30. Hembra joven hallada en una casa, probablemente de esta especie (26-VII-1953). 
BALCELLS (1955, rectif. en 19(3). 
b.55. En campanarios y buhardillas, biotopos sin duda típicos de esta especie. SAL-
VAYRE (1980). 
b.59. En el intervalo de ladrillos de las paredes del subterráneo. V. SALVAYRE (1977 
y 1980). 
Han sido estudiados los parásitos de dos ejemplares de esta especie proce-
dentes del Departamento de Pyrénées Orientales, por parte de COMBES y 
CLERC (1970). 
Miniopterus schreibersi, Nattererin KUHL (1819). Murciélago de cueva 
(v. mapa n~ 14). 
2. En esta cueva de temperatura elevada se recuerda haber hallado una concentración 
notable de Miniopterns, seguramente en verano, pero la cita es incierta; justificaría sin 
duda, el acúmulo notable de guano existente, inexplicable por la simple presencia de Rh. 
ferrnm-equinum invernantes. Situación a confirmar (BALCELLS 1962 Y 1964a). 
7. Un cráneo mencionado por LAGAR (1972) Y ROVIRA y VICTORIA (1972). 
12. Conviviendo con Rh. euryale (BALCELLS 1952). En ocasiones Rh. mehelyi 
(AGUILAR-AMAT 1934). La cueva parece utilizarse por Miniopterus solamente en otofio 
y primavera (ausencia completa en enero, sólo pocos ejemplares en diciembre); v. BAL-
CELLS, 1964b y BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). V. también SUÑER et Al. (1959)-
15. Nutrida población el 2-XI-1959 (BALCELLS 1964a y b); probablemente apta para 
la invernada. 
16. Cavidad utilizada como "Wochenstube" de verano y en desplazamientos de invier-
no y primavera (ANDRÉS, TORRES Y ESCODA, 1961; BALCELLS, 1961a y b, 1962 Y 
1964a y b Y NADAL et Al.). 
20. Pequefios grupos el 27-IV-1959 (BALCELLS, 1962, 1964a y b). 
23. Alberga población numerosa (¿5.000?) invernante, de gran contin;ente de anima-
les reproduciéndose al NE y NW, en abanico desde el Forat de l'Or (v. n. 67) a la Grotte 
des Fées en la baja Provenza, con una rama ultrapirenaica que remonta el Conflent y al-
canza cuevas de la cuenca del ArJege. Se han realizado en ella numerosas observaciones y 
labor de anillamiento y recaptura entre 1952 y 1962 (BALCELLS 1954, 1956b, 19S9b, 
1962, 1964a y b; NADAL el Al. 1968; HEYMER 1964 Y consignadas por SALVAYRE, 
1980). Además existen numerosas citas aisladas de GARGALLO 1970. Rep. por TUPI-
NIER (1975) Y SALVAYRE (1980). VNES, E. y M. (30-XI-1977) y BROS, MIRALLES y 
REAL (25-III -1979). Rara vez quedan ejemplares rezagados en verano (BALCELLS, 
1962), pues se trata de una cavidad fría, apta para concentrar ese gran contingente de in-
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su presencia en la iglesia de esa población: 
b.55. En campanarios y buhardillas. SALVAYRE 1980. 
b.59. Mencionado SALVAYRE (1977). 
c.12. Mencionado por GOURDON (1930). 
El redescubrimiento de P. austriacus Fischer por MARTINO en 1940, con 
el nombre de P. auritus meridionalis, permaneció escasamente difundido has-
ta 1957, época en que los especialistas, llamándonos la atención las orejas 
enormemente anchas de ejemplares adultos meridionales, empezamos a ocu-
parnos del asunto y diferenciar ambas especies, iniciándose la publicación de 
estudios rectificativos al empezar la década de los sesenta. A entender de uno 
de nosotros (BALCELLS), los estudios debidos a no especialistas quiropteró-
logos, poseen grandes posibilidades de contener datos erróneos sobre oreju-
dos, sobre todo los anteriores a 1965 y referidos a bioclimas más bien medi-
terráneos. 
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Plecotus austriacus: Fischer, 1829, Orejudo meridional (v. mapa 12). 
70. En la red inicial de galerías. SALVAYRE (1980). 
b.lO. Hallado en viviendas. BROS; MIRALLES y REAL (1981). 
b.30. Hembra joven hallada en una casa, probablemente de esta especie (26-VII-1953). 
BALCELLS (1955, rectif. en 19(3). 
b.55. En campanarios y buhardillas, biotopos sin duda típicos de esta especie. SAL-
VAYRE (1980). 
b.59. En el intervalo de ladrillos de las paredes del subterráneo. V. SALVAYRE (1977 
y 1980). 
Han sido estudiados los parásitos de dos ejemplares de esta especie proce-
dentes del Departamento de Pyrénées Orientales, por parte de COMBES y 
CLERC (1970). 
Miniopterus schreibersi, Nattererin KUHL (1819). Murciélago de cueva 
(v. mapa n~ 14). 
2. En esta cueva de temperatura elevada se recuerda haber hallado una concentración 
notable de Miniopterns, seguramente en verano, pero la cita es incierta; justificaría sin 
duda, el acúmulo notable de guano existente, inexplicable por la simple presencia de Rh. 
ferrnm-equinum invernantes. Situación a confirmar (BALCELLS 1962 Y 1964a). 
7. Un cráneo mencionado por LAGAR (1972) Y ROVIRA y VICTORIA (1972). 
12. Conviviendo con Rh. euryale (BALCELLS 1952). En ocasiones Rh. mehelyi 
(AGUILAR-AMAT 1934). La cueva parece utilizarse por Miniopterus solamente en otofio 
y primavera (ausencia completa en enero, sólo pocos ejemplares en diciembre); v. BAL-
CELLS, 1964b y BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). V. también SUÑER et Al. (1959)-
15. Nutrida población el 2-XI-1959 (BALCELLS 1964a y b); probablemente apta para 
la invernada. 
16. Cavidad utilizada como "Wochenstube" de verano y en desplazamientos de invier-
no y primavera (ANDRÉS, TORRES Y ESCODA, 1961; BALCELLS, 1961a y b, 1962 Y 
1964a y b Y NADAL et Al.). 
20. Pequefios grupos el 27-IV-1959 (BALCELLS, 1962, 1964a y b). 
23. Alberga población numerosa (¿5.000?) invernante, de gran contin;ente de anima-
les reproduciéndose al NE y NW, en abanico desde el Forat de l'Or (v. n. 67) a la Grotte 
des Fées en la baja Provenza, con una rama ultrapirenaica que remonta el Conflent y al-
canza cuevas de la cuenca del ArJege. Se han realizado en ella numerosas observaciones y 
labor de anillamiento y recaptura entre 1952 y 1962 (BALCELLS 1954, 1956b, 19S9b, 
1962, 1964a y b; NADAL el Al. 1968; HEYMER 1964 Y consignadas por SALVAYRE, 
1980). Además existen numerosas citas aisladas de GARGALLO 1970. Rep. por TUPI-
NIER (1975) Y SALVAYRE (1980). VNES, E. y M. (30-XI-1977) y BROS, MIRALLES y 
REAL (25-III -1979). Rara vez quedan ejemplares rezagados en verano (BALCELLS, 
1962), pues se trata de una cavidad fría, apta para concentrar ese gran contingente de in-
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migrantes invernales, dadas sus adecuadas condiciones de constancia en la temperatura 
.. , que no varía en la cámara'tefugio, pese-a las olas.de"frío foráné'as e hltermitentés. ,.,~-
24. Mencionados por AGUILAR-AMAT (1934). 
27. Restos óseos (VIÑAS, 1972 Y VIÑAS Y VILLALTA, 1975). 
29. Observados 10 ejemplares distribuidos en 4 grupos el2 de mayo de 1954. 
3". TTfl ~jp.tl1!'hr !!!!i!b:!o e! 6!!!·1?60 (BALCELLS 1962, 1964a y b; NADAL et Al.). 
40. Un sólo ejemplar observado en tres ocasiones durante el invierno con otros más 
abundantes de Rh. euryale (ANDRÉS, TORRES Y ESCODA, 1961). Para la especie que nos 
ocupa, la mina constituye seguramente, un reposadero de otoño y primavera; quizás un 
lugar adecuado para la cópula (a confirmar). V. sobre ello BALCELLS (1962, 1964a y b) 
Y NADAL et Al. (1968). 
43. Un macho aislad9 en 1-X-1961. V. BALCELLS (1962 y 1964a); BALCELLS, ESPA-
ÑOL Y SOLER (1963) Y NADAL et Al (1968). 
53. Enjambre, probablemente mixto de vespertiliónidos que, en ocasiones, superaba 
los 50a ejemplares (SENENT, 1963). Parecía un importante refugio de verano; hipótesis 
de trabajo a comprobar, v. NADAL et Al. (1968). 
58. Mencionada la especie en verano (agosto y septiembre); v. BALCELLS, ESPAÑOL Y 
SOLER (1963). 
65. Antigua cita de JEANNEL (1926), bien conocida. Cuatrocientos ejemplares en 
VIII-IX de 1961. V. BALCELLS (1962) Y BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). V. ade-
más NADAL et Al (1968). 
66. Un millar de ejemplares apreció M. SOLER en VIII-IX y un2 cU:;i;;.Hcua U~ mdlVl-
duos en IV-1962 (BALe!"!..:; 1%2 y BALCELLS, óPAÑOL Y SOLER, 1963). 
67:.. Un centenar de ejemplares apreciado por M. SOLER en VIII-IX-1961 (BALCELLS, 
ESPANOL y SOLER, 1963); algunos parecían anillados, 10 que permite considerar la hipó-
tesis (a comprobar) de sus relaciones con el Avenc del Daví (NADAL et Al. 1968). 
68. Observados por M. SOLER en· VIII-IX, 1961 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER 
1963). ' 
70. La cavidad ha sido sobre todo estudiada por SALVA YRE (1962a y b, 1977 Y 
1980) Y algunos de sus datos aprovechados por nosotros, que la hemos evaluado como ca-
vidad de invernación o a lo sumo utilizada en pri.mavera como reposadero migrante yen 
otofío a la vez como refugio cópula y cubrición (v. BALCELI,.S, 1962, 1964a y NADAL et 
Al., 1968). En 23-XI-1967 COMBES y CLERC (1970) estudiaron los parásitos de 10 ma-
chos y 10 hembras; dicha proporción de sexos, confirmaría y sugeriría su utilización 
como refugio de cubrición, hipótesis, adelantada ya por nosotros. 
71. 17 ejemplares recolectados el 12-III-1961. V. SALVAYRE 1962b confirmado en 
1980. V. también BALCELLS 1964a y NADAL et Al. (1968). ' 
72. Mencionado por SAL VA YRE (1967). 
73. Mencionados por SALVAYRE (1977). 
74. En número pequeño. SALVAYRE (1977 y 1980). 
76. La cavidad h~ sido muy explorada entre el1-IV-1947 por LECLERCQ y THÉODO-
P,IDES (1950) Y THEODORIDES (1953 Y 1954), a la captura de par~sitos, habiéndose ya 
,;)servado la especie y recolectado 30 ejemplares el 30-III-1950. Exploraciones a conti-
• ación a partir de 1952 por HEYMER (1964) y por SALVAYRE (1962b), confirmadas 
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. ·:después (1977 y 1980), nos han permitido considera~lacomo "W{)chenstube ': JBALCEL;LS. 
1962, 1964a y b, NADAL et Al. 1968) pues, ademas de hab~rse observadoJov~~es capa-
ces de volar el 23-VlI-1959 (HEYMER 1964), la ocupan sucesI~amente los l!lufCIela?os de 
cueva a principios de abril y ausentes ya prácticamente en nOVIembre. M~diante anillas se 
ha comprobado que alberga contingentes invernando en el Avenc del DavI. 
77. Mencionado por SALVAYRE (1977). 
78. Ocupada en el transcurso de las migraciones. 
79. Mencionados en número pequeño por SALVAYRE (1980). 
86. Las citas existentes son más bien del período de otoño tardío, quizás invierno y 
primavera temprana. No parecen existir evidencias de "Wochenstube"; 12-111-1950, 19-
I1I-1952, 31-1-1956; 22-IV-1958 (v. HEYMER, 1954; SALVAYRE, 1980), pese a lo tardIo 
del anilla miento de esa última fecha. 
89. La cita de la especie es antigua y probablemente se refiere a exploraciones de RA-
COVITZA y JEANNEL, durante la primera década de este siglo (FALC<?Z, 1923); en con-
creto 26-VIII-1909 (JEANNEL, 1926). Parece evidente que la caVIdad se usa como 
"Wochenstube" por un nutrido grupo de vespertiliónidos; alrededor de 1.500 ejemplares 
el 17-19-VlI-1957 (SLUl,TER y VAN HEERDT, 1958). Otros datos y labor de anillamiento 
y comprobación se deben a HEYMER (1964). 
90. Anotados por HEYMER (1964) en 10-I1I-1948 y anilló 2 machos el 22-I1I-1948. 
Dichas cifras de primavera relativamente temprana no son muy indicativas. 
91. Ejemplares anillados (BALCELLS 1962, 1964a y NADAL et Al.). 
92. La cavidad ha sido bien estudiada por los CAUBERE (B. Y R., 1948b) en 1947 y 
cabe calificarla de albergue de "Wochenstube", de un enjambre de 1.400 a 1.500 ejempla-
res en agosto de ese afio. El enjambre persistía años más tarde, quizás disminuído en con-
tingentes (13 y 16-VlI-1957); v. sobre todo, SLUITER Y VAN HEERDT (1958) pero tam-
bién AELLEN (1955) y BEAUCOURNU (1962) y este autor y RAOULT (1962). Tiende a 
disminuir y dispersarse a primeros de septiembre y sucesivamente se recupera con el mes y 
vuelve a ser de algunos cientos, durante octubre, para disminuir en noviembre sobre todo 
el número de hembras (2 por 8 machos) y la población es de escasos machos a fines de 
noviembre y en diciembre. Vuelve a incrementarse sucesivamente en febrero y sobre todo 
hacia abril: 73 ejemplares el 14-IV-1948; machos anillados en 13-IV-1951 (HEYMER, 
1964). 
95. En 10-IV-1955, hallaron, DÉROUET Y DRESCO (1955), un conjunto de 500 indivi-
duos. Todo ello sugiere la constitución de otro "Wochenstube". 
96. Grupo numeroso 13-15-VIII-1947 (CAUBERE, 1948); seguramente habría sido un 
"Wochenstube", como el anterior; mezclado a Myotis. 
b.9. Mencionadas dos hembras en noviembre 1919 por AGUILAR-AMAT (1919, 1920 
y 1924). 
b.12. Un ejemplar (19-IV-1959), anillado en el Avenc del Daví, en migración primave-
ral (BALCELLS, 1962, 1964a y b). 
b.14. AGUILAR-AMAT (1910 Y años siguientes), lo observó en gran cantidad en cuevas. 
b.19. Un ejemplar muerto; anillado en el Avenc del Daví, como b.12, 13-IV-1961 
(BALCELLS, 1962 y 1964a). 
b.21.ldem que el anterior en una vivienda de ese barrio hoy en plena ciudad. BAL-
CELLS (1962 y 1964a). 
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migrantes invernales, dadas sus adecuadas condiciones de constancia en la temperatura 
.. , que no varía en la cámara'tefugio, pese-a las olas.de"frío foráné'as e hltermitentés. ,.,~-
24. Mencionados por AGUILAR-AMAT (1934). 
27. Restos óseos (VIÑAS, 1972 Y VIÑAS Y VILLALTA, 1975). 
29. Observados 10 ejemplares distribuidos en 4 grupos el2 de mayo de 1954. 
3". TTfl ~jp.tl1!'hr !!!!i!b:!o e! 6!!!·1?60 (BALCELLS 1962, 1964a y b; NADAL et Al.). 
40. Un sólo ejemplar observado en tres ocasiones durante el invierno con otros más 
abundantes de Rh. euryale (ANDRÉS, TORRES Y ESCODA, 1961). Para la especie que nos 
ocupa, la mina constituye seguramente, un reposadero de otoño y primavera; quizás un 
lugar adecuado para la cópula (a confirmar). V. sobre ello BALCELLS (1962, 1964a y b) 
Y NADAL et Al. (1968). 
43. Un macho aislad9 en 1-X-1961. V. BALCELLS (1962 y 1964a); BALCELLS, ESPA-
ÑOL Y SOLER (1963) Y NADAL et Al (1968). 
53. Enjambre, probablemente mixto de vespertiliónidos que, en ocasiones, superaba 
los 50a ejemplares (SENENT, 1963). Parecía un importante refugio de verano; hipótesis 
de trabajo a comprobar, v. NADAL et Al. (1968). 
58. Mencionada la especie en verano (agosto y septiembre); v. BALCELLS, ESPAÑOL Y 
SOLER (1963). 
65. Antigua cita de JEANNEL (1926), bien conocida. Cuatrocientos ejemplares en 
VIII-IX de 1961. V. BALCELLS (1962) Y BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER (1963). V. ade-
más NADAL et Al (1968). 
66. Un millar de ejemplares apreció M. SOLER en VIII-IX y un2 cU:;i;;.Hcua U~ mdlVl-
duos en IV-1962 (BALe!"!..:; 1%2 y BALCELLS, óPAÑOL Y SOLER, 1963). 
67:.. Un centenar de ejemplares apreciado por M. SOLER en VIII-IX-1961 (BALCELLS, 
ESPANOL y SOLER, 1963); algunos parecían anillados, 10 que permite considerar la hipó-
tesis (a comprobar) de sus relaciones con el Avenc del Daví (NADAL et Al. 1968). 
68. Observados por M. SOLER en· VIII-IX, 1961 (BALCELLS, ESPAÑOL y SOLER 
1963). ' 
70. La cavidad ha sido sobre todo estudiada por SALVA YRE (1962a y b, 1977 Y 
1980) Y algunos de sus datos aprovechados por nosotros, que la hemos evaluado como ca-
vidad de invernación o a lo sumo utilizada en pri.mavera como reposadero migrante yen 
otofío a la vez como refugio cópula y cubrición (v. BALCELI,.S, 1962, 1964a y NADAL et 
Al., 1968). En 23-XI-1967 COMBES y CLERC (1970) estudiaron los parásitos de 10 ma-
chos y 10 hembras; dicha proporción de sexos, confirmaría y sugeriría su utilización 
como refugio de cubrición, hipótesis, adelantada ya por nosotros. 
71. 17 ejemplares recolectados el 12-III-1961. V. SALVAYRE 1962b confirmado en 
1980. V. también BALCELLS 1964a y NADAL et Al. (1968). ' 
72. Mencionado por SAL VA YRE (1967). 
73. Mencionados por SALVAYRE (1977). 
74. En número pequeño. SALVAYRE (1977 y 1980). 
76. La cavidad h~ sido muy explorada entre el1-IV-1947 por LECLERCQ y THÉODO-
P,IDES (1950) Y THEODORIDES (1953 Y 1954), a la captura de par~sitos, habiéndose ya 
,;)servado la especie y recolectado 30 ejemplares el 30-III-1950. Exploraciones a conti-
• ación a partir de 1952 por HEYMER (1964) y por SALVAYRE (1962b), confirmadas 
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. ·:después (1977 y 1980), nos han permitido considera~lacomo "W{)chenstube ': JBALCEL;LS. 
1962, 1964a y b, NADAL et Al. 1968) pues, ademas de hab~rse observadoJov~~es capa-
ces de volar el 23-VlI-1959 (HEYMER 1964), la ocupan sucesI~amente los l!lufCIela?os de 
cueva a principios de abril y ausentes ya prácticamente en nOVIembre. M~diante anillas se 
ha comprobado que alberga contingentes invernando en el Avenc del DavI. 
77. Mencionado por SALVAYRE (1977). 
78. Ocupada en el transcurso de las migraciones. 
79. Mencionados en número pequeño por SALVAYRE (1980). 
86. Las citas existentes son más bien del período de otoño tardío, quizás invierno y 
primavera temprana. No parecen existir evidencias de "Wochenstube"; 12-111-1950, 19-
I1I-1952, 31-1-1956; 22-IV-1958 (v. HEYMER, 1954; SALVAYRE, 1980), pese a lo tardIo 
del anilla miento de esa última fecha. 
89. La cita de la especie es antigua y probablemente se refiere a exploraciones de RA-
COVITZA y JEANNEL, durante la primera década de este siglo (FALC<?Z, 1923); en con-
creto 26-VIII-1909 (JEANNEL, 1926). Parece evidente que la caVIdad se usa como 
"Wochenstube" por un nutrido grupo de vespertiliónidos; alrededor de 1.500 ejemplares 
el 17-19-VlI-1957 (SLUl,TER y VAN HEERDT, 1958). Otros datos y labor de anillamiento 
y comprobación se deben a HEYMER (1964). 
90. Anotados por HEYMER (1964) en 10-I1I-1948 y anilló 2 machos el 22-I1I-1948. 
Dichas cifras de primavera relativamente temprana no son muy indicativas. 
91. Ejemplares anillados (BALCELLS 1962, 1964a y NADAL et Al.). 
92. La cavidad ha sido bien estudiada por los CAUBERE (B. Y R., 1948b) en 1947 y 
cabe calificarla de albergue de "Wochenstube", de un enjambre de 1.400 a 1.500 ejempla-
res en agosto de ese afio. El enjambre persistía años más tarde, quizás disminuído en con-
tingentes (13 y 16-VlI-1957); v. sobre todo, SLUITER Y VAN HEERDT (1958) pero tam-
bién AELLEN (1955) y BEAUCOURNU (1962) y este autor y RAOULT (1962). Tiende a 
disminuir y dispersarse a primeros de septiembre y sucesivamente se recupera con el mes y 
vuelve a ser de algunos cientos, durante octubre, para disminuir en noviembre sobre todo 
el número de hembras (2 por 8 machos) y la población es de escasos machos a fines de 
noviembre y en diciembre. Vuelve a incrementarse sucesivamente en febrero y sobre todo 
hacia abril: 73 ejemplares el 14-IV-1948; machos anillados en 13-IV-1951 (HEYMER, 
1964). 
95. En 10-IV-1955, hallaron, DÉROUET Y DRESCO (1955), un conjunto de 500 indivi-
duos. Todo ello sugiere la constitución de otro "Wochenstube". 
96. Grupo numeroso 13-15-VIII-1947 (CAUBERE, 1948); seguramente habría sido un 
"Wochenstube", como el anterior; mezclado a Myotis. 
b.9. Mencionadas dos hembras en noviembre 1919 por AGUILAR-AMAT (1919, 1920 
y 1924). 
b.12. Un ejemplar (19-IV-1959), anillado en el Avenc del Daví, en migración primave-
ral (BALCELLS, 1962, 1964a y b). 
b.14. AGUILAR-AMAT (1910 Y años siguientes), lo observó en gran cantidad en cuevas. 
b.19. Un ejemplar muerto; anillado en el Avenc del Daví, como b.12, 13-IV-1961 
(BALCELLS, 1962 y 1964a). 
b.21.ldem que el anterior en una vivienda de ese barrio hoy en plena ciudad. BAL-
CELLS (1962 y 1964a). 
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b.22. Un cráneo estudiado por AGUILAR-AMAT (1919 a 1924). 
b;26. Hallado un"éjemplar antes &:1906. AGUILAR-AMAT "(1906 Y siguientes). 
b.27. Refugio en paso en cavidad de desagüe de heces, 23-X-1960. BALCELLS (1962, 
1964a yb). 
b.29. Ejemplar anillado en el Avenc del Daví, muerto en paso primaveral. V. BAL-
CELLS (1962 y 1964a). 
b.31. Ejemplar anillado, hallado en Castelló d'Empuries el 17-X-1956, seguramente 
migrando hacia cuarteles de invierno, mencionado por HEYMER (1964) Y SAL-
VAYRE (1980). 
bA3. Estudiadas dos hembras y cuatro machos, recolectados el 18-V-1955 por 
BAUER (1956). 
bA4. Un macho muerto y anillado (cerca del laboratorio), registrado por HEYMER 
(1964). 
bA5. En cuevas (SALVAYRE, 1980). Además cabe anotar el hallazgo en carretera de 
2 hembras muertas eI5-V-1959. Otra hembra en similares condiciones el 19-VI del mismo 
año (HEYMER, 1964). 
bA9. Ejemplar hembra anillado el 19-VI-1959 (SALVAYRE, 1962b). 
b.51. Ejemplar anillado y hallado en una vivienda, del que se dió cuenta en la prensa 
diaria de Barcelona (BALCELLS 1962 y 1964a). 
b.55. DÉPÉRET (1878), la menciona en los subterráneos de la Ciudadela en aglome-
rados numerosos y también en las buhardillas de las viviendas que circundan la ciudad. 
Sería así, el primer caso de tal confianza antrópica masiva. SALVAYRE (1962b y 1977), 
10 confirmaría bastantes años más tarde, al mencionar una "colonia" en el subterráneo 
de la vivienda de M. Saunié e117-IV-1961; claro está que por las fechas se trataría más 
bien de un grupo en paso masivo. 
b.59. SALVAYRE (1977 y 1980), interpreta el refugio en los subterráneos del castillo, 
como un lugar de cobijo en paso. 
b.60. Refugio en paso otoñal (octubre), registrado por el niño del vista de aduanas 
francés de Le Perthus (NADAL et Al., 1968); también ratificado por SALVAYRE (1980) 
y antes por TUPINIER (1975). 
b.61. Registrados por HEYMER (1964) en mayo a junio (unos 500 ejemplares) y tam-
bién en julio-agosto de 1959 (ejemplares anillados en la última fecha) y más tarde por 
SALVAYRE (1962, ratificado en 1980), en el techo de una gran sala del subterráneo del 
castillo. Parece así, e11ugar aprQpiado para "Wochenstube". 
c.2. No precisando lugares (¿?) y mencionado de forma genérica como muy migrador 
y gregario por BELLÉS (1974). Conviene no obstante, hacer una importante considera-
ción: pese a las exploraciones realizadas, en Garraf y el Penedes, existe un cierto vacío de 
citas, referidas a concentraciones de Miniopterns al sur de la gran falla del Dobregat, lí-
mite meridional además de la Cataluña húmeda. La impresión intuída desde largos años 
por uno de nosotros (BALCELLS), es que existe cierta discontinuidad entre las poblacio-
nes de murciélagos de cueva al sur y norte de esa barrera o enclave seco y cálido; cues-
tión que será necesario comprobar con aniliamiento y re capturas y merece consideracio-
nes especiales al final del epígrafe dedicado a esta especie. 
c.3. Recapturas aisladas que quizás indicarían una orientación en esa cuenca en el ca-
mino de las migraciones hacia el NE. 
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c.5. Nota geI!éric<). qJ.l¡).10 da c01110 inyernante.en cuevas (BROS, MIRALLES y REAL, 
1981). 
c.6. Mención genérica del macizo antigua (CABRERA 1912 y 1914 y AGUILAR-
AMAT, 1916a y años siguientes), como habitado por la especie. Confirmación ulterior y 
también genérica de BROS, MIRALLES y REAL. 
c.9. Mencionado entre el 30 de abril y elIde mayo 1962 por BALCELLS y VIDAL 
(1963); recogido por SALVAYRE (1980). 
c.12. Mencionado por GOURDON (1930). 
La especie no ofrece problemas de diagnóstico; su perfil de "perro pequi-
nés" es inconfundible. Es frecuente y abundante en todo el territorio aquí 
considerado, salvo en el sector axil y quizás más elevado de la Cordillera 
Pirenaica. Lo confIrmarían así, los datos y conclusiones aportados por todos 
los autores que mencionan la especie en tratados faunísticos generales, desde 
la obra de VAN DEN BRINK a las de ámbito más reducido, tales las de NA-
DAL et Al. (1968), DÉPÉRET (1878), SALVAYRE (1980) y Mme. SAINT-
GIRONS (1973). Los datos de anillamiento en Francia recogidos por BA-
LLIOT (1964) proporcionarían un índice sobre abundancia relativa y distri-
bución en los departamentos pirenaicos franceses aquÍ considerados: Se ha-
brían anillado un total de 1920 ejemplares; un 72% correspondiendo al de-
partamento de Ariege, en cuyas cuevas estivan preferentemente en notable 
cantidad; sólo 12 unidades se habrían anillado ene Haute-Garonne y el 
27% restante en el departamento de Pirineos Orientales. En Cataluña se ha 
atendido preferentemente a esta especie y algo a My. myotis en las campañas 
de anilIamiento; pero los datos totales carecen de valor comparativo, pues no 
se han anillado ejemplares de las otras especies. La cifra global de anillamien-
tos en el Daví y las Minas de Can Palomeres rebasaría los 4.000 ejemplares. 
Las alas estilizadas, sosteniendo un cuerpo ligero, permitiendo vuelo rápi-
do y de largo alcance, hacen a este microquiróptero capaz de largas migracio-
nes nocturnas, comparable a las golondrinas y vencejos. Tal aptitud consti-
tucional unida a su acusada adaptación a la vida subterránea, pone de mani-
fiesto su notable carácter de animal evolucionado y especializado dentro del 
suborden taxonómico al que pertenece. 
Debido a la preferente dedicación al dominio subterráneo de los prospec-
tares catalanes y a la marcada tendencia troglófila de Miniopterus schreibersi, 
no debe extrañar que en el presente estudio aparezca como el vespertiliónido 
más frecuente y abundante de nuestra fauna. * Prescindiendo de las mencio-
nes territoriales genéricas que se han precisado en el elenco más arriba ex-
puesto, la mayoría de las citas concretas de refugio estable se refieren a 38 
cavidades subterráneas naturales, sumada a las más o menos intervenidas o 
imitadas por el hombre. Las citas fuera de ellas y también concretas -en to-
*Por 10 menos en unidades; respecto a biomasa global quizás también; v. no obstante consideracio-
nes referidas a My. myotis, dada la escasez de datos sobre Pipistrellus, no permitiendo así, demasiadas 
especulaciones de productividad secundaria comparada. 
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b.22. Un cráneo estudiado por AGUILAR-AMAT (1919 a 1924). 
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1964a yb). 
b.29. Ejemplar anillado en el Avenc del Daví, muerto en paso primaveral. V. BAL-
CELLS (1962 y 1964a). 
b.31. Ejemplar anillado, hallado en Castelló d'Empuries el 17-X-1956, seguramente 
migrando hacia cuarteles de invierno, mencionado por HEYMER (1964) Y SAL-
VAYRE (1980). 
bA3. Estudiadas dos hembras y cuatro machos, recolectados el 18-V-1955 por 
BAUER (1956). 
bA4. Un macho muerto y anillado (cerca del laboratorio), registrado por HEYMER 
(1964). 
bA5. En cuevas (SALVAYRE, 1980). Además cabe anotar el hallazgo en carretera de 
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b.51. Ejemplar anillado y hallado en una vivienda, del que se dió cuenta en la prensa 
diaria de Barcelona (BALCELLS 1962 y 1964a). 
b.55. DÉPÉRET (1878), la menciona en los subterráneos de la Ciudadela en aglome-
rados numerosos y también en las buhardillas de las viviendas que circundan la ciudad. 
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b.60. Refugio en paso otoñal (octubre), registrado por el niño del vista de aduanas 
francés de Le Perthus (NADAL et Al., 1968); también ratificado por SALVAYRE (1980) 
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c.2. No precisando lugares (¿?) y mencionado de forma genérica como muy migrador 
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c.5. Nota geI!éric<). qJ.l¡).10 da c01110 inyernante.en cuevas (BROS, MIRALLES y REAL, 
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(1963); recogido por SALVAYRE (1980). 
c.12. Mencionado por GOURDON (1930). 
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do y de largo alcance, hacen a este microquiróptero capaz de largas migracio-
nes nocturnas, comparable a las golondrinas y vencejos. Tal aptitud consti-
tucional unida a su acusada adaptación a la vida subterránea, pone de mani-
fiesto su notable carácter de animal evolucionado y especializado dentro del 
suborden taxonómico al que pertenece. 
Debido a la preferente dedicación al dominio subterráneo de los prospec-
tares catalanes y a la marcada tendencia troglófila de Miniopterus schreibersi, 
no debe extrañar que en el presente estudio aparezca como el vespertiliónido 
más frecuente y abundante de nuestra fauna. * Prescindiendo de las mencio-
nes territoriales genéricas que se han precisado en el elenco más arriba ex-
puesto, la mayoría de las citas concretas de refugio estable se refieren a 38 
cavidades subterráneas naturales, sumada a las más o menos intervenidas o 
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*Por 10 menos en unidades; respecto a biomasa global quizás también; v. no obstante consideracio-
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tal 15---'~'~se refieren a capturas más bien incidentales, en la etapa migratoria 
-ora primaveral, ora otoña1-, que han permitido hasta cierto punto, especu-
lar sobre sus itinerarios, más o menos sinuosos, sorteando (aparentemente), 
los accidentes orográficos más importantes u orientándose en sus vías migra-
torias, a través de las arterias, la costa y quizás también las grandes depresio-
nes geomorfolúgicas Ínté<rr:JiC". 
Es la especie que durante el período vegetativo estacional, mejor y masiva-
mente explota el aeroplancton que abunda sobre los lugares palustres y pan-
tlinosos. Seguramente su aparente origen tropical no está exento de conexio-
nes con tal tipo de acusada capacidad. De ahí quizás su expansión estival 
hacia la baja Provenza, el Languedoc y el Rosellón; 10 mismo que su abun-
dancia en las zonas costeras ampuritanas y en las depresiones interiores 
endorreicas, de la Depresión Ibera, próximas, relativamente, a los refugios 
prepirenaicos y del somontano pirenaico, donde su abundancia es singular. 
De ahí también su proclividad a aprovechar, durante el verano, refugios de 
construcciones subterráneas humanas -ya seculares-, que les mantienen 
cerca de los recursos alimentarios indicados y son, al mismo tiempo, capaces 
de albergar sus notables efectivos agrupados, más o menos federados a los de 
otras especies también gre~arias. * 
Elige para la invernación en cambio, lugares más templados, por no decir 
más bien fríos (temperaturas por debajo de 10°). Los halla únicamente, en 
territorios con otro bioclima más frío (submediterráneo, subxérico-temp1a-
doo mediterráneo montano). El regreso a esos cuarteles invernales no es 
nunca masivo. En general las hembras, guiando a los subadultos del año, más 
precavidas, ocupan dichos lugares de invernada mediado el otoño (fines de 
octubre-principios de noviembre). Dichos refugios ofrecen probada garantía 
de continuidad en el mantenimiento de la temperatura todo el año, pese a 
olas de frío invernal desusado que no los afectan. Los machos viejos en cam-
bio, * * no parecen tomar tantas precauciones y, hasta que la temperatura des-
ciende, pudiendo afectarles con peligro de congelación, no se deciden a emi-
grar a latitudes inferiores más benignas donde hallan los refugios adecuados. 
Hemos así registrado sorprendentes movimientos invernales entre la cueva de 
Fuilla en Prades y el A venc del Daví al NW de Barcelona, con reposo en la 
Mina de Can Pa10meres más al NE, en pleno mes de enero de 1961, precisa-
mente, y no antes, que una especial ola de frío arreciase a fin del año 1960 
(BALCELLS 1962, 1964a y b y NADAL et Al., 1968). Sorprende realmente 
como estos animales, sin recursos alimentarios ab'ordables en invierno, con 
temperatura baja y durante una noche, son capaces de realizar tales recorri-
dos, equivalentes a 200 km, a expensas de las reservas corporales acumuladas 
en el verano y el otoño anteriores. Se han pesado animales en el A venc del 
*Ratoneros grandes, Myotis capaccini; Rh. euryale incluso. Los datos conocidos en el sector orien-
tal de los Pirineos, merecen ya ordenar hipótesis de trabajo sobre la estrategia poblacional en un ar-
tículo monográfico posterior. 
**Suelen ser más pesados que los subadultos. 
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Daví durante el período de invernación, habiéndose éa1culado una pérdida' 
mensual promedio, equivalente a 1 g, o sea entre el 4 y el 5% de su biomasa 
individual, 10 que supone valores próximos al 25% en el transcurso del in-
vierno. Dichos refugios -que cabría calificar de secundarios; así, p.ej. Fuilla 
en Pyrénées Orientales (n~ 70) y la misma cueva de l'Herm en ArÍ(~ge (n~ 
86), podrían ser los mismos que en el verano o los utilizados en estaciones 
intermedias para el simple paso equinoccial y la cubrición. 
Los primeros datos obtenidos de murciélagos de cueva invernantes en el 
Avenc del Daví, originarios de cuevas allende Pirineos, acicató -durante los 
años 1959 a 1962-, la labor de réplica desde Barcelona, con objeto de estu-
diar fundamentalmente, los movimientos de este poblamiento invernal. 
Todo ello ha permitido, además de las conclusiones de interés ya relatadas, 
obtener una visión bastante diáfana de las relaciones y un planteo de hipó-
tesis de trabajo a resolver y comprobar, referidas a los desplazamientos de 
las poblaciones de la especie en el NE español. En dicha labor habrían coope-
rado notable cantidad de personas bien recordadas de la espeleología catala-
na. Gracias a su labor se posee un archivo de datos a ordenar que puede pro-
porcionar notables resultados de detalle. La dedicación actual a re capturas 
puede ser de gran interés; teniendo además presente que se sospecha, con 
bastante fundamento, que los invernantes en el Avenc del Daví, proporcio-
nan los efectivos residentes en el Prepirineo Pallarés y Ribagorzano, además 
de los residentes de verano en Provenza, diversas partes del Languedoc y el 
Pirineo oriental, ya comprobados. 
Por el contrario, como se ha indicado bajo referencia c.2. (más arriba), 
tenemos la impresión intuitiva de que no existe relación, entre estas pobla-
dones y las que están más al sur, en la provincia de Tarragona y Castellón, 
puesto que Garraf y Pene des nordorienta1. y la zona costera rocosa podrían 
suponer un hiato, para que esta especie halle biotopos de refugio invernal y 
pertinente explotación vegetativa estival, que en cambio encuentra más al 
N, con base en los territorios palustres ampuritanos, languedonianos y pro-
venzales. * 
Por último, una serie de cavidades en el sector central y norte, pertinente-
mente evaluadas en cuanto a su utilización por la especie, permitirían enfo-
car un estudio biológico adecuado sobre localidades ya conocidas por su 
aprovechamiento. Dichas cavidades nombradas oportunamente en la lista de 
arriba, cabría recordarlas, calificadas de la siguiente forma: 
*Habíamos llegado a esa conclusión tiempo antes de que A. DROSSET (1966: La Biologie des 
Chirupteres, 240 págs. Masson, París), lo propusiera como conclusión general para esa especie, respec-
to a su loglstica biológica. " ... ne se localise que la, 0\1 il trcluve son biotope d'élection, si bien que les 
colonies peuvent etre isolées les unes des autres par des vides de centaines de kilometres". Las pobla-
ciones estarían bien individualizadas, poblando regiones vastas, pero poseyendo dos tipos de centro de 
reagrupamiento periódico, sea para el parto y la cría, sea para la invemación. La cavidad matriz sería 
la de invernación en los países más fnos, extendiendo su gran radio de acción a centenares de kilóme-
tros alrededor. 
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A. Cavidades utilizadas como "Wochenstube" para el parto y cría: 2 (?), 16, 29(?), 
. 5..3, 57 (?), 65, 66, 67,68; todas ellas.en Cataluña. Además en departamentos franceses: 
70,89,92,95 (?), 96, b.61. 
B. Cavidades utilizadas para la invemación: 15 (?), 23,* 70,86. 
C. Refugios utilizados temporalmente en paso o en estaciones intermedias, quizás algu-
nos aptos para la cubrición: 12, 16,20,29,40,43,70,71,78.86,90, b.27, b.59 Y b.60. 
Importante conclusión logística a este epígrafe sería elaborar una adecua-
da monografía sobre la especie en Cataluña, quizás es una de las necesidades 
más urgentes de la quiropterología catalana. 
Barbastella barbastellus, Schreber, 1774. Murciélago de bosque (v. mapa 
n~ 13). 
47. Se recolectó una hembra en 1O-I1I-1963 (v. BALCELLS, 1965 y 1966). 
49. En el Museo de Zoología de Barcelona, se conservaba un ejemplar en alcohol (se-
co),leg. Español, recolectado el 24-I1-1935. 
58. Mencionado deI9-XI1-1967 por ESCOLA, SITJA y ROMERO (1970). 
61. Observado en 1970 por ROMERO (1970). 
63. Se hallaron respectivamente 15 y 20 ejemplares en 4-1-1964 (BALCELLS, 1965) y 
el 28-XII-1968, ESCOLA (19.70). 
86. Mencionado por GOURDON (1930). 
Al parecer TARRÉ (1911), lo habría encontrado en troncos añosos de ár-
boles catalanes y CABRERA lo menciona de los Pirineos aragoneses. De he-
cho esta especie se conoce con el calificativo de murciélago de bosque. 
Recientemente no hemos podido hallar ejemplares en verano, en su biotopo 
clásico, ni en reproducción. Los datos de invierno corresponden a cuevas, 
donde el aniinal permanece a temperaturas notablemente bajas y quizás todo 
ello está ligado a la necesaria proximidad para ello, de territorios montañosos 
y de cierta altitud en nuestras latitudes. Dichas conclusiones coincidirían con 
las antiguas de DÉpÉRET, COMPANYO y TRUTAT, que le calificaron de espe-
cie rara en los Pirineos orientales. 
Las especies mencionadas a continuación muy rara vez se hallan en cavida-
des subterráneas. Ninguna de las citas de la región se refiere así a cuevas. 
Pipistrellus sp. 
Como el nombre de uno de ellos indica ("murciélago común"), son abun-
dantes y frecuentes, pero pequeños quirópteros, sobre todo visibles en vuelo, 
* Al parecer actuaría de refugio invernal matriz principal. Las tres restantes señaladas podrían re-
presentar refugios de apoyo invernal para atrasados machos adultos, más o menos inquietos; o bien su 
importancia estival como "Wochenstube" o paridera, habría pasado hasta hoy desapercibida a los 
observadores de la comarca (sobre todo 70 y 86). 
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pero muy poco conocidos pues escasos son los zoólogos que se han ocupado 
seriamente de ellos. En la región se hallan las cuatro especiés europeas y, 
según ciertos autores, el género se hallaría representado desde el pico de 
Aneto al nivel del mar (DENDALETcHE, 1982). Algo más concreta es su cita 
en el macizo del Carlit (v. c.lO), debida a MILLER (1912) Y conservada por 
SAINT-GIRONS y BREE (1964). 
Pipistrellus pipistrellus, Schreber, 1774. Murciélago común (v. mapa n~ 
15). 
b.3. Mencionados por AGUILAR-AMAT (1919, rep. en años sucesivos), en concreto 
2 machos capturados e120-VIl y el 17-1X de 1919. 
b.5. Recolectado un ejemplar macho joven el 3-VIII-1950 y mencionado por AELLEN 
(1960) Y confirmado por TUPINIER (1975). 
b.7. Se le ve sobrevolando los jardines con tiempo benigno todo el año, mes de enero 
incluido (BALCELLS). AGUILAR-AMAT estudió dos ejemplares, indicando que se les ve 
revolotear con frecuencia (1910a hasta 1924). BALCELLS (1955), estudió tres machos 
capturados de julio a octubre de 1952; el correspondiente a una captura del 28-VI1, el de 
menor tamaño. Abundante. Recordado por FILELLA y FERRER, como especie de la zona 
metropolitana (1979). 
b.ll. En Barcelona AGUILAR-AMAT, incluso los hallaba dentro del destartalado Mu-
seo de Zoología de Barcelona. Lo mismo puede decirse de los barrios residenciales de la 
metrópoli; como por ejemplo los tres siguientes: 
b.2l. Dos machos obtenidos por AGUILAR-AMAT (1916a, confirmada la cita los años 
siguientes hasta 1924). 
b.24. Dos machos eI5-II-1919. AGmLAR-AMAT (1919 y años siguientes). 
b.27. Un macho y una hembra. AGUILAR-AMAT (1919 y 1924). 
b.38. Un cráneo de macho el 12-V-1919. AGUILAR-AMAT (1919, rep. en años si-
guientes). 
bA7. Observado por SALVAYRE (1977). 
bA8. Calificado de común en los alrededores por CAMPANYO (1863). 
b.55. Hallado en campanarios y buhardillas. SALVAYRE (1977 y 1980). 
b.62. Mencionado por SALVAYRE (1977). 
b.64. Abundante seg. TRUTAT (1877). 
b.65.Idem. 
cJ. GOSÁLBEZ lo da como abundante en casas y barracas de todo el Delta. 
c.7. PLANTADA (1903), no lo olvida en su fauna del Vallés y también lo menciona 
ACUILAR-AMAT en varias de sus publicaciones de 1910 a 1924. También lo mencionan 
como muy abundante en "pueblos y ciudades" EROS et Al. (1981). 
c.8. Tanto COMPANYÓ en la vertiente N, como AGUILAR-AMAT en la española 
(1919 a 1924), la consideran especie común. 
c.12. Mencionada del valle por GOURDON (1930). 
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3. COMENTARIO FAUNíSTlCO DE CONJUNTO 
Hasta aquí hemos reunido los datos existentes sobre la fauna regional de 
murciélagos, intentando relatar aspectos de su residencia y refugio, destacan-
do algunos de los problemas más interesantes para la prosecución dé su 
estudio. 
Intentamos ahora unos comentarios que nos permitan una presentación 
adecuada de los datos exponiendo unos aspectos del conjunto faunístico te-
rritorial y su representatividad. En tal sentido dos puntos merecen funda-
mental comentario. 
Por un lado el grado de representatividad de las especies halladas consti-
tuyendo la fauna de la región considerada, respecto a la fauna española con-
junta, la francesa y las tres, en el contexto de la europea occidental. 
Por otra parte intentar relacionar el conjunto mencionado de las distintas 
especies halladas en la región con el bioclima. Esto último requiere compara-
ción con otros territorios próximos, aprovechando para ello listas-muestra, 
objeto de otros estudios y desarrollar y revisar la metodología que, uno de 
nosotros, BALCELLS, empleó ya en investigaciones anteriores (v. NADAL et 
Al.). Somos conscientes de la provisionalidad y quizás endeblez de nuestro 
intento, sin embargo quizás su interés didáctico puede cubrir los inconve-
nientes de su provisionalidad y merece así correr el riesgo de próximas recti-
ficaciones oportunas. 
A. Balance de la representatividad faunística de la región estudiada 
Pese a las variaciones de intensidad de la prospección regional -en lugares 
importantes, cabe calificarla de escasa-, la totalidad de especies halladas es 
muy aceptable: 23. Dicha cifra equivale sin embargo, solamente al 72% de la 
fauna hoy considerada de Europa occidental, que asciende a 32 especies. 
De esas 23, solamente 21 constituirían la fauna catalana hasta ahora men-
cionada; otras tantas se han citado de los vecinos departamentos franceses 
del Pirineo central. -
De las referidas 31 especies de Europa occidental, sólo 28 se habrían men-
cionado en Francia y en España sólo 25, si damos como cierta]a cita en Ibe-
ria meridional de Rhinolophus blassii. no incluida todavía en la edición espa-
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ñola de la guía de VAN DEN BRINK Y BARRUEL. Sin embargo es muy plO-
bable además la confirmación próxima de una antigua cita (hoy desechada) 
del nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri) en Extremadura que, en cambio, se 
ha mencionado de Portugal y del vecino Bearn. En tal caso la fauna española 
alcanzaría a un- máximo muy probable de 26 especies (o sea el 84% de la eu-
ropea occidental). 
Salvo Rhinolophis blassii, en Francia se habrían mencionado las 25 espe-
cies relatadas como seguras o muy probables para España, mientras estarían 
ausentes de nuestro país, dos especies de especial distribución nórdica 
-Eptesicus nilssoni y Vespertilio murinus- y, una tercera, cuya cita en Ca-
marga, * se ha puesto en duda, se trata de Myotis dasycneme o murciélago la-
gunero, especie de repartición marcadamente centro-europea, pero más bien 
oriental en su aparente óptimo. En el conjunto faunístico francés se hallaría 
así representado un 90,3% de la fauna de Europa occidental. 
Las 23 especies indicadas correspondientes a nuestra región, equivaldrían 
a algo más del 88% de la fauna española y al 82% de la francesa. Además de 
la ausencia de las tres especies indicadas (y también de Rh. blassii), lo están 
los dos nóctulos: el pequeño Ny. leisleri y el gigante Ny. maximus (= Ny. 
lasiopterus). La ausencia de este último que también diferencia la fauna de 
nuestra región de la general de todo España, se debe sin duda a falta de pros-
pección en bosques y vergeles de Cataluña continental, pues poseemos datos 
sumamente próximos. 
Como ya se ha indicado, 21 especies constituyen hoy la fauna de murciéla-
gos de Cataluña meridional y otras tantas la de los departamentos franceses 
pirenaico-orientales en su conjunto. En Cataluña no se ha citado todavía 
Nyctalus noctula. sin embargo la única cita del departamento de Pirineos 
Orientales, corresponde a la zona limítrofe del Bosque de la Massane en Les 
Alberes. Myotis mystacinus (o murciélago bigotudo) en nuestras latitudes, es 
animal probablemente de altitud y su aparente ausencia se debe a falta de 
actividad prospectiva en altas cotas pirenaicas umbrosas. Algo similar podría 
comentarse respecto a la falta de mención de Myotis bechsteini y Pipistrellus 
savii en los departamentos franceses aquí incluidos. 
% % % 
N~ de respecto a respecto a respecto a 
Territorio especies Europaocc. fauna francesa fauna española 
Europa occidental 32 
Francia 28 87,5 
España 26 80,0 
Región estudiada 23 70,0 82 88,5 
Subzonas consideradas 21 65,5 75 80,75 
*Esa mención antigua de probable réplica algún día en el delta del Ebro, no ha podido ser confir-
'nada por los KOENIG en su estudio de la Baja Provenza (Bonn. zool. Beitrag. 11.. Bonn 1961). 
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Pese a nuestra queja de deficiente prospección, los datos aquí recogidos 
permiten calibrar de rica la fauna de nuestra región. Así, un total de 21 espe-
cies no 10 hemos obtenido todavía, ni en Levante, 16 especies, ni en el país 
Vasco-Navarro y Cornisa Cantábrica (v. cuadros), por razones de distinto 
orden. 
La tabla que antecede resume los datos en tantos por ciento. 
B. Estudio faunístico comparado 
El método de presentación faunística de resultados, esbozado en otros 
estudios anteriores, ha sido criticado por los faunólogos de manera un tanto 
rotunda (TUPINIER 1975), por considerarlo prematuro e imprudente por 
causa de escasa prospección. Se ha dicho que con la intensificación de ésta, 
van apareciendo especies mediterráneas en países de influencia atlántica, de 
forma que la diferenciación de las faunas no resulta así tan viable y clara. 
Indudablemente los datos negativos siempre son inciertos y a vecés, por 
mucho que se prospecte un territorio, pueden aparecer ulteriores sorpresas. 
Sin embargo el método que aquí se preconiza, sale al paso de estos inconve-
nientes pues minimiza las menciones raras frente a la manipulación de los 
datos que corresponden a las más frecuentes y en éstas (y por tanto cuantita-
tivamente), se basan los resultados ya veces las diferencias por territorio son 
lo suficientemente relevantes y groseras, para que su amplio margen permita 
aceptarlas como muy probables. 
Nos parece así el método aceptabíe y hasta ratificado con largos años de 
reflexión. Algunas de tales ratificaciones nos han obligado a una revisión 
cuidadosa de datos y cálculos, respecto al antiguo ensayo realizado, cuestión 
que justifica aquí uria exposición renovada del método. 
Dividiremos así el contenido del presente epígrafe en cinco apartados: En 
el primero se exponen bases, se definen conceptos e índices empleados y se 
exponen algunos ejemplos de los resultados más relevantes, sobre todo aque-
llos de más interés para el enfoque de futura logística prospectiva . 
. Un segundo capítulo expone una vez más, criterios y evaluación biogeo-
gráfica de las especies más relevantes de la fauna europea occidental, labor 
que permite una presentación sinóptica de resultados. 
Un tercer capítulo describe brevemente los tipos bioclimáticos más nota-
bles de la región aquí considerada, correlacionándolos con la composición 
biogeográfica de la fauna pirenaico oriental catalana. 
El cuarto resume las características de otras cinco muestras de fauna regio-
nal en países vecinos al NE ibérico y sus relaciones con el clima, en que dicha 
labor previa y crítica se ha realizado, preparando así, las bases de un quinto 
apartado de conclusiones comparadas (faunístico-blioclimáticas), que permi-
ten una confirmación del carácter ecléctico relativo del territorio aquí 
estudiado. 
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a. Bases expositivas y su discusión 
-- El sistemá de exposidón empleado obvía las dificultades de todo niétodo 
cualitativo exclusivo, basado en presencias/ausencias que, en definitiva, lleva-
ría (dentro de ciertos límites de prospección) a un incremento sucesivo del 
número de especies a medida que las prospecciones territoriales dic.has se in-
tensifican. En tal orden de cosas, nunca podría darse, ni aun pragmáticamen-
te una región como suficientemente prospectada. Los datos negativos en fau-
nística carecen de valor. 
Para obviar dichos inconvenientes y aprovechar el actual orden de datos 
conocido (heterogéneo según regiones), se utiliza un criterio cuali-cuantitati-
vo que tiene en cuenta exclusivamente los datos positivos obtenidos. * Para 
ello es necesario basarse en ciertos conceptos ya conocidos ("frecuencia" e 
índice de "abundancia") y en la obtención de algunos otros índices sencillos 
y ciertas correlaciones, que a continuación se concretan. Los resultados se 
han expuesto en lo referido a especies y grupos taxonómicos en cuadro l. 
También, con previa agrupación de especies, empleando un criterio biogeo-
gráfico y bioclimático en las casillas de los cuadros 2.0 y 3~, para distintos te-
rritorios aquí considerados. Empezaremos por las dichas definiciones gene-
rales: 
F~ecuencia: equiv~e al. tanto por ciento de citas de una especie en el conjunto global 
de cI~as·· de un temtono concreto. Las especies muy dispersas en su repartición en el 
espaCIO y por tanto de costumbres muy solitarias, gozan así de gran número de citas. Las 
gregari~s, cuya d~tribución es tít:icament~ contagiosa, suman por cita muchos ejemplares. 
Es ObVlO que la CIta de una espeCIe gregana representa mayor biomasa por mayor también 
número de unidades. La frecuencia desprecia este importante "pormenor". 
Abundancia: equivaldría al número de individuos por cita y fiar ese dato en la capaci-
dad de recuento del observador. Sin embargo para los hábitos de los murciélagos, tal mar-
gen de confianza sería escasamente serio y hasta imposible utilizarlo, cuando el mismo 
observador sustituye el aprecio ordinal por un simple calificativo: ''muchos'' .• ** Por ello 
se confía casi siempre como índice, en el número de ejemplares capturados de la muestra 
correspondiente a dicha cita o localidad, estudiados en gabinete. En la práctica casi todos 
los captores, traen más ejemplares, cuando son muchos los hallados y menos c~ando esca-
sos. Somos conscientes de lo imperfecto y deficiente de tal aprecio, pero es más seguro 
por .1as ga~antías que la det~rminación ofrece, si bien representa sólo un índice que puede 
servrr de SImple apoyo al mas relevante y seguro de "frecuencia". Rara vez en nuestra ex-
posición echamos mano de él. ' 
La expresión de esos valores para cada especie se rinden en tantos por 
ciento de frecuencia y abundancia respecto a la totalidad de la muestra aquí 
* Adiciones posteriores por intensldad prospectora, harían variar el conjunto cualitativo de espe-
cies, pero nunca o muy poco el cuantitativo en tantos por cIento. La mayor intensidad de prospección 
puede rendir presencia de especies raras, pero también incrementará la frecuencia de las más corrientes. 
**Como ya se ha dicho se considera aquí cita, a la correspondiente de una localidad por especie y 
se sigue considerando una sola cita cuando la mención de la especie se ha repetido en distintas fechas. 
*** Apreciación difícil en la oscuridad del refugio incluso con intención inmejorable de proporcio-
nar una apreciación cuantitativa. Los enjambres gregarios suelen ser heterogéneos en especies. 
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reunida. Se obtiene así, una tabla de frecuencias y abundancias por especie 
en el territorio, insistimos, en tantos por ciento sobre la muestra global (v. 
cuadro 1). Dichos valores, son distintos según territorios y, en definitiva, 
dependen del grado de adaptación de las especies a las condiciones bioclimá-
ticas de su residencia. 
Con tal proceder, no intentamos así evaluar las posibilidades de ausencia 
de especies en un territorio; al contrario, minimizamos ese aspecto y el de las 
citas de especies raras, pero en cambio hacemos más relevante la mayor o 
menor existencia de una especie respecto a otra, al comentar el carácter de 
la fauna local o regional. 
Cabe así apreciar a primera vista y a medida de la prospección de un terri-
torio, que ciertas especies aparecen con mucha frecuencia, mientras otras fre-
cuentes en otro, son raras en él. Además, la variedad de especies en el prime-
ro se incrementa lentamente, mientras en el otro es casi inmediata. Así, terri-
torius muy prospectados rindiendo gran número de citas por unidad de 
superficie, dan una variedad de especies menor que otros escasamente pros-
pectados, que proporcionan de inmediato, fauna mucho más variada, pese a 
ello. Tal resultado nos obliga a suponer una mayor riqueza faunística en este 
último territorio, al menos por lo que a frecuencias se refiere; aspecto cuyo 
interés parece obvio. Además, en los primeros tipos de territorio el conoci-
miento aceptable de su fauna (con ciertos márgenes de seguridad) será lento; 
mientras obtendremos un conocimiento y caracterización más rápida de los 
segundos, al requerir menos prospección o sea basando aquél en menos citas. 
Para esa evaluación regional aportamos así los siguientes datos (anotados 
en cuadros 2~ y 3~). Además de los conceptos indicados hemos manejado los 
tres siguientes: 
Número territorial de especies: equivalente a las hÍilladas en el territorio. 
Densidad de citas: equivalente al número global de ellas por unidad de superficie; en 
nuestro caso, 1.000 km2 • Resulta de dividir dicho número absoluto por la superficie 
en km2 jl.0ao. 
Índice de variedad de fauna: Resultante de dividir el número de especies por el de den-
sidad de citas. * Dicho valor será tanto mayor cuanto más elevado sea el número de espe-
cies y más bajo el de citas por unidad de superficie y recíprocamente. Resulta así menor 
que la unidad para el departamento francés de Pyrénées-Orientales, en que la densidad 
notable de citas ha rendido un número de especies próximo al tope territorial (19); equi-
vale a 1 en la provincia de Barcelona por razones similares y es sumamente elevado en le-
vante español (12,3), donde una densidad muy baja ha rendido ya un número de especies 
relativamente grande. 
Además del dicho índice hemos intentado hallar una cierta correlación en-
tre número de especies de diversos territorios (ordenadas) y su correspon-
diente valor de densidad de citas (abcisas). Dicho gráfico (que no reproduci-
*De hecho es uná forma de hallar la "diversidad"; pero la bondad y ajuste de los datos de apoyo no 
permiten emplear tal calificativo consagrado. 
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mos en honor al ahorro de espacio que ocupa), permite distribuir los~untos 
de cada par de valores en cuatro alineaciones distintas según bioclima domi-
nante y extensión territorial y latitudinal del territorio que se considera, res-
pecto a su variedad faunística presumible. Hacia la parte baja de] gráfico, se 
desplazan los datos de territorios alrededor de 15.000 km2, sometidos a in-
fluencia oceánica, donde, pese a que la densidad de prospección es similar a 
la de otros mediterráneos, la variedad de especies citadas es en cambio, mu-
cho menor (8 y 9 especies). En otros de similares dimensiones y de carácter 
mediterráneo (Baja Provenza y departamentos franceses del Pirineo Oriental 
en conjunto), se desplazan los pares de valores hacia arriba, dada la mayor 
variedad de especies frente a su similar densidad prospectiva. 
Entre ambas se alinean pares de valores intermedios, correspondientes a 
territorios entre 4 y 10 mil km2 de carácter mediterráneo. * Por encima de 
las tres alineaciones referidas, se constituye una cuarta, con territorios medi-
terráneos también, pero de mayor expansión superficial y latitudinal, alber-
gando notable variedad de especies (Levante Español, con 16 y muy escasa 
prospección, Cataluña con 21 y prospección media y Pirineo oriental francés 
y Cataluña en su conjunto, con 23 especies y prospección algo más intensa). 
La primera alineación viene caracterizada por países de influencia oceáni-
ca y escasa dimensión. Las tres restantes por países de clima mediterráneo, 
diferenciándose por la extensión superficial: de tipo pequeño en la segunda, 
medianos en la tercera (intermedia entre ambas) y muy extensos en la cuarta. 
El coeficiente de correlación en ambas cuatro nubes de puntos o conjun-
tos de pares de valores es notablemente elevado, si se ajustan a una regresión 
logarítmica. Valores de r en los cuatro casos oscilando entre 0,937 y 0,99. 
El cálculo de los restantes parámetros de cada ecuación nos permite especu-
lar en dos sentidos: 
Por una parte tener idea de la densidad teórica necesaria de citas por terri-
torio para obtener un conocimiento aceptable de su fauna, si la prospección 
prosigue con los resultados hasta ahora obtenidos. Así, p.ej.: la densidad teó-
rica de citas para alcanzar en cada territorio el hallazgo de las 25 especies 
propias de la fauna española: 
-Para regiones de mediana extensión e influidas por el Océano (país Vasco-Navarro y 
Comisa Cantábrica)i tal dato teórico supondría una densidad muy elevada, del orden de 
127 citas/1.000 km . 
-Para países mediterráneos de gran extensión superficial -(de 30 a 50 mil km2), las 
cifras de densidad serían muy bajas; naturalmente a condición pragmática de su adecuada 
distribución ecológica y geográfica. Bastarían 9 citas/km2 de superficie. 
-Para países mediterráneos de dimensión media (alrededor de 15 mil km2), sería de 
15,5 citas/1.000 km2. 
-Para confmes pequeños, de orden de provincia o departamento, la prospección teó-
ricamente exigible es mayor; asciende a 47,9 citas/1.000 km2. 
*Es decir, territorios provinciales o departamentales, considerados separadamente. 
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Dichos números son a su vez, índice de la variabilidad o monotonía relati-
va de los recursos faunísticos en cada territorio considerado. Es difícil supo-
ner así, que en los de influencia oceánica se albergue toda la fauna española; 
la mayor monotonía hasta ahora obtenida sugiere una diversidad limitada no 
incrementable pese a la densidad de prospección teórica supuesta para ellos. 
Si admitimos una densidad de prospección equivalente a los mediterráneos 
de tipo medio, 15 o 16 citas/km2, el número faunístico no rebasaría las 15 
especies y parecería sensato concluir que no son necesarios los valores de 127 
citas/km2 más arriba indicados. Dichos valores serían próximos a los de la 
provincia de Barcelona: 18 especies con 17,2 citas/l.OOO km2 y con "índices 
de variedad" próximos al, valores por su parte no aléjados de los del Depar-
tamento de Pirineos Orientales en que, si bien las citas son 19, la prospección 
ha subido a casi 25 citas/l.OOO km2. 
Lo que sí parece interesante retener de esos cálculos para futura evalua-
ción logística prospectiva, son los siguientes cuatro puntos: 
-Territorios extensos (tanto en superfici~ como en latitud a nivel p.ej. de región), re-
quieren prospección menor. Sin embargo dicha intensidad de citas depende de 10 variado 
de los bioclimas que el territorio alberga. 
-En los territorios atlánticos, dicha variabilidad bioclimática disminuye y con ella la 
de su fauna. Las citas de especies se repiten con monotonía. Seguramente sus recursos 
-faunísticos son menores y _el techo aceptable de prospección para conocer su fauna, es 
escasamente previsible, pero seguramente podría ser más bajo que en países mediterrá-
neos, donde la diversidad parece mayor desde buen principio, pese a que, paradógica-
mente, el margen de seguridad teórico -por razones de planteo-, prevé mayor intensidad 
prospectiva. 
-Si el territorio es de superficie reducida, pero mediterráneo y además accidentado, 
albergue así, de un mosaico bioclimático denso, la densidad de citas a alcanzar crece y con 
ella la necesidad de intensificar la prospección. 
-Por el contrario, la intensidad prospectiva para una región grande y mediterránea, 
ofrece así mayores garantías de alcanzar su conocimiento aceptable que una pequeña y 
de paisaje variopinto. 
Por lo que se refiere a la exposición de faunística que nos OCllpa, es tangi-
ble una cierta correlación entre bioclima y fauna, aplicando los índices ex-
puestos. Sus conclusiones se han reunido bajosubepígrafe B.e, más abajo. 
Ellas se refieren igualmente a distintos aspectos taxonómicos (representación 
de especies y global de familias) que a evaluaciones biogeográficas. Sin em-
bargo antes de llegar a estas últimas convendrá precisar las bases de algunos 
otros aspectos sinópticos. 
b. Intento de clasificación biogeográfica y bioclimática de los 
murciélagos de fauna europea 
La tabla de frecuencias y abundancias por especies, referida a la totalidad 
de la muestra territorial aquí estudiada permite constatar, al comparar con 
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propias de la fauna española: 
-Para regiones de mediana extensión e influidas por el Océano (país Vasco-Navarro y 
Comisa Cantábrica)i tal dato teórico supondría una densidad muy elevada, del orden de 
127 citas/1.000 km . 
-Para países mediterráneos de gran extensión superficial -(de 30 a 50 mil km2), las 
cifras de densidad serían muy bajas; naturalmente a condición pragmática de su adecuada 
distribución ecológica y geográfica. Bastarían 9 citas/km2 de superficie. 
-Para países mediterráneos de dimensión media (alrededor de 15 mil km2), sería de 
15,5 citas/1.000 km2. 
-Para confmes pequeños, de orden de provincia o departamento, la prospección teó-
ricamente exigible es mayor; asciende a 47,9 citas/1.000 km2. 
*Es decir, territorios provinciales o departamentales, considerados separadamente. 
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Dichos números son a su vez, índice de la variabilidad o monotonía relati-
va de los recursos faunísticos en cada territorio considerado. Es difícil supo-
ner así, que en los de influencia oceánica se albergue toda la fauna española; 
la mayor monotonía hasta ahora obtenida sugiere una diversidad limitada no 
incrementable pese a la densidad de prospección teórica supuesta para ellos. 
Si admitimos una densidad de prospección equivalente a los mediterráneos 
de tipo medio, 15 o 16 citas/km2, el número faunístico no rebasaría las 15 
especies y parecería sensato concluir que no son necesarios los valores de 127 
citas/km2 más arriba indicados. Dichos valores serían próximos a los de la 
provincia de Barcelona: 18 especies con 17,2 citas/l.OOO km2 y con "índices 
de variedad" próximos al, valores por su parte no aléjados de los del Depar-
tamento de Pirineos Orientales en que, si bien las citas son 19, la prospección 
ha subido a casi 25 citas/l.OOO km2. 
Lo que sí parece interesante retener de esos cálculos para futura evalua-
ción logística prospectiva, son los siguientes cuatro puntos: 
-Territorios extensos (tanto en superfici~ como en latitud a nivel p.ej. de región), re-
quieren prospección menor. Sin embargo dicha intensidad de citas depende de 10 variado 
de los bioclimas que el territorio alberga. 
-En los territorios atlánticos, dicha variabilidad bioclimática disminuye y con ella la 
de su fauna. Las citas de especies se repiten con monotonía. Seguramente sus recursos 
-faunísticos son menores y _el techo aceptable de prospección para conocer su fauna, es 
escasamente previsible, pero seguramente podría ser más bajo que en países mediterrá-
neos, donde la diversidad parece mayor desde buen principio, pese a que, paradógica-
mente, el margen de seguridad teórico -por razones de planteo-, prevé mayor intensidad 
prospectiva. 
-Si el territorio es de superficie reducida, pero mediterráneo y además accidentado, 
albergue así, de un mosaico bioclimático denso, la densidad de citas a alcanzar crece y con 
ella la necesidad de intensificar la prospección. 
-Por el contrario, la intensidad prospectiva para una región grande y mediterránea, 
ofrece así mayores garantías de alcanzar su conocimiento aceptable que una pequeña y 
de paisaje variopinto. 
Por lo que se refiere a la exposición de faunística que nos OCllpa, es tangi-
ble una cierta correlación entre bioclima y fauna, aplicando los índices ex-
puestos. Sus conclusiones se han reunido bajosubepígrafe B.e, más abajo. 
Ellas se refieren igualmente a distintos aspectos taxonómicos (representación 
de especies y global de familias) que a evaluaciones biogeográficas. Sin em-
bargo antes de llegar a estas últimas convendrá precisar las bases de algunos 
otros aspectos sinópticos. 
b. Intento de clasificación biogeográfica y bioclimática de los 
murciélagos de fauna europea 
La tabla de frecuencias y abundancias por especies, referida a la totalidad 
de la muestra territorial aquí estudiada permite constatar, al comparar con 
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otras regiones, que es distinta (v. subepígrafe a y cuadro n~ 1) de la obtenida 
en dichos otros territorios vecinos. Dichos valores -a veces\ tangiblemenfe 
cualitativos-, dependen del grado de adaptación de las especies a las condi-
ciones ambientales de la circunscripción de residencia. 
Pese a que dicho tema ha sido apuntado en los capítulos por especies v. 
2E, cabe que aquí intentemos una corta sinópsis recordatoria. 
La referida adaptación es compleja, dada la relativa independencia ambien-
tal que los murciélagos poseen, como aceptables homeotermos. Así, los resi-
dentes en Europa occidental, son todos eminentemente insectívoros. En 
general capturan el alimento en vuelo; los insectos ingeridos suelen ser de 
escaso tamaño pero de excedentes masivos ("aeroplancton"). Su vida activa 
y su ciclo vegetativo anual, depende así, principalmente, de tales excedentes 
. de animales poiquilotermos o ectotermos. * Su presencia o ausencia de un te-
rritorio depende así, presumiblemente, de la capacidad de adaptación a los 
re~ursos en ca~tidad. y distribución estacional que les permitan el cumpli-
miento de su cIclo vItal anual, tanto de la reproducción y cría como el sin-
gular propio de cada individuo. 
La ausencia de recursos alimentarios durante la estación adversa los 
"obliga" al sueño invernal a baja temperatura (hipotermia facultativa) ; así, 
al ahorro del consumo de las grasas almacenadas el otoño anterior (v. Miniop-
terus).** Para todo ello es necesario qu'e hallen en la región refugios adecua-
dos a temperatura baja (singular a cada especie) y a ser posible con garantías 
de su constancia durante toda la estación adversa, evitando la congelación. 
Además, necesitan también en su etapa vegetativa estival, refugios diurnos a 
cubierto de las oscilaciones de la humedad ambiental; de 10 contrario la 
muerte por deshidratación es un riesgo difícil de obviar y variable según 
~onstitución específica. La presencia de refugios adecuados para ambas fina-
lIdades, pueden constituir factores limitan tes definitivos para su instalación 
regional. 
Claro está que el vuelo les proporciona una movilidad nocturna sin prece-
dentes y por tanto hallar así, refugio y explotar excedentes alimentarios 
relativamente alejados unos de otros. Ciertos desplazamientos estacionales 
a vec~s a larga distancia, les permiten también, aunque no siempre según la~ 
espeCIes, aprovechar distintos territorios y refugios según las funciones esta-
cionales obligadas (refugios para la invernación, para la cubrición, ora para el 
parto y la cría, ora para la dispersión veraniega de los machos). 
To~os los aspectos que acabamos de recordar, por cierto bien conocidos y 
repetIdamente expuestos en otros estudios (v. en NADAL et Al.), nos per-
*.Cu~r~endo necesidades de vida activa (vuelo), alimento para sus crías que necesariamente deben 
s~~rr rapldo proceso de desarrollo; almacenamiento de reservas para cubrl..r la etapa de sueño invernal 
vIvIendo de tales recursos almacenados y tanto para adultos copulando en otoño como para los sub-
adultos (v. epígrafe referido a Miniopterus). , 
**Dado su c~ácter "ectotérmiCo" facultativo, entrando a voluntad en hipotermia. Los mecanis-
mos son complejOS y variados y para obtener información sinóptica de su capacidad de adaptación 
recomendamos la obra de BROSET ya mencionada en nota al pie. 
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mite intuir la complejidad de las causas de la distinta corología de las espe-
cies. Cabría pensar en que las isotermas podrían constituir líneas capaces de 
explicar su distribución, dada la dependencia que parecen tener los murciéla-
gos de organismos poiquilotermos. Una labor estadística de índole similar a 
la aplicada para los insectos años atrás, quizá daría aceptables resultados. Sin 
embargo quizás todavía esa labor no sería rentable hoy y menos interesante 
para el objetivo más simple que aquí pretendemos. Los mapas existentes 
sobre distribución de las especies europeas (VAN DEN BRINK Y otros ante-
riores), nos permiten calificar biogeográficamente a las especies de forma, si 
bien sólo provisional, ya bastante aproximada. Además, cabe ilustrar dicha 
revisión cartográfica, comparando los límites latitudinales con la altitud de 
las citas, biotopos de residencia, datos conocidos del ciclo biológico y del 
comportamiento de especies; en definitiva con el bioclima traducible en el 
paisaje vegetal. 
Algunos taxa son de distribución latitudinal notablemente restringida; 
otros, por el contrario, son de amplia distribución N-S. Superposiciones de 
los primeros a un mapa bioclimático (como p.ej. el conocido de GAUSSEN 
para zonas áridas), permite federar dicha distribución al bioclima y sus secue-
las: el paisaje vegetal. Ciertos datos de ciclo biológico y de tipo ambiental 
permiten intuir el óptimo de algunas especies de distribución amplia, segura~ 
mente las más capaces de ciclo corto de reproducción y crecimiento (escasa 
biomasa individual) o de aprovechar, por su constitución y comportamiento, 
ciertos recursos especiales alimentarios (murciélagos de herradura) más selec-
cionados y de mayor tamaño y así menos masivos yen vuelo (bastantes ves-
pertiliónidos), como en cambio ocurriría con los de mucho consumo energé-
tico (Miniopterus) o de apreciable biomasa individual (ratonero grande). En 
otros casos esas interpretaciones no resultan satisfactorias; y muy posible-
mente se trata de especies que en zonas alejadas de su óptimo en tierra baja, 
se han adaptado a la altitud más al sur, por hallar ahí refugios de baja tempe-
ratura (Barbastella barbastellus) o bien porque constituyen complejos espe-
cíficos no descubiertos todavía (v. más abajo). 
Todo ello nos permite intentar la clasificación de las distintas especies de 
Europa occidental, teniendo en cuenta su origen biogeográfico aparente y su 
actual corología, en seis grupos que llamamos genéricamente biogeográficos 
y que podrían ser los siguientes: 
l. Especies nórdico-europeas en alcance de su distribución; más bien propias de climas 
aparentemente axérico-fríos. Sólo algunas de ellas alcanzan ámbito geográfico mediterrá-
neo, pero más bien se acantonan en la altitud. Otras aparentemente no rebasan la Europa 
central, pero limitándose más bien, al sector continental. Eptesicus nilssoni, Plecotus au-
ritus, Vespertilio murinus, Myotis mystacinus y My. dasycneme podrían representar este 
grupo. 
2. Especies centro-europeas: Propias de climas templado-húmedos, alcanzando los 
axérico-fríos, pero cuyo óptimo parecería corresponder al primer tipo. Estarían repre-
sentados por Nyctalus leisleri, Barbastella barbastellus, Pípistrellus nathusi y Myotis 
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otras regiones, que es distinta (v. subepígrafe a y cuadro n~ 1) de la obtenida 
en dichos otros territorios vecinos. Dichos valores -a veces\ tangiblemenfe 
cualitativos-, dependen del grado de adaptación de las especies a las condi-
ciones ambientales de la circunscripción de residencia. 
Pese a que dicho tema ha sido apuntado en los capítulos por especies v. 
2E, cabe que aquí intentemos una corta sinópsis recordatoria. 
La referida adaptación es compleja, dada la relativa independencia ambien-
tal que los murciélagos poseen, como aceptables homeotermos. Así, los resi-
dentes en Europa occidental, son todos eminentemente insectívoros. En 
general capturan el alimento en vuelo; los insectos ingeridos suelen ser de 
escaso tamaño pero de excedentes masivos ("aeroplancton"). Su vida activa 
y su ciclo vegetativo anual, depende así, principalmente, de tales excedentes 
. de animales poiquilotermos o ectotermos. * Su presencia o ausencia de un te-
rritorio depende así, presumiblemente, de la capacidad de adaptación a los 
re~ursos en ca~tidad. y distribución estacional que les permitan el cumpli-
miento de su cIclo vItal anual, tanto de la reproducción y cría como el sin-
gular propio de cada individuo. 
La ausencia de recursos alimentarios durante la estación adversa los 
"obliga" al sueño invernal a baja temperatura (hipotermia facultativa) ; así, 
al ahorro del consumo de las grasas almacenadas el otoño anterior (v. Miniop-
terus).** Para todo ello es necesario qu'e hallen en la región refugios adecua-
dos a temperatura baja (singular a cada especie) y a ser posible con garantías 
de su constancia durante toda la estación adversa, evitando la congelación. 
Además, necesitan también en su etapa vegetativa estival, refugios diurnos a 
cubierto de las oscilaciones de la humedad ambiental; de 10 contrario la 
muerte por deshidratación es un riesgo difícil de obviar y variable según 
~onstitución específica. La presencia de refugios adecuados para ambas fina-
lIdades, pueden constituir factores limitan tes definitivos para su instalación 
regional. 
Claro está que el vuelo les proporciona una movilidad nocturna sin prece-
dentes y por tanto hallar así, refugio y explotar excedentes alimentarios 
relativamente alejados unos de otros. Ciertos desplazamientos estacionales 
a vec~s a larga distancia, les permiten también, aunque no siempre según la~ 
espeCIes, aprovechar distintos territorios y refugios según las funciones esta-
cionales obligadas (refugios para la invernación, para la cubrición, ora para el 
parto y la cría, ora para la dispersión veraniega de los machos). 
To~os los aspectos que acabamos de recordar, por cierto bien conocidos y 
repetIdamente expuestos en otros estudios (v. en NADAL et Al.), nos per-
*.Cu~r~endo necesidades de vida activa (vuelo), alimento para sus crías que necesariamente deben 
s~~rr rapldo proceso de desarrollo; almacenamiento de reservas para cubrl..r la etapa de sueño invernal 
vIvIendo de tales recursos almacenados y tanto para adultos copulando en otoño como para los sub-
adultos (v. epígrafe referido a Miniopterus). , 
**Dado su c~ácter "ectotérmiCo" facultativo, entrando a voluntad en hipotermia. Los mecanis-
mos son complejOS y variados y para obtener información sinóptica de su capacidad de adaptación 
recomendamos la obra de BROSET ya mencionada en nota al pie. 
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mite intuir la complejidad de las causas de la distinta corología de las espe-
cies. Cabría pensar en que las isotermas podrían constituir líneas capaces de 
explicar su distribución, dada la dependencia que parecen tener los murciéla-
gos de organismos poiquilotermos. Una labor estadística de índole similar a 
la aplicada para los insectos años atrás, quizá daría aceptables resultados. Sin 
embargo quizás todavía esa labor no sería rentable hoy y menos interesante 
para el objetivo más simple que aquí pretendemos. Los mapas existentes 
sobre distribución de las especies europeas (VAN DEN BRINK Y otros ante-
riores), nos permiten calificar biogeográficamente a las especies de forma, si 
bien sólo provisional, ya bastante aproximada. Además, cabe ilustrar dicha 
revisión cartográfica, comparando los límites latitudinales con la altitud de 
las citas, biotopos de residencia, datos conocidos del ciclo biológico y del 
comportamiento de especies; en definitiva con el bioclima traducible en el 
paisaje vegetal. 
Algunos taxa son de distribución latitudinal notablemente restringida; 
otros, por el contrario, son de amplia distribución N-S. Superposiciones de 
los primeros a un mapa bioclimático (como p.ej. el conocido de GAUSSEN 
para zonas áridas), permite federar dicha distribución al bioclima y sus secue-
las: el paisaje vegetal. Ciertos datos de ciclo biológico y de tipo ambiental 
permiten intuir el óptimo de algunas especies de distribución amplia, segura~ 
mente las más capaces de ciclo corto de reproducción y crecimiento (escasa 
biomasa individual) o de aprovechar, por su constitución y comportamiento, 
ciertos recursos especiales alimentarios (murciélagos de herradura) más selec-
cionados y de mayor tamaño y así menos masivos yen vuelo (bastantes ves-
pertiliónidos), como en cambio ocurriría con los de mucho consumo energé-
tico (Miniopterus) o de apreciable biomasa individual (ratonero grande). En 
otros casos esas interpretaciones no resultan satisfactorias; y muy posible-
mente se trata de especies que en zonas alejadas de su óptimo en tierra baja, 
se han adaptado a la altitud más al sur, por hallar ahí refugios de baja tempe-
ratura (Barbastella barbastellus) o bien porque constituyen complejos espe-
cíficos no descubiertos todavía (v. más abajo). 
Todo ello nos permite intentar la clasificación de las distintas especies de 
Europa occidental, teniendo en cuenta su origen biogeográfico aparente y su 
actual corología, en seis grupos que llamamos genéricamente biogeográficos 
y que podrían ser los siguientes: 
l. Especies nórdico-europeas en alcance de su distribución; más bien propias de climas 
aparentemente axérico-fríos. Sólo algunas de ellas alcanzan ámbito geográfico mediterrá-
neo, pero más bien se acantonan en la altitud. Otras aparentemente no rebasan la Europa 
central, pero limitándose más bien, al sector continental. Eptesicus nilssoni, Plecotus au-
ritus, Vespertilio murinus, Myotis mystacinus y My. dasycneme podrían representar este 
grupo. 
2. Especies centro-europeas: Propias de climas templado-húmedos, alcanzando los 
axérico-fríos, pero cuyo óptimo parecería corresponder al primer tipo. Estarían repre-
sentados por Nyctalus leisleri, Barbastella barbastellus, Pípistrellus nathusi y Myotis 
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bechsteini. AlIado de ellas convendrá situar dos ratoneros, cuya distribución es más anó-
mala pero paralela; más bien alcanzan latitudes altas en Európa continental y ori~ntal y 
las bajas en el Mediterráneo occidental. Ambas, también ~arecen h~ber evolucl?n.ado 
paralelamente de dos subtroncos distintos del genero Myotls en ambientes de distmto 
grado de humedad. Se trata de My. nattereri y My. daube~to?Zi. Se consjderaría así~ dich? 
grupo formado por las seis especies, pese a que estas dos ultimas acentuan a ve~es mdebi-
damente el carácter centro-europeo de regiones claramente mediterráneas (p.ej. Levante 
español). 
3.Especies mediterráneas del N: Más bien parecen de óptimo submediterráneo con ex-
pansión a climas subxéricos y templado-frío~ del ~entro de Europa. Cabrí~ situar en t~l 
tipo: Rhinolophus ferrum-equinum, Rh. hlpposideros, Plecotus a. austrzacus, 1r!yotls 
emarginatus, My. myotis, Pipistrellus savii y tal vez Nyctalus lasiopterus (=Ny. maxlmus). 
4. Especies mediterráneas del S, bastan te estrictas:. Su ~ptimo par~cería coincidir :on 
el mesomediterráneo acentuado y el claro termo-medIterraneo; aproXImadamente el area 
ocupada por el Oleo-Ceratonion en sentido amplio; si bien alguna de esas especies (RIz. 
mehelyi) se habría adaptado a climas de carácter estepario y continental acusado. Junto 
a esa especie cabría sumar: Rh. euryale, RIl. blassii, Tadarida taenictis (quizás más bien 
del tipo 5),Myotis capaccinii y My. blythi. 
5. Complejo de origen tropical y subtropical: constituido por Miniopterus schreibersi 
y Pipistrellis kuhli. 
6. Especies escasamente características: Especies que no encajan en los cinco grupos 
anteriores. Se caracterizan por una distribución europea muy amplia, semejante a la del 
orejudo antes de su diferenciación en dos especies. Parecen así, poco significativas desde 
el punto de vista bioclimático. Dos de ellas podrían representar complejos específicos y 
convendrá dedicarles algún día sendo estudio específico (Eptesicus serotinus y P. pipistre-
llus). Nyctalus noctula, sin duda animal raro por todas partes, se comporta corológica-
mente de forma similar al murciélago hortelano, si bien su abundancia es más norteña y 
es poco frecuente en España por más que se le denomine nóctulo "común". 
Parece obvio añadir que la relatada clasificación biogeográfica nos permite 
presentar los resultados faunísticos de forma más ordenada y ágil Y al mismo 
tiempo, cotejarla con los caracteres bioclimáticos regionales. Para ello, el cua-
dro de frecuencias y abundancias de cada grupo, formado por la suma de los 
de sus correspondientes especies, nos permite oportunos comentarios, objeti-
vo prioritario de los tres últimos subepígrafes. 
c. Mosaico bioclimático de la región aqu{ considerada y carácter 
faunz'stico de la misma . 
Cabe tener en cuenta como punto de partida descriptivo al considerar la 
fauna regional aquí destacadamente comentada, la correlación entre la varie-
dad de caracteres ecológicos del territorio y la de las especies que residen, 
sobre todo con referencia al bioc1ima. 
En dicho aspecto la región es sumamente heterogénea: Comprende el sec-
tor de Cataluña húmeda, muy afectado por los levantes en otoño, enclave 
particular de exposición SE, situado al NE del Llobregat y los contrafuertes 
pirenaicos. Más al sur de dicha arteria, en cambio, la misma vegetación pone 
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de manifiesto un clima más cálido y seco -incluso en la franja costera- y, 
hacia el W, aparecen los caracteres mediterráneos -pero continentales-, 
propios de la Depresión central del Ebro. Al norte de la Cadena Pirenaica en 
cambio, el clima vuelve a ser seco y relativamente cálido -por adquirir en 
los llanos del Rosellón-, cierto "refuerzo" mediterráneo. A todo esto, las 
cotas elevadas del Pirineo, diferencian numerosos enclaves paisajísticos de 
altitud y exposición de distinto régimen y siempre más húmedos y.:. a veces 
fríos. 
El panorama global descrito, es sin duda causa de una convergencia de no-
table abanico de especies de procedencia biogeográfica diversa; se hallan así 
representantes de todos los tipos indicados (v. cuadro 2) y con unas propor-
ciones notablemente eclécticas, mucho más, que en el N central ibérico 
(compárese con las dos columnas de la izquierda). La apreciable variedad de 
especies de procedencia ambiental heterogénea no es sólo fruto de notable 
intensidad prospectiva, sino también del carácter mediterráneo del territorio 
y de su variedad bioclimática, que alberga también parajes de especial réplica 
genérica centro-europea o eurosiberiana, convergente por causa de compensa-
ción de factores climáticos. 
Por lo que se refiere al análisis taxonómico tanto cualitativo como cuanti-
tativo, cabe destacar dos hechos faunísticos importantes: la presencia de 
Tadarida taeniotis, único molósido de nuestra fauna y la notable proporción 
en frecuencias de vespertiliónidos frente a citas de rinolófidos. Este último 
punto sin duda efecto de la disminución del grande y pequeño murciélago de 
herradura frente a un incremento de vespertiliónidos. * Los otros caracteres 
biogeográficos también. tangibles, merecen glosa bajo el siguiente epígrafe, 
fruto de la comparación con otros territorios vecinos, cuyas conclusiones se 
anotan bajo subepígrafe e, tras comentar las características de dichos territo-
rios de comparación, precisando las circunstanCias de las muestras elegidas 
que se pretenden representativas de las referidas regiones. 
d. Caracterz'sticas bioclimáticas y biogeográficas de los territorios con que se 
compara la muestra faunz'stica regional que aquz' se estudia 
En el cuadro sinóptico n~ 2, revisamos los datos obtenidos en seis mues-
tras. En el cuadro 3 se han detallado los correspondientes, por un lado, a las 
dos principales regiones aquí reunidas: Cataluña y los tres departamentos 
franceses del Pirineo oriental. Especificamos también por separado los datos 
referidos a cada provincia y departamento; datos que, si bien no serán objeto 
de ulterior comentario aquí, han servido para elaborar ciertos cálculos anota-
dos bajo sub epígrafe 3.B.a. más arriba y se tienen parcialmente en cuenta 
bajo 3.B.e. 
*Las citas de murciélago grande y pequeño de herradura caracterizan, con su frecuencia y su ca-
rácter disperso, a los países mediterráneos del N. Su disminución, sino siempre absoluta por unidad de 
superficie, sea respecto a otras especies gregarias de esta misma familia, ora debido al incremento de 
los vespertiliónidos per se, aparece como un carácter del conjunto que corrobora la acentuación de 
mediterranismo bioclimático y faunístico también de la fauna de murciélagos de Europa meridional. 
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bechsteini. AlIado de ellas convendrá situar dos ratoneros, cuya distribución es más anó-
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de manifiesto un clima más cálido y seco -incluso en la franja costera- y, 
hacia el W, aparecen los caracteres mediterráneos -pero continentales-, 
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fríos. 
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table abanico de especies de procedencia biogeográfica diversa; se hallan así 
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ciones notablemente eclécticas, mucho más, que en el N central ibérico 
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ción de factores climáticos. 
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rios de comparación, precisando las circunstanCias de las muestras elegidas 
que se pretenden representativas de las referidas regiones. 
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referidos a cada provincia y departamento; datos que, si bien no serán objeto 
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dos bajo sub epígrafe 3.B.a. más arriba y se tienen parcialmente en cuenta 
bajo 3.B.e. 
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Pese a que algunos resultados de las 5 muestras faunísticas anotadas en el 
cuadro 2 hllbían sido ya utilizad¡ts en. investigaciones anteriot~s (v:'2BAL-
CELLS 1963, 1967 Y 1968), hemos sometido su estudio a una cuidadosa re-
elaboración para el presente, que estimamos definitiva a la vista de la clasifi-
cación de especies decidida bajo epígrafe 3.B.b. 
Recordaremos brevemente las fuentes y el carácter estricto de cada 
muestra: 
La primera columna empezando por la izquierda se refiere a un territorio 
pequeño e impreciso de la vertiente norte y elevada de un macizo vizcaíno 
que recibe inmediata y relevante influencia cantábrica. Uno de nosotros 
(BALCELLS), expuso los resultados de su estudio en 1968 y ofrece el interés 
de. su marcado carácter de refugio nórdico y centro-europeo por parte de los 
murciélagos que lo habitan, si bien también es visitado por especies medite-
rráneas pero, en menor proporción. 
En la segunda columna· hemos aprovechado los datos reunidos en 1963 
para el País Vasco-Navarro. Sin duda alguna, en este territorio como en el 
siguiente, se han obtenido muchos más datos hoy, tanto publicados como 
inéditos, que no han podido estudiarse suficientemente y que quedan en ar-
chivo para próximas notas. Los datos publicados ya, corresponden en gran 
parte a Vizcaya y por tanto también se refieren a clima atlántico intenso de 
altitud más baja, pero incluyendo otros alaveses y navarros de matiz climá-
tico así, más mediterráneo. 
En la tercera columna se expone la muestra referida a la cornisa cantábri-
ca, incluye datos de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander y Asturias, regiones que 
albergan hacia occidente matices climáticos más mediterráneos. A dicha 
muestra no se han incorporado tampoco los datos de TUPINIER (1975) y se 
ha traducido como estaba, a tal como se presentó en 1968 por uno de noso-
tros (BALCELLS), pero también con revisión y renovación de cálculos. 
La 4~ columna corresponde a la región aquí estudiada, la muestra más glo-
bal, documentada y completa y también la más rica faunísticamente de las 
seis analizadas. El haberlo dispuesto en el centro del cuadro no está exenta 
de intención: Descuella así, por el carácter ecléctico de la distribución fau-
nística de sus efectivos, destacando por su carácter conjunto norte-medite-
rráneo bastante acusado y por la variedad territorial de sus bioclimas más 
arriba comentada. 
El carácter mediterráneo y meridional se acentúa en las faunas expuestas 
en las dos últimas columnas; las muestras corresponden a las elaboradas por 
sus autores en las fechas indicadas al pie del cuadro 2~ 
La de Levante español corresponde a la región más extensa de las aquí 
analizadas tanto en latitud geográfica (240 minutos desde el N de la prov. 
de Castel1ón de la Plana a cabo de Gata) como en superficie (casi 50.000 
kmZ) y también es la menos prospectada de las seis expuestas. Sin embargo 
es una de las que ha rendido resultados faunísticos más variados relativamen-
te a su grado de prospección. Su carácter mediterráneo destaca, sin embargo, 
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la consideración de zonas montañosas del sectQt, que abrigan~~r elé~N y el 
W, a otras tierras más bajas y llañas, es causa de la aparición de elementos 
centro-europeos, si bien en menor proporción que en los territorios pirenai-
cos algo más al norte. No obstante, en esta región y en la siguiente (Baja 
Provenza) no aparecen elementos nórdicos (v. cuadro 2). 
La última corresponde a una lista crítica, de ordenada elaboración e im-
portantes y serias comprobaciones de C. e I. KOENIG. Pese a su ubicación 
septentrional, sufriendo además los efectos fríos del "mistral", la Baja Pro-
venza constituye un enclave de acusado clima mediterráneo en el Mediodía 
Francés, con rincones bien abrigados (no solamente considera Camarga, 
Vauclusse y así el abierto delta del Ródano, sino también enclaves más pro-
tegidos del Gard y del cantón marsellense y la zona costera incluyendo las 
islas), a los que cabe sumar el relieve que, aparte de abrupto en ciertos lu-
gares, queda abierto a predominantes lagunas costeras y así ambientes palus-
tres, sumamente aptos para su utilización estival por especies de baja latitud. 
A su carácter mediterráneo septentrional se une así, dicho acusado grado de 
mediterranismo que sin duda se traduce y acentúa al compararlo biogeográ-
ficamente con el Levante hispano, quizás en este caso por causa de la escasez 
prospectiva de este último territorio. 
e. La fauna catalana y pirenaico-oriental comparada con la de otras regiones 
vecinas 
El presente subepígrafe fundamentalmente resume las conclusiones suce-
sivamente apuntadas en los anteriores, permitiendo en primer lugar, valorar 
el interés del método faunístico-expositivo aquí empleado. Las principales 
deducciones parten del simple comentario de los cuadros 2 y 3 y solamente 
ciertas conclusiones taxonómicas se apoyan en el l. 
Por lo que se refiere a la logística prospectiva futura, la conclusión más 
destacable, podría resumirse así: Una prospección ecológicamente equilibra-
da de los biotopos residenciales -y no sólo dirigida a las cavidades subterrá-
neas-, para alcanzar un grado aceptablemente completo de fauna regional, 
depende de su extensión, variedad de bioclimas que incluye y carácter medi-
terráneo u oceánico de la misma: . 
La densidad de citas, incrementa la variedad de especies. Así el índice de tal varieoad 
(n~ _de especies/densidad de citas/1.000 km2 ) disminuye hasta alcanzar valores por deba-
jo de la unidad, en regiones muy prospectadas y pr?~as ~l techo de riqueza faunísti~a 
probable. Por ejemplo en el Departamento de Pyrenees-Onentales en que la frecuencIa 
global de citas (24/1.000 km2 ), rebasa el de especies (19) ~ también en la provincia. de 
Barcelona donde casi se iguaJan lLTl1bos términos de la relacion (18/17,7). Ambos ternto-
rios-ejemplo, pueden considerarse aceptablemente prospectados. . 
Sin embargo, dichos criterios, a juzgar por los datos que sucesivamente se nnden de 
otros territorios no tienen valor general, sino que varían con la extensión y con el clima 
dominante en ~l referido territorio, aparte de la densidad de su mosaico paisaj!~tico. 
Regiones amplias en superficie y faja de latitud geográfica, rinden con prospecclOn re-
lativamente baja, mayor variedad de especies, aproximándose más rápidamente al tope 
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faunístico. Así, el L:vante espafIol con bajo índice de prospección (1,3 citas/1.000 ~2), 
ha rendido 16 especies. Complementariamente la regió!1 aquí preferentemen~e atendIda: 
23 especies con densidad promedio de 8,3; Cataluña aISladamente: 21 especIes con ~ro­
medios de 676 etc. Dichos valores pueden compararse con los datos del cuadro 3 a nIvel 
de provincia' o departamento, requiriendo mayor intensidad para alcanzar niv:les de varie-
dad similar· compárese en el cuadro 2, incluso: Baja Provenza y levante Espanol. 
Compar:mdo territorios de similar extensión, la .varieda~ de especi~s es monót?na. en 
los de influencia atlántica acusada, frente a los de mfluencIa medlterranea, como mdIca-
rían los siguientes dos ejemplos comparados: 
-País Vasco-Navarro: sólo 8 especies por densidad 3,4 (oceánico) 
-Urtda: 1i especies por densidad muy baja: 2,74 (mediterráneo) 
-Baja Provenza: 15 especies por 3,24 (mediterránea) 
y 
-Vertiente cantábrica: sólo 9 especies con densidad 5,79 (oceánica) 
-Tarragona: 11 especies con densidad de 4,5 (mediterránea). 
Por 10 que se refiere al carácter taxonómico, cabe analizar en primer 
lugar, la frecuencia de rinolófidos respecto a la de vespertiliónidos. Incre-
menta dicha frecuencia notablemente, la presencia del murciélago grande y 
pequeño de herradura, especies, cuyas costumbres marcadamente solitarias, 
contribuyen al número global alto de citas, mientras las especies de mediano 
tamaño presentan distribución contagiosa, traducible en su abundancia, pero 
menor frecuencia: 
Además conviene destacar el carácter mediterráneo norteño de probable 
óptimo submediterráneo de ambas especies (grande y pequeño) mientras en 
países septentrionales están ausentes, como en el N de Europa. Tal infrecuen-
cia aparece destacada y tangible, en las laderas altas y umbrosas del Macizo 
de Gorbea (especies mediterráneas del N sólo en 40%), mientras se acentúa 
el carácter de enclavado norteño para el macizo con el 60% de efectivos 
nórdicos (Plecotus auritus), -más los centro-europeos (B. barbastellus). Tal 
carácter seguramente se comprobará algún día similar al del alto Pirineo, con 
mayor variedad de especies (v. cuadro 2). 
En el cuadro 1 en cambio, vemos que la fre'Cuencia de rinolófidos (general 
. y específicamente del grande y del pequeño) disminuye sucesivamente de iz-
quierda a derecha, mientras en cambio aumenta su "abundancia" hacia las 
columnas de la derecha, efecto del mayor gregarismo o distribución conta-
giosa de las especies mediterráneas más frecuentes del sur, o sea, los rinolófi-
dos de mediano tamaño. Dichas diferencias en frecuencias son muy tangibles 
entre los paisajes atlánticos y los más mediterráneos. Así, en las columnas se-
gunda y tercera de la izquierda se ofrecen valores por encima del 80% de ri-
nolófidos, frente.a valores por debajo del 45% en las columnas de la derecha 
y pese a los valores absolutos acusados de índice de prospección para esas es-
pecies que aparecen en los territorios mediterráneos (en nuestro territorio 
eatalano-pirenaico un total de 156 citas en localidades diferentes). Dicha 
abundancia de rinolófidos grande y pequeño, parece ser típica de territorios 
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norte-mediterráneos y proporciona cifras relativamente elevadas al grupo bio-
geográfico de tal tipo. 
Conviene así, destacar una vez más, con referencia a nuestro territorio 
aquí estudiado, la posición intermedia del mismo respecto a la frecuencia de 
rinolófidos y correlativamente a la también ecléctica de vespertiliónidos (no 
alcanzando sin embargo el 60% ). 
Prescindiendo del último comentario de carácter taxonómico y pasando 
ahora al estudio del cuadro 2 biogeográfico, cabe añadir las siguientes conclu-
siones generales: 
El grado de mediterranismo, traducible en la frecuencia de especies meri-
dionales, aparece más acusado en la Baja Provenza, cuyos datos se resumen 
en la columna del extremo derecha, alcanzando valores de frecuencia próxi-
mos al 50% (suma de las frecuencias de los grupos biogeográficos 4 y 5). 
Tanto en Baja Provenza como en el Levante Español, pese a haber inclui-
do en esta zona biotopos montañosos, no aparecen menciones de especies 
nórdicas, que sí, en cambio, aparecen en Cataluña (pese a 10 incompleto de 
su prospección) y también en el conjunto de los tres departamentos franceses 
del Pirineo oriental (v. cuadro 3). Una vez más, nuestro territorio se manifies-
ta con una distribución biogeográfica más ecléctica, sin duda secuela de la di-
verSidad territorial del clima. 
El carácter de aéusado enclave mediterráneo de la Baja Provenza también 
se traduce en tangible reducción de las frecuencias de especies mediterráneas 
del N (no alcanzan el 35%), valor menor que el de Levante español incluso. 
Dicha proporción en cambio, es por encima o alrededor del 70% en los 
dos territorios más amplios, con influencia oceánica aquí presentados (v. 2~ 
y 3~ columnas) y se mantiene muy por encima del 40% , tanto en nuestro te-
rritorio pirenaico oriental/catalán en su conjunto, como en Levante. 
Como indicaría el cuadro 3 de detalle, tanto en Levante como en el terri-
torio aquí considerado, sigue manteniéndose el máximo de frecuencias entre 
especies norte-mediterráneas (43%); dicha proporción asciende en las provin-
cias o territorios más pequeños, que mantienen su carácter más húmedo y 
centro-europeo o eurosiberiano por influencia marina; tales: Cataluña húme-
da -v. p.ej. provincia de Gerona-, y el departamento de Haute-Garonne 
muy especialmente; la misma Cataluña, al ser considerada aisladamente (v. el 
mismo cuadro 3), adquiere valeres superiores al 45% , para dicha proporción 
de especies mediterráneas del N. 
Prescindiendo de la aparente ausencia de especies nórdicas y las centro-
europeas más bien escasas, Levante español aparece como una zona que segu-
ramente es rica en variedad de especies (compensación futura con elementos 
meridionales seguramente), a juzgar por los resultados de hoy, teniendo en 
cuenta su prospección escasa en 1967. * 
*EI carácter centro-europeo discreto se debe a las citas de Myotis nattereri s~ duda antiguas y 
aquí incluidas; sin embargo aunque no se confumaran es muy probable la presencia de My. dauben· 
ton; que todavía no sabemos mencionada. 
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faunístico. Así, el L:vante espafIol con bajo índice de prospección (1,3 citas/1.000 ~2), 
ha rendido 16 especies. Complementariamente la regió!1 aquí preferentemen~e atendIda: 
23 especies con densidad promedio de 8,3; Cataluña aISladamente: 21 especIes con ~ro­
medios de 676 etc. Dichos valores pueden compararse con los datos del cuadro 3 a nIvel 
de provincia' o departamento, requiriendo mayor intensidad para alcanzar niv:les de varie-
dad similar· compárese en el cuadro 2, incluso: Baja Provenza y levante Espanol. 
Compar:mdo territorios de similar extensión, la .varieda~ de especi~s es monót?na. en 
los de influencia atlántica acusada, frente a los de mfluencIa medlterranea, como mdIca-
rían los siguientes dos ejemplos comparados: 
-País Vasco-Navarro: sólo 8 especies por densidad 3,4 (oceánico) 
-Urtda: 1i especies por densidad muy baja: 2,74 (mediterráneo) 
-Baja Provenza: 15 especies por 3,24 (mediterránea) 
y 
-Vertiente cantábrica: sólo 9 especies con densidad 5,79 (oceánica) 
-Tarragona: 11 especies con densidad de 4,5 (mediterránea). 
Por 10 que se refiere al carácter taxonómico, cabe analizar en primer 
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menta dicha frecuencia notablemente, la presencia del murciélago grande y 
pequeño de herradura, especies, cuyas costumbres marcadamente solitarias, 
contribuyen al número global alto de citas, mientras las especies de mediano 
tamaño presentan distribución contagiosa, traducible en su abundancia, pero 
menor frecuencia: 
Además conviene destacar el carácter mediterráneo norteño de probable 
óptimo submediterráneo de ambas especies (grande y pequeño) mientras en 
países septentrionales están ausentes, como en el N de Europa. Tal infrecuen-
cia aparece destacada y tangible, en las laderas altas y umbrosas del Macizo 
de Gorbea (especies mediterráneas del N sólo en 40%), mientras se acentúa 
el carácter de enclavado norteño para el macizo con el 60% de efectivos 
nórdicos (Plecotus auritus), -más los centro-europeos (B. barbastellus). Tal 
carácter seguramente se comprobará algún día similar al del alto Pirineo, con 
mayor variedad de especies (v. cuadro 2). 
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P~~'último, dada'Yaespecial finalidad de este estudio, convendrá destacar 
como conclusión, una vez más, el carácter sumamente ecléctico de la repre-
sentación, tanto faunística como biogeográfica de la región aquí estudiada; 
tanto en su conjunto como al considerar sólo los dos subterritorios sumados, 
Cataluña por una parte y los departamentos franceses del Pirineo oriental 
por otra. Sobre todo, tal carácter se acusa tangiblemente, en el departamento 
de Pyrénées Orientales, seguramente por su notable densidad de bioclimas, 
causa a su vez, de su carácter de enclave mediterráneo relativamente seco a 
nivel del mar, contrastando con la variedad de niveles que le permiten sus 
cotas occidentales, expuestas, físicamente, a la influencia marina de los vien-
tos húmedos de levante. 
, 
4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 
l. La prosecución ordenada de estudios prospectivos para mejorar y completar el co-
nocimiento faunístico y biológico de los murciélagos en el territorio aquí considerado 
requería en primer lugar, la ordenación de las citas dispersas que se han publicado duran-
te la última centuria. A la exposición crítica de la referida labor se dedica el capítulo 2, 
bajo sus distintos subepígrafes. Se anotan aquí los puntos más importantes siguientes: 
A. La extensión superficial del territorio estudiado rebasa los 47 mil kilómetros 
cuadrados. 
B. El número de notas y estudios consultados rebasa los 142. El 70% de las citas 
se concentran sin embargo, dentro de los tres últimos decenios. 
C. La prospección en cavidades subterráneas, sobre todo naturales y a veces arti-
ficiales, ha rendido datos positivos en 96 localidades. A ellas cabe sumar la adjunta des-
cripción de 70 parajes más. En dicho conjunto se han señalado 392 citas (espeCies/loca-
lidad) precisas, es decir, en promedio, una cita por cada 120,5 km2 o sea algo más de 8 
por cada 1.000 km2 . Dicha densidad es muy poco uniforme en todo el territorio y basta 
para convencerse revisar los mapas 1 y 2 Ó 13 tabla sinóptica bajo apartado 2D, referida a 
la densidad parcial por departamentos y provincias. Adjunto a las breves descripciones se 
orienta sobre los caracteres del clima en cada localidad. 
D. Bajo apartado E, se disponen las citas reunidas sobre las 23 especies menciona-
das en el territorio considerado, agrupadas por familias y según el orden preconizado por 
VAN DEN BRINK. 
E. En dicho elenco, diversos comentarios resumen la experiencia de los autores re-
ferida al carácter de los refugios y los relativos a su empleo por parte de las diversas espe-
cies en los diferentes períodos del año y según la función más relevante que en ellos tiene 
lugar (invemación, parto y cría, recuperación alimentaria, cópula, refugio estival de ma-
chos, etc.), lo mismo que diversas referencias a su ciclo biológico estacional. 
2. La referida revisión oportuna permite además planificar más adecuadamente la me-
jor estrategia conducente a mejorar el conocimiento de los murciélagos según especies. 
Así: 
A. El grado de avance en la posesión de datos de ciertas especies en nuestro territo-
rio, permite destacar aquellas cuyo estudio biológico podría rendir pronto resultados de 
aceptable rentabilidad (Miniopterus schreibersi, Myotis myotis), mereciendo por ello 
atención inmediata. 
B. Otras especies destacan en cambio, por su problemática corológica, requiriendo 
abundantes capturas previas para estudios de gabinete que asegurarán su determinación 
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correcta no abordalHe en cámpo (las especies pertenecientes a los géneros Pipistrellus y 
Plecotus serían las principales). 
C. Algunas especies presentan tangible repartición bioclimática extensiva, siendo 
sospechosas de necesaria revisión sub taxonómica ya apuntada por algunos especialistas 
. (Eptesicus serotinus, P. pipistrellus). 
D. Es dudoso en cambio, que otras diferenciadas a nivel específico, deban mante-
nerse, como ocurre con My. myotis de My. blythi en la Península Ibérica (v. TUPINlER, 
1975), requiriendo su estudio material foráneo comparativo, para obtención difícil y 
cuidadosa de datos biométricos y morfológicos. 
K No se pueden obtener datos sobre el comportamiento correcto de especies 
raras en todas partes, sin una intensificación prospectiva de los biotopos frecuentados 
por ellas. Sin duda la importancia biótica de tales especies -cuantitativa al menos-, 
parece menor y por tanto su estudio, además de poco abordable, se verá favorecido si se 
intensifica previamente el de las más frecuentes, puesto que proporcionará de retruque 
los datos necesarios sobre las raras (My. capaccinii o murciélago patudo, escaso pero casi 
siempre albergado en los enjambres de MinioptelUs). 
F. La especial mayor atención dedicada a especies residentes hlvemales en cavida-
{h~s ;;uorerráneas más bien naturales, contrasta con el interés prospectivo -más bien hasta 
ahora abandonado-, de otros biotopos. Dicho interés será sin duda desvelador de otras 
técnicas de localización y captura requiriendo mayor esfuerzo, pero tal orientación logís-
tica de la prospección se echa hoy notablemente ~n falta. 
G. Son además, muchas las especies que, residiendo en cavidades subterráneas na-
turales en período de quietud invernal, se abrigan de día, durante el período vegetativo, 
en otros refugios artificiales de elaboración antrópica. Las causas estriban en: a) la capa-
cidad y constitucionalidad de dichas especies para desplazamientos distantes o migratorios 
en ambas estaciones equinocciales; b) las garantías ::¡uc ,)ffcccn los pr'.r:::::,,:,~ :-:::f~giv~ u,,~u­
ra1es para paliar la estación adversa sin alteraciones letales de la temperatura; c) dichos 
refugios invernales sólo templados, no son aptos para las funciones de parto y cría y ade-
más, se hallan demasiado alejados de los lugares donde, biocenosis de verano con exceden-
tes masivos y hasta molestos y perjudiciales al hombre (p.ej. de ecosistemas palustres), 
ofrecen, durante la estación vegetativa, recursos alimentarios suficientes para su gran bio-
masa global de especie. El hombre así, con la edificación de subterráneos ya históricos 
ha proporcionado, involuntariamente, a los murciélagos explotadores, durante la noche; 
del nivel aéreo de la biocenosis palustres, refugios diurnos artificiales en sus proximidades, 
organizando una benéfica simbiosis involuntaria. Ciertos murciélagos propios de climas 
meridion~es o sUbt.ropica1es, juegan ~e importantes reguladores de tales biocenosis pa-
lustres mas septentnona1es, que los alunentan en verano. Parece así obvio destacar una 
vez más, la importancia ecológica global del grupo zoológico que nos 'ocupa.' 
H: ,Por último cabe reiterar la necesaria colmatación de los vacíos geográficos de 
prospecclOn existentes, aspecto ya anotado en estas conclusiones más arriba (v. párrafo 
lC). 
3. Los datos aquí reunidos, a los que cabe sumar cierta experiencia en el estudio de los 
animales que constituyen el grupo, nos permite ensayar una cierta presentación sinóptica 
comparada con otros territorios vecinos, de la fauna catalana y pirenaico-central de mur-
ciélagos, materia que queda expuesta bajo título 3. 
4. Dividimos el tema en dos apartados genéricos. En primer lugar especularemos sobre 
la representación territorial del conjunto de especies detectado. 
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A. Las 23 especies prospectadas, equivalen al 72% de la actual representaciónfau-
nística de Europa occidental (equivalente a 31 especies). Representación que, si se tiene 
en cuenta la densidad relativamente baja de las prospecciones, parece bastante completa. 
Equivale al 88,5% de las 26 especies citadas como ibéricas y al 82% de las de fauna fran-
cesa . 
B. Faltan en el Pirineo oriental más Cataluña, por una parte especies halladas en 
Francia, pero de franca y aparente distribución nórdica (Eptesicus nilssoni y Vespertilio 
murinus), además de Myotis dassycneme, cuya existencia probable en Camarga se ha 
puesto más tarde en duda. 
C. No se han citado tampoco en nuestro territorio dos nóctulos, el grande y el 
pequeño, cuya existencia además en Iberia permite pensar que se localicen próximamente 
en el NE hispano. Otra especie meridional y no de Francia, como Rhinolophus blassii, 
tampoco se ha encontrado. . 
D. Tanto en los tres departamentos franceses del Pirineo oriental como en Catalu-
ña, considerados por separado ambos territorios, el número de especies citadas no rebasa 
las 21. 
E. En Cataluña faltan My. mystacinus y Nyctatus noctula no obstante citados en 
franjá fronte.riza de los departamentos franceses. My. bechsteini y Pipistrellus savii halla-
dos en Cataluña, no habrían obtenido todavía réplica en territorios allende crestas. 
F. El resto de las especies mencionadas, se han anotado bajo capítulo general con-
junto 2, subepígrafe E y también en tabla sinóptica o cuadro n!' 1. . . 
5. Un segundo aspecto se refiere a la exposición sinóptica y coro1ógica del conjunto de 
especies, sobre todo tangible al comparar con otros territorios vecinos al norte, sur y occi-
dente de nuestra región considerada. 
6. Dicha exposición ha exigido varias cosas: en primer lugar una evaluación bioclimáti-
ca ~e las especies en seis tipos, de acuerdo con su actual distribución y calificaciones ya 
antIguas (v. 3.B.b.). Tras cierta precisión de conceptos, manejar un índice de tantos por 
ciento de frecuencia de las especies según territorios, agrupándolas ora según orden taxo-
nómico (rinolófidos versus vespertiliónidos), ora según aparente distribución bioclimática. 
Estudiar evaluativa y sumariamente el mosaico bioclimático de cada territorio además de 
relacionar su variedad de especies con la densidad de prospección. 
Las principales conclusiones serían las siguientes: 
A. Cuanto más acentuado es el carácter meridional en el clima del territorio consi-
derado, se incrementa la riqueza faunística, dando un Índice mayor de variedad de espe-
cies. Más influencia atlántica más monotonía en las frecuencias. Recíprocamente: con la 
acentuación del carácter mediterráneo del clima dominante, el número de especies se in-
crementa aunque la densidad de prospección sea escasa en algunos casos. 
. ~. La relación entre densidad prospectiva_y número de especies obtenida, propor-
ClOna clertos criterios, sobre la necesaria para que el conocimiento faunístico de un terri-
torio pueda considerarse completo. Depende ese valor, no sólo de la extensión del terri-
torio (relación inversa), sino también del paisaje dominante (de mayor a menor influencia 
oceánica). V. cuadros sinópticos 2 y 3. 
. C. En territorios pequeños y de altitud, muy influidos por el océano Qadera N del 
MaCIZO de Garbea), sobre un fondo relativamente reducido de especies mediterráneas del 
N o de óptimo submediterráneo (v. cuadro 2), destacan un notable tanto por ciento de 
especies de distribución nórdica (50%) y centroeuropea (10%). 
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correcta no abordalHe en cámpo (las especies pertenecientes a los géneros Pipistrellus y 
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sospechosas de necesaria revisión sub taxonómica ya apuntada por algunos especialistas 
. (Eptesicus serotinus, P. pipistrellus). 
D. Es dudoso en cambio, que otras diferenciadas a nivel específico, deban mante-
nerse, como ocurre con My. myotis de My. blythi en la Península Ibérica (v. TUPINlER, 
1975), requiriendo su estudio material foráneo comparativo, para obtención difícil y 
cuidadosa de datos biométricos y morfológicos. 
K No se pueden obtener datos sobre el comportamiento correcto de especies 
raras en todas partes, sin una intensificación prospectiva de los biotopos frecuentados 
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parece menor y por tanto su estudio, además de poco abordable, se verá favorecido si se 
intensifica previamente el de las más frecuentes, puesto que proporcionará de retruque 
los datos necesarios sobre las raras (My. capaccinii o murciélago patudo, escaso pero casi 
siempre albergado en los enjambres de MinioptelUs). 
F. La especial mayor atención dedicada a especies residentes hlvemales en cavida-
{h~s ;;uorerráneas más bien naturales, contrasta con el interés prospectivo -más bien hasta 
ahora abandonado-, de otros biotopos. Dicho interés será sin duda desvelador de otras 
técnicas de localización y captura requiriendo mayor esfuerzo, pero tal orientación logís-
tica de la prospección se echa hoy notablemente ~n falta. 
G. Son además, muchas las especies que, residiendo en cavidades subterráneas na-
turales en período de quietud invernal, se abrigan de día, durante el período vegetativo, 
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D. El trasf~ndo de especies mediterráneas del N (submediterráneas), deviene más 
frecuente ,e~ el nusmo norte ce?tr~l españ~l, alc¡mzan?o valores siempre superiores al 
50~ ~ proxnn?S al 70%, en terntonos de clima algo mas variado y mediterráneo que el 
ocearuco de altItud, relatado en el párrafo anterior. 
. .E. Hacia oriente, a medida que se acentúa el clima mediterráneo, las especies nór-
dIcas tIenden a desa~arecer; las ce~tro-europeas escasean; las mediterráneas del N adquie-
ren valores por debajO del 45%, nuentras se incrementa la frecuencia de especies del sur. 
. F. Las especie~ nórdicas no aparecen ni en la muestra de Levante Español ni en la' 
de Baj~ Provenza, paIS cuyo mediterranismo parece el más acentuado de los seis compara-
dos, a juzgar por la procedencia de los murciélagos que en él dominan. 
~. La frecuencia de especies submediterráneas o mediterráneas del N es siempre 
con:elatIva de la Ill:ayor frecuencia de rinolófid.os sobre vespertiliónidos. La causa de ello 
estnba e~ que haCIa el dominio su?mediterráneo son más frecuentes el pequeño y el gran-d~ murcIelago de .herradura, espe~les ambas nada o poco gregarias y por tanto dispersas, 
mIentras que .hac~~ el sl!r, son Ill:as frecu:ntes las especies medianas o mediterráneas, sin 
duda de dIstnbucIOn mas contagIOsa y aSI gregarias en su comportamiento. Las conclusio-
nes r~latadas se pueden deducir al comparar los cuadros 1 y 2. 
. H. Por último, conviene destacar el acusado carácter ecléctico de la región aquí co~slderada. Su, mosaico cI~ático latitudinal agudizado por la altitud y la exposición y el 
relieve heterogen~o,. la l?~edIspone para una notable variedad faunística (v. cuadro 2), 
gu:rdando u.na. distnbuclOn y representatividad muy completa de variados tipos biogeo-
grafic.os y, SI bl.en su fauna conserva todavía bastante carácter mediterráneo del N, algo 
supe~or o semejante al de Levante, este es menos acusado que el de la vertiente cántabra 
y ,p~IS vasco-navarro, conservando no obstante algunas especies de aparente origen 
nordlco. 
5. SUMMARY 
Faunistic review on Chiroptera of the East Pyrenees and Catalonia. 
1. To continue methodic prospection studies in order to get a better knowledge of 
distribution and biology of east Pyrenees and northeast Spanish bats is firs~ needed to 
collect and order the scattered data published along the last century. Chapter 2 deals with 
that work, cornmenting the different data; the following points are worth of detaching: 
A. The area of studied country exceeds 47.000 km2 • 
B. The number of consulted papers and notes is over 140. About 70% of all the 
records were kept, however, in the last 30 years: 
C. Exploration of caves and underground places (almost always natural, but sorne-
times artificial), gave positive data in 96 localities. Another 70 places whose data are less 
precisely localized are also described. There are ~92 precise records (species/locality) in 
all, that is, one record in 120.5 km2 , on average, or slight1y over 8 records in 1,000 km2 • 
That density is not regular through the country, as it can be seen in maps 1 and 2, or in 
synoptic table of provincial or departmental densities under paragraph 2D. For every 
locality a short description and a brief cornment on climatic features are given. 
D. Dnder paragraph E are listed the records of the 23 species found in the 
country; these are grouped by families and órdered after VAN DEN BRINK suggestions. 
E. In that list there are several comments sununing up authors' knowledge on the 
main features of refuges or on the use of them by different bat species: the time ofthe 
year, the main fimction taking place there (hibemating, giving birth, raising the young, 
food recuperation, mating, surnmer male sheltering, etc.); sorne cornments on the bats' 
seasonal cycle are also noted. 
2. That review is use fui because it allows to design the best way for increasing the 
knowledge of the various bats' species. For instance: 
A. The number of recorded data on the different species allows us to single out 
that ones whose biologic study is most promising (Miniopterus schreibersi, Myotis 
myotis), and which deserve, therefore, an immediate interest. 
B. Other species are Ll1portant, instead, for their corologic problems; they must 
be captured still many times to allow the !aboratory studies needed to assure correct 
identification, not feaslble in the field (the species ofthe genera Pipistl'ellus and Plecotus 
may be the main ones in tbis group). 
C. Sorne species have an extensive bioclimatic distribution; a taxonomic study of 
sorne of these may be needed, as they may belong, in fact, to different subspecies 
(Eptesicus serotinus, P. pipistrellus); sorne authors have already made tbis suggestion. 
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D. Instead, there are other differences of dubious value at specific level, as, for 
instance, M. myotis and M blythi in Iberian Peninsule (see TUPINIER, 1975); the study 
of these problematic cases requires comparative material from other countries to care-
fully obtain biometric and morphologic data. 
E. It is not possible to get in all places reliable data on the behaviour of rare 
species, without and increases prospection of the biotopes they frequent. Of course, the 
biotic importance of these species seems not great, at least from a quantitative look, but 
their study wiIl be favoured with more intensive studies of common species, as, in this 
way, many data on rarer species will be obtained (Myotis capaccinii, scarce but almost 
always found in the swarms of Miniopterns). 
F. Special attention has been paid to species wintering in underground natural 
cavities, in opposition with lesser level of prospection in the other biotopes. If the 
interest for these other biotopes rises, sorne new technics of localization and capture 
would be,. certainly, needed; these methods, although harder to implement, are now 
clearly lacking. 
G. There are, moreover, many species which shelter in natural underground 
cavities along the winter, but which, in vegetative period daytime seek shelter in man-
made refuges. The causes of this behaviour are: a)the ability of these species to make 
long or migratory trips in spring or autumn; b) the usefulness of natural refuges for pro-
tecting the animals during the winter without lethal changes oftemperature; c) the winter 
refuges are not so warm as to allow the giving birth and the young raising, and, moreover, 
they are too far from the places where food insects live in summer; the summer bio-
cenoses, with a strong pro~uction, even disturbing to man (for instance, marsh eco-
systems), offer, along vegetative period, enough food ressources to mantain a large bat 
biomass. So, building historie cellars, man involuntarlly supplied pond bats with day 
refuges near the marshy food places, making an advantageous unattempted symbiosis. 
Sorne southem or sub tropical bats, play l!1l important control function of these northem 
pond biocenoses, from which they take summer food. There is no need, so, of point 
again out the ecological importance of that animal group. 
H. Lastly, it must be pointed the need of f:tlling geographical blanks, or zones 
where prospection is lacking, as noted before (see paragraph 1 C). 
3. The data gathered here, together with a somewhat sound practice in the study of 
bats, allows us to try a comparative synoptic presentation of Catalan and East-Pyrenean 
bat fauna, facing that from other neighbour countries, as explained in chapter 3 .. 
4. We divide the theme in two generic parts; we shall comment, first, on territorial 
representation of found species. 
A. The number of species found (23) is 72% of all the species from Western 
Europe (31 species). Keeping in mind the relatively low intensity of prospections, that 
density seems important enough; it equals 88,5% of the 26 Iberic species and 82% of the 
French ones. 
B. In the studied country lack sorne species found in France, but whose distribu-
tion is clearly nordic (Eptesicus nilssoni and Vcspertilio murinus, and also Myotis 
dasycneme, whose finding in the Camargue is now dubions). 
C. Two other species, common noctule and Leisler's bat, which, exist in Spain 
and, therefore, may live in our territory, have not been found. Another southern species, 
not found in Franee (Rlzinoloplzus blassii), also lacks in North-East Spain. 
D. In the three East-Pyrenean French departments, as in Catalonia, the number of 
recorded species is no more than 21. 
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E. In Catalonia are lacking Myotis mystacinus and Nyctalus noctula, recorded, 
however, from the border zone in French departments. Myotis bechsteini and Pipistrellus 
savii, found in Catalonia, have not been recorded, instead, in French departments. 
F. The remaining recorded species are listed in general account, paragraph 2E, and 
in synoptic table or unfolding number 1. 
5. A second point deals with a synoptic bioclimatic exposition for the set of all 
species; this exposition is clearer when the studied country is compared with neighbour 
territories to north, south or west from it. 
6. Several things have been needed to do that exposition: frrst, a bioclimatic classifica-
tion of species in six groups, after their actual distribution and other features (see 3.B.c.). 
Second, after fixing sorne ideas, to set an index of frequency percentages of species by 
territories, and to group the indexes taxonomically (Rhinolophidae versus Vespertilioni-
dae) or after the bioclimatic distribution of species. Third, to study and rate briefly the 
bioclimatic mosaic of each zone, and to relate its variety of species with prospection 
intensity. 
The main conclusions are the next ones: 
A. The more strong is the southem component in the climate of a territory, the 
more richer its fauna, and greater its species variety indexo The more intense is the atlan-
tic component, the more simil;¡r the frequencies of species. Conversely, with increase of 
mediterranean climatic features the number of species also increases, even if, as in sorne 
cases, the level of prospection is low. 
B. From relation between prospection intensity and number of species found, 
sorne criteria can be obtained to asess the needed level of prospection to get a faidy 
complete knowledge of a country fauna. That level depends, not on1y from the territory 
area (inverse relation) but also from the dominant landscape (more or less oceanic). See 
synoptic tables 2 and 3. 
C. In small high zones, with a strong oceanic influence, as the northern hillside of 
Gorbea Massif, there are remarkable percentages of nordic (50%) or Middle-European 
(10%) species (see table 2), over a relatively poor background ofNorth-Mediterranean or 
submediterranean species. 
D. The background of North Mediterranean (submediterranean) species becomes 
stronger in North-Central Spain, attaining values always higher than 50% and near 
70%, in zones of more diverse and mediterranean climate than the oceanic ones com-
mented before. 
E. Going to East, as the mediterranean climate increases, the nordic species be-
come rarer and the Middle-European ones are scarce, Mediterranean species attain values 
under 45% while the frecuency of southem species increases. 
F. Nordic species are lacking in the sample from East Spain or in that from Low 
Provence; this last country has a Mediterranean character stronger than the other five 
territories, after the bat species found there. 
G. There is a positive relation between the frequency of North-Mediterranean or 
Sud-Mediterranean species and the degree of dominance of Rinolophidae over Vesper-
tilionidae. That relation can be explained because, in submediterranean countries, are 
more common the small and large horsheshoe's bat, both species not gregarian and hence 
scattered, while in southem countries are more frequent other species with contagious 
distribution and gregarious behaviour. These conclusions may be inferred when compar-
ing the unfolding sheet s 1 and 2. 
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F. Special attention has been paid to species wintering in underground natural 
cavities, in opposition with lesser level of prospection in the other biotopes. If the 
interest for these other biotopes rises, sorne new technics of localization and capture 
would be,. certainly, needed; these methods, although harder to implement, are now 
clearly lacking. 
G. There are, moreover, many species which shelter in natural underground 
cavities along the winter, but which, in vegetative period daytime seek shelter in man-
made refuges. The causes of this behaviour are: a)the ability of these species to make 
long or migratory trips in spring or autumn; b) the usefulness of natural refuges for pro-
tecting the animals during the winter without lethal changes oftemperature; c) the winter 
refuges are not so warm as to allow the giving birth and the young raising, and, moreover, 
they are too far from the places where food insects live in summer; the summer bio-
cenoses, with a strong pro~uction, even disturbing to man (for instance, marsh eco-
systems), offer, along vegetative period, enough food ressources to mantain a large bat 
biomass. So, building historie cellars, man involuntarlly supplied pond bats with day 
refuges near the marshy food places, making an advantageous unattempted symbiosis. 
Sorne southem or sub tropical bats, play l!1l important control function of these northem 
pond biocenoses, from which they take summer food. There is no need, so, of point 
again out the ecological importance of that animal group. 
H. Lastly, it must be pointed the need of f:tlling geographical blanks, or zones 
where prospection is lacking, as noted before (see paragraph 1 C). 
3. The data gathered here, together with a somewhat sound practice in the study of 
bats, allows us to try a comparative synoptic presentation of Catalan and East-Pyrenean 
bat fauna, facing that from other neighbour countries, as explained in chapter 3 .. 
4. We divide the theme in two generic parts; we shall comment, first, on territorial 
representation of found species. 
A. The number of species found (23) is 72% of all the species from Western 
Europe (31 species). Keeping in mind the relatively low intensity of prospections, that 
density seems important enough; it equals 88,5% of the 26 Iberic species and 82% of the 
French ones. 
B. In the studied country lack sorne species found in France, but whose distribu-
tion is clearly nordic (Eptesicus nilssoni and Vcspertilio murinus, and also Myotis 
dasycneme, whose finding in the Camargue is now dubions). 
C. Two other species, common noctule and Leisler's bat, which, exist in Spain 
and, therefore, may live in our territory, have not been found. Another southern species, 
not found in Franee (Rlzinoloplzus blassii), also lacks in North-East Spain. 
D. In the three East-Pyrenean French departments, as in Catalonia, the number of 
recorded species is no more than 21. 
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E. In Catalonia are lacking Myotis mystacinus and Nyctalus noctula, recorded, 
however, from the border zone in French departments. Myotis bechsteini and Pipistrellus 
savii, found in Catalonia, have not been recorded, instead, in French departments. 
F. The remaining recorded species are listed in general account, paragraph 2E, and 
in synoptic table or unfolding number 1. 
5. A second point deals with a synoptic bioclimatic exposition for the set of all 
species; this exposition is clearer when the studied country is compared with neighbour 
territories to north, south or west from it. 
6. Several things have been needed to do that exposition: frrst, a bioclimatic classifica-
tion of species in six groups, after their actual distribution and other features (see 3.B.c.). 
Second, after fixing sorne ideas, to set an index of frequency percentages of species by 
territories, and to group the indexes taxonomically (Rhinolophidae versus Vespertilioni-
dae) or after the bioclimatic distribution of species. Third, to study and rate briefly the 
bioclimatic mosaic of each zone, and to relate its variety of species with prospection 
intensity. 
The main conclusions are the next ones: 
A. The more strong is the southem component in the climate of a territory, the 
more richer its fauna, and greater its species variety indexo The more intense is the atlan-
tic component, the more simil;¡r the frequencies of species. Conversely, with increase of 
mediterranean climatic features the number of species also increases, even if, as in sorne 
cases, the level of prospection is low. 
B. From relation between prospection intensity and number of species found, 
sorne criteria can be obtained to asess the needed level of prospection to get a faidy 
complete knowledge of a country fauna. That level depends, not on1y from the territory 
area (inverse relation) but also from the dominant landscape (more or less oceanic). See 
synoptic tables 2 and 3. 
C. In small high zones, with a strong oceanic influence, as the northern hillside of 
Gorbea Massif, there are remarkable percentages of nordic (50%) or Middle-European 
(10%) species (see table 2), over a relatively poor background ofNorth-Mediterranean or 
submediterranean species. 
D. The background of North Mediterranean (submediterranean) species becomes 
stronger in North-Central Spain, attaining values always higher than 50% and near 
70%, in zones of more diverse and mediterranean climate than the oceanic ones com-
mented before. 
E. Going to East, as the mediterranean climate increases, the nordic species be-
come rarer and the Middle-European ones are scarce, Mediterranean species attain values 
under 45% while the frecuency of southem species increases. 
F. Nordic species are lacking in the sample from East Spain or in that from Low 
Provence; this last country has a Mediterranean character stronger than the other five 
territories, after the bat species found there. 
G. There is a positive relation between the frequency of North-Mediterranean or 
Sud-Mediterranean species and the degree of dominance of Rinolophidae over Vesper-
tilionidae. That relation can be explained because, in submediterranean countries, are 
more common the small and large horsheshoe's bat, both species not gregarian and hence 
scattered, while in southem countries are more frequent other species with contagious 
distribution and gregarious behaviour. These conclusions may be inferred when compar-
ing the unfolding sheet s 1 and 2. 
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H. lasdy, it must be pointed the marked variety ofstuqiedcountry. Itsclimatic 
mosaic, sharpened by altitude arid by other mountain features, maIfes it adequate for a 
fairly high faunistic diversity (see table 2), with a representation very complete of 
different biogeographic types; aíthough its faune has still enogh North-Mediterranean 
character, as occurs in East Spain, that character is not so marked as in Cantabric zone 
or in Basque Country. 
6. PUBLICACIONES CONSULTADAS 
AELLEN, V., 1955.- Étude d'une collection de Nycteribiidae et de StrebJidae (Diptera, 
Pupipara) de la Région Paleartique Occidentale, particulierement de la Suisse. Bull. 
de la Soco Neuchat. des Se. Naturelles. 78: 81-104. Neuchatel. 
AELLEN, V., 1960.- Notes sur les puces des chauves-souris principalement de la Suisse 
(Siphonaptera: Ischinopsyllidae). Bull. Soco Neucháteloise SC. Nat. 83: 41-61. Neu-
chatel. 
AELLEN, V., 1966.- Notes sur Tac'arida taeniotis (Raf.) (Mammalia, Chiroptera). 1. Sys-
tematique, Paleontologie et peuplement, répartition géographique. Rel'. Suisse Zool. 
73 (1): 119-159. Geneve. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1906.- Exemplars rebuts per al Museu. Butl!. Inst. Cat. Bist. Nat. 
(2 ep.) 6: 30 y 96, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1910.- Algunos Quirópteros de Cataluña. Butll. IllSt. Cat. Hist. 
Nat. (2 ep.) 10: 92-96, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1916a.- Mamifers trobats i citats fms ara a Catalunya. Treballs 
Inst. Cat. Hist. Nat. 2: 232-234, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1916b.- Los mamíferos del Museo Martorell de Barcelona. Anua-
ri de la Junta de Genc. Nat. de Barcelona. 1: 186-188, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1918.- Mamifers ingressats en las col-Ieccions del Museu i estu-
diats en ellaboratori de Mastologia durant l'any 1918. Anuari de la Junta de Gencies 
Nat. de Barcelona 3: 299-300, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1919.- Dades per un cataleg deIs Mamifers de Catalunya. Treballs 
del Museu de Ciencies Naturals de Barcelona. 7 (1): 19-26, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1920.- Notes Mastologiques 11. Segona llista de Quirópters cata-
lans. Butll. Inst. Cato Hist. Nat. 20 (9): 215-217, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1921.- Pipistrellus nathusií (Keys. y BIas.) en la prov. de Tarrago-
na. Comunicación verbal en la Sesión Científica del 3 de Febrero de 1921. Butll. Inst. 
Cat. Hist. Nat. 21 (2): 36-37, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1922.- Notes Mastozologiques III. Alguns Mamifers del Pla de Ca-
bra (prov. Tarragona) i deIs seu s entoms. Butl!. Inst. Cato HM. Nat. 21 (7): 127-128, 
Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1924.- Dades per un cataleg deIs Mamifers de Catalunya. Junta 
Ciencies Nat. Barc. 7 (4): 19-26, Barcelona. 
AGUILAR-AMAT, J.B., 1934.- Notes Mastologiques VII. Un Quirópter nou per a la fau-
na catalana. Butll. Inst. Cat. Hist. Nat. 34: 178-179, Barcelona. 
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106 A. CAROL, F.J. SAMARRA y E. BALCELLS R. 
SALVAYRE; R., 1977.- Inventaire descriptif des cavités des Pyrénées-Orientales. In: 
Spéléologie et Hydrogéologie des Massifs Calcaires des Pyrénées-Orientales: 41-209. 
Rev. Conflent, Imp. de Prades, Prades. 
Además se han extraído también diversos datos informativos de las siguientes revistas 
y publicaciones periódicas de diversas entidades: 
-Boletín Informativo de la S.IR.E. Publicado por la Sección de Investigaciones y Re-
cuperaciones Espeleológicas de la Unión Excursionista de Cataluña. Gran Vía de les 
Coft§ Catalanes, 580. Barcelona-n.·· . 
-Espeleoleg. Publicada por el "Equip de Recerques Espeleologiques" del "Centre Ex-
cursionista de Catalunya". Carrer de Paradís, 10. Barcelona-2. 
-Espeleosie. Publicado por la "Secció d'Investigacions Espeleologiques" del "Centre 
Excursionista Aguila". Carrer Viladomat, 152. Barcelona-15. 
-Exploracions. Publicado por el "Espeleo-Club de Gracia". Carrer Pau Alsina, 3. Bar-
celona-25. 
-Gours. Boletín Informativo del Grupo Espeleológico de la sección Excursionista del 
Fomento Martinense. Carrer Provenza 591-593. Barcelona-26. 
-Ildobates. Publicado por el Grupo Espeleológico '.'Pedraforca". Carrer Sant Sever, 2. 
Barcelona-2. Actualmente ya no existe el grupo de espeleología. 
-Montaña. Revista de Montañismo del Centro Excursionista de Cataluña. CI Paradís, 
10. Barcelona:2. 
-Senderos . . Boletín de la "Unión Excursionista de Cataluña". Gran Vía de les Corts 
Catalanes, 580. Barcelona-l1. 
-Speleon. Revista española de Hidrología, Morfología cárstica y Espeleología. Inicial-
mente se publicó en el Instituto de Geología de la Facultad de Ciencias de la Univer-
sidad de Oviedo. Actualmente se publica por el Centro Excursionista de Cataluña. 
CI Paradís, 10. Barcelona-2. 
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CuadrL g. Resumen de frecuencias y abundancias según renresentaci6n biogeográfica de especies. 
------- ----- -
Ladera N. del País Vasco- Vertiente cán- Pirineo Provenza 
Territorio: j,¡acizo de Gor~ 
-Navarro tabra del N. oriental y >.evante españal francesa 
bea. Central Ibér:ioc Cataluí'ía 
Fuentes BALCELLS, 1968 BALCELLS, 1963 BALCELLS, 1968 Presente estudio BALCELLS, 1967 KOENIG,1961 (2) (1) ( 2) (3) (4) 
Origen biogeográfico Free. Abund. Free. Abund. Free. Abund. Free. Abund. Free. Abund. Free. Abtmd. 
NÓrdico-europea Absol. 5 18 3 3 7 19 12 14 -- -- --- --% 50% 721> 5' 1% 2.'4% 8'3% 11 '7% 3' 1% 0'6% -- -- -- --
Centro-europeas Absol. 1 1 1 1 1 1 24 131 7 15 1 6 % 10% 4% 1 '7% 0'8% l' 2% 0'6% 6' 1% ' 5'4% 12' 1% 14'0% 2' 1% 3'0% 
Med i terráneas Absol 4 6 41 107 65 109 170 639 25 39 16 53 del N. % 40% 24% 69'5% 84'~ 77'4% 67' 3% 43'4~ 26'1% 43'1% 36 '5% 34'0% 26'8% 
"led i terráneas Absol. 
-- --
8 10 8 21 77 773 13 27 17 66 del S. % -- -- 13'5% 7'9% 9'5% 13'0% 19'6% 31 '7% 22'4% 25'210 36'2% 33' 3% 
Su.btropicale s o Absol 
-- -- 5 5 3 12 74 823 8 14 6 24 
tropicales % 8'5%' 3'9% 3'6% 7'4% 18'9% 33'7% 13'8% 13' 1% 12'8% 12' 1% 
Poco signifi- Absolo 
-- -- 1 1 -- -- 35 61 5 12 7 49 
cativas % -- -- 1 '7% 0'8% -- -- 8'9% 2'5% 8'6% 11'21> 14 '9% 24 '8% 
Totales para Absol 10 25 59 127 84 162 392 2.441 58 107 47 198 
cálcu.lo. % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10<:l% 100% 100% 100% 100% 
Número de especies 4 especies 8 especies 9 especies 23 especies 16 especies 15 esp,ecies 
Extensi6n superfici al ---- 17 .675 Km2 '14.496 Km2 47.207 Km2 43.396 Km2 14.526 Km2 
Densidad de citas ---- 3' J4.cit!1000Km2 5 '79ci t!1000Km 8'30cit/1000Km2 l' 301 t!1000Km2 12' 3c:L,tI'ÁrJl2 
tndice de variedad ---- 2'4 l' 6 2'8 12'3 4'6 
Especificaci6n de fueh~es: (1) BALCELLS, E., 1963.- Nuevos datos faunísticos del País Vasco-Navarro. Campaña de 1961. 
~. Revista del Gru o de Ciencias N'l.tur es "Aranzadi" J~( 1-2): 56-61. San Sebastián. (2) BALCELLS, E., 1967.- Mur-
cielagos y nicter idos del evante español. 01. • oc. Es añola Hist. Nat. Biolo) 65: 199-224, Madrid. (3l BAL-
CELLS, E., 1968.- Nuevas citas de murCiélagos y nicter~ os e pa~s Vasco-canta r~co:-Ibidem. ~§: 17-38. (4 KOENIG, 
C. e l., 1961. Oekologie und Systematik der ~dfranzoesischer Fledermaeuse. Bonn. zool. ~J~-(3-4): 189-2}O, BONN. 
... .. 
Cuadro 3. Frecuencias parciales sn regiones, provincias y departaT.entos del territorio considerado, 
Departa- pyrénées HBllte 
Conceptos mentos Orles. ArUge Garonne Tarragona Barcelona Gerona Lérida Cataluña franceses 
N6rdico-europeas 9 - 5'1% 5 - 4'8% 1 - 2'5% 3 - 9'4% 1 - 4'0% 3 - 2'4% --- -- 4 - 1'8% 
centro-europeas 7 - 4'0% 3 - 2'9% 3 - 7'5% 1 - 3' 1% 1 - 4'0% 
8 _ 6'3% 3 - 8 18% 4 - 12'9% 16 - 7'4% 
Mediterráneas del N 74 - 42'0% 36 - 34'6% 19 - 47'5% 19 - 59'4% 11 - 44'0% 56 - 44'5% 18 - 53'0;1 15 - 48' 4% 100 - 46' 3% 
Mediterráneas del S, 37 - 21'0% 25 - 24' 1% 9 - 22'5% 3 - 9'4% 6 - 24'0% 22 - 17'5% 3 - 8'8% 5 - 16'1% 36 - 16'7% 
Tropicales Y sübtropic. 33 - 18'8% 23-22'1% 6 - 15'0% 4 - 12'5% 3 - 12'0% 24 - 19'0% 7 - 20'6% 7 - 22'6% 41 - 19'0% 
Poco significativas 16 - 9'1% 12 - 11'5% 2 - 5'0% 2 - 6'2:: 3 - 12'0% 13 - 10'3% 3 - 8'8~ - 19 - 8'8% 
Total de citas 176 - 100% 104 - 100% 40 - 10~ 32 - 100% 25 - 100% 26 - 100% 34 - 100% 31 - 100% 216 - 10O¡: 
NQ de especiea 21 19 12 12 11 18 14 11 21 
Extensi6n superficial 15 •. 277 km2 4.066 Km
2 4.890 KJn2 6.301 KJn2 6.283 KJn2 7.733 KJn2 5.886 KJn2 12.028 Km2 31.930 Km2 
Densidad de cita9 11' 85 24'43 8'38 5'08 4'5 17'22 5'95 2'74 7'3 
1ndice de variedad 1'8 ~'8 l' 4 2'4 2'44 1'0 2'4 4'0 2'9 
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Mapa 4: RhblO!Uphlls Ierrlllll-eqllillulIl. 
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Mapa 9: • Myotis bechsteini . ... Myotis nattereri. Mapa 10: Myotis blythi. 
Mapa 6: • Rhinolophus mehelyi . ... Rhinolophus euryale. 
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Mapa 7: • Myotis daubentoni . ... Myotis capaccinii. Mapa 8: • Myotis emarginatus . ... Myotis mystacinus. Mapa 11: Myotis myotis. 
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Mapa 7: • Myotis daubentoni . ... Myotis capaccinii. Mapa 8: • Myotis emarginatus . ... Myotis mystacinus. Mapa 11: Myotis myotis. 
Mapa 15: Pipistrellus pipistrellus. Mapa 16: • Pipistrellus nathusii . ... Pipistrellus savii. 
Mapa 12: • Plecotus austriacus . ... Plecotus auritus. Mapa 13: Barbastella barbastellus. 
Mapa 17: Pipistrellus kuhli. Mapa 18: Eptesicus serotinus. 
Mapa 14: Miniopterus schreibersi. 
Mapa 19: Nyctalus noctu/a. Mapa 20: Tadarida taeniotis. 
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